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H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
17 R E JÜIÍIO D E 1918 
OCHENTA. Y CINCO AÑOS A T R A S 
Año 1833 
fallecimiento.—A las sbia y media 
áe ¡a tarde de ayer falleció en su ca-
fetal " L * Esperanza", partido de San 
Marcos, el Exorno. Sr. D . José An-
foni0 Bamos, Marqués de Casa-Ra-
nos de la felicidad, Cabaüero Grau 
Croz de la R^al Orden A-merlcara de 
Isabel la Católica, Gentil l íomLie de 
Ominara con ejercicio, del Lonsefu do 
g M. su oiúor jubilado en 'a lUal 
Audiencia del distrito y honorario en 
jg de Méjico. ¡DescansJ en pazí 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
pnblicaclenps.—En eaca redaccióa 
je han recibido las siguientes entr^-
gjs; 19 del repertorio físico natural 
¿e ia Isla de Cuba", qu* contiene la 
continuación de la "Sinop-iis pipiclum 
cubensium" por don Felipe Poey. 
Entregas: 41 a 48 de la novela "L^a 
Desheredados". 106 a 112 de "Lad 
Arrepentidas" y 113 a 180 de "Loa 
\iatrimontos del Diablo.'' 
AiwIps de la Beal Atademla d-
fjpncfas Médicos, Físicas y líaturale» 
de la Habana.—He aquí el índica de 
las materias contenidas: 
Discurso del señor Presidente, doc-
tor Nicolás J . Gutiérrez, en la se-
sión solemne del 19 de Mayo de 1^68. 
-Resumen de las tareas que ñan 
ocupado a la Real Academia durante 
ei año de 1867 a 1868, por el doctor 
Antonio Mestre, Secretario.—De Vi 
I experimentación de las c l«ncus . Dis 
curso del doctor Joaqu^i G. Liebredo, 
bocío de número de la Real Acade-
mia.—Informa acerca de la memorit 
titulada "De hi fiebre amarilla o su-
dor miliar, c">mo enfermedad endé-
mica de la Isia de Cuba, que se dis-
tingue por sa carácter práctvco, po-
nencia del doctor Félix Gíralt, 
VEINTICINCO AÑÜ3 ATRAS 
Año 1893 
los socialistas alemanes;.—Por el 
cable.— Anuncian de Eor'in que el 
número de votos obtenidos per los 
so"ia):stas en las última-; elecc^om-.s 
eictdf: en veinte mil al que alcanza-
ron e! ¡as elecciones loo 1890. 
Tn», risita.—El Ducí.ue de Veragua 
M r ?u familia visitaron Voy' al Ar^o-
| bigpo de. New YorV Monseñor Corii-
m ím. 
RflW^ -.lecciones.—P r el cable. 
MaMd.—Mañana fírmarí S. M la 
R.«iaa Regente un decreto convo-.•an-
de ala elección de ,dos diputados a 
Cortes por la Habana, pp.ra el día 9 
di Julio próximo. 
Doña Eulalia en las cataratas del 
Mágara^-Telegrafían da Niágara C»-
f ^e íué profunda la impresión que 
m$ a ia Infanta Doña Eulalia la 
vista de la grsn catarata- y que ha-
cendóse .negado tenazmente a po-
"erse traje de goma 'íomo hicieron 
W esíposo don Antonio y demás per-
qué le acompañaban, se mojó 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L A R E G E N E R A C I O N M I L I T A R D E I T A L I A . 
NO S O L O S E E X T I E N D E L A T R A N S F O R M A C I O N E N I T A L I A A S U O R G A N I Z A C I O N M I L I T A R , SINO A L A I N D U S T R I A L Y ECONOMI-
C A . L O S I T A L I A N O S P I D E N A L O S E S T A D O S UNIDOS Q U E L E S M A N D E N 20.000 S O L D A D O S P A R A L U C H A R C O N T R A L A S T E N -
D E N C I A S S O C I A L I S T A S L A T E N T E S E N A L G U N A S UNIDADES D E L E J E R C I T O 
i; 
pves a cabeza. 
los americanos están encantad )Si 
la bella intrepidez que siembre 
wmupatra la Infanta Doña Eulalia. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
l é n l ^ 8 1 0 1 1 ^ 1 C ^ e s o , el señor 
? i o S V \ a m i n ó la denuncia de es-
'a So ?rí?e$h\contra el comisarlo de 
^ucia de Barcelona. 
«W a í t !^ /1 .^"1**10 radical qne dl-
e f J a í S ^ * SerT,CÍ0 ^ ^ 
i()tlS%v 5omin«r(> le contestó el so-
Diin ^fe de Bomanones. 
c|aquenllIílImstro do Gracia y Justl-
li,s 1inue.z,esPecia1 Instruyen-
í e C S l n ( l l e i i t e 8 diligencias y que 
n S f í 8 , 6 61 recitado de ellas. 
r,in al rn^lci<m Pidiendo que se lie-
^atíto* !^eso tados los expedientes 
?a<ias A L A Víf exportaciones autori-
de? 3 ^ combatió la propo-
^ diif» „"or ^i^rens por creerla, 
^ e S ^ T »aniei>ra política, 
^«nes 1?^nte_8- s^re las ex; 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á ü c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E a O 
f f e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n " í ^ i l i t a r 
Nueva íork, junio 16. 
Los ejércitos Italiano y aliados es-
tán valerosamente sosteniendo el pe-
so de la ofensiva de las fueraas aus-
tríacas, que están atacando a lo lar-
go del frente del teatro italiano de la 
guerra desde el noroeste de la me-
seta del Aaiago hacia el Este hasta 
el rio Plave y desde allí a lo largo 
do la corriente hasta donde desem-
boca en el mar Adriático, o sea un 
frente de cien millas. 
Habiendo hecho extensos preparati-
vos para la acometida trayendo consi-
derables refuerzos en hombres y caño-
nes, muchos de ellos de la antigua 
línea de batalla de Rumania y de Ga-
litzia, como resultado de la debacle 
en el Este, el enemigo está utilizando 
toíoa estos recursos sin escatimar 
nada, a fin de desembocarles desde 
los pasos de las montañas, cruzando 
el río Plave y ganando las llanuras 
del río Véneto. 
En todas partes los combates son 
en extremo sangrientos, especialmen-
te al Este de la meseta del Asiago, 
en el valle de Brenta y en el Mon¿e 
Qrapha. En la lucha Inicial el enemi-
go logró capturar ciertas posiciones 
delanteras en la reglón montañosa, 
quitándoselas a los Ingleses y tam-
bién al cruzar el Piave. Los contra-
ataques, sin embargo, han restable-
cido todas las posiciones en las mon-
tafias, incluso territorio hasta una pro-
ítundidad dte 1.000 yardas, a lo largo 
de un frente de 2.500 yardas, captu-
rado a los ingleses. Según las últi-
mas noticias, las tropas aliadas en to-
das partes estaban conteniendo fuer-
temente al enemigo, y los soldados 
del Rey Víctor Manuel luchaban va-
lerosamente para arrojar hacia atrás 
a los invasores, al través del Piave. 
Los italianos han hecho más de S.000 
prisioneros austríacos, entre ellos 89 
oficiales. 
El Ministerio de la Guerra aus-
tríaco hasta ahora no ha hecho más 
que una breve mención de la batalla, 
diciendo que los ejércitos austríacos 
habían invadido a la llanura de los 
Bette- Communi que se halla a una al-
tura de S'éOO pies al Noroeste de 
Asiago, y que hasta el mediodía del 
domingo mas de 10.000 italianos, in-
gleses y franceses y un número con-
feiderable de cañones habían sido 
capturados. 
Con el comienzo de la tan esperada 
ofensiva austríaca, los combates en 
Francia han bajado al nipel de lo 
normal, excepto al Sur de Soissons, 
donde los franceses han asestado 
varios violentos ataques contra loa 
alemanes que ocupan el territorio 
capturado la semana pasada. E l ene-
migo hace una semana estaba arro-
jando miles sobre miles de hombres 
contra las líneas aliadas entre Mont 
Didier y Noyon, pero el domingo ya 
se habían agotado sus inútiles es-
fuerzos y sus fuerzas estaban diezma-
das por las muchas bajas en muer-
tos o heridos, por lo cual no estaba 
dispuesto o no podía dar batalla. 
En el famoso sector de St. Mlhlel, 
donde los americanos ocuparon su 
f)riiner sector del frente de batalla, os alemanes han dado un golpo que 
les produjo la ocupación de la aldea. 
Poco después, sin embargo, fueron 
expulsados y se reconquistó la posi-
ción. Se hicieron prisioneros a los 
alemanes, quienes muy indignados 
durante el domingo "castigaron" a 
las aldeas a retaguardia con su ar-
tillería. 
Teniendo en cuenta, probablemen-
te, las promesas del Presidente Wil-
son de que la guerra no debe terna! 
nar mientras no se desagravie a Al-
sacia y Lorena, fuerzas americanas 
están ahora ocupando sectores en el 
pintoresco territorio de Alsacia. lian 
estado allí desde el 21 de Mayo, y 
quizás por la importancia del movi-
miento, tanto desde el punto de vista 
estratégico como del moral, los ald-
manes ya los han atacado. Las bajas 
americanas fueron ligeras. 
En la Macedonia las operaciones 
aumenan diariamente en importancia. 
A lo largo de la mayor parte del fren-
te ha habido recíprocos bombardeos 
y las tropas búlgaras varias veces 
han procurado penetrar en las líneas 
aliadas. Todos sus esfuerzos, sin 
embargo, han sido en vano. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I T A L L A N ' 
Roma, Junio 16. 
E l parte oficial expedídí; 7 p 
el fuerte. Geuer»^ dcsc ')e n».;. >)a 
talla de gran Tioiencia, en la cual los 
aus.riacos están empleando grandes 
masas de Infantería, con el obíeto de 
romper las líneas italianas, especial-
mente en el sector Oriental de la me-
seta de Asiago, en el Talle del Bren-
ta y en el Monte de Grapha. 
Las fuerzas italianas sostienen fir-
memente ol frente de Asiago, según 
por-
iu X>**ÍA lnc<*nipatíble con la pn-
de toda0;,pero está11 a Ja dispo-
Í W G o b í ^ l 1 0 8 8efi<*e8 diputados. 
S esneointr0 «««cedió a particu-
PortacffitClales aatorizacfones de ex-
Aihíí Üf lo- maniíestado por ©1 
S í f ^ 8en0r Ll0re,lS 8,1 
^ S o 1 1 ! í ^ ^ 8 la discusión del 
^ DIStI t^J11^8 militares. 
íue ^e6oCb0i^dera conreniente 
i ^ r e S o 1 ^ 0 castigue con dejar 
Ín5trit08 en tecl6n ^lamentar la a los 
^ ^ Z r Z ^ COmpra ^ T<*08 
S e l S f í ^ S ü S P E I Í D l D O 
, tos nK ^ 
, b Í > a S L f r"ion««™. que aún no 
" S * *n mtT40 61 ^ b a j o , cele-
KVel ¿ W ^ d ^ e s se extralimita-
fciÓ-el acto 1 ^ ^ r a a d o r SUS-
J a ^ ^ T E AL SR. LEREOüX 
S ^ e ^ r L ^ ^ a l e s han dado un 
í á la hora h n?r ^erroux. 
$ ^ SaXÍ0*t 'hr inái* expuso el 
0 fadlcS,actuacién futura del par-
^Paea-a Ja CINCO) 
Pripiera fila*—La Reina y el Roy 
Humberto, heredero del Trono. Son 
neral Armando Díaz, General en Je 
Privilegio es de todos los grandes 
el ser perseguidos, trátese de Naoio- | 
nes o de individuos; y cuando noso-
tros nos aprestábamos a escribir 
unas cuantas líneas relavando la si-
tuación de solidez en que se halla 
hoy Italia, comparada con los días 
tristeg de la ofensiva de los Poderes 
j Centrales en el último otoño, en el 
j Isonzo, o en Caporetto, c orno dicen 
I los italianos, se renueva la lucha y 
i suenan por al Norte del I ago di Gar-
da, por detrás del monte Grappa y 
el Coi d' Asif.go y a lo largo íle la 
línea del Piave los cañonazos de les 
austríacos anunciando el intento de 
seguir más adelante en la invasión 
del Véneto. 
¿Por qué atacan los Poderes Cen-
trales en este momento el frente ite-
liano? Quizás sea su definitivo pro-
pósito, el destrozar el ejército ¿e 
Víctor Manuol I I ; pero su inmediato 
deseo es Impedir no solo que Italia 
no mande más soldados suyos al 
frente de Francia, donde ya tiene 
200,000, sino que tenga que llamarlos 
a defender el suelo patrio debilitan-
do así, bien a su pesar, ese frente 
francés en las cercanías de Suiza. 
Pero Italia elevará su alma, inr.or-
tal a la altura de sus misiones íutu-
ras; y así como después oue los aus-
tríacos vencieron en 1843 a los pía-
monteses en Novara y Carlos Alaei' 
to se fué a Portugal descorazonado y 
1 todo parecía perdido, labró Vícroi 
i Manuel con Cavour la Unidad Italia-
na, cuando al principio apenas si po-
• día contener en las fronteras del 
í Piamonte al -amenaador £eneral au&-
de Italia Segunda.--Vitorrio Erna nnele Orlando, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, E l Príncipe 
í ^ J ^ S Í w de Estado. Tercera fi la^-Senador Gngllelmo Marconi, inv entor de la telegrafía sin hilos. Ge-
fo del Ejercito, italiano; Gabrlelle D^Annnncio, poeta e instigador de la guerra, ^ 
triaco Radetsky. del propio modo el terial, bajo la hábil dirección del hemos tratado de Italia del caído ge-
actual Monarca, nieto de aquel Rey | general Díaz. Tanto de las fábricas neral Cadorna. porque ¿qué n á s po-
Galantuhomo. sabrá vencer y rec obra-italianas, una vez que obtuvieron de díamos decir de él sino repetir el an 
la Italia Irredenta que parecía em 
peño ingente y hasta casi impogible, 
después de las tristezas de Capo-
retto. 
Desde el día 9 del corriente, las 
los Estados Unidos e inglatenra híe- tiguo proverbio romano de que "el 
rro y carbón, han salido cañones de Capitolio está cerca de la Roca Tar-
diversos caUbres que han reemplaza- peya." Cuando creía él que se le 
do con creces los 1.500 perdidos en abría el camino de Viena, le cerraron 
el desastre del Véneto, como otros ca- los enemigfos las puertas del Tren-
l l n ^ r d e ¡ J fVroclrrl irTuí rUco T ^ L ^ t ^ l ^ ^ Z j L T ^ ^ ^ ahora ? 0 mmo8 
el parte expedido por el Ministerio 
de la Guerra. Han reconquistado por 
completo sus primitivas posiciones 
en Ansolone y Monte Solarola, y es-
tán haciendo presión sobre el enemi-
go, el cual cruzó el Plave, 
T^yi% Junio 16. 
E l texto del parte oficial dice asir 
"Desde ayer se está librando una 
gran batalla en nuestro frente. 
"Después de una preparación de 
artillería, la cual fué excepcional 
mente intensa, debido a la violencia 
del fuego y el número de cañones ntf. 
lizados, el enemigo inició su esperada 
(Pasa a la OCHO.) 
D U E L O A T I R O S E N T R E U N T E N I E N T E 
D E L A P O L I C I A N A C I O N A L Y U N E X C A -
P I T A N D E L M I S M O C U E R P O 
Para poner fin a antiguas rencillas, disputaron en el parque de 
Santos Suárez , disparando d e s p u é s sus r e v ó l v e r s . £1 teniente 
Jul ián D o m í n g u e z resu l tó con el pecho atravesado por un ba-
lazo y el e x - c a p i t á n Ainciarte herido en un brazo. Declaraciones 
de ambos contendientes y de testigos presenciales. E l Juzga-
do de guardia en el Hospital de Emergencias. E l estado de Do-
m í n g u e z . Ainciarte q u e d ó en libertad mediante fianza de qui-
nientos pesos. 
llevaban sus vagones llenos de sol 
dados, que eran distribuidos en dife 
timiglia. 
- ¡ que un jefe militar no debe 
simista, cuando dijo a Witney 
pe-
Wa-
rentes sectorere ^ Desde Diciembre establecieron los ¡rren' tratando de la actual ofensiva 
rentes sectores e man .oiocando tra- • oficiales italianos en rnonpra ! alemana en Francia "que si hubiese 
bajosamente grandes cañones Scarpa ; ^ í r ^ "í. f . sananos en coopera- ^ranfla e Italia nuedarínn 
v numerosas municiona a tnd ^ bi Cl6n con los inSleses e italianos, nu-:exlto.' *ra^cl.a ^ lla.lia, (lueoanan 
L í H e Ta lín?a d í batllla 61 rnerosas escuelas militares en ¿onde ™ m i d a s ^ ei pUllto á vis a mi-
largo de la linea de batalla. los of^ajeg inferiores se instruían en litar; Vero (lue' sin duda' desPue8, I n -
Todas esas tropas austríacas do! los métodos de la guerra moderna ¡ glaterra y los Estados Unidos pelea-
Ios distritos montañosos las manda ¡ L a línea defensiva a lo largo del' r̂ aai ^a^a vencer." 
el Mariscal Conrad von HoetzpdorjL 
Ese general fué el que prometió e. 
año pasado a su Emperador, la en-
trega de Venecia y de él partieron 
las órdenes para los ataques aéreos 
que tantos monumen:os artísticos 
destruyeron, pero a lo> oue pusieron 
término, la suprepaacía de los avia-
dores italianos sobre los aust-'iacoa. 
E n los periódicos austríacos se lee 
que sus genorales, teme-osos de qus 
cunda la deserción en pus filas, con-
ceden premios a los soldados que 
maten a algún desertor que trate de 
sumarse a las fuerzas italianas 
Piave y al frente de las montañas a l - ' ¿Qué general es ese que admite en 
pinas, que forman el frente italiano! público la posibilidad de ser venci-
por el Norte, ha sido enérgicamente do? Las dudas amargas de los que 
reforzada con obras de ingeniería mi-; tienen mando (y Cadorna lo tiene por 
litar que ha permitido llevar cañones el puesto que ocupa en el Consejo Su-
a los mismos bordes de los precipi-
cios donde nacían los aludes desqui-
ciadores. 
E l general Penella, que manda el 
Segundo Ejército, es, a la par que un 
bizarro militar, un psicólogo profun-
do, que en las recientes escuelas mi-
litares a que antes nos hemos refe-
rido ve "el Arte de apoderarse del | táron "ciertamente la solución del pro-
premo de la Guerra, en Francia), no 
deben dejarse entrever siquiera y mu-
cho menos publicarse. 
Se encontró Italia después de Ca-
poretto con inmensas dificultades pa-
ra alimentar su población y con su 
moneda depreciada. Todos los fu-
gitivos delVeneto invadido, no facllfc-
ánimo del soldado.' 
Otro notable militar, es el general Encontrarán los austríacos a Italia i Montuori, que manda el Sexto Cuerpo 
reformada ventajosamente en los as-
pectos militar, industrial, económico y 
financiero. 
De cada uno de esos progresos nos 
vamos a ocupar Ijrevemente. 
E l ejército Italiano se ha reorgani-
zado tanto en hombree, como en ma-
en Braganza. antiguo jefe de Estado 
Mayor en Capello, cuyos obreros pin-
tores han camoufleado maravillosa-
mente el camino entre Monte Gappa y 
Col d'Asiago. 
Nada tenemos que. decir, ni hemos 
dicho aquí en las dos p tres v-sces que 
blema alimenticio, y probablemente 
no lo hubiese resuelto, el antiguo Di-
rector Canepa que tan impopular b© 
hizo. 
E l actual Ministro de Alimentos, sig-
nar Crespi, presentó al Parlamento 
una memoria interesantísima Ana-
liza en ella ©1 progreso italiano du-
(Paaa a la S I E T E . ) . 
E n las últimas horas de la tarde de 
ayer se desarrolló un trágico suceso 
en los alrededores del parque de San-
tos Suárez, del que fueron protago-
nistas un teniente de la Policía Na-
cdonal y un ex-capitán del mismo 
cuerpo: los ceñores Julián Domínguez 
y Díaz y Antonio B. Ainciarte y Ragi. 
Ambos, después de una discusión, 
breve pero acalorada, se bajaron de 
un auto donde viajaban y haciendo 
uso de sus revólvers se dispararon 
mutuamente, hiriéndose. 
He aquí cómo ocurrió el suceso y 
las causas que lo motivaron, según las 
actuaciones de la policía. 
UTÍ I N C I D E N T E 
A raiz de la revolución de Febrero 
del pasado año el teniente Julián Do-
mínguez, cumpliendo órdenes superio-
res, hubo de desarmar al teniente 
Guillem, pidiéndole al efecto su re-
vólver, acto este que, al decir del te-
niente Domínguez, mortificó al ex-ca-
pitán Ainciarte, que en aquella época 
pertenecía aún al cuerpo, por lo que 
ambos se disgustaron. 
Desde entonces las relaciones de 
ambos oficiales, que además de com-
pañeros eran compadres, se enfriaron 
bostante^ al extremo de retirarse la 
palabra, aunque Domínguez decía que 
no tenía ningún resentimiento para 
con Ainciarte, exponiéndolo así al se-
ñor Luis Cert, en la esquina de Ani-
mas y Crespo. 
G R A V E A C C I D E N T E A U T O -
M O V I L I S T A 
Al cerrar esta edición, nos entera-
mos de un cheque de automóviles 
ocurrido en Columbia. 
Resultaron dos heridos graves, los 
que se hallan en la casa San Lázaro 
número 166. 
En la próxima edición daremos 
más detalles. 
E L ENCUENTRO 
Próximamente a las seis y cuarto 
de la tarde de ayer el señor Ainciar-
te, que en unión del señor Abelardo 
Zabaleta, ex-vigilante de policía, via-
jaba en el automóvil de alquiler nú-
mero 5,244, guiado por el chauffeur 
Antonio Vigos González, vecino de 
Atocha 2, en el Cerro, al pasar por la 
calle de Tamarindo, frente a la casa 
número 40, vió a la esposa del tenien-
te Domínguez parada a la puerta en 
Unión de tres de sus hijos, y com'. 
(Pasa a la NUEVE.) 
A l l á v o y s i t i e m p o 
d a n m e 
Así se titula el Interesante y cas-
tizo articula, con que "el Ex-Sacris-
tán de la Cidra" (doctor Guillermo 
Sureda) contesta en "F1 Debate" a 
Sancho (Mariano García)^ 
Dice así: 
A SANCHO. . 
Te conozco de viejo, Sancho ami-
go: ¡así pluguiese al cielo que fueses 
para el mundo tan conocido como yo» 
Te conozco de viejo, te repite, 
y sé que tu convite, tus ilusiones y tu 
historia, hermanos son del miedo que 
te domina, como en la famosa y iun-
ca bien ponderada noche délos ba-
tanes. También ahora, como enton-
ces, llegan a mis narices perfumas. . . 
"y no de ámbar" por mucho que tras-
ciendan y no acierto a explicarme si 
serán cosa tuya, o son emanaciones 
de Dios sabe cuáles pestilencias d» 
las que nos rodean,, que son muchas 
No sé, en verdad entre estos gra-
tos olores, a qué podrán saber tus, 
¿Pasa a 4a -CUATRO,), 
UIASUIJ ÜL L A IT1AK1INA Junio 1 7 " ^ 
A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s soi ire todas l a s p lazas importantes de l mundo y operac iones de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/ ^ ^ ^ . o \ U ^ ~ * . ^ r > A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o h o n a s : A . 7 4 0 0 
Ramal de Guanajay. Idom de 
los Partidos 
De Santa Clara por Vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo. Idem'idem 
De Matanzas 
De Puerto PrfncLpe . * . ' . . 
De Santiago de Cuba. . . . 




Total durante los catorce 
días 5.923 
Anterior desde el' primero dé 
Enero- • • . 2 3 . 9 3 4 
IJÍFOKME SOBRE E L MERCADO DE 
AZUCAR 
PLAZA D E NEW YORK 
(Por Lambor & Company) 
AZUCAR CRUDO.—La quietud ru-
tinaria del mercado de azúcar fué ro-
ta la semana pasada por la aparición 
de los submarinos alemanes, los que 
suministraron excitación temporal, 
por el hundimiento de tres barcos que 
iban cargados de unas 8,000 tonela-
das de azúcar crud j de Cuba y Puerto 
Rico para los puertos del Atlántico. 
E n adición, dos goletas que habírn 
empleadas en cargar azúcar, pero que 
I-or el momento iban en su viaje de 
vuelta con cargamento de otra mer-
cancía para las Antillas,, fueron tam-
bién hundidas, de manera que en su 
totalidad fué eliminado un tonelaje 
considerable disponible. 
De haber acontecido ello algunas 
semanas antes, el comercio hubiera 
estado sin duda alguna con ansias so-
bre las consecuencias para la indus-
tria azucarera, pue«to que se podría 
haber deducido la inferencia lógica 
de que la destrucción de barcos signi-
ficaba una reducción de las importa-
ciones y de ahí una restricción con-
necuente del consumo en un tiempo 
en que las necesidades de la conserva 
se hallarían a su mayor altura. Sin 
embargo, el movimiento de azúcar de 
Cuba y las otras Antillas ha tenido 
lugar en una escala tan activa que no 
t;ebe existir temor sobre la pérdida 
dol azúcar crudo y el tonelaje a que 
hemos hecho mención. 
Gracias p, nuestra construcción ac-
tiva de barcos y a la disminución en 
el hundimiento de barcos por los sub-
marinos alemanes, la situación ha to-
mado un aspecto más brillante y se ha 
¡(porcionado y aporcionará suficiente 
tonelaje para hacer frente s los azú-
cares comprados por el Co-nité Inter-
nacional de Azúcar, los que hasta la 
fecha, los de Cuba solamente, impor-
tan 2,750,000 toneladas, de los cuales 
se enviarán a nuestros aliados unas 
900,000 toneladas. Aún hacienJo con-
cesión por la opción de 250,0000 tone-
ladas que con toda probabilidad serán 
tomadas en 15 de Julio, el promedio 
mensual que será movido para los Es -
tados Unidos entre primero de Julio 
y primero de Octubre no será de más 
de 75,000 toneladas. 
L a tranquilidad creciente de law 
condiciones del azúcar está reflejaría 
claramente en el mercado del refina-
do, en el cual el refinador no tiene la 
ventaja de que disfrutaba anteriormen 
te cuando compradores importunes 
estaban confrontados con abasteci-
mientos insuficientes. Ahora se ha vi-
rado la tortilla, pues no existe dificul-
tad en encontrar pedidos, sujetos des-
de luego a las restricciones impuestas 
tor la Administración de Alimentos. 
Debido a los gastos de tener existen-
cias y la escasez de cabida, en los al-
macenes, los traficantes medianeros 
no están ansiosos en aprovecharse de 
la oportunidad de adquirir suminis-
tros para sesenta días, mostrándose 
inflexibles en su actitud por la políti-
ca de manos a boca del detallista, 
quien también prefiere que otro car-
gue con la mochila. 
Los avisos de Cuba son al efecto de 
que la estación de las lluvias ha co-
menzado, siendo probable que la mo-
lienda de ahora en adelanto sea redu-
cida agudamente, aunque las pers-
pectivas indican todavía una zafra de 
unos 3,300,000 toneladas. Los cables 
de la isla anotan una reducción de 
19,000 toneladas en los arribos a los 
puertos durante ta semana, comparan-
do el total de 72,000 toneladas con un 
total calculado igualmente el año pa-
sado y con 48i500 toneladas en 191i] 
L a gran acumulación d^ azúcar en los 
l.-uertos fué reducida 19,600 toneladas, 
u i m i c o 
-D E L 
AMAKGUBA, 59, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. HABANA TEEGEAFO "LOBORITO.' 
ANALISIS I NDUSTKIALBS 
BE PRACTICAN ANALISIS DE ABONOS, ACEITES, AGUAS, BROMATOLOGI-
COS, MINERALES. INFORMES Y PBRI TAJES. 
ANALISIS ORGANICOS. 
POLARIZACiONE S DE AZUCARES. 
C 5016 alt. od-lT 
A g u a d e i s l a d e P i n o s " L A L E G Í T I M A " 
MANANTIAL D E MAGNESIA D E SANTA F E . 
L A MAS PÜEA Y FINA DS L A S AGUAS D E MESA. 
L A ÜICA CUYA AUTENTICIDAD SJAüANTIZA E L AYUNTAMIEN-
TO DE DICHA I S L A ! 
En los casos de hipercloridia e hi perestenia y e.a las afeciones in-
testinales, tome el agua natural que es excelente, evita las úlce-
ras del estómago y modifica la atonía Intestinal. 
E l agua carbonatada de Isla de pí nos. —Pídase «La Legitima» — 
Asegura una oxcélente digestios. 
Se vende en cuartos, medias y li tros, en todos los estableclmfen-
tos de crédito de la Eepública. 
En garrafones en el depósito 
5a. m m . 59, V c d a É . - Ordenes por el te léfono F-5051. 
C 4585 
A M C i O N i w m m w ú d e l c o m e r c i o oe u m m 
S e c r e t a r í a . 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u i a s d e ! P r i m e r E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del día lo. de 
julio próximo, se celebraa-á en el 
"Banco Español.' el 28o. sorteo de 
amortización del primer empréstito 
concertado con el mismo, en lo. de 
julio de 1902; la amortización será 
do 40 cédulas de la serie "A" y 121 de 
la serie "B." 
Cláusula 24 de la Escritura; —No 
• leudo posible cumplir literalmente la 
i ¡áusula 7, que prescribe dos sorteos, 
uno por cada serie y cada bola re-
presente dos números consecutivos, 
por que salta a la vista cotejando di-
cha cláusula con la tabla de amorti-
zación, que siendo unas veces impa-
res las cédulas y otras mayores que 
los múltiplos de diez, las que deben 
sortearse, no puede quedar el sorteo 
sujeto á la elección de una bola por 
cada diez números, por lo que el Con-
sejo del Banco acordó y la Directiva 
aceptó en 15 de noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como nüme-
| ros de cada serie debe comprender la 
amortización o sea en este caso, extra-
1 yendo 40 bolas de la Serie "A" y 121 
i de la Serie "B" y en igual forma" para 
i los casos semejantes. 
1 Lo que de orden del señor Presi-
• dente Social, p. s. r., se publica para 
j general conocimiento. 
Habana, 15 de junio de 1918 
César G. Toledo, 
Secretarlo General, p s r 
C 5011 3d.-15. 
N . G E L A T S & C o . 
JUCHBI&M, t u » - * O S B J L N Q ) i J S R 0 9 H X . B a . I f X 
v e t i 4 « e M « 0 H E Q U £ S d e V l A J £ R 0 S p « g a < i o r w 
todaa p a r t o s d e l m u n d o ; 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í s s m e j o r o » c o n d i c i o n e s . 
a 1,088,000 toneladas, gracias a fas ex-
portaciones activas de 92,000 tonela-
das, de las cuales 62,00C fueron a los 
puertos del Atlántico. 
Durante la semana 34 centrales han 
narado de moler, con una producción 
de 4,114,000 sacos, cuyo total comp3-
rado con el estimado de Diciembre del 
señor Gumá arroja una disminución 
de 59,500 sacos. Habían moliendo 95 
centrales, comparado con 81 un aro 
ha y 32 en 1916; de manera que a pe-
•¿ar de haber comenzado las aguas el 
resultado final de la zafra debería lle-
gar y probablemente pasará las pre-
dicciones más recientes. 
Un corresponsal de Java de los se-
ñores Smith & Schipper, escribe como 
sigue con fecha 9 de Mayo: "No hay 
liada de nuevo, excepto que tenemos 
entendido que un servicio de vapores 
japoneses será puesto entre Java y la 
India, siendo la ruta del Japón a Ja-
va, de Java a la India y de la India a 
New York. Dicho servicio será man-
sual y tal vez por este medio se rea-
nimarán los negocios de azúcar con 
la India." 
Todavía no existe una acumulación 
marcada de azúcar en los puertos del 
Atlántico, siendo el total de las exis-
tencias, según las estadísticas del Co-
mité Internacional de Azúcar, solo de 
81,000 toneladas, o un abastecimiento 
de una y media semanas para las re-
finerías. Los derretidos se calcularon 
ser 55,000 toneladas, comparados con 
arribos de 51,500 tonelada^. E l total 
de los arribes en lo que llevamos de 
1918 es de 1,079,000 toneladas. 
E l Comité Internacional de Azúcar 
ha estado comprando azúcar con acti-
vidad la semana pasada para embar-
que en Junio, tomando los de Cuba al 
precio fijado de 4.985 centavos c.f.s 
los de Puerto Rico y a 4.749 centavos 
c.f.s. los de sin rebaja en los dere-
chos. 
AZUCAR REFINADO—Nótase una 
mejora inequívoca en la demanda del 
territorio occidental, con particulari-
dad lowa y Wiscounsin, lo que resul-
ta indicativo de una condución menos 
satisfactoria en la sección a través 
del Mississippi, en lo que respecta a 
abastecimientos de los estados orien-
tales y centrales, donde los distfibui-
oores en algunos casos tienen un li-
mite completo de 60 días de manera a 
hallarse preparados para la emergen-
cia de una indagación extra grande 
de parte de la conserva. E s un rasgo 
interesante de la situación de que los 
puntos occidentales a que nos referi-
mos arriba están dispuestos a pagar 
los tipos de flete orientales en lleno, 
'los que son más altos que aquellos de 
New Orleans al mismo territorio. Los 
refinadores, quienes por regla gene-
ral están atrasados una semana en 
los embarques, están más ansiosos 
por negocios y los compradores no 
encuentran ya más dlf.'iciultad en lle-
nar sus necesidades, las que, según ya 
liemos dicho, no muestran la misma 
I urgencia. Se tione pensado un alza 
I adicional en fletes, efectivo en 25 de 
I .Junio, según la declaración reciente 
¡ de las autoridades de la Administra -
• ción ferrocarrilera. La Federal Sugar 
i Refjning Co., debido a la dificultad en 
obtener cajas de madera, -stá enva-
sando sua azúcares ¡m cartones, en 
contenedores de cartón Todos los re-
j tinadores cotizan a la base de 7.45 por 
granulado fino. 
f E S T A S DE TABACO 
Como la cosecha de este año ha si-
j do bastante escasa, los compradores 
se han apresurado a adquirirla. A esta 
hora casi todo el tabaco está vendido. 
Cierto que muchas fincas obtuvieren 
buenos precios; perc es indudable 
¡que si hubiesen aguantado un poco la 
rama, la habrían vendido miicho me-
jor. E n el mercado no hay tabaco fie 
Vuelta Abajo: lo que se ha cosecha-
i do es poco. 
¡ Atendiendo a esas circunstancias, 
(puede juzgarse de lo que decimos. El 
¡señor Jesús Fernández, comprador de 
la Cuban Land, asegura que había pa-
| gado buenos precios: de 100 pesos 
I limpio a 40 con palo. En esta última 
j forma han variado los precios desde 
• 26 hasta 40. 
Ea rama recolectada presenta un 
buen aspecto. Con las últimas lluvias 
ha empezado a producirse blanduia, 
por lo. cual es casi seguro que este año 
comenzarán temprano las escogidas. . 
Algunos de los vegueros fuerteg. 
que cuentan con recursos, no han 
querido vender, esperando hacerlo en 
condiciones ventajosas. Estos saben 
bien lo que hacen. 
PODER CONCEDIDO 
E l señor Florentino Mantilla, due-
ño de la fábrica de cigarros y paque-
tes de picaduras, nos participa que 
con fecha 11 del actual ha conferido 
poder general para que lo represente 
en todos sus negocios, a su hijo don 
Florentino Mantilla Viera. 
NOTAS TABACALERAS 
RAMA L L E G A D A A L MERCADO 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde ol día 24 de Mayo al ü de 
Junio Inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distrito;, ta-
bacaleros de la isla, las siguí?.ites 
partidas; 
Tordos 
Total hasta e] 6 de Junio. . 2<í.85'. 
Resumen dei tabaco llegado a pía 
^ad esde el aía, 24 de Mayo al 6 de 
Junio inclusive, procedentes de lo¿ 
distritos tabacaleros de la isla. 
DURANTE LA QUINCENA 
Tere os 
De la Vuelta Abajo. 
— Semi Vuelta . 
—• Partido 
^ ummuammmr 
C A S A T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A ^ S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . } 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s • C ^ K B O } ' l ^ f ! ^ 0 ~ 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o ^ e c t o d e m a d e r a d a I N S E C l l o L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : " L A M A N O D E A P Q , 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOS*, ACEITES, DES1NEECTANTES, PEGAMENTOS. 




Santa Clara o Villas 
Puerto Príncipe . • 
Santiago de Cuba 
3 37i 
2.453 
1otaI- . . . . . . . . 5.023 
D E S D E 1c. D E ENERO 
Tercios 
De la Vuelta Abajo 18 771 
— Seml Vuelta 1.523 
— Partido 
— Matanzas • 
— Santa Clara o Villas. . 
— Puerto Príncine • . . . 






C a g i g a y H n o s v S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ' ' L A C U B A N A " 
Total. 29 857 
MARCAS NACIONALES ¥ E X T R A N 
J E R A S 
Relación de las marcas nacionales 
y extranjeras concedidas con 'echa 
13 de Junio, por la Secretaría do 
Agricultura, Comercio y Trábalo: 
^ NACIONALES CONCEDIDAS 
"Flor de López Hermano", a Calix-
to López y Compañía (renovación do 
dibujo) para tabacos. 
'Esperanza", a Antonio H . de Bc-
che, (variación de la marca que am-
para el certificado 1256.! para a-iuas 
minerales. 
_ "TropicaJ", a Manuel Viar. para 
filtros para agua construidos de b^-
rro especial, de todos tamaños. 
"Para tabacos", de Lodas clases, a 
Pablo Riverón y de la Posa. 
"Riverón", a Pablo Riverón y de la 
Rosa, para tabacos. 
"Romeo y Julieta", a sociedad anó-
nima "Romeo y Julieta", para cíga-
rroj ovalados arroz con boquilla do 
corcho. 
"Hércules", a Angel Barros y Fre'-
re, para bacalao, conservas vegeta-
les, etc. 
"Para camisas, camisetas, etc.", a 
Infiesta e Iglesias. 
"Para maíz'' en mazorca, desgra-
nado y en latas, a Aconta y Conma 
ñía. 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
"Para refrescos" con jarabe y agua 7 
carbonatadas, a la sociedad anóninia 
"La Tutelar", de Guanabacoa. 
"San Francisco de Paula", a Angci 
Velo, para agua minerai. 
"Liborio", a Romagosa y Compa-
ñía, como cesionarios de Elias Miro 
y Compañía (S. en C-) para vinos, 
licores, etc. etc. 
"Para perfumes" de olores de crea-
ción artificial, a la Compañía Nació 
nel de Perfumería, S. A . , como co-
sionaria de Crusellas y Compañía. 
"Zoila mía", a Eduardo Valdés F i -
gueroa, para una crema para el cu-
tis. 
E X T R A N J E R A S CÓNCEDIDAS 
"Americana 107.239", a Carisa Mfg. 
Company, para una preparación lim-
piadora y puiimentadora. 
"Americana 118,855", a The Boston 
Manufacturing Co. S. A . , para ca-
rranclares o guingas. 
"Americana 118,455", a The Win-
ton Co., para vehículos. 
DESESTIMADAS 
"Para vinos generosos", vinos de 
E s p e c i a l r a l o s 
s . H e r p e s , E c z e m a s 
c e r a s y T u m o r e s , 
CONSULTAS OE 12 a 4 
p o b r e s : d ® 3 y m e d i a a 4 . 
P A P E L I L L O S 
R I O O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . r D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Jerez, etc. etc., a Ramón Alonso. 
'.'La Argentina", para teda clase de 
relojes, etc., a Penabau y Hema-
nos. 
"Las Ninfas", a Santiago Castella-
nos, para aguas minerales de mesa. 
"La Legítima", para \mos de ^e-
sa, vinos de Jerez, a Ramón Alonso. 
"Para driles de algodón", a William 
Slade Harrison, como Vicepresidente 
de S A. Franks Company. 
e r v i d o r d e V d s . 
America Advertency Corp.—TeL A-£)(>38. 
C 4 m 7d.-ll 
Suscríbase aí DIARIO DE L A MA-
R1NÁ y ammckís« ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
R e s u l t a a l a r m a n t e 
el estado de una persona cuando 
enflaquece pierde los colores o diŝ  
minuye de peso- Esto significa que k 
espantosa anemia ha hecho presa en 
ella, y de ahí a la tuberculosis m 
hay más qúe un paso. 
E l remedio entre otras cosas es 
disponer a tiempo de un buen recons-
tituye, y nada hay más completo 
en este sentido que el Nutrigenol, pre-
paración valiosa que «•ontiene kola, 
coca, cacao, fosfoglice'.'aio de cal y 
vino. Es lo mejor que puede tomar-
se para combatir la espantosa ane-
mia, la debilidad general y sexual, la 
neurastenia, raquitismo, etc. etc. 
Se vende en todas las Farmacias de 
la Isla. 
A V I S O A L O S CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o. trimestre de industrias ta-
rifadas. 2 6 de Junio. 
A V I S O A L 
C O 
E s t á a l a c a r g a p a r a Monte-
v i d e o l a b a r c a u r u g u a y a , 
" C L A V O " , p a r a d o n d e ad-
m i t e f l e t e . 
Informes: A J . Martínez, C ü M 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C . 5038 IN. 16 Jn. 
•6 
ReoibiAot depfaitoB en esta S r c c i á a 
paga* 4 » ¡ttttrMrea al i p$ «aual. 
Tetos esnw operaciemss pueden «leemsreo también per 
Por el ferrocarril del Oeste; 
de Vuelta / bajo 3.51" 
Idem de Semi Vuelta , . , , 
Idem de los Partidos , , , • : 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos; de Santa Clara, , , 1838 
Ramal de Batabanó, Idem 
de Vuelta Abajo, , . , , 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 0.716^82-0© 
Aotito en Cuba „ $90.003.708-42 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MCIÍDO 
E l Departamento de Ahorros í.í)ona el 8 por 10O de interés anual so 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cruentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
NUESTRAS P í N T U R A S "NO CUBREN L A TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
CLUE ESTAN SOBRE ELLA* 
C¿110 alt. 
¿ V a usted a Nueva Y o r k ? Por un precio moderado en 
la casa " M é n d e z , " encontrará usted todas las comodidades 
de un hotel en p e q u e ñ o . Está a una cuadra del Parque Cen-
tral, del Ferrocarri l Subterráneo y del Elevado, a cinco mi-
tñutos de los teatros y del centro comercial; las habitaciones 
son grandes y ventiladas, con servicio privado, b a ñ o , t e l é f o n o , 
etc., elegante s a l ó n , mús ica selecta. Avisando con anticipa-
c ión el intérprete de la casa irá a recibir a los señores pasa-
jeros a la llegada del vapor. 
M r s . C . d e M é n d e z 
Cable "Zednemotel" 108-110 West 64 th. Street. New 
York City. 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . s e n a 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . ^ ' ^ 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
de la 
c 4.670 alt 72115 
Todavía SQ pueden adqulr por su valor nominal acciones 
TERCONTINENTAL T E L E P H O N E & T E L B G R A P H Co." 
Cuando está aquí el equipo para establecer la estación eu la 
na, valdrá, el doble. 
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Para el D I A R I O D E L A M A R I N / 
La discusión del Mensaje de la Corona. Los nacionalistas ca ta lán y 
bizcaitarra. Lucha de talegas. C ó m o opinan los m á s altos repre-
sentantes de la mentalidad vascongada. Exito del diputado tradi-
cionalista por Pamplona don Víc tor Pradera. E l es c a m p e ó n re-
suelto de la causa de E s p a ñ a . Su reto a C a m b ó en San Sebas-
t ián. Tregua sagrada. T é r m i n o del debate. Ambiente de con-
cordia. 
Madrid, 1 de mayo de 191S. 
El primer gran debat© de ¡as nue-
yas Cortes se ha desatt-rollado estos 
días con ocasión del Mensaje de la 
Corona y en torno de los problemas 
de los nacionaHeinos catalán y biz-
caitarra. Han sido breves pero inten-
sas jornadas de emoción, propicias 
para despertar un eco sentimental en 
nuestros compatriotas de "las islas y 
tierra firme,' como al aludir a Amé-
rica dicen las viejas crónicas del Des-
cubrimiento. 
Cuestión es la debatida merecedo-
ra de examen, no tanto por tratarse 
de realidades que hacen irrupción en 
el cielo de nuestras antiguas preocu-
paciones políticas, como por lo fu-
nesto que resultaría tener por única 
musa de juicios y actitudes el pa-
triotismo, lastimado por el estridor de 
las nuevas proclamaciones políticas 
que han tomado en esta discusión es-
tado parlamentario. 
Sobre tales doctrinas, sobre los 
hombres que las impugnan o man-
tien?n y sobre el momento en que la 
discusión surge, convendrá pioyeetar 
la luz fría de un razonar tan aparta-
do de la hostilidad como del desdén 
con que unos reciben y otros esqui-
van el choque con ideas y sentimien-
tos que van haciendo su camino. 
Bl nacionalismo catalán no ps des-
conocido de los lectores. E l menos 
atento a la elaboración y despliegue 
de las fuerzas militantes en la polí-
tica española, sabe cómo comienza a 
balbucear el sentimiento catalanista 
en los promedios del siglo X I X con 
oí renacimiento literario que en la 
lengua local inicia i/a restauración 
de los Juegos Florales; cómo aquella 
amorosa vuelta a un pasado glorioso 
va produciendlo en algunos poetas, 
en Guimerá, por ejemplo, protestas ve-
hementes contra la política de los 
Gobiernos de Castilla; y cómo al arra-
ló de la vieja fabla, evocadora de 
leyendas, de costumbres y de fiestas 
locales, se va formando la conciencia 
catalanista, .que alcanzó en Prat de 
la Riba el definidor supremo y tam-
bién el fundador de una escuela po-
lítica de la cual es hoy Cambó el 
representante más enérgico, más pre-
parado y más sugeridor. 
La transformación del catalanismo 
literario en catalanismo polícico to-
dos saben que se va marcando con 
algunas obras de importancia, culmi-
inantes entre la frondosísima produc-
ción de este período en que el alma 
| catalana parece inmensa firagua chis-
| peante. Los hitos que señalan, el de-
i senvolvimiento de tan largo y tortuo-
| so camino son E l CatalanisniOj de Va-
ilentín Almirall, L a Tradición Catala-
j na, del Obispo Torras y Bages, y L a 
¡Nacionalidad Catalana, de prat de la 
j Riba, este último sobre todo, de in-
fluencia decisiva en la juventud, ver-
I dadero "libro de horas" de todos los 
1 devotos de la nueva doctrina. A tra-
• vés de esas obras capitales se va 
I marcando sucesivamente el despego 
| hatóia la antigua concepción de la pa-
' tria española, no de Cataluña, sino de 
I la escuela política que toma por le-
í ma las reivindicaciones de cuanto 
j constituyó la personalidad del anti-
I guo Principado y que, singularmente 
j en estos últimos tiempos, acapara y 
, monopoliza la representación legal de 
i aquel país en municipios, diputacio-
! nes y Parlamento. 
Los hechos políticos desenvueltos 
I al par que divulgaban las páginas de 
| esos libros famosos los hemos vivi-
j do todos. Prescindiendo de acontecí-
i mientes menos sonados ¿quién no re-
! cuerda la Asamblea de Manresa, en 
i 1892, ouyas bases tuvieron en las Cor-
jtes general repudio; el Mensaje de 
! simpatía que en 1897 dirigió la Unión 
Catalanista al Rey Jorge I en defen-
! sa de los griegos oprimidos en Cre-
^ta, primer documento donde se ha-
bla del sentimiento nacional catalán; 
i los manifiestos, en que, próximo ya el 
' desastre colonial, -se pedía la paz con 
¡ los Estados Unidos y la autonomía 
i para Cataluña, y la acogida cordialí-
' sima de los marinos franceses en Ear-
! celina mientras era silbada la Marcha 
; Real, y poco después afrentado y hos-
j tilizado en varios pueblos el enton-
| ees Ministro de la Gobernación, señor 
; Dato? ¿Quién ha olvidado el asalto 
; de los oficiales a la redacción del Cu-
i Cut, la ley de jurisdicciones creando 
\ los delitos contra la patria, la for-
1 mación de la Solidaridad, el alzamien-
1 to—como Maragall decía—de Catalu-
ña contra esta ley? 
Lo demás son hechos recentísimos. 
Fracasado el proyecto de régimen lo-
cal, de Maura, donde se iniciaba una 
concordia del catalanismo con el Po-
! der Central, cerrado, como Cambó de-
cía, el período de las estridencias, 
volvió a abrirse en la última etapa de 
INSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
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los partidos del turno que comienza 
con la crisis de 1913, culmina con la 
aparición de la guerra europea en 
1914 y se liquida con la actuación de 
las Juntas de Defensa. A este período 
correspoínden la protesta de las socie-
dades económicas de Barcelona contra 
la incompetencia y corrupción de la 
política central, los actos francamen-
te nacionalistas del Parque de Giiell 
y del Tibidabo, que tienen despuést 
consagración solemne en el discurso 
pronunciado por Cambó, exponiendo 
sin reservas mentales, en las pasa-
das Cortes, el programa nacionalista: 
es decir, la concepción de España co-
mo Estado compuesto de nacionali-
dades sin más vínculo que el paccio-
nado federativamente, concepción qu» 
aún atenuando sus crudezas en la 
obra revolucionaria, pero españolista, 
de la Asamblea de Parlamentarios, 
llega a proclamar la región como or-
ganismo natural con atribuciones pro-
pias para regirse y gobernarse libre-
mente en todos los órdenes que afec-
ten al desenvolvimiento de la vida 
interna. 
Esta recapitulación sumarla habrá, 
si acaso, despertado recuerdos viejos 
en la memoria del lector; mas segu-
ramente, no le dice cosas nuevas • ni 
ignoradas, a poca atención que el trá-
fago de su vida le consienta prestar 
a los acontecimientos de España. 
Con el nacionalismo vasco no ocurre 
lo propio. Algo se alcanzará a la ge-
neralidad de las gentes de un proble-
ma foral, de una guerra civil san-
grienta y de un malestar político que 
turlja el fondo pastoril de Vasconla 
con fragor de contiendas a estacazo 
limpio en jiras y romerías; hasta no 
le serán desconocidas las notas so-
lemnes del Gnernicaco A r b o U . . . Pe-
ro ¿qué sustantividad política tiene 
esa aspiración nacionalista tan bru-
mosa e inconsciente para los más de 
los españoles como las neblinas que 
cubren los valles herméticos y sose-
gados de tan bello país? ;.Qué masas 
alucinadas, qué organizaciones acti-
vas, qué patriciado intelectual o fi-
nanciero constituye ese movimiento? 
Esto es lo que por vez primera ha 
ocupado la atención de las Cortes es-
pañolas; esto también lo que ha lle-
vado a los viejos temas de la discu^ 
sión del Mensaje de la Corona una 
novedad que tiene la punzante acritud 
de las discordias entre hermanos. 
¿En qué consiste el nacionalismo 
vasco, antes confinado en el ruralis-
mo local, en contados casinos de pue-
blo, sin otra expansión que unos pe-
riódicos de circulación casi domésti-
ca, de fonética y ortografía extrañas: 
el BIZCAYTAKRA, el BASTÍRRITA-
E R A , el EUSKALDUNA, el EUZCADI? 
! en poco más de un bienio consigue tener 
¡ ¿En qué consitse un nacionalismo que 
| poco más de un bienio consigue tener 
I mayoría en la Diputación de Vizcaya y 
I copar todas las representaciones par-
l lamentarías de la provincia, y aún ex-
| tender su proselitismo a Navarra y 
j Guipúzcoa? 
| E l señor Aranzadi. uno de esos di-
I putados, con palabra serena, comedí-
i da, pero con decisión no turbada hasta 
i ahora por la hostilidad del ambiente. 
¡ lo dijo con concisión y claridad: el 
j programa del nacionalismo vasco es el 
j proclamado hace diez o doce años en 
¡ la asamblea de Elgoibar; pide la de-
l rogación de una ley relativamente re-
! cíente, la de 1839, que, como conse-
| cuencia del Convenio de Vergara. 
I adaptó los fueros vascongados a la 
| unidad constitucional que el ejército 
[isabelino mantenía; desea volver" al 
estado jurídico y social anterior a ea-i 
ley, con las naturales adaptaciones 
a las exigencias de los tiempos, y, 
movimiento al fin de grandes plutócra-
tas que en el orden tienen la base in-
dispensable de sus negocios, condena 
toda estridencia y aspira a prevale-
cer "dentro de la legalidad más ab-
soluta." 
Este último punto pone nota dife-
rencial de interés a las reivindicacio-
nes bizcaitarristas: la condenación de 
toda revuelta, la ausencia en sus pro-
pagandas de la nota guerrera y heroi-
ca 'propia del catalanismo, vibrante 
en todas las propagandas de éste, que 
aparece en el colp de fals de los se-
gadores y apenas si se disimula en la 
frase "cortar las amarras," pronun-
ciada cuando aún duraban las estri-
dencias de la Asamblea de Manresa. 
Por este lado los españoles podemos 
estar tranquilos: el nacionalismo vas-
co ooncurtrírá a las elecciones, aspira-
rá a dominar el Concejo y el Parla-
mento para ver reconocido su progra-
ma religioso, social y político; el re-
ligioso cifrado en la derogación de 
las leyes atentatorias a los derechos 
de Dios y de la Iglesia Católica; el 
social encaminado a rehacer el alma 
vasca en la constitución de la fami-
lia, en el desenvolvimiento de la len-
gua euskara, en la restauración de las 
costumbres tradicionales, y el políti-
co sintetizado en la vuelta a las Jun-
tas Generales, con las facultades le-
gislativas que todos los reyes españo-
les, hasta 1839, juraban conservar y 
mantener. 
Mas si la acción españolista de los 
vascongados—región donde el patrio-
tismo unitario, el amor a una paüria 
grande y única, tiene los adictos por 
legiones—cerrase el paso a esa nove-
dad política, el nacionalismo seguiría 
proclamando resignadamente, sin arre 
batos fieros, sus amores a una Vas-
conia de dulzaina y tamboril, de jun-
tas patriaiTcales bajo el lozano retoño 
del viejo Roble de Guernica, aferra-
do al lema tradicional Janngoika eta 
Legizarra; es decir. Dios y leyes vie-
jas. Dios y fueros." 
No es poca ventaja esta singularidad 
mansa y persuasiva de la nueva secta 
política. No nació con los caracteres 
de evangelización pacífica cuando por 
el año de 1890 don Sabino Arana y 
Goiri, fundador del nacionalismo vas-
co, publicó su famoso folleto Byzltaya 
por sn independencia; y cuando, en 
1897, sintiéndose ya los crugidos del 
derrumbamiento colonial, lanzó a los 
vientos su célebre manifiesto sobre 
los fueros yasco-naTarros. B l tempe-
ra ento del bizcaitarrismo era enton-
ces de Intransigencia fiera y de odio 
fratricida a la comunidad española. 
España era la Maquetania, síntesis 
de oprobiosas decadencias; Alava, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, sim-
ples provincias de una nación extra-
ña; la Byzkaya ideal había de jalonar 
con aduanas la frontera delimitada 
por Eibar, Qrduña, Valmaseda, Villa-
verde y Somorrostro; habían de le-
gislar las Cortes y Juntas del antiguo 
Señorío; el donatiyo Tolnntario que 
éstas acordaran sería el único vínculo 
que con el Estado Español se tuviese; 
y el pase foral, es decir, el placet 
del poder soberano de Euskaria, se-
ría indispensable para tener vigencia 
en el territorio de la confoderación 
vasca cualquiera disposición emana-
da de los poderes constituidos en Ma-
drid, desde luego obligatoria para to-
do el país. 
Aún acentuó el señor Aranzadi es-
ta nota, relativamente cordial de su 
discurso, recalcando el carácter se-
cundario que para el nacionalismo de 
los pueblos euskéricos tiene la parte 
política del programa; para ellos lo 
esencial es la afirmación religiosa y 
las franquicias administrativas que 
les permitan desenvolver su perso-
nalidad plenamente. 
Inevitable era, sin embargo, que la 
doctrina bizcaitarra, aún expuesta con 
sordina y esfumada en oratoria digna 
y sobria, fuera escuchada con hosti-
lidad general patente en escaños y 
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tribunas. Si no tuvo exteriorización 
más clamorosa el desagrado, debióse 
tal vez a que las proclamaciones na-
cionalistas no son nuevas entre no-
sotros: fueron expuestas por Cambó 
con toda crudeza, en las pasadas Cor-
tes, sin que fueran obstáculo para 
que dos de sus mantenedores—Rodés 
y Ventosa—llegasen a los consejos de 
la Corona en el pasado Ministwio re-
novador, y para qle ahora el pontí-
fice máximo del dogma nacionalista, 
el propio Cambó, figure en un Minis-
terio Nacional y colabore honrada e 
inteligentemente con. gobeímantes to-
talmente enemigos de sus ideas a la 
obra bendita de salvar y de recons-
truir a España. 
De suerte que la presencia en la 
Cámara de un factor como el bizcai-
tarrismo no inspira temor alguno, ni 
por el presente ni por el porvenir. 
Despierta sólo la compasión que me-
recen los extravíos o la fugitiva in-
dignación de las blasfemias. No ins-
pira temor, porque el bizcaitarrismo 
en el mismo solar de Vasconia está 
acordonado por una general repulsa 
del sentimiento público al área adon-
de se extienden los negocios de la ca-
sa Sota, fabulosamente enriquecida 
con Jos negocios de la guerra. Da con-
quista de la Diputación de Vizcaya 
y de la representación en Cortes, se 
ha hecho a fuerza de millones; ni 
poetas ni oradores, ni prosistas sir -
ven esta causa; no es lucha de ideas, 
sino de talegas. 
Los más altos representantes de la 
mentalidad vascongada: Unamuno, 
Baroja, Maeztu, Salaverría, Loyarte, 
entre otros, abominan del mralismo 
político en que se informan las doc-
trinas de la Asamblea de Elgoibar y 
de la regresividad a un pasado que 
deliberadamente se falsea cuando se | 
le supone separado de España Volun- | 
tariamente se incorporaron en los si-1 
glos X I I y X I I I a Castilla las pro-' 
vincias de Alava y Guipúzcoa, y en el ¡ 
siglo X I V recayó la Corona de Casti- | 
Ha en el señor de Vizcaya. Sólo Na-| 
yarra, regida po runa dinastía extran- I 
jera, sintió sobre sí la mano dura de 
Carlos I y de Cisneros. Pero incor-1 
perada a Castilla más por su voluntad 
que por la ley de las armas, alcanzó, 
como sus hermanas, el debido respeto 
a su constitución íntíteá. Sus costum-
bres y franquicias fueron juradas por 
los reyes; la expulsión de una dinas-
tía, no, el aherrojamiento de un país, 
era lo que perseguían con sus cam-
pañas el Cardenal Regente y el E m -
perador invicto. Por lo demás, fe ane-
xión de los países vascongados a cas-
tilla fué de tan mutua concordia, que 
pocos servidores más leales tuvo la Co-
rona que los Legázpi, Urdanetasy E l -
cano ni tampoci pueblos de la gran mo-
narquía vivieron ni merecieron vivir 
más exentos que los de Vasconia. Cier-
to que en toda la vida del país esta-
ba presente el Corregidor, como dele-
gado de la Corona, para administrar 
justicia, para mandar las fuerzas de 
mar y tierra, para presidir la exac-
ción de determinados impuestos- pe-
ro cierto, también, que el Regimiento 
y la Diputación de Vizcaya, las juntas 
generales de Guipúzcoa, todas las or-
ganiziaciones de Alava y Navarra con-
servaron sus faculHdes tradicionales, 
formando escuela de buenos adminis-
tradores del procomún, y dando así 
asiento sólido, a la envidiable prospe-
' administrativa del país 
Perdió, es verdad, Vasconia atribu-
ciones políticas en 1839 y ^n 1S76. 
No cesan de añorar acuellas provin-
cias su antiírua libertad foral. No más 
lejos que el verano último coincidían 
las diputaciones vascongadas en sus-
cribir un mensaje pidiendo mayor l i -
bertad en regir servicios de benefi-
cencia, enseñanza, comunicaciones y 
obras públicas. Todo ello es sin em-
bargo, compatible con el más fervo-
roso españolismo y con proclamar los 
beneficios de toda índole que a las 
Vascongadas produjo su convivencia 
e identificación con España 
Portavoz de estos sentimientos fué 
en el debate que comento el diputa-
do carlista don Víctor Pradera, repre-
sentante, con el señor Aranzadi, de la 
circunscripción de Pamplona, donde 
sucede a Mella, voluntariamente apar-
tado ahora de las lides paiiamentariao 
Pocos éxitos más definitivos y lison-
jeros ha presenciado la Cámara po-
pular en estos tiempos que el alcan-
[ zadb por el tribuno tradicionalista. 
, No era un desconocido para ios véte-
I ranos del Congreso. Hará unos quin-
| ce afios que ocupó lucidamente el es-
caño rojo, pelro desde entonces su 
autoridad agigantó sus prestigios. 
Está en la madurez de la vida; tiene 
por las ramas materna y paterna as-
cendencia vascongada que se remon-
ta a cuatro generaciones; nadie pue-
de sospechar en él desamor a la his-
toria y a las costumbres de )a tierra 
natal; y, sin embargo, nadie le aven-
taja en hacer la apolosía^de una unión 
que permitió a pequeños territorios 
expuestos a todas las codicias y des-
garrados por luchas banderizas con-
tinuas, reconstruir la unidad de su 
cajrácter, ver asegurado su progreso y 
cooperar a todas las hazañas de los 
siglos pasados. Abogado e Ingeniero 
a la vez, tiene l a oratoria del señor 
Pradera la claridad de una demos-
tración matemática y el brío dialécti-
co de un razonar forense; sin que le 
falten arrebatos líricos de tribuno po-
pular. 
Cuando la propaganda catalanista 
asomó por tierra vasca. Pradera sa 
convirtió en campeón resuelto de la 
causa de España. Para él el naciona-
lismo es, como doctrina, un sofisma, 
y como actuación un gravísimo peli-
gro para la patria. E l sofisma radica 
en que ni la raza, ni la lengua, ni el 
territorio, ni la personalidad dan ba-
se firme de naoión soberana e inde-
pendiente; dan, sí, derechos a auto-
nomía y franquicias que en nada afec-
tan a la solidaridad patriótica entre 
los pueblos que ofrecen esas caracte-
rísticas. E l peligro estriba on que 
ocultando las verdaderas Intenciones, 
se hable un lenguaje en Madrid y otro 
en las montañas de Vasconia, y en 
reclboir honore§. y posiciones de los 
poderes de España mientras se espar-
cen entre las multitudes semillas de 
desamar a la gran patria. 
E l discurso del diputado carlista, 
elocuente y categórico, obtuvo en la 
i Cámara asentimiento traducido con 
frecuencia en ovaciones y aplausos. 
| Pero acaso lo que él llamó su "hiper-
i patriotismo'' arrastróle a multiplicar 
I los tiros, no ya sobre los nacionalistas 
S O O R f O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
ae 12 U 2 
Consulta? particulares, de 2 a 6. 
San N í c o í á s , 52. T e l é f o n o A-8621 
vascos, sino sobre los naicionaistasí 
catalanes, y singularmente sobre Cam-
bó. Fué lástima que el elocuente ora-
dor carlista no omítese esta parte de 
su discurso. No soy de los que creen, 
que perseguía con ella un menudo fin 
político: el de provocar la censura da 
la Cámara para el actual Ministro de 
Fomento. Para mí Pradera siguió loa 
espontáneos arranques de su temper 
ramento batalador. Había retado a 
ramento batallador. Había retado st 
Cambó hace poco más de año y medio, 
encontrándose el leader catalán en 
San Sebastián, para discutir en pú-
blico la cuestión nacionalista. Cam-
bó, atenido a las efectividades de su 
propaganda y poco amigo de torneos 
retóricos, no aceptó el reto. Pronunció 
el düscurso que tenía meditado y pro-
siguió su viaje a Santander y Galicia, 
Pradera se apresuró a dar otra con-
ferencia en el mismo teatro donde ha-
blara el caudillo catalán, refutando 
las principales afirmaciones de éste. 
Desde entonces no ha cejado aquél en 
su cruzada antinaciíonalísta por tierra 
vasca. Al encontrarse a su adversario 
en el banco azul. Pradera no se hizo 
del tod cargo de las circunstancias, no 
recordó la noche del 21 de Marzo en 
que casi estuvo en manos de Cambó 
el que España tuviera Gobierno o si-
guiera disoMcndose en vergonzosa 
anarquía. Como si la presencia en el 
banzo azul del caudlillo catalán no fue-
sê  un sacrificio por España y el co-
mienzo de una cooperación leal para 
salvarla, el diputado tradicionalista 
argumentó como . si tuviera enfrento 
al propagandista que retara en la ca-
pital guipuzcoana. Adujo para ello, nd 
'palabra ni actos del ministro actual, si-
no textos del período de las estridenciag 
y máximas de prat de la Riba, cuya 
opinión sabe Dios cuál sería hoy si i 
hubiera vivido los días de angustia 
que á? Cambó le tocó vivir. Para el 
gran público en esta pao-te del dís-> 
curso está el gran éxito de Prade-: 
ra. Para cuantos discurren fríamente^ 
no. Catalanes y vascos españoles son| 
y con ellos hay que convivir. Cuantos -
menos agravios se prodigen más fadj • 
será el reconocimiento de la ofusca-1 
ción en que se mantienen. ¿Para qué! 
interrumpir la tregua sagrada de es^ 
tos días rememorando las gestas pa-
sadas ? 
Por fortuna el debate terminó en 
ambiente de concordia. Cambó con 
unas frases sinceras, Maura con una 
evocación de los deberes a que están 
atenidos los ministros en estes mo-
mentos, lograron disipar las suspica-
cias levantadas al conjuro de las pa-
siones patrióticas en. alarma. Cierto 
que ha quedado aplazado el examen 
retrospectivo de acontecimientos muy 
delicados. Mas, hoy por hoy, el Go-
bierno ha sorteado el primer escollo 
con fortuna. Veremos si brujulea con 
igual pericia entre las sirtes de que 
está erizado su rumbo. 
J . 
D r . E l p i d i o S t i n c e r . 
Clrajauo del hospital «Mercedes" C l -
rug'ía (especiaUí'ad de cuello), enfBr-
medades de le» ojos, orina j sangre. 
Inyecciones de "A^osaiTarsan. Con-' 
sultas: de 11 a 12 a-m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
11326 alt SI m 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores 
Verde, verde y natural, y castañe 
y natural. 
M E D I D A S : 
4 pies ancho por 10 pies largo 
5 10 
6 »• 10 
8 ,» 10 „ ,, 
1 0 , , , , 1 0 , , ,, 
1 2 , » »« m 1 0 , , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo, n ú m e r o 101. 
D r . G o n z a l o P e t e n 
CXBWAKO iíKJu HOSPITAX. 1)1S JEAUáK-genciae y del Hospital Número Uno. 
EBFECIALISTA EN VIAS UütNAKLAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Bayos X. 
JTNYECCIONBd DE > KOSAJLVAKSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M, Y DB S a 6 p. m., en la calle d« 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
11320 81 m 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente}. 
P R A D O , 3 8 ; D E V t fe 3 . 
i P O E L A MAÑANA 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitaciones al corazón ̂  
Tome usted el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
Ir. F . Gercia C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad^ 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s i L u n e s , Miér^ 
coles, Vternes , de 2 a 4 . 
N o hace visitas a domici l io . 
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Política personal. 
Dice "L<a Corresp.jndencia" do 
Cienfuegos que debieran haberse 
aplazado las elecciones de este año 
en virtud del estado de guerra y los 
compromisos económicos de Cuba pa-
va con las naciones aliadas y tan-bieti 
porque se trata de unas elecc<oneá 
secundarias. 
Y añade: 
Sin embargo, ha podido más el inte-
rés personal de los candidatos y la vo-
luntad de los partidos aue la convenien-
cia nacional; y so están haciendo apres-
tos ardorosos para la lucha comlcial co-
mo si se atravesara por un período de 
normalidad absoluta. Habrá elecciones y 
habrá, como es consiguiente, agitación, 
apasionamientos, distracción dê  brazos 
y toda la secuela de una campana comi-
CÍEs sensible. Y puesto que no se ha 
podido evitar esto que nosotros y la ge-
neralidad del pais consideramos un mal 
srravo en los actuales momentos, se debe 
¿1 mfenos procurar que el dauo sea lo 
menor posible. Estas elecciones no afec-
tan para nada a la composición política 
nacional. Es una lucha en que se sólo 
se debaten intereses de personas, de 
candidatos; que no interesa nada al país; 
oue el país no debe respaldar •-•on su 
atención; y en consecuencia, se debe 
pedir a los interesados que procuren dis-
traer lo menos posible al país de sus 
ocupaciones y preocupaciones naturales. 
Las campañas políticas distraen durante 
varios meses a muchas personas; y aho-
ra debe evitarse en lo posible ese mal. 
recuérdese que la zafra necesita muchos 
hombres y que ios braceros escasean de 
un modo alarmante. 
No sabemos si en los términos ru-
rales sucederá lo mismo; pero en las 
poblaciones y sobre todo en esta ca-
pital, los que bacen política de mi-
tin y de comité suelen ser elementos 
que no dan ni quitan brazos a la in-
dustria y la agricultura. Suelen ser 
empleados y políticos de oficio que 
nunca se han ocupado en otra cosa. 
Contra el divorcio. 
" E l Debate" en sus valientes co-
lumnas publica un contundente ar-
tículo en que demuestra la iniquidad 
del divorcio. 
Copiemos un párrafo: 
En nuestro ambiente católico se debe 
admitir que la indisolubilidad del víncu-
lo matrimonial es un artículo de la ley 
que tan inspiradamente expone Cicerón 
en el libro III de la República. En efec-
to; dice .Tesucristo: "El que deja a su 
mujer y toma otra, comete adulterio so-
bro ella. Y si una mujer deja a su ma-
rido y se casa con otro, es adrtltera. 
Inspirado en esta doctrina, añade San 
Pablo: "A los que están unidos en ma-
trimonio, mando, no yo, sino Jesucris-
to, que la mujer no se separe de su 
marido.. Tampoco el hombre abandone a 
su mujer". Y cuando los Emperadores 
Komanos concedían la "novedad" del di-
vorcio, que nos ha de hacer cultos y fe-
lices, los santos Padres respondieron: 
"Una cosa dicen las leyes de los Césares 
y otra las de Cristo. Una enseña Tapi-
riano, y otra cosa prescribo Pablo". San 
.leróninio cierra vigorosamente contra la 
"modernidad" divorcista con estas pala-
bras : "No según las leyes civiles te ha 
de juzgar Dios en el gran día de la cuen-
ta, sino según las leyes que E l mismo 
ha dado". 
Se renllcsrá a ésto que en Cuba la 
Iglesia y el Estado están separados. Sí; 
pero no "lo están la iglesia y el pueblo. 
Y lo prueba el hecho de que en 
nada ha decaído la Religión Católi- j 
ca en Cuba desde la separación de la 
Iglesia y ei Estado. • 
Los conserjes. 
Dice "La Aurora del yumu^f"•. 
líos empleados del Estado han sido! 
atendidos, en sus peticiones de numen-j 
tos de sueldos, mientras los infelices con-' 
serjes, pasan desapercibidos por el pro-
pio gobierno. í 
Los motivos de aumentos de sueldos 
a los Empleados es a causa de la cares-
tía de la vida, los elevados precios que 
tienen los artículos de primera necesidad 
¿Acaso no sienten esa carestía, también 
3 * 1 
L a v e r d a d e s l a r e a l i d a d d e 
l a s c o s a s . E l l a s e i m p o n e 
s i e m p r e á p e s a r d e l a s c a l u m -
n i a s y m e n t i r a s d i c t a d a s p o r l a 
e n v i d i a y e l o d i o , d e l m i s m o 
m o d o q u e e l d i o s d e l a l u z e n 
s u b r i l l a n t e c a r r o d e s v a n e c e 
l a s t i n i e b l a s y l o s e s p e c t r o s d e 
l a n o c h e . 
T o d o h o m b r e i n t e l i g e n t e 
s a b e l o q u e s o n l o s r e m e d i o s 
s e c r e t o s r e c o m e n d a d o s p o r 
c u r a n d e r o s y c h a r l a t a n e s ; r e -
p r e s e n t a n l a s t i n i e b l a s y l a i n 
c e r t i d u m b r e . 
L a s l u c e s d e l o s s a b i o s y 
g e n i o s i n v e n t o r e s h a n r e v e -
l a d o á l a h u m a n i d a d d o l i e n t e 
p r e c i o s o s r e m e d i o s s i n t é t i c o s , 
á c u y a c a b e z a figuran e n l u g a r 
p r e e m i n e n t e l a s l e g i t i m a s T a -
b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , e n 
v i r t u d d e s u a c c i ó n s e g u r a e 
i n o f e n s i v a . 
E s t o s s o n h e c h o s d e v e r d a d , 
p o r q u e s e f u n d a n e n l a v e r d a d 
d e l a s e x p e r i e n c i a s c i e n t í f i c a s 
y p r á c t i c a s . D e s c o n f i a d d e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e c a r e c e n d o 
t a l e s f u n d a m e n t o s . 
X R E I S 
La p r ó x i m a vez, que V d com-pre Topa, interior pida la marca " R e i b " que se 
puede distinRuir de las d e m á s 
Dor su marca No acepte V d , 
m n í j i i a substituto 
«OBERT SEIS & CB.. Broadway. New Tork 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
Se 1 a 8. Prado 105, entre Tealeatt 
JSey 7 Dragoneo. 
Teléfono A-litfft. 
Bww—nuil i mu i mi in!— m ;i JWÜr̂ ^g 
los desamparados conserjes de las Es-
cuelaii Publicas 3 
Tristeza nos produce conocer que unos 
servidores del gobierno son atendidos en 
sus necesidades mientras vemos que en 
otros hogares, la miseria es la que en 
ellos domina. 
¿Pero señor, nos preguntamos nosotros, 
acaso estos esclavos del trabajo viven 
despreciados dol gobierno, que no les 
estimula sus trabajos, ni los ven que son 
ellos obreros? 
¿Triste suerte la de tantos infelices, 
conserjes, que no han tenido hasta aho-
ra, quien recabe del Estado, para ellos, 
algún aumento en sus haberes, son me-
nos recompensados que los más pobres 
obreros! 
¡Acordaos de estos infelices que sien-
ten con más escasez le carestía de la 
vida y las necesidades de un hogar Qn 
qíue solo es posible apreciar calamidades, 
a causa de ser tan insignificantes sus 
haberes. 
Haga algo por ellos el gobierno. 
Los conserjes, los que ganan me 
nos, los que más necesitan de un au-
xilio o mejora en su sueldo, son los 
olvidados en estos angustiosos mo-
mentos. 
Bien se ve que el espíritu demo-
crático reina en la política. 
Fabricación de maquinaria. 
Dice " E l Pueblo de Ciego de A.vt-
la: 
Circula como autorizadísima versión 
en los centros mercantiles e industria-
les, la noticia de que se está constitu-
yendo una poderosísima compañía que 
cuenta entre sus organizadores elemen-
os de verdadera solvencia y gran arrai-
go, para adquirir todos los principales 
talleres de maquinarias dedicadas a la 
industria azucarera, con el propósito de 
unificar la producción nacional dándole 
•extensión mayor y elevándola al más al-
to estado de perfeccionamiento. 
La idea es en realidad excelente por-
que reuniéndose en una sola empresa to-
dos los recursos industriales los que hoy 
fabrican o reparan maquinarias para in 
genios y centrales, la fábrica que se es-
tablezca podrá competir con los produc-
tores extranjeros, se podrán obtener en 
Cuba todos los Instrumentos mecánicos 
para la elaboración del azúcar, sin nece-
sidad de pedirla al exterioii, a precio 
más bajo. 
Eos beneficios que de esta empresa se 
derivan para el país no pueden ocultarse 
a nadie. 
Muy valiosa es la idea de los organi-
fcadores del magno negocio. 
Esa combinación favorecerá a la 
industria cubana, porque si la ma-
quinaria hecha en el país fuese má= 
cara que la de- fuera, les queda el 
recurso de comprarla en el exterior v 
Abundancia de harina. 
Y escasez de pan. 
Es una paradoja increíble; pero 
nada más cierto. 
Y dice "La Prensa": 
No obstante la sensible disminución 
que ha experimentado el precio de la ha-
rina, desde que la importación de ese 
producto corre a cargo de la Dirección 
de Subsistencias, continúan los intolera-
bles abusos de muchos comerciantes que 
se empeñan en seguir vendiendo el pan 
a precios de bloqueo. 
Aunqiue en algunas panaderías se ha 
vendido en estos días cierta cantidad 
de nan al precio oficial de doce centavos 
la libra, en la inmensa mayoría de esos 
establecimientos y aun en muchos de los 
que han vendido al público cierta can-
tidad de pan ál precio oficial, así como 
en muchas bodegas y ctifés, se sigue co-
brando a veinte centavos por cada libra 
de pan. 
Sabido es que desdé hace mucho tiem-
po está prohibido el empleo de harina 
para la fabricación de dulces. 
Tómese el nue quiera la molestia de 
recorrer las dulcerías de la Habana y 
verá que en todos esos ostablecimiontos 
es bastante regular la existencia de dul-
ces, producto que se vende a su peso 
en oro. 
Las panedrías a los diez minutos 
de despachar la cola, c.'erran y di-
cen: no hay pan. Y media poblacióti 
se queda sin poderlo conseguí:'.' al 
precio señalado oficialmente. 
Y la Habana continrta repleta de 
galeta y de dulces; todo, menos pan. 
a doce centavos. 
•3& 
Electric Railv/ay Compauy. 
Por este medio se invita a todo 
aquel que desee optar por los siguen 
tes premios: 
A las ocho a. m.—Regatas de ca 
noas de seis remos y .imonel Dis-
tancia: una milla en i^nea recti .— 
Premio: $100.00. 
A las nueve a. m.—Regatas de bo-
tes de remo (dos remoros y un timo-
nel). Distancia: media milla (ida y 
vuelta.—Primer premio: $40.00 Se. 
gundo premio- $20.00. 
A las diez ¿. m.—Competencias (,c' 
natación. — Premio para hombres: 
$20.00. Premio para niños: $1^.00 
A las dos p m—Regatas de botes 
de vela (sin concesión de- tiempo).— 
Distancia: cinco millas — P'-!-nei 
premio: $40.00.' Segundo premio: 
$20.00. 
A las cuatro ip. m.— Regatas de 
yolas para niños .— Primer premio: 
$5.00. Segurco premio: $3.00 Ter-
cer premio: ^2-00. 
A las cuatro y media.—Corrida de 
patos-—Premio: $5.00. 
A las cinco p. m.—Cucaña.Primer 
premio: $20 00. Seguncio pr^nio: 
$10.00. 
Las reglas y demás condiciona 3 üe 
las regatas se darán a conocer a loá 
que lo solicit- ri en el "Hfebana Yaclu 
Club", Playa de Mariaaao. 
E R A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F i e s t a s en la playa de 
E l dominara 30 de Judío se cele-
brará en la Playa de Marlanao la vra 
dicional fiesta de San Pedro, cor. el 
siguiente programa de deportes náu-
ticos organizados por el "Habana 
Yacht Club", a los que tmbién pres-
tan su conciirso los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y la Hav; na 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que xadrillo», 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-2507. Adolphus Tlscher. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keeue'a 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Cemento Portland Standard, gris y blanco, en saooo y barriles. Platillos de 
bariô  para azotea. Tubos sanitarios. C'ement blocks y ornamentación. "Lls-
tonlt. nía. barato que ladrillos, prja muros, columnas, fosas mcuras. cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADOliPHUS TT-SCHE B, 
'. C 4198 801-10 mr. Ingeniera 
l o s xreoeiKAjros 
Hoy remitirá la Asociación de Tipó-
grafos una circular a todas las Socieda-
des Obreras, dando cuenta de su actua-
ción sobre la jornada de ocho horas, y 
la justicia, de su causa reconocida por 
el propio seüor Secretario de Goberna-
ción, y en cuyas manos pusieron sus pe-
liciones permaneciendo en actitud espec-
puttu, esperando la resolución. 
Dice la circular en sus párrafos fina-
les : 
'•Jlemo?, pues, hecho una tregua, para 
demostrar que somos elementos que no 
obedecemos a inspiraciones agenas a las 
lucuas obreras, y al quedar eu las manos 
del Go-bierno el asunto, suponemos que 
corresponderá colocándose en condicio-
nes aue haga renacer la fe en los tra-
bajadores, que una vez más, suspendiendo 
sus huelgas, han demostrado ser elemen-
tos de orden. 
y como creemos oportuno que las co-
lectividades estéu enteradas de estos de-
talles, se lo comunicamos para que fijen 
la atención en el desarrollo de los acon-
tecimientos í'utturos, en los cuales debe-
mos encontrarnos lo más estrechamente 
unidos posible, para desarrollar la fuer-
za necesaria y hacer respetar nuestros 
derechoŝ  
A las nueve de la mañana se entre-
vistará la Comisión del Directorio de la 
^«ociación con el señor Secretario de 
Agricultura para tratar sobre su deman-
da a los patronos. 
Componen la Comisión los obreros Spí-
nola. Presidente, Valladares, Secretario; 
Villamisar, Alasuco y Ernesto Kuiz. 
Probablemente por la tarde, concurri-
rán los dueños de imprentas a la citada 
Secretaría para tratar también del par-
ticular. 
¿HAY TEMORES? 
Tal parece que los tipógrafos tienen 
algún temor a la actuación que preceda 
a su actitud o los procedimientos que 
con ellos se intente seguir, cuando en 
su circular a las Sociedades Obreras con-
signan estas palabras: "Se lo comunica-
mos—dicen, refiriéndose á los detalles de 
su actuación—para que fijen su atención 
en el desurroilo de los acontecimientos 
futuros." 
Entre líneas parece adivinarse algo que 
no se llega a decir por lo claro. 
LOS CAKPINXEBOS 
La Secretaría de Agricultura ha cono-
cido ya la opinión de los señores indus-
triales en el asunto de las peticiones 
presentadas por los operarios y de ellas 
informó a los obreros en la tarde del 
sábado. 
Los pocos informes que pudimos adqui-
rir, dado que no pueden celebrarse las 
reuniones obreras, son de que los obre-
ros no conceden mayor importancia a las 
aspiraciones patronales, que todas las ha-
llan aceptables, a excepción de la negati-
va al aumento del 25 por 100 en los jor-
nales base principal del movimiento plan-
teado. . , . ' , 
Y en este particular, manifiestan que 
no pueden ceder, por las múltiples ra-
zones expuestas, de que la relación del 
jornal tiene que ser concordante a la ca-
restía de la vida, y más que tienen en 
su ayuda la elocuencia de los hechos, los 
carpinteros que se han ido colocando 
poco a poco, en establecimientos indus-
triales, para trabajar en muelles, o en 
otros objetos, ganan tanto o más que en 
los talleres donde trabajaban, y los que 
se han dedicado a otras ocupaciones ane-
xas a su oficio, en regla de igualdad es-
tán mejor retribuidos, los que han Ido a 
los astilleros ganan más, un mínimum casi 
de cuarenta y dos a cuarenta y seis 
centavos. 
A diario se van proporcionando tra-
bajo unos p los otros. 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
Con el objeto de ser sometida a una 
delicada operación quirúrgica, fué tras, 
ludada a esa capital, la distinguida y jo-
ven señora Carmela Campanioni l̂eneses 
de Carménate. » 
La operación le fué practicada por el 
cirujano, señor Rafael Nogueira. 
También fué trasladado a esa capital el 
joven Oscar Garda y Castañeda, por en-
contrarse bastante delicado de salud. 
Aún continúa el departamento de Sa-
nidad de esta ciudad sin hacer que sean 
regadas las calles, estando todas las ca-
sas llenas de polvo y expuestos los ha-
bitantes a epidemias v otros males. 
También continúa la Jefatura de Sani-
dad permitiendo que el Ayuntamiento si-
ga vendiendo o mejor dicho, alquilando 
nichos en nuestro Cementerio para el en-
terramiento de cadáveres, cuyos nichos se 
encuentran sobre la superficie de la tie-
rra y en pésimas condiciones. Si la Se-
cretaría de Sanidad ha prohibido esa cla-
se de enterramiento ¿por qué motivo 
aquí se tolera? 
A l l á v o y s i t i e m p o . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
manjares: ese "elevado y digníáimc" 
tasajo, el "principesco" queso de 
Puerto Lápice, ni el "comentado" 
pan de Pogoiotti. Pero así Dios me 
salve, que habremos de comerlos a 
toda costa, si acompaña tu bota con 
su "glu-glu" dulcísimo el rumiar de 
las quijadas. Y no te rememoro mis 
deseos de manducar cabe el techo de 
una choza cabreriza, porque barrun-
to que han de estar otra vez encan-
tadas las patas de Rocinante, y per 
ende, es preciso no movernos de 
aquí, aunque el sol amanezca y en 
tanto no desgrane, ya elevado, sus 
rayos de oro sobre el limpio horizon-
te. 
Me place la justicia que dices que 
me han hecho. Pero queda en el ion-
do de mi ser la duda de la certeza 
dt tu sinceridad. "Quien_ hace un 
cesto, hace ciento", dice el profundo i 
adagio; y no st- me ha olvidado to-
davía que me quisiste en un cas^ 
mostrar lo blancio negro haciéndome 
adorar por Dulcinea a una moza vi-
llana que dijiste encantada. Y más 
ahora es factible tu fingimiento, 
cuando temes tanto la soledad q̂ -.e 
me hablas en tu miedo de dar el av 
ma al diablo si te dejo. Con lo cual, 
¡oh, temeroso Sancho! no harías otra 
cosa que lo que hacerse suele en 
nuestros tiempos, en que cuando nos 
deja la inocencia, entramos en locu-
ras y nos damos después a desespe-
raciones y a demonios. Y al pedirme 
que siga junto a tí, presa también de 
tu' fementido apocamiento, obras dol 
rrismo modo que obra el mundo, ca-
paz de todo lo malo y de todo lo feo •. 
siempre que sea a espaldas del veci-
no, porque con el no rezan achaques 
de conciencia ni miradas de Dios, y 
sí tan solamente el "qué dirán". Por 
lo demás, el salir de estos andurria-
les no sería motivo para no verte 
rodeado de "alcornoques"; que los 
hay silenciosos y los hay charlata-
nes, y existen igualmente en esto» 
bosques que pueblan las ciudades, y 
aquí se alzan lo mismo que allá se 
encumbran sobre las ramas de otros 
hás "alcornoques" aún. 
Pero ¿no crees tú conmigo que a 
todo eso "peor es meneallo"? Basta 
y sobra a un cerebro que sepa sr» 
funciones, mirar los frutos para co-
nocer los árboles: y así, bástanme a 
mí las voces de tu miedo para pesar 
tu corazón, y oír tu historia para ve: 
tu cacumen, y saber de sus ieye^, 
para calar los pueblos. Y vas aho-
ra a ver cómo de todo ello te doy com-
pleta muestra, apropósito de ta 
cuento. 
Dices que fué en tal ciudad, cuvo 
nombre no hace al caso: y aquí de-
duzco yo, que era ciudad "a la mo-
derna" y pretenciosa de adelantos 
tontos, como ridiculas liberalidades 
y exageradas sabidurías, pero desnu-
da de sentimientos hondos y pura?, e'?-
ritualidades. Añades que su heroína 
no era gentil pastora, como "Marce-
la", sino pobre que llegara a plebeya 
siendo noble: y aquí te observo vo 
que, o no sería noble o no es tal ple-
beya; que dos cosas distintas son mi-
seria y alcurnia, y qae sólo entre 
gentes desprovistas de sentido moral 
o cegadas por un concepto estúpido 
de la democracia, los villanos enri-
quecidos pueden pasar por nobles, y 
hoy los nobles descienden a villanos 
cuando pierden la bolsa. Tampoco 
pienso que fuese ese marido que me 
pintas, ni como aquel "Grisóstomo" 
poeta, pastor y sabio, a cuyo entierro 
fuimos, ni como aquel "Cárdenlo" de 
sensible corazón que hallamos loco 
en el monte y en la venta cuerdo; 
sino otro tal "Don Fernando", viola-
dor de 'Dorotea", robador de "Lusciv-
da", enviciado y mujeriego. Y aña-
do qune no es justo ni cclebrable le-
gislar en pro de un "Don Fernando'-
y con mal para los "Cárdenlo", y que 
C A R T J B J L D E J L A N O C H E 
Aeí_MAP? no 
i 
E D A S R O T A S 
D e o r o , p l a t a y p l a t i n o , s e 
c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
p a g á n d o l a s a l m á s a l to p r e c i o 
" L a F o r t u n a " 
A G U I L A , 126, c a s i e s q u i n a a 
E s t r e l l a . T e l A - 4 2 8 5 . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e í T i r / m / ^ / l á e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A PlEL. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el c a l o r 
Conserva e l cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta . - - -
Q o t i c a § 
Se imponen las tandas. 
Regirán en el Nacional, siendo la 
primera de esta noche Los Cadetes de 
la Keina, donde tanto se luc-i el jo-
ven barítono Ferret. 
Para la segunda tanda, que es do-
ble, se han elegido L a Alegría do la 
Huerta y E l País de las Hadas, cos-
tando la Inneta, con su entrada co-
rrespondiente, un peso. 
Hay deseos de admirar en E l Húsar 
de la Guardia a Acacia Guerra. 
Va pronto la obra. 
En Payret, donde impera la Fami-
lia Bell, se inauguran hoy las tandas. 
Llena la segunda de esta noche la 
fantasía musical titulada Quince mi-
nutos en las Islas Hawai, abundante 
en canciones, bailes y escenas diver-
tidas. 
Trabaja toda la hueste artística de 
esos Bell que tienen admirado al pú-
blico de la Habana. 
Son realmente notables. 
Anunciase en Martí la reprise de 
E l Club de las Solteras, la obra con 
que hizo su debut Consuelo Mayendía 
y que ha valido a la Incomparable ti-
ple, en más de ciento treinta repre-
sentaciones, aplausos sin cuento. 
Es su creación. 
Va a segunda hora m 
Solteras acompañad? di S í f las 
res y modia y L a reja de * 5 
tivamente. 
Se deleitará de nuevo el * 
oyendo a la Mayendía iaa ¿ l ^ o r 
couplas Mala Entrada, 1 ^ % 
Los Amoríos de Ana, que eLde ^ 'í 
obra. ' uue Paitan ¿ 
Esa tanda de E l Club dft i 
ras será la animación dp 1=, •Soltc. 
Martí. e la noche en 
No faltaré. 
Lunes de Fausto con el ^ 
E l hundimiento del Lusitanh1"600 ^ 
cional película, de la que w l S,msa' 
plana inmediata. ,)l0 en ia 
E n el cartel de Margot fie,,^ i. 
lia, conmovedora cinta, que £ , í,a-
las más felices creaciones 2 ^ 119 
tini. 06 la Ber. 
Va en tercera tanda 
Y noche de moda en Mmn,, 
favorito Miramar, con nu¿ír¿ el 
creativas películas en el nroer» J re' 
Se verá muy animado y S ^ 
currldo. 0 1 mjy con-
como todos los lunes 
(PASA A L A PLANA 
jamás fué esta la opinión del juicio-
so "Oidor" aposentado en la venta, 
ni habrá de ser nunca la mía ni de 
ningún Caballero Andante de los qjt 
al mundo vengan en busca de aven-
turas, a desfacer agravios, endereza! 
entuertos y poner en razón las sin-
razones. Yo bien sé de villanos des-
comedidos que les dan a estacazos 
remate a sus compromisos, y te dipt-
también que para casos tales pese-
mos por la v:da los andantes caba-
lleros; que no es bien el dejar a la 
mujer en ruines manos y entregarle 
después, a deshora, una libertad q »e 
a los ojos de Dios y de la razó i L 
deja "descompleta" y osíimada como 
a la "Maritornes" del arriero y d^l 
moro encantacio del Castillo es-tima-
mos nosotros después del cand'la^o 
y de Is mojicones consabidos. Preci-
sos son en toda repúbli-.a bien orga-
nizada, como te he dicho siempre, 
oficios de todas clases, ¡hasta aquel 
de la "h" en medio, que tan bien 
desempeñan las—da nombre —donce-
llas y las dueñas regañe ñ a s ! , . Pero 
¿no te parece fea cosa oue el "oficio 
de la "h" se lo tome el Estado para 
*sí, como en esa ciudad que tú no 
nombras y que conozco yo? . . . 
¡Y luego quieres, Sancho, que me 
mantenga inmóvil entr> estos "al-
cornoques" vegetales, sin requerir 
la espada ni terciar el lanzón r.i 
disponerme a caer gallardamente s •-
bre aquel otro bosque de 'alcorno-
ques" ciudadanos entre los que go-
mia la ciega dolorida de tu cuanto, 
plañendo tristemente las tristezas 
de su injusa soledad! Yo no sé de 
más leyes que las leves rectísimas, 
espejo y honra de la caballería que 
mandan castigar desaguisados, pro-
teger al Inerme, amparar la desgra-
cia y apalear follones. E u cuyas bi-
yes no cabría el Divorcio: atentado 
al buen nombre de las damas ^nde-
E M U C H O V A L 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o eo 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o S o s q u e . e s 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a ^ 
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s ^ 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a ^ 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
A u t o p i a n © " A n g e l é 
El mejor. Véalo. Oigalo. 
g e n t e : G A B R I E L P R A T S , N e p t u w 
15241 15-16yl7jn. 
B a ñ o s d e m a r P l a y a s , e s t i l o J a i 
D e C A R N E A D O irto5 
C a l l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o ^ ^ ^ 0 ^ 1 
y n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a 
¡le5. 
tensas, fábrica de aventura, -
creador de malandrines. Pernio .• 
el Divorcio el fijo.. dalgo 'J 
quiere decir de quién cuentas i 
historia, ni hubiese amado a k a' 
gunda dama, dando por un ardite t 
placer su honor de caballero ni hü 
biera abandonado a su merced m 
bella esposa, ni habido habría en la 
tierra quien en él contemplara ^ 
que al vil seductor y al ente iníame 
Pero cuando en la prensa puede i 
nal lar cabida lenguaraces mostren-
cos ; cuando es la calumnia arma ce 
rriente de combate; cuaado la pésiira 
organización de la vida hace legal 
la fuerza de los más—que es el do-
minio de las masas locas —y entroni-
za la ineptitud, y, negando los fue-
ros d© la caballería, acata privilegio! 
muchas veces para escuderos. (-qué 
de extraño vea tú en que se apr'uele 
el Divorcio creando con él la pater-
nidad a "plazos", como las vent 
muebles; abriendo puerta fran^ 
adulterio como un premio al .'n_. 
vado; y esparciendo en los airei oc-
mo el pólen maldito de la inmorai-
dad?. . . . 
Deja que el sol se eleve. A sus pr'-
meros resplandores distingo allá a ló 
lejos las formas musculosas dj un 
gigante descomunal: el proyecto dt' 
Divorcio que hacia acá se aproxima 
Calla. Sancho, calla- Ni fables A ta 
muevas, que a arremeterle voy, y esta 
si será hazáña para memoria eterra 
de mi nombre. 
Dulcinea, mi Señora- En servid'' i 
de Dios y tu servicio, a entrar vo- ) 
en batalla contra los que tu sexo 1 
tus virtudes desprecian y calumnian, 
y fingen de la mujer ¿m ser liviano, 
y de los hijos una nada, i Sus! Tíop' 
nante, avanza.. .y tú, gigante endia-
blado, defiéndete ya. que e reta Dou 
Quijote a singular combate. 
E l Ex-Sac/lstón de la CMra, 
A R O L X X X V k Ü L A K Í U í ) h L A W A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 1 b . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
a ñ e r a s 
I ^ J L S B O D A S E>JE E S X i S N O C H E 
? ^ en la Iglesia del Cristo. 
la de la señorita Ofelia Díaz 
m-o y el doctor Gustavo Cuervo Ru-
B,rl reduciéndose la ceremonia, por 
f bi0' -diente del novio, a la intimidad 
^ completa. 
Está señalada para las ocho y 
vc*viT¿ hora después, y ante los alta-
rte la paírroquia de Jesús del Mon-
í69 unirán para siempre sus destinos 
hPllísinia señorita Asunción Lanza 
^ j ¿oven oficial del ejército Pablo 
Cantillo Izquierdo. 
Designados están para testigos de 
la señorita Lanza, su señor tío, el 
Magistrado Evaristo Avellanal, el doc-
tor Edmundo Gronlier y" el señor 
Aquilino Camino. 
Y serán testigos por parte del no-
vio el coronel Eduardo Puyol, el co-
mandante Pedro Sardiñas y el señor 
Tomás Pérez Cantillo. 
Al jardín E l Fénix ña- sidéi encar-
gado el ramo que lucirá Asunción 
Lanza en su boda. 
Un modelo precioso. 
U N A N O V E D A D E N E A X J S X O 
qensacional ¡ 
así la exhibición de hoy en Fausto. 
Ta nueva empresa del elegante tea-
su afán de ofrecer novedades, 
^ hubiera podido dar con nada más 
^e^trata de E l hundimiento del L u -
«ítaiiia» reproducción cinematográfica 
M desastre marítimo que conmovió. 
1. ios teUrlbles detalles que lo' ro-
l o ron, al mundo entero. 
. pesar del tiempo transcurrido de 
«.f drama, que tuvo por únicos testl-
L , el cielo y el mar, aterra el re-
cuerdo de todo lo que refirieron los 
pocos supervivientes de la espantosa 
catástrofe. 
L a famosa casa Artcraft ha edita-
do la cinta con cuantos pormenores 
pudieron recogerse del suceso 
Se revive en E l hundimiento del L u -
sítania i,el patético cuadro con toda su 
infinita grandeza. 
E l emocionante espectáculo arras-
trará esta noche un gran público ha-
cia Fausto. 
Nada de más poderoso atractivo. 
K I E S X A D E C A R I D A D 
Hablé de una fiesta, 
No es otra que la organizada por 
jstinguidas señoritas del quartier del 
Vedado con un fin benéfico. 
Ellas mismas, empeñadas en el me-
jor éxito de su empresa, se han pres-
t o a tomar parte en la representa-
ción de las tres comedias que inte-
gran, con algunos números de con-
cierto, el selecto programa. 
Habíase señalado desde un princi-
pio la fecha del miércoles para su ce-
lebración. 
No será ya ésta. 
Obstáculos que se han presentado • 
inesperadamente obligan a transferir- 1 
la para otr© día de la semana. 
Se efectuará el viernes. 
Prórroga que ha de redundatr en 
beneficio de los ensayos que vienen 
efectuándose de las obras que se pon-
drán en escena. 
Los billetes de entrada, al precio 
de dos pesos, han alcanzado una ex-
traordinaria demanda, 
A diario se reciben pedido». 
Cuantos los deseen pueden dirigirse 
a las distinguidas señoritas Natalia 
Aróstegui, Obdulia Toscano, Aguedi-
ta Azcárate, Gloria Rescalvo y Mar-
got Baños. 
Organizadoras todas de la fiesta. 
Días. 
Fueron ayer de una gentil viudita. 
Me refiero a Julita Rovirosa, la be-
lla hermana política del distinguido 
caballero Ricardo Uribarri, y aunque 
tardío mi saludo recíbalo coa la ex-
presión de un deseo. 
Por su felicidad. 
* * * 
Cbarito Armenteros de Herrera, 
La distinguida dama, perteneciente 
a nuestra mejor sociedad, está de cui-
dadô  • • - ' 
Un ataque de pulmonía, que pareció 
haber cedido en ios últimos días de 
la anterior semana, í.e ha agravado 
con caracteres alarmantes. 
Velan afanosos a la cabecera de la 
enferma facultativos eminentes. 
Y aquella casa de la Víbora que esi 
residencia de los distinguidos espo-
saos Herrera-Armenteros se ve visita-
da constantemente por los que van 
a enterarse del estado do !a pobre 
dâ ma, . _ . • A 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
De viaje. 
Embarcó por la vía de Key West, 
el conocido joven Leoncio Serpa. 
Va a los Estados Unidos en excur-
sión de recreo con el propósito de 
regresar a esta ciudad en plazo muy 
cercano. 
Felicidades j 
4i * * 
Boda. 
Una más en la serie de Junio. 
Son los contrayentes la señorita Ma-
na Cabrera de la Torre y el joven 
opetor ¿Enrique José Alvarez y Gar-
fia, quienes verán realizados sus sue-
'jos de amor, en la parroquia de la 
widad, la noche del miércoles pr6-
xirao. 
.Acuso recibo de la invitación que se 
îrven hacerme los señoñres padlres 
w los novios. 
Boda simpática. 
• íernandito Barrueco. 
* * * 
Un amiguito mío muy estudioso a la 
vez que muy simpático y muy inte-
ligente. 
Hijo del doctor Femando Barrueco, 
abogado consultor de la Secretaría de 
Obras Públicas, y de su bella e in-
teresante esposa, Mairía Usabiaga, 
Ha hecho con el mayor lucimiento 
sus exámenes para el ingreso en el 
Instituto el viernes último. 
Obtuvo las mejores calificaciones. 
Enhorabuena! 
E n perspectiva... • 
Una boda está concertada. 
Es la de la bella señorita Francisca 
Ñápeles Bernat y el joven Abelardo 
Miguel Pineda, la cual ha sido sefiala^-
da para el sábado próximo, a Iss nue-
ve de la noche. 
Se celebrará en Villa Celia, en Mi-
lagros y Delicias, figurando entre los 
testigos el querido confrére Alberto 
Ruiz. 
De carácter íntimo la ceremonia. 
Antes de concluir. 
No recibe hoy, ni recibirá ya en to-
do el verano, la bella y distinguida 
dama Graziella Cabrera de Ortiz, 
Traslado a sus amistades. 
Enrique FONTAííILLS. 
E s t i l o s s e l e c t o s e n g r a n v a -
r i e d a d d e c o l o r e s 
E n t r e e l l o s , l a 
S O M B R I L L A E N F O R M A 
D E B O L S A , ú l t i m o c a p r i -
c h o d e l a m o d a . E s l a n o v e 
d a d d e e s t e a ñ o . 
P A R A G U A S c o l o r e n t e r o y e s -
c o c é s . . . 
c 6012 ld-17 lt-18 
L e a s o c i a c i ó n d e l c o -
m e r c i o d e f e r r e t e r í a s 
e n 
En la artística "Cúpula", de los jardi-
nes de La Tropical, tuvo efecto ayer el 
tradicional almuerzo de la Asociación del 
Comercio de Ferreterías de esta ciudad. 
Asistieron'el presidente de la Asocia-
ci6n, señor José María de Aralace, los 
señores : Vicente G6mez, Manuel Táboas, 
Venancio Urquia, José Martínez, Inocen-
cio Martínez, Eusebio Canosa, José Leí-
cea, Enrique Saavedra, Manuel M. Mar-
C A P B 
El mejor e s d e L A F L O R D E T I B E S . á g & S * 
( P J L D R B ) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE E F E R V E S -
C E N T E Y ANTIBILIOSA, ENVENT4-
DA EN 1830 Y PERFECCIONADA E N 
1840. 
C<m 88 AÑOS D E VENTA Y CON-
SUMO ^ J 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TOBAS LAS BBOGDEBIAS y FABMACIAS. 
tlnez, Enrique Rentería, Pablo »4arin, 
Ensebio Olavarrieta, Daniel Suriol, Pedro 
T. Basterrechea, E . D. Ortega, el doctor 
Francisco Félix LedOn, el señor Fran-
cisco O' Farrill, Jefe del Departamento 
Municipal de Impuestos y otros. 
El menú, impreso elegantemente en 
pliegos de papel de lija, fué muy cele-
brado. 
Decía así: 
Almuerzo ofrecido por la Asociación del 
comercio de Ferreterías de la Habana a 
sus asociados. 





L A R E I N A 
a n t i g u a CASRlSAS 
Gaiiano esquina a Reina 
TELEFONO A.3620. 
Entremés: Arandelas variadas y perdi-
gones. 
Entradas: en paella a la valenciana 
con anzuelos, pitas, blanco Espuafía y 
aceite cocido. 
Pargo al horno, pescado por la Com-
pañía Cubana de Pesca y Nacecgaciíyti de 
Castelelro. 
Chilindrón de cordero a lo Venancio 
Urquía. 
Postres: helados varios. 
Lubricantes (vinos): Aceite claro blan-
co, Bodegas bilbaínas. 
Aceie valvulina tinto, odegas Bilbaínas. 
Cerveza a pasto. 
Tabacos: estilo clavos paleta 6 plgs. 
Café Dnpont 3 P P F (pólvora). 
Chapapote (digo) Champán de la viuda. 
A los brindis hizo uso de la palabra 
el señor Urquia, felicitando a la comi-
sión organizadora por su acierto, enco-
miando la fraternidad que reina eu esa 
rama del comercio, pidiendo que se am-
plíe la tradlcioal fiesta, haciéndola tri-
mestral. 
Fué muy aplaudido. 
En nombre de la comisión habló el 
doctor Ledón, el cual estuvo muy opor-
tuno, en el análisis del almuerzo y en 
su trascendencia social. 
Fué una agradable reunión, que termi-
nó en medio de la mayor alégria. 
Nuestro aplauso a los señores José 
Fernández, Presidente de la comisión; 
José M. Maresma, entusiasta secretarlo 
de la Sociedad y a sus compañeroa Sixto 
Calvo y Felipe Moretón, que tuvieron a 
eu cargo la delicada tarea de complacer 
a todos los comensales, y finalmente al 
señor José Martínez,, por sus múltiples 
atenciones con nosotros. 
Diremos, con Urquia, que se repita y 
pronto. 
ñ . T u ® 
E n e s t e v e r a n o t i e n e a l a v e n t a l o s m á s 
r i c o s a r t í c u l o s e n m a t e r i a d e r o p a b l a n c a 
i n t e r i o r . 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o d e 
v e s t i d o s d e V e r a n o 
a z y L i z a m a 
^ = 3 
S u i c i d i o e n a u t o m ó v i l 
ner estrechados los lazos espiritua-
les, económicos y financieros con la 
Argentina," 
•La Semana Financiera', elogia las 
declaraciones del señor Peláez. 
I N T E L E C T U A L E S A L A AR-
TINA 
Madrid, 16. 
Los señores Gómez Carrillo, Villota, 
Díaz d© Yivar y Pérez Ereixa, han 
marchado a Cádiz, donde embarcarán 
en ©1 «Infanta IsabeF, rumbo a la Ar-
gentina, 
Los distinguidos Tiajeros fueron 
despedidos en la estación por nume-
rosos argentinos, 
Y E R E M C T O D E I1VCIJLPAB)LIDAD 
Madrid, 16. 
Ha terminado el famoso proceso 
contra Federico Saíz, hijo del triste-
mente célebre ífilo, autor éste de im-
portantes crímenes. 
E l jurado dictó yeredlcto de incul-
Julián López Rendón. natural de la 
Habana, de 22 años de edad y domi-
ciliado en Rafael María de Labra 138, 
se mató ayer, disparándose un tiro en 
la sien derecha, mientras viajaba por 
la calle de Marina esquina a 25 en -al 
automóvil de alquiler 5,676, que con-
ducía el chauffeur Casiano Ledo Ro-
dríguez, vecino de Animas 161. 
E l doctor Olivella, médico de servi-
cio en el Centro de socorros del se-
gundo distrito, certificó la muerte de 
López Rendón, que fué instantánea 
E l chauffeur manifestó a la poliefa 
que el suicida le alquiló su máquina 
en Prado y Trocadero, dirigiéndolo al 
Carmelo, pero antes de llegar a este 
último lugar le ordenó retomara al 
punto de partida, haciéndose el dis-
paro cuando salvaban la esquina in-
dicada. 
Un hermano de Julián López cree 
que éste se mató por su grave estado 
de salud. 
E l Juzgado de guardia actuó en es-
te caso, practicando las investigacio-
nes pertinentes. 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
W C Q ESCRITORIO > C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 I Z A N J A 7 9 y B ! 
TELEFONO A . 3 5 8 4 ' TELEFONO A 2 9 2 5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICIOfN DE CHICAGO con MEDALLA de OROS 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
Dijo que se emprenderá una activa 
campaña política por medio de **mee-
tings'» y conferencias. 
ESPASA Y L A ARGrEííTINA.—IM-
PORTANTES DECLARACIONES 
D E UNA PERSONALIDAD 
FINANCIERA 
Madrid, 16. 
" L a Semana Financiera'» publica 
unas declaraciones hechas por ©l pre-
sidente del Colegio de Agentes de 
Bolsa de Madrid, don Agustín Pe-
láez. 
"Los antecedentes liistóricos y la 
( realidad presente—dice el señor Pe. 
; lácz—aconsejan establecer tratados 
hispano-argentinos con intercambio de 
crédito. Las noticias que acerca de 
la importación, de la exportación y 
la conveniencia de aumentar los ne-
gocios, expuso el señor Grandmoniag-
ne, demuestran la necesidad de esta-
blecer firmes relaciones financieras. 
Muchos hispano-americanos y españo-
les, poseedores d© títulos de socieda-
des argentinas, depositaron sus valo-
res en Londres, sufriendo eleyados im-
puestos. Otros los depositaron en 
Bruselas y hoy no tienen venta. Por 
todo ello es preferible depositarlos en 
España y es necesario establecer un 
crédito directo y constante con las 
Bolsas de Buenos Aires y entre loi; 
pesos y las pesetas. Los beneficios 
( serían recíprocas; habría un gran 
I cruzamiento de tráfico y aumentarían 
considerablemente las líneas d« ya-
pores. E l presente es el momento 
oportuno. E l Banco de España tie-
ne mil millones do pesetas en cuentas 
corrientes. España está en condicio-
nes de establecer negocios y debe pre-
pararse para cuando llegue la paz te-
ESTIJ E3 
C A P Ü D O L 
La medicina que cura los dolores de 
cabeza. 
No es un calmante, no produce 
acostumbramlento. Su forma liqui-
da le hace fácil y agradable de tomar. 
No afecta el cerebro, no debilita el 
sistema y a las damas evita los do-
lores que muchas sufren periódica-
mente. 
Se -vende en todas las boticas. 
pabilidad contra el procesado, siendo 
puesto Inmediatamente en libertad. 
E L RE¥ ALFONSO R E C I B I R A A 
UN BANQUERO AMERICANO 
Madrid, Junio 16. 
E l Rey Aliónos recibirá en audien-
cia el próximo jueves a Otto H . Kuhn, 
banquero de Nueva York, quien se 
encuentra en Europa desempeñandr» 
una importante misión. Mr. Kuhn es-
tuvo recientemente en París, donde 
conferenció con los funcionarios del 
gobierno. 
IMPORTANTE! FALSIFICACION D E S -
C U B I E R T A 
Madrid, 16. 
E l Banco de España ha descubierto 
una importante fabricación de billete» 
de 500 pesetas. 
L a fabricación esa tan bien hecha 
que se hace muy difícil diferenciar 
los malos de los buenos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid, 16. 
Ha fallecido don Fortunato cíh 
Martín, gerente del Banco del Río de 
la Plata. 
E l fallecimiento de este señor dé-
bese a la epidemia reinante. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras estéril* 
ñas a 16.79. 
Los francos a 61.95. 
S 
A P R E C I O S B A R A T I ! 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
TeDlente Bey, Núra. 19, esquina a Coba. 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
P o r R e f o r m a s 
V E S T I D O S 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
de tul, para señoras , 
jovencítas y n iñas , casi 
regalados. 
M A T M E S , SATAS, 
BLUSAS, KIMONAS, 
GUARDAPOLVOS, 
JUEGOS DE CAMA, 
SABANAS, FUNDAS, 
. CUADRANTES 
Trajecitos para niños, 
de 2 a 14 años desde 
$1.50. 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a -
s a n p o r d e l a n t e d e e s -
t o s A l m a c e n e s . 
Elegante bata de nansú serloso, ador-
nada con ancho entredós bordado y fi-
nos encales mociínicos. Costados, pll-i 
sados y cinta do muy buena clase. 
S ó l o p o r 
C5044 Id.- l? 
E i p e d f t ü d a d en d t e ñ i d o de toda c l a s í de telas, vestidos. 5 & 
Csjes y sdomos . Se i gua l an los colores al de la muestra . 
V W í T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A - 6 1 4 9 . N e p í n t i o , 4 9 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E n M A R G O T , M a r t e s , 1 8 , e n m a t i n é e y n o c h e 
E s t r e n o d e l i n t e n s o c i n e d r a m a , e n 6 a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r I d a G a r l o n i T a l l i y E m i l i o G h i o n e : 
L A 
• ü ^ » — E d i t a d o p o r l a c a s a " T i b e r F i l m " , d e R o m a . 
S e r i e M o n o p o l i o d e J . V E R D A G U E R . R e f u g i o , 2 8 . 
C 5049 
m p o a m o r 
9 9 
1 8 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a ? . M . P r e s e n t a c i ó n d e E l e n a L e o n i d o f f , E v a D o r i n g t o n y A r m a n d o P o u g e t 
e n l a g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a f a m o s a n o v e l a d e l C o n d e L e ó n T o l s t o y , 
Ü 1 7 
"m canto de la a g o n í ? ^ 2 ^ 
Kassay y Gustavo SerenV Pür 
" E l club de l0s t r e c e ' ^ 
Armella. ' ^ 
"Wanda WararJaV, por 
"La meotira. sua sonrisa, . 
grimas", por Fableans S t , r s n s * 
p , ; ^ t e l i ' : i , i a I i • • • • a í S 0 " -
[ m o c i o n a n t e d r a m a s o c i a l e n 6 a c t o s , e d í t 
E S M O N O P O L I O S D E J . 
c a s 
C 5051 2d-17 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n las dos funciones de ayer sa 
confirmó el magnífico éxito de l& 
gran compañía Que dirige el noi.ablo 
actor Casimiro Ortas-
Todos los artistas fueron aplaad'-
díslmos; especialmente el tenor San-
chiz, el barítono Ferret y el bajo se 
ñor Roldán. 
Da tempornda, ipues, na comeniad-
da manera t i illantísima. 
Bl público de la Habana esti de 
enhorabuena. 
Para hoy se anuncia, en primera 
tanda, la zarzuela "Los Cadetes de la 
Reina." 
E n segunda tanda, doble, "La ale-
gría de ja huerta" y " E l país de lar. 
hadas." 
Pronto, " E l húsar de la g u a r í a " 
P A Y R E T 
• L a compañía Bell, que es un cor-
junto de valiosísimos artistas, cmt -
núa triunfando en el coliseo en que 
hacen espléndidas temporadas les 
populares emi resarios Santos y Ar-
tigas . , . 
En las dos funciones do ayer hubo 
numeroso público. 
Para hoy s •• anuncia «n magnífica 
programa. 
E n primer» tanda: 
Nuevos bailes por Josefina y Ame-
lia 
Gran acto musical por la Familia 
Bell. 
Y bailes por la pareja Nelly y Car-
los. 
Segunda tar.da: 
Una cinta del repertorio de Santos, 
y Artigas. 
Obertura por la orquorta. 
E l notable -ventrílocuo Jorge U©li 
Ejercicios gimnásticos por ¿1 Trío 
Sporting. 
Estreno df la fantasía l'rica "Quin-
ce minutos en las islas Hawaii " 
Para monta'- este acto 01 señor Jor-
ge Bell perr.aneció en Hawaii seis 
meses consecutivos, estudiando los 
bailes y aprendiendo a tocar la gvl-
tarra al estil<. de los nativos. 
ESPERANZA I B I S 
Aprovechando la cstarxia en esta 
capital del señor Juao Palmer ios 
activos empresarios Santos y Artigas 
han entablado negociaciones parí un 
nuevo contrato con la ^ompaía de 
popular divette Esperanza Iris, que 
tantas simpatías cuenta en esta ca-
pial. 
CAMPOAMOR 
E n la, función de hoy, tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, se proyectará la interesante 
película "Flor de tempeptad", inter-
pretada por la notable írtista de in 
Universal Fr.mklin Parnum. 
En las deoiás tandas se exhibirán 
las siguientes: 
"Herencia maldita", el cuarto epi-
sodio de " E l blanco trágico", titil ado 
"Sigue la lufta"; "Rivales", "B'ieaos 
hermanos'-' y "Acontecimientos uni-
versales númt-ro 2." 
Mañana, 'Naves que pasan" y Os 
episodios quií-to y sexto de " E l blan-
co trágico." 
E l día 18, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y madia, 
estreno de la magnífica cinta, adap 
tación de la novela del Conde León 
Tolstoi, titulada "Intemperancia." 
L a orquesta de Campoamor ea mag 
nífica. Está dirigida por el renom-
brado profesor de piano señor Roge-
lio Barba. 
MARTI 
"Siete mujeres y medí*." Irá a ís-
cena en la primera tanda. 
E n segunda " E l club ce las salte-
ras." 
Y en terceia, "La reja de la Dolo-
res ." 
Pronto, " L i tempranica!' y " E l po-
tro salvaje." 
ALHAMBRA 
E n primera tand, ''iArriba la 
rumba!" 
En segunda, " E l rico hacendado. ' 
Y en tercera, "Llegó Veneno. ' 
FAUSTO 
" E l hundimiento del Lusitania", la 
cinta de más intensa emoción que s-f 
ha traído a esta capital, se proyecte-
rá por primera vez esta noche fstk eJ 
elegante teatro Fausto. 
E l estrenr. de esta película hará 
época en la historia de la cinemato-
grafía y el público elogiará, de segu-
ro, la excelente labor de la norablo 
artista IVíary Pickford. 
Se exhibirá en la ^agunda tanda. 
E n tercera se pondrá ctra cinta d? 
gran mérito: "Sapho." 
Y en primara, como de costumbr, 
variadas cintas cómicas. £ ^ 
MARGOT 
E l programa' de la función de 
noche es magnífico. 
E n la segunda tanda continuará la 
proyección dr. la interesante pelfcula 
"La mujer abóndonada o la amante y 
la mujer", serie de Pathé en quince 
episodios. Interpretada por Ruth Ro-
land. 
E n tercera, "Malla", por la Berilnl. 
Y en primera, las irdispensables 
películas cómicas. 
Bl martes, "Santa", estreno, por 
Emilio Ghione, 
E l miércoles, "Resurrección", por 
María Jacobini y Habay. 
E l viernes, estreno de " E l caballo 
policía." 
FORNOS 
"Bl juramento de Anstolio" se ex-
hibirá en la primera tanda. 
E n segunda, "Arnica', por Ltda 
Gys. 
Y en tercera, "Llama í e odio", por 
Diana Karren. 
k a c a s 
A F T - P 
P R E S E N T A 
L U N E S D E M O D A E N ' W 
M a r y P i c k f o r d , l a p e q u e ñ a h e r o í n a e n 
Por la Pini 
L u P ^ , gran 8eri6 
"Ilusión" 
. "Arsenío 
aventuras. ' Berie (¡6 
^ L a llama ^ antaño" p0r la ^ 
^Espectros", por Ermete 7a„ 
"Marzy por esos mundov- C01li' 
ilian Dorry. "^aaos . por u 
"La Princesa Stefanía". p0r ra. . 
la Bezanconl. ^ r âbrie. 
Por HearU, 
"Luz en las tinieblas 
te Creí. 
" E l límite de la locura" . 
Mancini. ra • Por a. 
"La mujer qu© arruina", m,^ , ; 
resante. ' muy mt* 
" E l calvario de Mignon" 
"Cristóbal Colón" msen'm^ . 
c n ^ costo asclend¿ a m ^ 
C h l r í o ^ caída d9 Ios R ° « ™ " r , M 
L a m a s a r t í s t i c a r e p r o d u c c i ó n d e l a t e r r i b l e t r a g e d i a d e l o s m a r e s 
S e n s a c i o a a l a c o a t e c i m i e o t o , 6 a c t o s . 
P r e c i o L u n e t a 6 0 c t s . P r e f e r e n c i a 8 0 c t s . 
****** 
C R R I B B E f l N F I L M C o 8 H a b a n a 
e c r e o s c o a i n 
M a ñ a n a , M a r t e s B e r t i n i 
M O D A 
L A D A M A D E 
L A S C A M E L I A S 
P e d r o M o n t a n e r , I n d u s t r i a y V i r t u d e s . 
E l V i e r n e s p r ó x i m o , l o . d e G r a o G a l a . 
T e a t r o ^ M A 
h o y - H O Y 
R E A P A R I C I O N 
C L U B D E 
A 
Roland, en quince episodios, de la 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los üe te pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
"NininchI." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
LA ITÍTERTÍACIOÍÍAL CEPÍEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Hiramar: 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobn 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve ^ 
prendas a 
Consulado, 94 j 9fi 
T e l é f o n o A-4775 
T d e T p o u c i a 
MENOR ARROLLADO 
A f * 6 1 centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistído anoche ¿r e 
doctor Vega Ramón, el menor w 
Santa Niebla, de 14 años de edad 
vecino de j . del Monte, por presen-
tar graves lesiones diseminadas por 
todo el cuerpo, las que recibió en la 
calzada de la Víbora esquina a Con-
cepción, al ser arrollado por el au-
tomóvil de alquiler número 5m, m 
guiaba Bernardo Sánchez Zayas, ve-
cino de Habana 38. 
E l accidente se estima por Impra-
dencia del menor, que se arrojó df 
un tranvSa. 
AMENAZAS 
Rafaela Noda y Castilo, domiciliada 
en el Mercado de Colón, número 11, 
acusó a una mujer nombrada Caridad / 
de haberla amenazado de muerte. I 
L a acusada quedó en libertad. 
DEFRAUDACION 
Gumersindo Diego y Gómez, cama-
rero del vapor Alfonso XIII", íuí 
arrestado en el muelle de Luz, poi 
haber tratado de introducir varias re-
lojes, sin pagar los derechos corres' 
pendientes. 
E l acusado ingresó en el vivac 
TRATO D E ROBAR 
Un individuo que dijo nombrarsí 
Juan Aldama Morales, trató de ro-
bar anoche en la casa Gloria 208 A! 
ser sorprendido l»»r la inquilina Vfc 
toria García, viuda de González, f' 
cho sujeto le dió un empujón, hacién-
dola rodar por la escalera. 
E l acusado fué detenido por el rip 
lante número 1455 y presentado ante a 
Juiez de Guardia, autoridad quelt 
instruyó de cargos remitiéndolo al" 
vac. 
ATENTADO ^ 11 
E l vigilante 103, Ildefonso Domj 
guez, acusó anoche de un dellt0,, 
atentado, a Manuel Silva LóPez' . 
"Ojitos", vecino de Calzada de ¡ew 
del Monte y Marianao. M 
Silva fué presentado ante J 
de Guardia, quedando en libertad * 
dlante fianza de 200. 
POR MARIA JACOBINI. COLOSAL ESTRENO HOY LUNES E N E l . C I N E "NIZA" PRADO 97 SIN A L -
PRECIOS. 4 TANDAS DIEZ CENTAVOS. V I E R N E S 2\ " L A DAMA D E LAS CAMELIAS" POR 
; c 5054 ld-17 L A B E R T I N I Y GUSTAVO SERENA. 
ld-17 
MAXIM 
Para hoy, en función corrida, se 
anuncia: 
E n la primera parte, cintas cMni 
cas y la película titulada "Una de 
tantas." 
E u segunda, la hermosa cinta en 
cinco partes titulada "Joya mística." 
E l día 20, estreno de "Santa", in-
terpretada por el notable actor Bmí-
Mo Chicne. 
E l día 21, estreno de "Resurrec-
ción " 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta 
noche: 
"La mujer desconocida", intenso 
drama pasionl en seis actos, interpra-
tado por la gímial actriz Huguett Du-
flos, se proyectará en la primera par-
te. 
En segunda, dos magnificaB cintas 
cómicas. 
Y en tercera " E l gran veneno", in-
teresante drnma, por !a gentil artista 
Valcnina PraEcosal. 
NIZA 
"Aventuras del detective Jack Jatíh-
sor" y "Cuando la primavera volvió' 
son las cintas que se poyectarár en 
la función da esta noche. 
R E C R E O D E BELASCOAlN 
Magnífico es el programa do la 
función da hoy. 
E n primera parte se estrenará la 
cinta cómica titulada "De la fami-
lia." 
E n segunda el intenso drama "Fa-
milia sin runho." 
Y en tercera, otro drama muy inte-
resante: "De- m r a raza dividido en 
cinco partes 
L a orquesta amenizará las proyec-
ciones con escogidas piezas. 
E l martes .estreno de la interesan-
te cinta "La dama de las camellíts", 
por Francesca Bertini y Gustavo Se-
rena. 
^ E L CABALLO POLICIA» 
Esta película, recientemente adqui-
rida por los señores Santos y Arti-
gas, s^rá estrenada el próximo vier. 
nes 2 r del actual, en el elegante cine 
Margot. 
" E l caballo policía" es la más or'-
ginal de las películas que se han 
editado. 
"Emir", el caballo policía, es el 
detective más intrépido que ha per-
seguido a delincuente alguno. 
E l asunto de " E l caballo policía" 
interesa desde las primeras escenas. 
Hay escenas de amor, policiacas có-
micas y drimáticas d^ gran se^sa-
nlfirt 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAy 
En el teatro de la Comedia Se ce-
lebrará el próximo día 19 la séprima 
función de la temporada que con tan 
brillante éxito viene realizando el 
Teatro Cataián. 
Se pondrá en escena la magnífica 
obra en res actos, original del emi-
nente poeta y autor dramático lima-
do Iglesias, titulada "Les Garces",, 
que será presentada con toda pronie-
dad. 
E l espectáculo será amenizado por 
el magnífico quinteto t.ue dirige el 
maestro Moreno. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas:\ 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y "Ja-
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", tasada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer dcadeñada", por Ruth 
PROPAGAnOAS /» ARTISTICA. •>, 
fcJ.COESA« ^oj 
1 
E S T A T E J A 
T B R N O L I T P L A N I O L 
' ""T ên IOS C*"'̂  
Yo la he colocado con gran ccoaomla y práctico resultado c u ' ^ 
les: Anslralia.. Ciego de Avila, Sao Vicente, Caracas, Amistad, Merced^Blu 
ledo, Orneo, La Vega, Narcisa, Portegalete, Tingnaro, Perseverancia^ ^ 
Unidad, Victoria. Niquero, Hersaley Corporaüon, San Isidro, Qoe 
Guiñas, San Ignacio, Agrámenle, Mercedes y C. San Pablo. ^ ^ ^ 
Esta teja no se quema, no permite goteras, no se calienta con 
todos los techados conocidos es el mas Sólido y Económico. Gratis en 
catálogos, dibujos y presupuestos a quien lo pida. 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
de Hif'8 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles y Vigas 
Telefono A-7610 
Calzada de l Monte 3 6 1 
A R O L X X X V 1 D I A R I O D E I A M A R I N A Jimio 17 de 1918 . P A G I N A S I E T L 
T R I B U N A L E S 
señaladas en la Sala de lo Cl-
Til de esta Audiencia para hoy 
Marfanao. Testimonio de lugares 
A expediente promovido por la Com-
ñía Insular Railway Co., sebre ex̂  
niación de terreno de la propie-
? íi de Carlos Carbonell. Un efecto, 
ponente: Trelles. Letrados; doctor 
jnero. Estrados. 
gur Lul3 Castro Pereira, contra 
Titó,n Oller contra Brito Hej-mano y 
jjienoir cuantía y mayor cuantía 
acumulados. 
ponente: Cervantes. Letrados: Sar-
diñas Viondi. Procurador; Ganados, 
rastró. Estrados. 
Norte Manuel MOnendez Bemitez, 
contra Carlos A. Ortega. Mayor cuan-
^^ponente: Vandama. Letrado: doc-
tor Caracuel. Puente, parte 
cefialamlentos en lo Criminal 
Sala primera. Contra José Fuentes 
«oto P01" homicidio. Pena pedida: 10 
oños un día. 
Antonio Mana Chirole, por robo, 
pena pedida: reclusión en Guanajay. 
Domingo Hernández, por estafa. 
pena pedida: 7 años, 4 meses y 
un día. 
gala Segunda. Contra Vicente Cé-
belo, por perjurio. 
José Salazar, por estafa. 
Sala Tareera. Contra José Díaz Dou 
lafes per lesiones. 
Alfredo Díaz, por hurto y Antonio 
López, por estafa. 
Relación de la spersonas que tienen 
íntificaciones en el día de hoy en la 
n Audiencia 
Letrados: Rafael de Caramés; Pe-
dro Ampudia; Ruperto Arana; A l -
fredo Alvarez Gaspar; Ismael Goena-
k- Gabriel Pichardo; Miguel G. Lló-
rente- Fidel Vidal;; Ramón G. Ba-
rrios;' Jorge A. Belt; Mario Díaz I r i -
zar- José Rosado. 
procuradores: Ramón Spmola; Pe-
reira- Llanusa; Sterling; Mariano 
Espinosa; José A . Rodríguez; Ein-̂  
rique Alvarez; Llama; G . Vclez; J . 
r Arango; Mauricio López Aldazábal 
José Illa; Regueraá Granados; Radi-
11o- Pascual Ferrer; W. Mazón; Ni-
colás de Cárdenas; Leanes; Trujillo. 
Mandatarios y Parte: Enrique Gó-
mez- Juan pascual; Eduardo Acosta; 
Felá Rodríguez; Eugenio López; Ra- _ 
tael Maruri; Alfredo Montalván; Ra-1 ra el próximo día 23 ura grandiosa i piedad, y hasta ha privado de sus cá 
rmro Monfort; Fernando Pérez; An-
tonio Seijas; Fernando Udaeta; Joa-
quín G. Sáenz; Antono Rooa; Prau-
cl8co_G^Quirós. 
E c o d e l i c i a T 
Con factura de constantes progre-
sos tipográficos y repleto de mate-
rial gráfico y literario, llega a nos-
otros, con su acostumbrada pun,u£u-
lidad. "Eco do Galicia", ¡a importan-
tísima revista gallega. 
E l número que tenemos a la vista, 
no puede ser más ameno e intere-
sante. 
He aquí el sumario: 
Página de la señorita Vieito Bruza, 
tan interesante siempre; "La Víspe-
ra de San Jua^n"; "¡Pobre gaita ga-
llegal", página del Director, de asun-
to cameníabje en alto grado; una 
carta de don Joaquín N. Aramburu. 
nuestro querido compañero; la acos-
tumbrada sección "Del Vivir Galle-
go", por el notable escritor señor 
Constantino Piquer, titulada "Los ma 
los pastores"; "No hay tal gloria" 
artículo sobre la nacionalidad y re-
gionalismo de Colón, por Domingo J . 
Freijomilj Crónicas de la Coruña, 
por José Lesta Reís; una página 
poética, con versos de Avelino Bar-
beito y E . Mal de Vizoso; una selec-
ción musical de la obra de Enrique 
Zág y el maestro Fortes, "O Inüia-
no", y las periódicas secciones de 
Vida de la Colonia, Notas Sociales y 
Correo de Galicia, llenas de noticias 
y gráficos de la actualidad gallega. 
L a plana central de este número, 
como lo santeriores, es bellísima; se 
titula "De tiempos feudales", y en 
ella figu/nan ictiografías de losmá^ 
notables castillos gallegos. 
D e G u a n t a n a m o 
Guantánamo, Junio 15. 
Repitióse en la madrugada de hoy 
un principio de incendio en el teatr •> 
Martí, quemándose las decoracion¿s 
y el telón de boca. Estímase inteu-
cional Las autoridades trabajan ac-
tivamente en el esclarecimiento de 
loa hechos. 
—Las delegaciones de la Cruz Ro-
ja Cubana y Americana organizan pa 
manifestación cívico-militar, asislien 
do el Ayuntamiento, el Alcalde Mu 
nicipal, el Juez de Pr'tnera Instan 
cia, representantes de la Banca, so-
ciedades de recreo, comerciales 6 In-
dustriales, do la prensa y Cuerpo de 
Bomberos. 
E l Coiespons i l . 
L a r e g e n e r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
•qx 'oiuni-
rante los tres meses últimos y el 
"Corriere dolía sera" por la pluma de 
Ferraris, Director de la "Nueva An-
tología" descubre la sólida posición 
de Italia en los actuales momentos. 
Todos los girandes patriotas italia-
nos han rechazado las tendencias de 
los pacifistas que existen hasta en el 
Senado, por más que no sean tan nu-
merosos como en la Cámara de Di-
putados. 
De cómo se inclinan los italianos a 
la victoria por la guerra, lo dice el 
periódico "La Stampa", que siendo 
órgano del constante enemigo de la 
guerra, Giolitti, aprueba y presta su 
apoyo al programa guerrero de Cres-
E n cuanto a la industria italiana, 
puede decirse que toda ella pecha-
ba a Alemania; las compañías de luz 
eléctrica, de tranvías eléctricos, de hi-
lados, de tintes para tejidos, todas 
eran alemanas; y materias primas co-
mo la seda y el hierro, lejos de tra-
bajarse en Italia,, donde se producían, 
iban a Alemania a ser manufactura-
das para ser vendidas luego a Italia. 
L a guerra ha transformado rodo es-
to; y faltos de carbón los italianos, 
se han aprovechado de la fuerza hi 
tedras a Ilustres profesores que se 
atrevieron a lanzar, desde su tribuna, 
propagandas germanófilas. 
L a moneda italiana en su unidad, 
la lira, se iba depreciajido; pero los 
E&tados Unidos, Inglaterra e Italia 
han llegado a un convenio con los 
Bancos de Reserva de los Estados Uni-
dos y boy la lira vale 9 centavos y 
11 milésimas, cuando del pago de che-
ques se trata. 
Pero desda, el Presidente del Con-
sejo, Orlando, y el Jefe del Ejército, 
Díaz, hasta el último soldado que mi-
ra las estribaciones de los Alpes o las 
aguas de las lagunas • venecianas, es-
tán convencidos de que después de la 
propaganda violenta que minó la ar-
diente resolución por la lucha en tan-
tos soldados, es preciso que la savia 
del Nuevo Mundo, que la sal de la 
democracia norteamericana, se bagan 
Divisiones de soldados que lleguen a 
Italia, al frente de batalla y que 
ellos se enfrenten al enemigo y acla-
men la Libertad para que no vacile 
el brazo del más modesto soldado, si-
no que luche, hiera y triunfe. 
No está, pues, lejano el día en que 
los Estados Unidos envían al frente 
del' Véneto 20.000 soldados pedidos 
con gran urgencia por el general 
Díaz al general Pershing y al Presi-
dente Wilson. 
Después de una profunda enferme-
dad, y fué bien grave la derrota de 
Laporetto, el enfermo no tiene con-
fianza en sus fuerzas y es preciso 
que una persona sana le acompañe 
y le ayude para demostrarle rué pue-
de andar y vencer los titubeos. 
E l arrojo de los norteamericanos, el 
genio del senador Marconi v la ar-
diente palabra de dAnnunzio, infla-
marán al pueblo y al ejército italianos 
dráulica de sus saltos de agua para ¡ en cuyas frentes reverdecerán los lau-
dar corriente a sus tranvías y luz 1 relés de Julio Cesar, triunfador de los. 
eléctrica. Por más que dice "La 
Stampa" que se han encontrado ya-
cimientos de carbón en el Norte de 
Italia y que el Gobierno se ocupa de 
hacer una suscinta exploración de los 
terrenos carboníferos. 
Lejos de aumentar las tarifas fe-
rrocarrileras, como esas líneas perte-
necen al Gobierno, ha podido reducir' 
el precio de los transportes. 
E n cuanto a la propaganda alema-
na en Italia, digamos, desde luego, 
que era muy intensa. Numerosas fa-
milias pudientes y otras muchas de 
linajuda nobleza, eran francamente 
germanófilas, y entre ellas se escon-
dían los espías teutones. E l actual 
Ministerio ha encarcelado a éstos, sin 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
IBATiaiKBNTO E S P E C I A L D E L A A¥ARIO SIS, P I E L , ETTFEBHSDADES » B L A SANGRE T DEMAS T I A S 
ÜKCÍARIAS. , 
Inyecciones intravenosas de N eosalrargán, alemán legít ima ' 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los 5M>hreB.i 
TROCABERO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bel la esposa, olvida 
s ü amorosa solicitud, su charla amable y de l icada. L a v ida de l hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, c o n sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , c o m o el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta e l 
- despego de la 'mujer , que se c a n s a r á de sufrir las impertinencias de l n e u r a s t é n i c o . ' 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e i E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d é l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
" T O D A S d a s e : F A R M A O f A S 
germanos en las fronteras de la Ga-
lla. 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
OTRO CAEGrAjMElVTO D E ARROZ 
De New Orleans llegó ayer mañana 
el vapor americano "Coppenante", de 
la flota blanca, conduciendo carga ge-
neral y tres pasajeros para la Ha-
bana y quince pasajeros más en trán-
sito. 
Entre la carga para nuestro puerto 
figuran varias partidas de víveres, en-
tre ellas 2.641 sacos de arroz, 
. para esta plaza y otras partidas más 
del mismo grano con destino a Sa- ^ 
! gua la Grande, Caibajíen y Cienfue-
' gos. 
CABGAMEJÍTO D E CARBON 
M vapor americano "Paraíso", llegó 
ayer sin novedad procedente de New-
port News y conduciendo un carga-
mento de carbón mineral. 
MIL PESOS AL AGUA 
Al trasbordarse de una lancha al 
vapor "Alfonso X I I " para embarcar 
hacia España, se le cayó al agua a 
un pasajero un sobre conteniendo mil 
pesos en oro español, los que iba a 
exportar con la debida autorización. 
E l referido sobre no ha podido ser 
recuperado. 
METALICO OCUPADO 
A otros pasajeros de los que em-
barcaron en e\ mismo vapor, le fue-
ron ocupadas por el sargento Corrad-
les y vigilantes de la policía del 
puerto, distintas cantidades en mone-
das de oro y plata que iban a em-
barcar ilegalmente, las que suman en 
total unos ochocientos pesos. 
U1V BUQUE D E SALYAMENTO 
Ayer y con una simpática fiesta fué 
botado al agua un buque construido 
en la ribera del río Almendares, he-
cho expresamente para salvamentos 
con arreglo al invento patentado mari-
ca "Arazoza." 
E l nuevo buque, que es el primero 
en su clase que se construye en Cuba, 
tiene 140 toneladas, 65 pies de es-
lora, 18 de manga y 8 de puntal, con 
un motor de gasolina de 60 caballos, 
bombas de achique y de aire compri-
mido, aparatos telefónicos especiales, 
para comunicar con los buzos y dis-
puestos para poder llevar diez apa-
ratos flotadores de una tone1ada ca-
da uno y que pueden levantar seis 
toneladas y cuarto, para la extracción 
de buques según el sistema ' Arazo-
za." 
E l nuevo buque fué bautizado con 
el nombre de "Arquímides", siendo la 
madrina la señorita Rene Méndez Ca-
pote. 
Los planos los hizo el señor Manuel 
Blanco y en la construcción se em-
plearon principalmente materiales cu-
banos. 
Después de la botadura que fué pre-
senciada por numerosas y distingui-
das personas que asistieron id acto, 
se verificó una prueba de ex+racción 
de un objeto hundido, obteniéndose un 
magnífico resultado. 
Felicitamos a los constructores del 
'Arquímides". 
BOTE ZOZOBRADO 
Al enredársele la vela con un curri-
cán tendido desde el vapor "Alfon-
so X I I I ' ' , zozobró ayer tarde en bahía 
el bote "llueva Rosa", yéndo?e a pi-
que. 
E l patrón fué recogido ileso por el 
vigila:nte_R:_JV^ 
ROBO D E PRENDAS 
De su domicilio, calle Quinta es-
quina a Décima, en el reparto Al -
mendares, le robaron prendas por va-
lor de $750, que tenía sobre una co-
queta, a Federico Gordillo y Aguiar. 
V < \ D I A „ 
1 
G e n e r a l de G e n e r a l e s 
P I L D O R A S V I T A L I N A 
Hacen joven al Jtojnbre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, e) vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• ^ - con sus arrestos y valentías. = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
D e l a S e c r e t a 
E l detective Adrián Aguirre, arres-
tó ayer a José Junco Trobianza, ve-
cino de Gloría, 125, por encontrarse 
reclamado por la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, en causa 
por imprudencia temeraria, 
en la cárcel. 
HURTO 
Ingresó 
Prendas, ropas y objetos por valor 
de $160, le hurtaron ayer de su do-
micilio a Pedro Creo Romero, veci-
no del Mercado de Tacón, por Dra-
gones. 
E S T A F A 
Bernardo Lichtig, gerente del cine 
"Campoamor," acusó a Agustín Uírior-
te, vecino de Marqués de la Torre, 
58-A, en Jesús del Monte, de haberle 
estafado la suma de $90. 
OTRO HURTO . 
Isidro Carrilo Menéndez, vecino de 
Habana, 63, denunció que de su do-
micilio le han hurtado telas por va-
lor de $31. 
B I C I C L E T A HURTADA 
E l vigilante 1000 arrestó ayer a 
Rufino Herrera y Mora (a) "Mosqui-
to", vecino de Villegaa, 64, por acu-
sarlo Carlos Díaz, domiciliado en Cu-
ba 5, de haber hurtado en unión de 
otro sujeto que se dió a la fuga, una 
bicicleta de la propiedad del menor 
Antonio Freyre y Hernández, domici-
liado en Dragones 78. '. 
L a -bicicleta la aprecia el perjudica-
do en 35 pesos. 
"Mosquito" ingresó en el vivac. 
E S T A F A A L BANCO D E L A 
L I B E R T A D 
E l Subinspector Bernardo Novo, se 
constituyó en la casa Aguiar 61, don-
de están instaladas las oficinas del 
Banco de la Libertad, y allí le denun-
ció al señor Belisario Alvarez, Pre-
sidente de la citada entidad, que hace 
varios días los señores Goyena C. 
Chaurri, vecinos del central •"Toledo" 
solicitaron que se le practicara sul 
liquidación, operación ésta que fué 
encomendada al tenedor de libros 
Raúl Colón, que en vista de que en 
los Archivos no se encontraban algu-
no.-} checks que faltaban, púsose él— 
el denunciante—a buscarlos, encon-
trándolos y pudiendo comprobar que 
algunos habían sido cobrados dos y 
tres veces, perjudicándose por tanto, 
al Banco en la suma de $2.856-68. 
Agregó el señor Alvarez que el res-
ponsable de esa falta de dinero, es el 
propio tenedor de libros. 
UNA ACUSACION 
Antonio Iglesias Fernández, domi-
ciliado en Monserrate 107, acusó a 
Nicasio Astorgano Carrera, de Amar-
gura 56, de haberse negado a devol-
verle siete sacos de azúcar que le 
compró. 
Los detectives Leovígild'o Acosta y 
Saturnino Huicí, procedieron a la 
ocupación de los sacos de referencia 
y presentaron al acusado ante el Juez 
de fhstrviccíón. 
N V que L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa po í 
\>do el mundo para curar resfriado» 
en un día. , \ ' 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal tnsiiperaole pan 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
un Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNH 
Que es ei mejor. 
De venta en todas las drogoerlas. 
C N. CRITTENTON CO., Pra* 
115 Fdtoa Strtet, MewYeACtty 
TsñxrA HILL para el Cabello y la Barba. 
',í agro ó Caataao. «es. ere. mam 
3 
iiiiniimmiumup 
e m t o d a s j p á f t o a f e 
J F O U X T l N _ 2 7 
& P a s t o r a d e l G u a d i c l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
D0ÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
devisada por su autora 
TOMO PRIMERO 
Venta ei1 La Moderna Poesía, Obl«-
PO, 133 y 135) 
ver subterráneo, donde mori-y^Con verr ̂  luz del sol. 
-!?p «i soi n,^ Í P " ? serIa feliz- Ay1 
triTÍ-oma PS„ alumbra mi existencia. 
rSÜ0 entretón^1, í,lj0 Mercedes al 
PthL ̂ onedl? • °le un bolsillo con Ta-
^ e r cot^' os cansáis, tomad el 
l?w 9ue encontréis en el ca-
bo&Hó el bacIa este refuerzo! 
Wl}10' Pues ^ a n o contemplando ê  
C S t6nido mf UI\ camino tan largo 
^.^luve-Ji^0 gustar mucho, y ya se 
lW!0h Rrarío10 61 dinerillo. • ^ BO 
df i¿la*' exclamó Iscabela con el 
Adiós! mas Profunda gratitud. 
^ & «aaZahrQe, 13 ^'en Por la ventana "razos al cuello de Meji¿ftdes, 
y un prolongado beso resonó en la ha-
bitación. 
Pascual iba ya adelante, corriendo con 
la velocidad que le permitían sus piernas 
de sesenta abriles. 
Isabela le siguió con ligero paso. 
Poco después llegaban a Madrid en 
un coche que por casualidad encontraron 
en el camino. eSgún «1 consejo de Mer-
cedes, lueron a casa del doctor, donde 
por fin pudo la intereeante huérfana en-
contrar u nasilo seguro y entregarse al 
descanso que tanto necesitaba-
Mercedes, cuando los vió libres, enla-
z ósus manos dirigiendo al cielo una 
mirada de gratitud, y exclamó: 
—Se han salvado! Gracias, Dios mío, 
que me has concedido el tiempo necesa-
rio para hacer una buena acción ! ¡ Pro-
teje,, "Virgen María, a esa pobre huér-
fana, tan soliaria y tan desgraciada co-
mo yo, víctima igualmente de un amor 
imposible! 
Un mar de lágrimas inundó sus meji-
llas, que se apresuró a enjugar, ocultan-




Volvamos al lecho donde yacía mori-
bundo el padre de Flora. 
Después de declarar el médico la gra-
vedad de su estado, y dispuesto lo nece-
sario para combatir la enfermedacL, se 
retiró, dejando con el paciente a Enrique 
Simón. 
El pobre Joven, aturdido, salló varias veces a ver si volvía algún criado a la desierta casa, pero en ano: ninguno pa-reció. Tuvo necesidad de llamar a la portera, la qiue inmediatamente, con dos hijas jóvenes que tenía, se constituyeron en la cabecera del Jecho, prodigando al mísero anciano toda clase de cuiaados. después de cumplir al pie de la letra las prescripciones del médico. 
Lo primero fué una abundante sangría. 
merced a la cual recobró el sentido, y 
volvieron a brillar sus apagados ojos. 
Quiso hablar, pero no pudo. Simón le 
indicó que guardas* silencio y se entre-
gase con entera tranquilidad al descan-
so, que él velaba por su suerte. 
—Mi hija! murmuró débilmente bus-
cándola con la vista por la habitación. 
—Voy a llama.rla en seguii/, dijo Si-
món adivinando el pensamiento del an-
ciano. 
—Oh ¡Sí!.. . 
—Ella ignora este contratiempo, si lo 
supiera, ya escaria a vuestro lado, no lo 
dndéis. Yo mismo quiero prevenirla pa-
ra que no sufra demasiado con el terrible 
golpe qiue la espera. Adiós! 
—Salió Simón, encargando mucho a la 
portera y sus hijas no se apartasen del 
enferma. 
Instantes después apeábase Flora del 
carruaje, quedándose admirada al no en-
contrar en su casa a ningún criado. 
—/.Qué es esto?—preguntó a la hija 
mayor de la portera; qué ocurre en ca-
sa 1 
—Que se ha puesto malo el señor con 
de, dijo la joven en voz baja. 
Flora exclamó con ira: 
—iSiempre serán pretextos porque yo 
no vaya esta noche al baile. Chasco se 
lleva! Y mis criados... Quién os ha 
llamado a vosotras? 
La portera apareció en este momento, 
y la dij ocon dignitiad: 
—Señora, nos ha llamado don Enrique 
Simón para que asistamos al enfermo, 
porque en esta rasa no ha quedado ningún 
sirviente; se han despedido todos, de-
jándole sin más auxilio que el de ese 
digno daballero.. 
—Bien, bien, no necesito más expll 
caciones; seréis recompensadas como me 
rece vuestro celo. 
—Nos ha conducido a este sitio la ca ridad, señora, no el Interés, y cumpli-remos este deber de conciencia sin y-re tender ni esperar remuneraciftn alguna. —Gracias de todos modos, contestó Flora dirigiéndose a su tocador̂  sin <yi 
trar siquiera a la habitación donse su 
padre moribundo esperaba ansioso los 
consuelos y tiernos cuidados de su única 
hija. 
Se quitó el sombrero, la manteleta y 
los guantes, arrojándolo todo sobre vn 
sillón. 
—Púsose a escribir dos líneas a la 
marquesa, en las que le rogaba tuviese 
la bondad de mandarla una de sus don-
cellas. 
Con a carta en la mano se presentó en 
el cuarto de su padre, y dijo a ana de 
las hijas de la portera: 
—Tened la bondad die mandar a mi la» 
cayo qiue lleve esta carta inmediatamen-
te a donde indica el sobro. 
La Joven íyé a cumplir la orden de 
Flora, y ésta entró hasta la cama del en-
fermo. 
Un espectáculo desconsolador se ofre-
ció a su vista, que hubiera hecho conmo-
ver al alma más empedernida, pero que a 
Flora no hizo la menor sensación. 
Era de noche, y un candelabro con cua-
tro bujías puesto en un extremo de la 
alcoba la Iluminaba con claridad. 
El enfermo, blanco como la batista de 
las almohalas, donde descansaba su ca-
beza, hallábase acometido de un desma-
yo mortal. 
—Aurora, dijo la portera a su hija ma-yor, tráeme un frasqulto de esencias. 
—iEn esa mesa está, dijo Flora, sin cui-darse de alcanzarle por si misma. Cuán-do se ha puesto malo V 
—Esta tarde, serian las tres. —Eso no val© nada: es muy aprehen-sivo mi papá, y en teniendo un simple dolor de cabeza, ya parece que se muere. 
La portera, que era una persona muy decente, viuda de un escribano, sumamen-te caritativa y generosa, se indignó al ver la insensibilidad de aquella hija des-naturalizada, y no pudo menos de decir» 
—Es demasiado grave el estadcT e este infeliz señor, y su sólo aspecto es capaz de conmover un corazón de piedra. 
—Yo no le encuentro tan mal. Lie ha 
visto el médico. _ 
—Sí, señora. 
—¿Y qíué ha dicho? 
—Que peligra su vida. 
—Bah! esos medicuelos de poca impor-
tancia siempre tienen pronósticos tan 
graves para que se les agradezca más 
cuando el enfermo sana. Esto es un his-
térico que suele acometerle con bastante 
frecuiencia,, y es el único mal que ha pa-
decido en setenta y cuatro años que tie-
n*. 
El anciano volvió en sí cuando Flora 
hubo salido de la habitación a recibir 
una visita que llegó en aquel momento. 
—i;.Y mi hija?—preguntó. 
—Al momento vendrá, le contestó la 
viuda. Tomad esta bebida q.ue ba de-
Jado el médico preparada 
—Cuando venga Flora la tomaré. 
Fueron a llamarla, haciéndole presente 
el deseo del anciano; pero exclamó con 
desdén: 
—¡Qué caprichos de niño mimado! De-
cidle que estoy ocupada. 
Ea generosa viuda estaba absorta al 
ver una ingratitud tan inaudita, y no sa-
bia qué decir al pobre enfermo, cuyo úni-
co afán era su querida hija. 
En esto llegó Mercedes, con encargo 
especial de la marquesa de quedarse allí 
toda i?, noche, sí era necesaria su asis-
tencia. 
Flora se lo agradeció mucho, y la ocu-
pó inmediatamente, haciendo que la vis-
tiese un rico traje de baile. —En un momento que he faltado de casa, ved qué trastorno, dijo Flora a Mer-cedes. Mi papá tiene tan mal genio, que habrá reñido a los criados sin motivo, y todos se han marchado, dejándonos solos. —No tienen consideraciones; sólo mi-ran su capricho, contestó Mercedes. Sí, ciertamente; son Inconsecuentes. i-Qué feliz es la marquesa con unas don-cellas tan buenas como vosotras! Lie-vals mucho tiempo a su servicio? —Ana hace tres años, y yo desde niña, 





te situación, me recogió en su casa. Abí 
es que la gratitud y el cariño que la 
profeso me tienen a su lado, y nunca la 
abandonaré mientras necesite de mi3 ser-
vlcioa. 
—¿ Y quién os llevó a su casa ? 
— E l doctor Cristian. 
—Conocéis a ese digno médico? 
—Mucho; le debo mas que la vida-
sido para mí un padre generoso y 
protector leal. 
—Yo también le aprecio infinito, 
distinguen cuaiidades bellísimas. 
Volvieron a decirla qu© su padre 
llamaba. 
—Tiene capricho porque esté a su la-
do, y yo no puedo faltar al baile de esta 
noche. 
—Fero está enítermo el señor conde ?— 
preguntó Mercedes. 
—J£s una indisposición leve; vos me ha-
réis el obsequio de estar a su lado hasta 
que yo vuelva del baile, a donde voy por 
un compromiso imprescindible. Si por 
casualidad se pone peor, mandáis llamar 
al doctor Cristian. I 
—Bien, señora; podéis ir descuidada: 
yo velaré a su lado, en tanto que vos pa-
sáis la noche agradablemente entreteni-
da. .. 
•Flora no advirtió el acento de amarga 
ironía con que renunció Mercedes las an-
teriores palabcas, y salió, concluyendo de 
ponerse los guantes, u recibir a la mar-
quesa, que Uegaba en aquel momento. 
—Cuando queráis, amiga mía, la dijo 
estrechando su mano. 
En seguida, repuso la marquesa; son 
cerca de las diez, y no debemos perder 
tiempo. . , ' . , , 
No habréis tenido noticias de la 
pastora ? 
—Absolutamente ninguna; esto me tie-
ne disfrustadísima, y creed que os acom-
paño al baile por la esperanza de obte-
ner algún Indicio, según me habéis ofre-
cido 
Y no sólo por eso, marquesa; noso-
tras no debemos faltar a esas reuniones 
aristocráticas; la posición que ocupamos 
en la corte nos lo exige. Si los cortesa-
nos notasen un día solamente nuestra 
ausencia, harían comentarios poco favo-
rables al buen nombre que llevamos. Jun-
gándonos ridiculas, o quizá arruinadas, 
porque la maledicencia avanza demasia-
do en sus Juicios. 
—Nada me importa lo que digan los 
necios, repuso la de Pinares. Me tiene 
tan preocupada este asunto de Rogelio, 
que sólo me acuerdo de terminarle según 
mis deseos. Annqi»e siempre me ha do-
minado la idea de sostener con esplendor 
el brillo de mi casa, hoy os confieso qu« 
m© importaría muy poco faltar a esa fies-
ta, si antes de ir me presentasen la pas-
to ra 
. —No temáis, que ya la encontraremoŝ  
—X)ies lo quiera! 
—Conócéis a Enrique María Simón? 
—Sí es amigo mío. 
—Pues cuento con su cooperación para 
este asunto; espero verlo esta noche: le 
hablaremos, y desde .luego sus indaíjp.-
'clones serán más eficaces que las nues-
tras. Tiene infinitas relaciones con to-
da clase de personas; y si lo toma con 
interés, comO no puede menos de hacer-
lo rfecomendáhdoselo yo, verá a un agen-
te de la autoridad, y en brevísimas ho, 
ras estará la joven en nuestro poder. 
Será favor que le agradecerá toda 
mí vida. , . 
En un magnífico reloj de sobremesa dieron las diez, a cuyo metiUlco sonido levantóse la marquesa. Flora la siguió, colocando sobre sus hombros un elegan-te abrigo, y sin acordarse de su morí-, bundo padre, que clamaba por su hija, bajó las escaleras con rapidez. Instantes después partió el coche, qua las condujo a casa del marqués dei Río. 
CAPITULO x i y 
MERCEDES 
Mercedes qiuedó en el tocador de Flor» 
arreglando la ropa que dejó ésta en el 
jaayor desorden esparcida eiv ias.giüas^ 
m 
P A í O T t O C H O 
D i A R I O DE U MAíUNA J u n i o 17 de 1918. 
m E L F R E N T E I T A L I A N O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ofensira, lanzando grandes masas de 
Infantería a atacar nuestras posicio* 
nes en el sector Oriental de la me-
seta de Asiago, el valle del Brenta 
y el Monte Grapha, tratando de cru-
zar el Piare por dirersos lugares y 
lleyando a cabo fuertes acciones lo-
cales en el resto del frente. 
"Nuestra infantería y la de los con 
tiisgentes aliados hicieron frente he-
róicamente a la tempestad de fuego 
destructor y apoyados por un barraje 
de su propia artillería, la cual pre-
viendo la preparación del enemigo, 
respondió con un contra bombardeo 
conteniendo el avance del enemigo 
en la vanguardia del área defensivaw. 
l" Roma, Junio 16. 
"En el frente de 150 kilómetros 
más ferozmente atacado, las fuertes 
columnas asaltantes del enemigo so-
lo han ocupado en su movimiento de 
avance unas cuantas primeras líneas 
en la región , del Monte Disval Bella, 
en el área del Alsone y en el salien-
te del Monte Solarola. 
"Algunas tropas lograron cruzar 
la margen derecha del río Piave en 
el distrito do Nerveza en la región 
de Pagare-Musile. 
"Nuestras tropas iniciaron durante 
el día fuertes contra ataques a lo lar-
go de todo el frente atacado, los cua-
les lograron contener la fuerte pre-
sión del enemigo y reconquistar gran 
parte de las posiciones perdidas tem-
poralmente; en algunas de las cua-
les destacamentos aislados permane-
cieron con gran valor. 
"La lucha continuó durante toda 
Ip noche y continúa ferozmente; per» 
nuestras tropas sostienen firmemen-
te el frente a lo largo de la meseta 
do Asiago y han reconquistado com-
pletamente sus posiciones primitiyas 
eii Asolone y en el saliente del Mon-
to Solarola, haciendo presión sobre 
la infantería enemiga, la cual ha 
cruzado la margen derecha del Pia-
ve. 
"El número de prisioneros conta-
dos hasta ahora, asciende a tres mil, 
entre ellos 89 oficiales. 
"Nuestros aviadores y los de las 
fuerzas aliadas están tomando parte 
importante en esta batalla, bombar-
deando los cruces del Piave y atacan^ 
do las tropas enemigas con ametra-
lladoras. Treinta y una máquinas 
enemigas han sido derribadas". 
del Marne. Ha habido encuentros do 
poca importancia al Suroeste de No. 
yon, 
"Al Sur del Aisne aumentó la ac-
tividad militar. Fuertes ataques fran 
ceses fueron frustrados por nuestros 
contra ataques. En la altura al Oeste 
de Bommiers un ataque dirigido con-
tra nuestra línea en Villers-Cotte 
reís fué rechazado con pérdidas pa-
ra el enemigo**. 
PARTE AUSTRIACO 
Vlena, vía Londres, Junio 16, 
Blez mil italianos, ingleses y fran-
ceses han caído prisioneros de los 
austríacos en su gran ofensiva, según 
la comunicación oficial, expedida hoy 
por el Cuartel ¿General. Ha sido cru-
zado el río Piave. 
/i 
Viena, vía Londres, Junio 16. 
"Nuestros ejércitos rompieron las 
líneas enemigas en la mañana de hoy 
en la meseta de los "Sette ComunP»; 
además cruzaron el Piave. 
"Hasta el medio día de hoy, los 
partes llegados anuncian la captura 
de más de diez mil italianos, ingleses 
y franceses. E l número de cañones 
capturados es considerable',. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Londres, Junio 16. 
La comunicación oficial austríaca, 
recibida aquí esta noche por la vía 
inalámbrica, dice: 
"Ayer por la mañana nuestros ejér-
citos, después de un fuego de arti-
llería que duró varias horas, atacó 
a los italianos y a sus aliados sobro 
el Piave, a ambos lados del Brenta, 
"La división del Feld Mariscal von 
Borevic forzó el paso del crecido río 
por varios puntos. E l cuerpo del Ge-
neral Wurms, después de vencer una 
desesperada defensa cerca de San-
dona, tomó posición enemiga sobre 
el Piave y a ambos lados del ferro-
carril Oderzo-Treviso, en un ancho 
frente. 
Las tropas del Archiduque José,, me 
díante un fuerte ataque por sorpre-
sa, tomaron posesión de las obras 
defensivas en el borde Oriental de 
Montello y penetraron hasta dentro 
de la carretera, 
"El General de caballería Prínci-
pe Schoenburg, fué herido por un 
casco de granada, durante el paso do 
su cuerpo. 
"El número de prisioneros hechos 
sobre el Piave, asciende a 10.000. Co. 
mo unos 50 cañones se dice que han 
sido ocupados hasta ahora. 
"El mismo primer asalto a ambos 
lados del Brenta, logró romper la 
fuerte resistencia enemiga y vencer 
todos los obstáculos de la escabrosa 
y frondosa montaña. Nuestras tropas 
se adelantaron en muchos puntos, lle-
gando hasta las terceras posiciones 
enemigas, como resultado de lo cual 
6.000 italianos, franceses e ingleses 
cayeron prisioneros. 
Las ventajas así obtenidas, sólo 
parcialmente fueron retenidas por 
nosotros". 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
írecibldo por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 16. 
E l parte francés publicado esta no. 
che, dice así: 
"En el Woevre el enemigo, que lo-
gró esta mañana ganar un punto de 
apoyo en la aldea de Kivray, fué de-
salojado poco después. Hicimos al-
gunos prisioneros incluyendo oficia-
les". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
i Berlín, Junio 16. 
1 E l parte oficial alemán publicado 
loy, dice lo siguiente: 
"Al Suroeste de Merrls y al Norte 
de Betliune, los ataques locales bri-
tánicos durante los cuales el enemi-
go penetró en nuestras líneas avan-
zadas al Oeste de Locon, fueron re* 
chazados en combates cuerpo a cuer-
po. 
"El duelo de artillería se reanudó 
por la tarde al Norte de Lys, al Nor̂  
del Scarpe y en ambas márgenes 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 16. 
"Ayer tarde uno de nuestros gru-
pos incursionlstas entró en un pues-
to alemán al Sudeste de Merris, y 
trajo once prisioneros. Nuevos íalds 
se realizaron con buen éxito por no-
sotros durante la noche al Sur del 
Somme^y en las inmediaciones de 
Hebuterne. Bieron por resultado la 
captura de 17 prisioneros y tres ame-
tralladoras. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA OFENSIVA AUSTRIACA 
Roma, Junio 16. 
Hoy hubo gran entusiasmo en la 
Cámara de Diputados al anunciar el 
Ministro do la Guerra, General Zu-
pelli, los éxitos obtenidos por las 
tropas italianas, rechazando al ene-
migo; a pesar de su superioridad nu-
mérica, en la mayor parte del frente. 
Todos los Diputados se pusieron de 
pie y aplaudieron. 
E l Ministro agregó que la captura 
de tres mil prisioneros era prueba 
evidente de que las tropas italianas 
se han portado heroicamente. 
DEL FRENTE ITALIANO 
Cuartel General Italiano, Junio 16, 
(por la Prensa Asociada.) 
"Resistir a todo costo**, es la con-
signa pasada a los ejércitos italia-
nos al iniciarse la ofensiva austría-
ca a ío largo de un frente de 117 mi-
llas, con el uso de gas y granadas 
de fuego líquido y otras clases de 
proyectiles para debilitar las defen-
sas. 
El largo silencio de los austríacos 
fué roto precisamente a las 3.05 de 
esta madrugada, por un violento ca-
ñoneo. E l eco de los disparos se oía 
en las ciudades de Verona, Ticenza y 
Yenecia, situadas a gran distancia del 
frente. 
LO QUE DICEN EN LONDRES 
Londres, Junio 16. 
El Cuartel General italiano, según 
noticias oficiales recibidas aquí, dice 
que las tropas Italianas han hecho 
tres mil prisioneros en la batalla que 
se está librando actualmente en el 
frente italiano. 
Los austríacos, a su vez, dicen ofi-
cialmente que han hecho diez mil 
prisioneros. 
AUSTRIACOS DERROTADOS POR! 
LOS FRANCESES 
Roma, Junio 16, (agencia Havas.) 
Los austríacos, después de un vio-
lento bombardeo, atacaron las posi-
ciones francesas; pero el muy eficaz 
fuego de estos hizo fracasar los ata-
ques de la infantería, austríaca. 
Las bajas del enemigo fueron con-
siderables, dejando además, gran nú-
mero de prisioneros en poder de los 
franceses. 
La batalla continúa a lo largo de 
todo el frente. 
POSICIONES AMERICANAS INVA-
DIDAS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio 16, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Unos seiscientos soldado^ alemanes 
de las tropas de choque, iuTadieron 
las posiciones americanas de prime-
ra línea, en la aldea de Vivary, sec-
tor de Toul, esta mañana a primera 
hora. 
Algunos soldados enemigos entra-
ron en Vivary, pero fueron desaloja-
dos. En otros puntos sufrieron los 
alemanes serias derrotas. 
INTENTARON CRUZAR E L MATZ 
París, Juicio 16. 
Las tropas alemanas intentaron du 
rante la noche cruzar el río Matz, 
cerca del Oise pero fueron conteni-
das por el fuego francés, según dice 
el parte oficial de hoy. En acciones 
locales al Nordeste de los Bosques 
de Geulis, al Sur de Bummard y en 
la región de Vinley (al Noroeste de 
Chateau-Thierry) los franceses hi-




Londres, Junio 16. 
Las tropas austríacas que pene-
traron en la línea ocupada por los 
ingleses en el frente italiano, han 
sido desalojadas, restableciéndose por 
completo la linea inglesa. 
Así se anuncia hoy en el parte ofi-
cial sobre las operaciones en Italia, 
expedido esta noche. 
F L SENTIMIENTO ANTI GERMANO 
EN PUERTO RICO 
Desde un puerto del Atlántico, Ju-
nio 16. v i 
E l sentimiento anti-g-ermano en 
Puerto Rico, ha adquirido tanta in-
tensidad—según dicen los pasajeros 
que han llegado hoy a bordo de un 
vapor procedente de esa isla,—que, 
recientemente, cuando 14 alemanes 
celebraban en un restaurant el hun-
dimiento del "Carolina" por un sub-
marino, la policía y las antoridade» 
militares a duras penas pudieron im-
pedir que las turbas linchasen a lo» 
teutones. Un alemán fué tratado tan 
rudamente, que fué preciso conducir-
lo a un hospital. 
En la misma noche los ciudadanos 
de San Juan recorrieron en proce-
sión las calles y quemaron en efigie 
al Almirante von Tirpitz, en la pía. 
za pública. La multitud llevaba es-
tandartes con el letrero: "Después 
le toca al Kaiser". 
LOS AMERICANOS EN ALSACIA 
Con el ejército americano en Fran-
cía, Junio 16 (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los rifleros y artilleros america-
nos rechazaron un ataque alemán con 
tra el sector americano en Alsacia 
esta mañana. 
NADA NUEVO 
Berlín, vía Londres, Junio 16. 
i E l parte de la tarde sobre la si-
tnachto militar, expedido por el 
Cuartel General, dice: 
"No hay nada nuevo que anunciar 
sobre los frentes de batalla". 
E L INFORME DEL FELD MARIS-' 
CAL HAIG 
Londres, Junio 16. 
La comunicación oficial del Felfi 
Mariscal Haig esta noche, dice que 
no hay nada de especial interés que 
{«nunciar respecto al frente Inglés. 
LOS INGLESES EN E L FRENTE 
ITALIANO 
Londres, Junio 16. 
El parte sobre las operaciones bri-
tánicas en el frente Itailano, dice lo 
siguiente: 
"La capacidad en el frente britá-
nico, según el parte oficial publica-
do anoche,, quedó limpia de enemi-
gos durante la noche y la mañana y 
ahora estamos estableciendo nuestro 
frente original. 
"Cuatro divisiones austríacas ata-
caron la línea británica el sábado, 
y en el flanco izquierdo penetramos 
en una profundidad de mil yardas a 
1c largo de un frente de dos mil qui-
nientas yardas. E l enemigo fué con-
tenido. 
"Sobre trescientos cincuenta pri-
sioneros han sido contados y ade-
más hemos capturado dos cañones de 
montaña y un número considerable 
de ametralladoras. 
"Ayer a primera hora cuando se 
inició la ofensiva austríaca, los ita-
lianos nos prestaron ayuda valiosa 
con infantería y artillería en nuestro 
flanco izquierdo, y a esta ayuda se 
debe haber contenido a los austría-
cos. 
"Fuertes combates se siguen libran 
do en varios lugares a lo largo del 
Piave, en el extremo Oriental de las 
alturas de Monte Bello y a horcaja-
das del valle de Brenta. 
"Tres aeroplanos enemigos fueron 
destruidos en combates aéreos libra-
dos el sábado, y con anterioridad 
otros siete fueron derribados. La ener 
gía de nuestro servicio aéreo se ha 
limitado a atacar puentes para tro-
pas que el enemigo trataba de ten 
der al través del Piave. En esos ata^ 
ques los aviadores obtuvieron brillan 
tes resultados". 
REGATA ENTRE UN VAPOR T UN 
SUBMARINO 
De un puerto del Atlántico, Ju 
nio 16. 
En tres horas de regata frente a 
la costa de Virginia, un vapor pro-
cedente de puertos de Sud América, 
venció a un submarino alemán el vies 
nes por la mañana, según declara-
ción hecha por los oficiales y pasaje-
ros de dicho barco, que entró hoy 
en puerto. 
Una luz, cerca del agua, fué divi-
sada en aguas cerca del punto don-
de la barca noruega "Samoa" fué hun 
dida por un corsario teutón seis ho-
ras después, según se anunció por 
el Departamento de Marina, E l va> 
por viró en redondo y a toda máqui-
na puso proa a mitad del Océano, 
mientras que era seguido por la luz. 
E l capitán del vapor, seguro de que 
el perseguidor era un submarino, or-
denó que todos los pasajeros se pu-
sieran sus salva-Tidas. Los botes se 
prepararon y las mujeres y niños fue 
ron colocados cerca de ellos. Duran-
te tres horas el U boat, con su lu-
cesita, siguió persiguiendo al vapor, 
y cuando se aburrió de la caza y 
quedó detrás, el capitán, navengan-
do en forma de zig zag, toItíó a co. 
ger su ruta. A bordo de este vapor 
vino un attaché del seryicio de trans 
portes americanos, que se hallaba a 
bordo del vapor brasileño "Brazos" 
cuando ese buque recibió un inalám-
brico de su compañero el "Caroli-
na", que fué hundido por un subma-
rino. E l "Brazos^ forzó máquinasi 
y so dirigió a un puerto de Puerto Ri-
co. 
DECLARACIONES DEL DR. CAR-
LOS LOPEZ BUSTAMANTE 
De un puerto del Atlántico, Ju-
nio 16, 
La confirmación de despachos de 
la prensa, anunciando .que el gOhier-
no de Venezuela, a instigación de 
los intereses alemanes, estaba su-
primiendo los periódicos pró aliados 
y encarcelando a sus directores, fué 
hecha hoy por el doctor Carlos Ló-
pez Bustamante, director de "El Fo-
nógrafo", periódico que se publicaba 
en Caracas, y quien llegó hoy de un 
puerto de Sud América. 
"El dinero alemán se gasta libre-
mente en Venezuela, declaró el doc-
tor Bustamante. E l gobierno es pro-
alemán, y no trata de ocultarlo. E l 
pueblo, sin embargo, está por los alia 
dos, y reciente la actitud de su go-
bierno. Poseo documentos que pre-
sentaré al gobierno de los Estados 
Unidos en Washington, probando las 
intrigas alemanas contra este país. 
No negaré que hay bases de subma-
rinos alemanes en aguas venezola-
nas". 
E l doctor Bustamante dice que no 
quiso vender su periódico, que de?, 
pués fué suprimido. Se le había ame-
nazado si continuaba defendiendo la 
causa aliada, y finalmente fué arres-
tado por soldados venezolanos y pups 
to en prisión. Fué encadenado pies 
y manos, dice, y un día su compañe-
ro de celda, que se comió unos ali-
mentos que le traían para él, murió 
envenenado. Después de ocho meses 
de cárcel logró escapar y unos ami-
gos lo metieron en el vapor que lo 
trajo a este puerto. 
CAMBIO DE PRISIONEROS 
Berna, Junio 16. 
E l cambio de 160.000 prisioneros 
de guerra entre Francia y Alemania, 
de acuerdo con el reciente convenio 
hecho en Berna, ha empezado. Trenes 
especiales conduciendo de 600 a 1.000 
prisioneros se mueven en ambas di-
recciones. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
da, Junio 16, (por la Prensa Asocia-
da.) 
El ataque empezó a las tres de la 
madrugada, con un violento bombar-
deo de la línea del frente, de las ba-' 
terías americanas y de las aldeas a 
retaguardia. Los alemanes avanzaron 
rápidos al ataque, pero fueron reci-
bidos con un fuego tremendo. Los 
que penetraron en Vivray tuvieron 
que retirarso inmediatamente, y por 
todas partes el enemigo fpé comple-
tamente rechazado en fieros comba-
tes que duraron más de dos horas. 
Según los prisioneros, era hacer 
prisioneros americanos. Este objeti-
vo fracasó, y ningún americano que-
dó en poder del enemigo. 
Los alemanes evidentemente enfu^ 
dados por el fracaso del ataque, con-
tinuaron bombardeando las aldeas a 
retaguardia durante el domingo. Al-
gunos de estos puntos están a ocho 
millas detrás de las lineas. 
Las tropas americanas trabaron 
combate con los alemanes que pene-
traron en Xlyray. Hubo varios com-
bates a la bayoneta y a culatazos. 
Los alemanes dejaron nueve muer-
tos en las calles y seis prisionero», 
dos de ellos oficiales, uno de los cua-
es estaba herido. 
Los prisioneros pertenecen a 1 86 
I.andwerr. Dicen que alanos contin-
gentes del regimiento 22, J R» 
Octava Reserva Bávara, también par-
ticiparon en el ataque. 
Un globo de observación america-
no fué derribado esta mañana por 
una granada alemana. No hubo bajas 
como resultado del Incidente. . 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Londres, Junio 16. 
El comienzo de la ofensiva aus-
tríaca en Italia, la describe el co-
rresponsal de la Reuter, con el ejér-
cito británico en Italia. E l despa-
cho del corresponsal, fechado el sa-
ltador por la tarde, dice así: 
"Los austríacos iniciaron un fuer-
te bombardeo a la.s tres de la madru-
gada y atacaron las posiciones bri-
tánicas en la meseta de Asiago, a la» 
siete y media con fuerzas compuestas 
de austro-húngaros y tropas de Bes 
nía. E l objetivo del enemigo, apa-
rentemente, era llegar eventualmente 
a una línea de lomas cerca de la me-
seta y de Cima Difonte, anuos cua-
tro kilómetros detrás de nuestro 
fronte. E l enemigo llegó a nuestra 
primera linea, pero avanzó poco. Fué 
rechazado en el flanco derecho copi< 
pletamente, pero ganó unas cuanta í 
yardas en el centro y en el flanco 
izquierdo. 
"Nuestra línea, siguiendo una de-
presión en forma de concha, en don-
de está la población de Asiago, Irre-
gular en la linea y con bosques en 
varios lugares. Llano como luce, des-
de nuestras posiciones, e país está 
lleno de ocultos dobleces y el terre-
no propicio para ataques por desta-
camentos aislados. E l día del ataque 
amaneció nublado y el grueso d-)l 
ejército enemigo se acercó a lo 1er-
go de la línea de un ferrocarril que 
Corre desde el Asiago hasta Comu-
na, siguiendo una señalada depresión 
del terreno. De acuerdo con recien-
tes métodos alemanes, las tropas aus-
triacas se movieron durante la no 
che desde Val Sugana por automó-
viles. Fuerte como era el bombar-
deo preliminar, al parecer solamen-
te se emplearon granadas de gases 
contra nuestras tropas. E l ataque con 
tra el frente británico es sólo parte 
del plan austríaco. 
DEL CUARTEL GENERAL ITA-
LIANO 
Cuartel General Italiano, Junio 16. 
Aunque el exacto objetivo geográ-
fico de los austríacos no se ha podido 
conjeturar todavía, parece evidente 
que su primer ataque fué dirigido vi-
gorosamente contra las posiciones en 
el valle alto del río Brenta, en la 
región de Val Sugana. donde el Bren 
ta corre hacia Bassano. Considérase 
posibe que los austríacos están si-
guiendo el viejo plan del Marisa 
Conrad von Hoetzendorff, de atacar 
las llanuras de Italia a través del 
distrito de Trentino y cuyo primer 
movimiento clásico consiste en obte-
ner posesión de Val Stagna, Monte 
Tomba y Monte Grapha, siguiendo 
luego el río Brenta hacia el llano, 
y atacando luego con tres columnas 
hi ela el Oeste, a lo largo de los va-
lles de los ríos Adige y Astico, y tam-
bién la meseta de Asiago. 
Resumiendo la situación, parece ser 
una reanudación de la gran batalla, 
por los Alpes italianos, que se sus-
pendió en Noviembre con las llaves 
de las fortalezas más formidables de 
Europa en poder de los italianos, quie 
nes pasaron todo el invierno fortifi-
cando con extraordinario cuidado a 
Val Stagna, Monte Grapha, Monte 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BAJAS AMBKXCANAS 
WASHINGTON Junio IS. 
L a lista do bajas publicadas hoy con-
tiene 37 nombres, distribuidas en la for-
ma siguiente: 
Muertos en accifin: 27. 
Muertos de heridas: 13. 
Muertos (3,0 accidentes, 1. 
Heridos graves: 16. 
E l teniente Whltney W . Stark, de Broo-
klyn, N. Y. , el cual fué herido gravemen-
te, es oficial mencionado en la lista. 
I /AMENTABIiB A C C I D E N T E 
ATLANTA, Ga., Junio 16, 
Tres soldados perecieron y 17 recibie-
ron heridas graves al caerse un camión 
de un puente a l río Etowah en el Con-
dado de Cherokee, a 18 millas noroeste 
de Atlanta. Todos proceden del Campa-
mento Gordon. 
H A B L A TEODORO R O O S E V E L T 
H A R T F O R D . Connecticut, Junio 16. 
E l coronel Teodoro Roosevelt dirigien-
do hoy la palabra a cinco mil personas 
congregadas en el parque de Trinity Co-
llege que la censura "desagradable co-
mo había sido a veces, debía extenderse 
a las grandilocuentes declaraciones de 
lo que los Estados Unidos iban a hacer 
en la guerra. E l coronel pldiO que las 
palabras se convirtieran en hechosi. Dijo 
que la jactancia de que los americanos 
Iban a tener esta primavera veinte mil 
aeroplanos con Pershing éstimuló a los 
alemanes para construir sin alarde. Rogfi 
a los americanos que no se engañaran 
con la noción de que habían cumplido 
con su deber. L a guerra acaba de empe-
zar para los Estados Unidos. Los me-
dradores, dijo, han sido barridos. E l no-
venta por ciento de ellos por lo menos 
han cesado cuando los Estados Unidos 
se volvieron activos beligerantes. Todo 
el medro—declaró—ocurrió "durante loa 
años de nuestra Innoble neutralidad." 
E l coronel atacó vigorosamente a to-
dos los pacifistas, a los Indusyrlals "Wor-
kers, llamándolos bolshevlkl y sentimen-
talistas. Roosevelt declara qu© está en 
favor de la deportación de los extranjeros 
enemigos y de los anarquistas. 
LA NACIONALIDAD POLACA 
WSHINGTON, Junio 16. 
Las declaraciones del Presidente Wll-
son y de íofe jefes de los gobiernos de 
Francia, la Gran Bretaña e Italia, res-
pecto a las aspiraciones nacionales de 
Polonia han robustecido la determinación 
del pueblo eslavo de conseguir el gobierno 
propio, y, por consecuencia, hán causada 
bastante preocupación a Berlín y Viena. 
E l departamento nacional polaco de 
América ha anunciado hoy que ha tecl-
bldo Informes de que tanto en Alemania 
como en Austria las autoridades guber-
namentales se han visto obligadas a con-
centrar su atención en el problema de 
contrarrestar los amistosos oficios de 
América y los aliados. 
" E n Austria—dlcese—la situación es 
aguda porque, la afiliación de los polacos 
con los ebecos y yugo-eslavos se va 
acentuando día por día. También se dice 
que las autóridades alemanas están ocu-
padas a la vez que angustiadas por la 
reciente reelección triunfal a l Relchs-
tag del diputado Korfanty, de Silesia." 
L a reelección de dicho diputado no 
solo es una repudiación de la política de 
Alemania respecto a Polonia, sino que es 
un acontecimiento que causa bastante 
contrariedad al gobierno, por cuanto los 
alemanes han Insistido en la germani-
zación de Silesia y en la eliminación del 
sentimiento favorable a la nacionalidad 
polaca» 
L A LABOR DEL 
CONGRESO AMERICANO 
"WASHINGTON Junio 16. 
Faltando solo dos semanas para que ¡ 
termine el año fiscal, el Congreso ha re-
suelto acelerar la legislación sobre los 
créditos que se necesitan para el primero 
de Junio. 
Adoptados estos enormes créditos, los 
miembros del Congreso esperan poder 
disfrutar de sus vacaciones de mediados 
de verano, mientras la Comisión de Me-
dios y Arbitrios da forma al proyecto 
de ley sobre rentas. 
Una enorme cantidad de presupues-
tos de guerra, ascendentes a sumas sin 
precedentes se halla pendiente en el Se-
nado y en la Cámara. 
Se espera que la Cámara vote a prin-
cipios de esta semana Importantes en-
miendas del Senado al presupuesto de 
$1.600.000.000, Incluso la que aumenta el 
personal naval, de 87.000 a 151.485, au-
mentos recomendado urgentemente por el 
Secretarlo Daniels. 
E l prohibicionismo aplicado a toda 
la nación se recomendará con vehemen-
cia en la comisión agrícola del Senado, 
que empieza sus labores mañana, con 
motivo de la enmienda al proyecto de 
ley de subsistencias, prohibiendo el uso 
de cualquier substancia alimenticia en la 
fabricación de cervezas y vinos durante 
la guerra, así como el uso de licores es-
pirituosos destilados para bebidas. 
L A S BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Junio 16. 
Las setecientas setenta bajas ocurri-
das entre las fuerzas expedicionarias 
americanas y de que informa el Depar-
tamento de la guerra como ocurridas en 
la semana que terminó hoy eleva el to-
tal de bajas sufridas por las tropas de 
los Estados Unidos desde que desembar-
caron en Francia hace cerca de un año 
a $8.085. 
. E l segundo resumen semanal de bajas 
publicado hoy por el Departamento de la 
Guerra demuestra que el número total de 
muertos por todas causas es 3.192, mien-
tras que 4.547 han sido heridos en acción 
y 346 han desaparecido incluyendo a los 
que están prisioneros en Alemania. E l 
sumarlo publicado hoy se descompone en 
la forma siguiente: 
Muertos en acción Incluyendo 291 en 
el mar, 1.172. 
Muertos de heridas, 364. 
Muertos de enfermedades, 1.234. 
Muertos de accidentes y otras causas, 
422. 
Desaparecidos en acción incluyendo pri-
sioneros, 346. 
Total de bajas hasta la fecha, 8.085. 
Con más de ochocientos mil soldados 
en ultramar, las autoridades Indican que 
los 291 bajas a consecuencia de los sub-
marinos alemanes prueba la eficacia del 
sistema de convoyes. 
E L FRACASO DE LOS MANUF^lCTCRE-
ROS AMERICANOS 
WASHINGTON, Junio 16. 
E l fracaso de los manufactureros dé 
ropa americanos para aumentar su co 
merclo en Sud América se debe solamen-
té a la falta de una progresiva e Inte 
ligente dirección de ventas y a la falta 
de cooperación con los comerciantes lo-
cales, dice un Informe publicado hoy el 
Negociado de Comercio. E l informe agre-
ga que hay abundante oportunidad para 
que los americanos mejoren sus negocios 
en Chile y otros piases de la costa occi-
dental, especialmente ahora que los ale-
manes están fuera de mercado. 
DA TBIPtJLAClON D E L SAMOA 
N O R F O L K , VIRGINIA, junio 16. 
Quince tripulantes de la barca Samoa 
hundida por' un submarino alem n el 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a p c o y Benjumeda. T e l . A-3723. Habana. 
C4181 a-it 
J U Z G A D O S D E 
INSTRUCCION 
viernes por la mañana frente a la costal 
de Virginia, llegaron anoche en un va-
por, a donde fueron trasbordados de una 
goleta que los recigió en el mar. I m b F ' A K O S Y P E D R A D A S 
p r e p a r a n d o e l c u a r t o eMpres- Angel .bresceda Hernández , 
t i t o de ua l i b e r t a d 17 n<imeru 17. denunció avft ^ 
Washington, junio 16. ^ P o l i c í a que Enrió n s J ~ * 
E l programa financiero del gobierno 
para los próximos cuatro meses fué re-
velado hoy al anunciar el Secretario Me 
Adoo que como preparación para el cuar-
to empréstito de la Libertad, que proba-1 E l denuncif.nte y Collazo" 
lilemente se iniciará en el mes de cetu- presos Cn l a Cárce l tüvip eŝ l;11̂  
bre, se emitirán unos 6.000.000.000 en d i s c u s i ó n acerca de una jov n Ulla 
certificados de adeudo. Se oftecerán en ¡ d e entonces ouedamr. 611 
bloques de $750.000.000 cada dos sema 
ñas, empezando el 25 de juniok 
Se pedirá a todos los bancos naciona-
les y compañías de fideicomiso que ayu-
den al gobierno subscribiéndose con el 
cinco por ciento d» sus recursos brutos 
al mes. Los certificados devengarán un 
interés de 4 1|2 por ciento, como los que 
precedieron al tercer empréstito de la 
Libertad y tendrán distintos períodos de 
vencimiento, ninguno de los cuales exce-
derá de cuatro meses. 
Además, una cantidad indeterminada, 
quizás .f^.000.000, de certififeados de 
Impuestose expedirán durante el verano, 
para usarlos en el pago de las contri-
buciones de aquí a un año. 
El-anuncio de este programa indicaba 
que el .cuarto empréstito de la Libertad 
será por lo menos de seis mil millones. 
EL, HUNDIMIENTO DEL SAMOA 
WASHINGTON, junio 16. 
E l Samoa, barco de 1.051 toneladas, fué 
hundido cerca del lugar donde el barco 
armado británico Keemun fué atacado in-
nrlque CoiiyQer*w' 
"Azuquita". y un individuo íai 
do Moré . le arrojaron piedrasV^111 
ron vanos disparos, antea V c'* 
í r e n t e a l a casa Oquendo 15 ^ 
¡ de entonces quedaron i i s ^ A ^ 
k ^ A C C I D E N T E D E L S ? J 0 3 -
Gerardo Escobar Valdés . x t S i 
Monte 347. se fracturó ia tíh? ^ 
p e r o n é del pié izquierdo t r a h t J .f1 
on el tal ler de maderas de Piíni ' 
F u é asistido en el segundo ceuiM 
de socorros. ^«uir̂  
R O B O E N UN C A F E 
E n la madrugada de ayer, i0„ la 
drones penetraron por una clar"h 
del ca fó situado en Monte 247 i 
robaron distittos objetos al dueño í 
l a v idriera de tabacos, nombrada p» 
blo Mesa A l e m á n , que se encue- í í 
enfermo en la casa de salud La 
r í s i m a . * 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse de una ven-ana se efusfi 
la fractura del brazo derecho el me-
nor de nueve a ñ o s de edad Otavn 
Mart ínez , vecino de Recreo 5, barro 
del C e r r o . 
A C U S A C I O N D E COHECHO ' 
M vigilanta 843,̂  F . Zubieta, vefeé 
fructuosamente el jueyes por la noche. E l ayer a Pedro P a g é s Prats, vecim Ja 
barco noruego completa la décima nove-) Agui la 116, de haberle ofrecido )»n 
na victima que oficialmente se sabe han ipeso, para que no lo dejara Incurso 
sido destruidas por los U-boats d e s d e ñ e n una multa por tener ropas cb ca 
que empezaron sus operaciones en la! m a colgadas en el balcSn de ¡a ca. 
costa del Atlántico hace tres semana». ' He. 
E l ataque contra el Samoa indica quej H U R T O 
los lobos marinos de Alemania buscan j E n un escrito recibido ayer ptv !a 
todavía víctimas que sean fácües, esco-, p o l i c í a , Sixto C s l z a d ü l a Herrera o'iie 
giendo buques de vela o barcos que no * ñ o del tostadero de café situado en 
tienen artillería mientras qiue eluden los 
convoyes y transportes que conducen 
tropas a Europa. E s un hecho que los sub-
marinos operan exclusivamente en las 
aguas entre el Delaware y los cabos de 
Virginia mientras que las entradas de 
Nueva York la abandonan a pesar del 
hecho de que el tráfico mayor de guerra 
sale do ese puerto, prueba que los sub-
marinos no quieren encontrarse con ene-
migos peligrosos. 
L a táctica adoptada por los comandan-
tes de submarinos hace creer a las auto-
ridades que Alemania cuenta sólo por el; 
Monte 256, denuncia q m de su cas? 
le han s u s t r a í d o una maquina «ia os. 
cr ib ir que aprecia en ciento diez p̂ . 
sos . 
D E S A P A R I C I O N 
Mercedes l ' í az S á n c h -z, vecin: ¿a 
M i s i ó n n ú m e r o 88, partreipó ay-.r a 
?a po l i c ía de la 4a. estación qu^ st 
padre el anciano Susajio Díaz Sán-
chez, de 65 a ñ o s de edad, ha .lesa-
(parecido de su domicilio, por lo qu» 
teme que le haya ocuríüdo alnins 
desnrracia. 
efecto que puedan causar sobre la moral ¡ l A Q I A f l í l f l r h l ^ f l l í f l ÍIl 
americana y no sobre el beneficio mili- I > C » l U l i a U \ f V / i l U l l IU 
tar que puedan obtener con ios daños 
que causen. 
DOS DERIODISTAS MEJICANOS 
NUEVA YORK, junio 16. 
L a comisión de 29 periodistas mejica-
nos que han estado en Nueva York va-
rios días salió de aquí esta noche para. 
Boston. 
So anunció el siguiente itinerario para 
el resto de su tournée: 
Martes, Albany y Schenectady; Miérco-
les ^uf falo y Niágara Fallss; Jueves, De-
troit; viernes, sábado y domingo, Chica-
go. 
Desde Chicago, los periodistas, según 
se anuncia, visitarán a Minneapolis, St. 
Paul, Scattle, Portland, San Francisco, 
Los Angeles, San Antonio y Laredo, Te-
jas. 
BARCA NORUEGA HUNDIDA EN 
AGUAS AMERICANAS 
WASHINGTON, junio 16. 
L a barca noruega Samoa fué hundida 
por un submarino alemán en la maña-
na del viernes, a unas cincuenta millas 
de la costa de Virginia. L a Secretaria de 
Marina dice que quince tripulantes fueron 
recogidos por una goleta y trasbordados 
a otro barco, el cual los trae a l puerto. 
BARCO NORUEGO HUNDIDO 
WASHINGTON, Junio 1C. 
E l barco de vela noruego Krlngsjaa fué 
hundido por un submarino alemán a 90 í 
millas de la costa de Virginia, anunció 
esta noche el Departamento de Marina. • 
L a tripulación fué recogida por un "bar-
co de guerra americano y conducida a un 
puerto del Atlántico. 
m u l t o 
E l anciano Frnc i sco J . Tosar Her-
n á n d e z , de 70 a ñ o s de edad, vecino d-
D e s a g ü e letra C . , fué as?istido áyfet 
en el Centro de socorros del segundo 
distrito, por el doctor Sotolongo í 
L y n c h , de l a fractura del cuello díl 
hueso f é m u r derecho. 
A la p o l i c í a Nacional maniíest') «i 
paciente qua encontrándose parado 
frente a l a g a n a d e r í a ' L a Gerona , 
situada en Móloja entre Campar.arn 
y Leal tad . Alonso Hernández mm, 
vecino de P e ñ a l v e r número w. 
empujado por Migue: Ferua"i^ 
T r i a c , domiciliado en Tenerife 
con quien s o s t e n í a una discusión; 
cayendo sobre é l , que a ¿u vez se 
contra el c o n t é n de la acera, 
se l e s i o n ó . ^rjiándeí Tanto H e r n á n d e z como FernAna 
dicen que el hecho se ^ ^ % 
sualidad y Que fueron ^rro^0pjfoS, 
el inmenso públ i co que,, como euc) 
trataba de comprar pan en ei 
blecimleato de referencja. 
E l s e ñ o r Juez de guardia a™ 
los dejó en líberk|:'*|i1 
E l D I A B p reSlA I J ^ ; 
E . P . D . 
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TA AZUCAB, ENCALLADO 
pesde on puerto del Atlántico, Ju« 
^ri^apor «BaTaria"', que zarpó de 
Á « . para puerto del Aüáutico, 
na cargamento de azúcar, onca-
c0,n „r a primera hora en los bajos, 
11° ^ { n a al Norte de este puerto. 
Remolcadores y una dra|a del go-
, „„ estuvieron trabajando todo el 
¿'a para ponerlo a flote, pero en Ta, 
""ti barco se halla en fácil posición, 
a unos 200 pies de las aguas 
^fnndas, y se espera que salga a 
flote mafíaua por la mañana, con la 
,nyiea<íBaTariaw es un barco de 4.000 
•«neladas, y, al parecer, no está aye-
rjado- Su tripulación permanece a 
LEVANTAMIENTO COSACO 
imsterdam. Junio 16. 
£ despacho de Kier, fecha 12 de 
tumo dice que se ha anunciado que 
i leTantamiento cosaco en la región 
¿ei pon contra los bolsherisk, se ra 
fttendiendo. 
ierega el despacho que la mayor 
«arte del distrito Nizhni-Tchirskaya 
«tanitea se ha pasado al nueTO go-
Herno, bajo el General Krassnoff^ 
¿yas tropas se aproximan a Zary-
TEMBL0R B E T I E R R A E N NICA^ 
lt RAGUA 
lanagna, Nicaragua, Junio 16. 
Tres riolentas sacudidas fueron sen 
tidas esta mañana. No han ocurri-
do serios daños. Los alambres en ra-
r¡os pantos de la república están en 
e! snelo. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
PE SANTIAGO B E CUBA 
Cantogo de «. uba. Junio 16, 8.30 p. ni. 
Anocbc, en el teatro Vista Alogrp, 
fué suspendido por orden del •bñc* 
Goberndor el estreno d( 1 dran^a ile 
Suiicrmarn "Magda" o "La casa pa-
terna", que iba a representar la ooia 
pañía dramáfrca de Serrador-Mari. 
—Ayer conrajeron metrimonl') los 
listinguidos jóvenes de esta sociedad 
señorita Nioolasa Rosall SilveiT-a y 
señor Carlos Quirch Barandiarán ca-
jero de la Sucursal del~ Banco Nacio-
nal, y Mercedes Beltrán con el señor 
José Revira Revira, gerente de la ca-
sa Revira, Líestre y C i . " 
—Esta mañana se celebró en la 
iglesia de la barriada Sueño una so-
lemne fiesta en honor de San Anto-
nio de Padua, asistiendo y pro .un-
ciando un elocuente sermón el Arzo-
bispo Monseñor Félix Ambrosio Gue-
rra, no pudiendo salir la proceción 
esta tarde i causa de los fuertes 
aguaceros caídos. 
Casaqufn 
D u e l o a t i r o s . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
quiera que el señor Alnciarte es pa-
drino de los muchachos, se bajó del 
automóvil con el fin de saludarlos y 
enterarse de la calificación que ob-
tuviera el primero de ellos en los exá-
menes del Instituto Provincial. Breves 
momentos habló el señor Ainciarte 
con la esposa del teniente Domínguez, 
la que le dijo que su primogénito ha-
bía sido suspenso en la asignatura de 
matemáticas, ofreciéndosela entonces 
el señor Ainciarte para prepararlo pa-
ra el mes de Septiembre, como lo ha-
bía hecho otros años en otras asig-
naturas. 
E n estos momentos llegaba a su ca-
sa, de regreso del servicio en la ter-
cera estación, el teniente Domínguez, 
penetrando en ia casa número 38, o 
sea en la contigua, con el propósito 
de saludar a la familia que allí resi-
de. 
Minutos después y deseando el se-
ñor Ainciarte saludar al señor Do-
mínguez, le enviaron un recado, con-
testando éste que se sentara; pero en 
vista de que no iba y de las Insinua-
ciones que le hizo la esiposa del te-
niente, de que éste seguramente no 
Iría por estar resentido, Ainciarte op> 
tó por marcharse, tomando nuevamen-
te el automóvil. / 
Al llegar la máquina al parque de 
Santos Suárez el señor Ainciarte y su 
compañero Zabaleta se apearon, or-
denando el primero al chauffeur que 
fuera a la casa de Domínguez y de su 
parte le invitara a dar un paseo. Aoí 
lo hizo el chauffeur y así se lo expu-
so a la señora de Domínguez, dicién-
dole ésta que le dijera al señor Ain-
ciarte que fuera él mismo a buscarlo. 
Retornó el chauffeur al parque y a 
poco volvía en la máquina el señor 
Ainciarte, quien invitó al teniente Do-
mínguez a subir a su vehículo. 
Ambos, acompañados siempre de 
Zabaleta, se encaminaron nuevamente 
hacia el parque de Santos Suárez; pe-
ro en el trayecto, cuando comenzaban 
V I S I T E N O S 
Conocerá nuestro Beparta-
mentó de Optíca> Montado con 
todos lo» adelatitos y excla-
mará como tantos otros, que 
es lo mejor que hay en Cuba, 
Mr, Chase, nuestro Opto-
metrista registrad ê . tiene 
largM experiencia, profundos 
conocimientos y procura dar 
el mejor servicio a sus clien-
tes. Estamos convencidos de 
que siempre complace y 
siempre sirve. 
106-CitelLLY HAVANA 
c 4996 7d-14 
a darse explicaciones, se fué agriando 
la conversación, que degeneró en dis-
puta, Una vez que el auto hubo llega-
do a la calle de Santa Emilia entro 
San Indalecio y Zapotes, el «hauffeur 
dijo que no podía continuar porque se 
le había acabado la gasolina, y en 
esos momentos Ainciarte y Domín-
guez se lanzaron del vehículo y po-
niéndose frente a frente en el centro 
de la calle dispararon mutuamente 
sus revólvers, cruzándose siete dispa-
ros. Uno de ellos atravesó el pecho del 
teniente Domínguez y otro un muslo, 
y uno de los proyectiles disparados 
por Domínguez hirió en un brazo al 
señor Ainciarte. 
Varios policías y el soldado Julián 
Carballo, perteneciente al regimiento 
número 6, destacado en Camagüey, 
aicudieron al oir las detonaciones, re-
cogiendo este último al teniente Do-
mínguez en los momentos en que caía 
al suelo. E l vigilante número 1,229 pi-
dió al señor Aluciarte el revólver, que 
aún esgrimía, y recogió el del teniente 
Domínguez. Los heridos fueron lleva-
dos al Centro de socorros inmediata-
mente; pero en vista de su gravedad 
el médico de guardia ordenó que fue-
ran trasladados a la mayor brevedad 
al Hospital de Emergencias. 
E l doctor Bernal asistió a los heri-
dos, apreciándole al señor Ainciarte 
una herida de proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, en la re-
gión antibraquial anterior, en el ter-
cio superior del lado izquierdo, de ori-
ficio de entrada, y otra do orificio de 
salida en la región braquial posterior. 
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E l teniente Domínguez presenta 
una herida de proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, situada en 
la región costo-mamaria izquierda, al 
nivel del tercer espacio intercostal y 
de la línea axilar anterior del mismo 
lado, de orificio de entrada; otra en 
la parte posterior del tórax, a nivel 
de la tercera vértebra dorsal, de ori-
licio de salida; otra herida en la cara 
interna y tercio superior del muslo-
derecho, de orificio de entrada; otra 
de igual naturaleza en el teredo Infe^ 
rior del mismo muslo, de orificio de 
salida, y fenómenos de shock trauma -
tico. 
A última hora de la noche el estado 
del señor Domínguez era bastante 
grave. 
E l capitán Juan Fernández, de la 
duodécima estación, se constituyó en 
el Hospital de Emergencias, donde a 
pesar de la escasez de luz que había 
en el salón de los facultativos, levan-
tó una extensa acta. E l Juez de gaur-
dia, doctor G-arcía Sola, asistido por 
el secretario señor Bernardo Zenea, y 
del oficial señor Bustamante, se cons-
tituyó también en el Hospital, donde 
estuvieron actuando en tinieblas por 
espacio de tres horas. 
LO QUE DICE E L T E N I E N T E DO-
MINGUEZ 
A pesar de su estado de gravedad, 
el teniente Domínguez prestó declara-
ción ante el Juzgado. Dijo que las 
causas del disgusto que tenía con Alu-
ciarte eran el haberle pedido su re-
vólver en el mes de Febrero al te-
niente Guillem, y que en la tarde de 
ayer, cuando se encontraba de visita 
en la casa Tamarindo 38, fué invitado 
por el señor Ainciarte para dar un 
paseo, a lo que atecedió, pero al lle-
gar al parque de Santos Suárez Ain-
ciarte se arrojó de la máquina y le 
disparó, viéndose él precisado a sacar 
su revólver para defenderse. 
AINCIARTE DECLARA 
E n el acta de la policía consta una 
amlplia declaración del señor Ainciar-
te. Este expuso lo ocurrido en la for-
ma que lo dejamos consignado ant.*. 
riormente. 
LAS ARMAS 
Al Juzgado le fueron entregados 
dos revólvers: uno Colt, icallbre 38, de 
reglamento, con tres cápsulas carga-
das, dos disparadas y una cámara va-
cía, y otro con cinco cápsulas dispa-
radas y una cámara vacía. lia primera 
de dichas armas pertenecía al tenien-
te Domínguez y ia segunda al señor 
Ainciarte. 
INSTRUIDOS D E CARGOS 
Tanto el teniente Domínguez como 
el señor Ainciarte fueron instruidos 
de cargos por el Juzgado, quedando el 
primero en el Hospital para su asis-
tencia y en libertad, mediante fianza 
de 500 pesos, el segundo. 
LAS DILIGENCIAS 
Las diligencias Iniciadas anoche por 
el Juzgado de guardia pasarán hoy al 
señor Juez de instrucción de la sec-
ción cuarta, quien continuará el exa-
men de testigos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.372.—Barca uruguaya 
CLARO, capitán Gundcrson. procedente 
de Montevideo, consignado a Suero y 
Compañía. 
R. Suárez y Co.: 864 fardos tasajo. 
Suero y Co.: 3991 idem idera. 
S. B.: 372 idem idem. 
S B| A. : 75 idem idem 
C. P. : 855 idem idem; 3000 sacos de 
harina de trigo. . _, „ 
C. P. P. : 3000 idem idem; 512 fardos 
tasajo. . . 
V. M.: 6067 cajas manteca. 
MANIFIESTO 2.374.—Vapor inglés ME-
NELANS, capitán Asqulth, procedente de 
Guantánamo, consignado a Lamborn y co. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 21373.—Ferry boat ame-
ricano J . B- PARBOT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
MISeeUl Vroducts y Co.: 30250 tejas. 
Florida Sugar y Co.: 48o bultos tan-
oues y accesorios. . • 
Hershey Corp. 154 idem tubos y acce-
ÍOCentral .Tagüeyal: 6 idem maquinaria. 
W. A. Campbell: 6 autos. 
J . Z. Horter: 546 bultos molinos. 
Graham Hinckley y Co.: 8.000 ladri-
llos. 
MADBBAS: „ ,, _ 
Cuban Central y Co.: 300 polines. 
Pl Castaño: 3.340 piezas de madera. 
Cuban Portland Cement: 1180 atados de 
dUFlaSGutiérrez: 1021 piezas de madera. 
W. Fisher- 1905 Idem idem, 
F . Benemelis: 17.976 idem idem. 
MANIFIESTO 2.375.—Vapor . I n g l é s 
DOMINGO DE DABBINAGA. capitán Nic 
kels, procedente de Liverpol, consignado 
a Galb n Lobo y Co. 
VIVEBES: ^ . , 
B. Torregrosa: 100 cajas sal. 
Estévanez y García: 40 cajas do wis-
líepont Bestoy y Co.: 50 idem idem. 
Menéndez y Bodríguez: 50 idem Idem. 
Marquetti y Bocaberti: 1499 caja» de 
coñac. 
N. M : 35998 sacos sal. 
S. M.; 4 cajas wiskey. 
MISCELANEA: ^ k t 
Bambla Bouza y Co.: 1 caja acceso-
rios para cartas. 
Fernández y Co.: 4 huacales lavato-
rios; 1 idem accesorios. 
M A. Pollack: 8 fardos arpillera. 
Havana Coal y Co.: 578.967 kilos de car 
bfin coke. . . 
Novo v Castres: 10 cajas vidrio. 
F . Bodríguez: 1 caja hule. 
Comp. Industrial: 6 cajas tela. 
Ciolli y Mastellari: 21 cajas vidrio. 
A. Petit: « cajas fibras. 
L F . de Cárdenas: 1 bulto ropa. 
F . L . Almanza y Co.: 2 cascos lozas. 
B. Pérez: 2 cajas llaves. 
Compañía Nacional de Perfumería: 8 
cajas tapas. 
J . B. Gastén: 1 casco loza; 546 cajas 
ladrillos. „ „ . . 7 . . 
F . Palacio y Co.: 3 bultos talabarte-
^ T Cordero: 2 cajas instrumentos. 
J . Balcells y Co.: 2 cajas fósforos. 
C. Fernández: 10 cascos loza. 
García y Maduro: 10 bultos idem. 
B. Perkins y Co.: 29 cajas algodón. 
Bomillo y Osante: 6 bultos palanganas y accesorios. , , , García Díaz Alvarez: 6 cajas talabar-
^BUis Hermanos: 10 barriles ácido. 
A. W. : 1 casco loza. 
S. W.: 1 caja anuncios. 
A. Guasch: 6 bultos loza. 
Hierro Gonzáleb y Co.: 3 cascos Idem. 
Miranda y Pascual: 7 idem idem. 
J Fernández Hermano: 2 bultos idem. 
T Gómez: 88.280 ladrillos. 
I . Martínez: 50.000 idem; 50 cascos 
barros. . . ,„ 
K. Rentería: 10.000 ladrillos. 
B. Lanzagorta y Co.: 53350 idem id. 
Sobrinos de Arriba: 200 cajas idem. 
M. Suárez: 2 bultos loza. 
Gómez Hermano: 6 idem idem; 11 ca-
jas vidrio. ; _ , , 
M. Ahedo: 11 bultos labatonos; 7 idem 
loza. 
G. Pomar: 8 idem Idem. 
T. Ibarra: 5 idem idem. 
P. Alvarez: 14 idem Idem. 
O. Bomero: 11 idem idem. 
C. Cañizo Gómez: 10 Idem idem; 1 id. 
accesorios lavatorios. 
M Humara: 47 bultos loza. 
Suárez y Méndez: 23 idem Idem. 
G. Pedroarias y Co. : 39 Idem Idem. 
TBJIDOS: , . . . 
F. ópLez: 21 fardos tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja polvo; 
1 idem encajes. 
López y Alonso: 1 fardo tejidos. 
Alfonso y Montes: 1 idem Idem. 
M . Granda: 2 Idem Idem. 
Boza Fe rnández y Co. : 3 cajas de en-
cajes. , , , 
i Daly Hermano: 1 caja pañuelos. 
R. Campa y Co.: 1 fardo tejidos. 
Orero y Díaz: 1 fardo idem. 
S. Carballo: 1 caja navajas. 
C. Pérez: 1 caja tejidos. 
B. Ortiz: 6 faros idem 
M, San Martin y Co.: 2 idem iem. 
Toyo Tamargo y Co.: 4 idem idem. 
Cobo Basoa y Co. : 11 idem idem 
Leiva y Garcíaa: 1 Idem idem. 
B. O.: 1 idem ld«m. 
A. Bkll Llovera y Co. : 1 fardo Idom 
González Villaverde y Co.: 2 idem id. 
García Tpfión y Co. : 1 Idem Idem. 
C. Alvarez y Co. : 1 caja idem. 
J . Gaícía y Co|.: 1 fardo idem. 
Alvarez y Fernández: 1 idem idem 
Solis Entrialgo y Co: 2 Idem idem. 
Alvarez Valdés y Co. : 4 Idem; 1 caja 
idera. 
A. G. Pereda: 6 fardos idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 .'ardos de 
Idem. 
L . López: 1 idem Idem. 
Alonso Valdés: 6 idem Idem. 
Fernández y Co.: 4 Idem idem 
Gutiérrez Cano y 
Prieto García y 
Alvaré Hermano; 
FERRETERÍA: 
Fuente Presa y Co.: 59 bultos ícrra-
tería. 
allestero y Río: 5 Idem idem. 
Araluce y Co.: T Idem Idem. 
Marina y Co.: 132 idem Idem. 
H. Abril: 8 Idem idem. 
E . Saavedira: 4 Idem Idem. 
M. Viar: 8 idem Idem. 
Co.: 9 idem idem. 
Co: 11 Idem idem. 
2 iidem idem. 
J . S. Górneu y Co.: 45 ídem Idem. 
J . Fernández y Co.: 8 ídem ídem. 
Miegemelle y Co: 7 idem ídem 
J . Fernández: 2 idem Idem. 
Urquía y Co.: 84 idem idem. 
J . M. Peláez: 1 Idem ídem. 
Viuda de C F . Calvo y Co: 6 idem 
idem y lozas. . , 
J . González: 3 idem ferretcla, 
Garín García y Co.: 5 idem Idem. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 4 idem idem, 
?00 cascos barros. 
Pons v Co.: 10 idem idem; no viene. 
Quiñones Hardware y Co.: 13 bultos 
ferretería. 
M. Rico: 9 idem Idem. 
Gaube y Gómez: 4 idem idem; 4 idem 
loza. 750 bnltos ladrillos. 
E . García Capote: 42 bultos lozas y 
ferretería. 
PARA MATANZAS: ^ . _. . 
A. Amezaga y Co.: 22 bultos ferre-
tería . 
Casarín Maribona y Co.: 4 idem id. 
tlrrechaga y Co.: 26 Idem idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 24 idem id. 
PABA CARDENAS: 
Olaechea Suárez y Co.: 80 barriles de 
ierra: 25.000 ladrilíoa. 
PARA MANZANILLO: „ 
M. Mufliz: 6 cascos loza; S Idem de 
barro. 
MANIFIESTO 2.376. Vapor inglés 
LORD ERNB, capitán A. Unwin, proce-
ente de Puerto Padre, consignado a la 
Havana Coal y Co.: 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 2.377.---Vapor america» 
no MASCOTTE, capitán Phelan rroco-
dente de Tampa y escalas, consignado 
a R. L . Branner . „ — 
DB TAMPA: EMIUBTÍIW™ 
M. Vicente: 500 sacos sal. 
A. Armand: 100 barriles; 416 sacos da 
papas. VkjLtz y Co . 33 lde miiaem. 
T F . Turulll: 25 sacos abono. 
García Hermano: 1000 sacos sal. 
J . F . Cambelt: 4 bultos accesorios pa 
ra autos. „ ,__ ,„ 
Southern Express y Co.: para ios se-
fiorés siguientes: 
B. Suárez: 1 bulto ropa. Á„-„A„ . 
Martínez Ibor y Co.: 1 caja de Jaoón.. 
.1 G. Senra: 10 cajas pescado. 
DE KEY "WEST: ~ „ „ „ 
Compañía Cubana de Pe^ca y Novcga-
ción: 9 cajas pescado. 
A Pérez Pérez: 10 barriles idem. 
Leggación Americana: 2 bultos efec-
to * 
Soutehrn Express y Co.; 1 bulto expre-
so v nara los señores siguientes: 
A: Gulchard: 1 bulto pájaros. 
Hershey Corp: 1 bulto^"14^"1"8;?^ 
Carballo v Martín: 1 huacal bulóos. 
G. Russell: 1 caja efectos de uso. 
S u s c r i b a » D I A R I O D E L A M A -
R I N A y e n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s de lojo, Magnifico s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , Bogas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A-4I I24 y A - 4 1 5 4 . LAZARO 8U8TAETA, 
P I N E I R O Y C A B A L 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e a m r r M » 
s a n j ó s e : , & . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
E . p . d : 
E L S E r í O R 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a . 
S o c i o F u n d a d o r , E x p r e s i d e n t e y V o c a l N a t o ; 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e a t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
d e l d í a d e h o y , l u n e s , 1 7 , e l q u e s u s c r i b e ^ i n v i t a a t o -
d o s l o s S e ñ o r e s S o c i o s p a r a q u e s e s i r v a a a s i s t i r y 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , L í n e a , 8 8 , 
V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r é 
p r o f u n d a m e n t e . 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
P R E S I D E N T E 
Sociedad Anónima Cooperativa Rcedificadora de la Habana. 
E - P - D . 
E L S E I ^ O R 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a . 
H A F A L L E C I D O . 
Y DISPUESTO 3Ü E N T I E R R O PARA IíAS CUATRO D E L A T A R D E D E HOY, LUNES. 17. 
m OTTir qTTSCRIBB INVITA A TODOS LOS SEÑORES ASOCIADOS P A R A QUE S E SIRVAN 
A^rSTIR ACOJ^AÑANDO E L CADA.VER D E S D E L A CASA MORTUORIA: LINEA. 88. VEDADO. 
^ ^ E M E ^ m O D E COLON; A C R A D E C ^ P ^ O F ^ 
PEDRO PERNAS, Presidente. 
15526 17 Jn 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y " L A C E I B A 
C a m b i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N X I F R R O S 
C o c h e s p a r a ^ e n t i e r r o * . « ¡ ¡ ^ « O O 6 0 1 1 8 9 1 1 3 1 1 8 . ^ " i d . " ^ T a n c o ^ o ^ a L m b r a d ^ : $ 1 0 . 0 0 
Z A N J Z M * ^ ^ A L M A C E N : A - 6 8 4 6 ^ H A B A N A 
t F U N E R A R 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u m o I T d e 1 9 l g > ANO 
L A A S A M B L E A D E L O S D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O 
S e p e d i r á a l C o n g r e s o h raodificacióa d e l a L e y d e ! C i e r r e . 
Xa Asamblea de los Dependientes d e l Comercio, en la Asociación de Pe pendientes, sobre la Ley del Cierre. 
• Ayer tarde se verificó en los salo- • dependientes, y alentaron a los orga^ 
jies de la Asociación da Dependientes, aizadores de le. asamblea pra qivi si-
üa. asamblea anunciada ^or la Unión 
¡internacional de Deponcientes^ 
Asistió un crecido número de de-
spendientes, estando reprci&entados io-
d̂og los giros del comercio baJvm'íro-; 
También esistieiron, especialmente 
•invitados al -icto, numerosas comisio-
fiues do ínsíStuciones obreras.. 
EJ1 prssideiíte de la Unión, señor 
"Gresorio Alonso, abrió la asamblea» 
explicando eí objeto que persigtte la 
sociedad, do propagar la necesida l de 
una se modif-.oriie la Ley del 4 de Ma-
W de 1&10, en sentido más ampiic, 
j)ar cfue favorezca al mayor número 
id© ciudadanos, toda vea que no está 
íreñíüa la libertad coa el progresa, 
antes bien, sa hermanan y -favorecen 
4a Tais propias instituciones y á büs 
'fojdivldnos. 
gan lucñando sin descanso ni desma-
yos por la consecución de sus fines 
libertarios, a los que no dudan so su-
men los seoores legisladores. 
Aseguraroa que la esclavitud co-
n-erclal había sido abolida en todas 
partes, sin qae las innovaciones adop 
tadas lucran perjudicialesal comercia 
ni a las industrias; al contrario: se 
observaba el f^yómeno de que el mo-
vimiento era mayor y ei progreso scj 
ecrecentaba al moverse libremcmo, 
en todas direcciones, las energías in-
dividuales; que así lo demostraban 
las ciudades má« adelantadas de Amé 
rica y Europa donde el comercio «ae 
multiplica de día en día. 
E l señor Federico Sánchez, presi 
dente del gremio de barberos, pro-
? nuncjfb un discursctftratand o de la üey 
Dió las gracias- a los concurrentes, | del Cierre, do sus resultados y d^ la 
ÍÍEando ©1 éxito al propaganda ¿ens • | 
>rai qxte rsatcen en pro de su cansa | 
Jpoir-toda la Itepúbllca. 
y Agradeció el concurso qu© para el j 
3bgro de sus fines les brindaban l?-s 
Sociedades cun eras de la capital, rê - j 
^resontads allí brillanteraenta. 
; Hicieron uso do la palabra diversos j 
Seores, algunos de estos en represen-
necesidad que tiene el ramo que & 
representa, do que al modificarse di-
cha Ley, aílcpncea sus beneficios a 
los barberos; dijo que con el trabajo 
bien encanado, se puede economizar 
mucho tiempo, y los operarlos y de-
pendientes dtecansar lo suficiente y 
dedicar sus ratos de ocio al r^r^o 
del cuertpo f a. la. instrucción i jue-
*ación de sus colectividades, y t^dos | líos que tengan voluntad propia para 
íaíjogaron por «i mejoramiento d> los'»hacerlo. 
Manifsstó que el público tiene sus 
vicios y resabios; pero que estos se 
amoldan set^ún las circunstancia^ 
cuando saba que la hora del cierre 
se anticipa, hace sus operaciones an-
tes; muchos parroquianosi son pere-
zoos y esperan a última hora pai-a 
realizar lo qao pudieron hacer ¡intes. 
pero cuando se ven forzados a ello, 
transigen y dejan la pereza a un la-
do. Cree que acortando las horan do 
jornada, la dependencia trabaiará 
tanto o más en ésta, peroserá márf 
humana y más llevadera. 
Otros tartaron de distintos oficio'5 
que aun no tienen el rabajo regula-
do, y con la modificació.a de la Ley 
estperan obeuer el beneficio de esta. 
Se acordó que distinta^ comisrono? 
verifiquen duanfcas labores sean nece-
sarias al ilogro de las aspiraciones que 
patrocina la Unión Internacional de 
Dependientes y que se dirijan los 
poderes legislativos, encareciendo a 
éstos que terminen la obra comenza 
da adapcando la Ley vigente a las en-
señanzas y a la práctica que deman-
da el bienestar de una clase social 
muy importante y numerosa de la 
República.. 
Pasadas las cuatro da la tarde ter-
minó la asamblea. 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s d e 
s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
a s 
Coscnrrentes a J a fie sta escolar Se las Escuelas PíaS de Guanabacoa. 
JfOTABI/E MSCURíTO D E L R E C T O B un material escolar que son los la- .nábar, el comandante señor E'ías Bn-
R,-P. PEÜDEIÍDIO SOLEE, jboratorios dondo se desarrolla y for-j trialg^ el profesor de música del plan-
—— taleco el árbol de l a ciencaia. tel, el distinguido maestro seíior José 
E n las Escuelas Pías de Ctumaba-' L a fiesta escolar tuvo lugar en eliEchaniz; el señor Gregorio Mavüla, 
coa, en ese famoso plantel de ense- j salón de actos, donde se anudaban en j doctor Garganta y la representación 
fianza, de la cual bien puede decirse!amoroso consorcio. Jas banderas cu- ¡de l DIARIO, constituida por los re-
que es una institución docente nació-; baña y española. Bajo ¿lias se co-j (J|actore3 señores Enrique Coll, Lo-
— .renzo y Gabriel Blanco. 
E l quinteto que dirige el notable 
violinista señor Reinoso, y entre loa 
que figura el señor Ponsoda, organis-
ta de Monserrate, ejecutó el Himno 
Nacional. 
Presidencia, profesores, alumnos y 
la numerosa y distinguida concurren-
cia, lo escuchó de pie, como homena-
je a la patria y a sus héroes, muchos 
de ellos en la Escuela Pía, educados. 
E l quinteto antes nombrado, ejecutó 
las siguientes piezas musicales, entre 
los entreactos del reparto de premios: 
Overtura de la ópera . "Raimond", 
Thomas, Melodía., Serenata Española, 
Cavallería Rusticana, de Mascagni, 
siendo brillantemente ejecutado. 
Los alumnos llamados por el R. P. 
Juan Puig, fueron recibiendo los pre 
nal, no sólo por su brillante his-1 looó la presicíencia «onstltuída por 
toria, en la cual figuran páginas tan* 1 el honorable señor Alcalde de la vi-
gloriosas como la de haber formado lia, comandante Antonio Bertrán; el 
maestros, que aún hoy día, los qu© de Excmo. señor Ministro Plenipctencia-
eu NormjH salieron, son legitimo or- rio d© Chile ©n Cuba y Venezuela, don 
enllo del Magisterio cubano, sino por !E:afae:1 Blanco Viel; ©1 M. R. P. Pro-
les centenares de alumnos, que cadal^1110^ ^ los Escolapios José Calon-
efio educan e instruven, se La veriH-j Jf^ 61 Rfc,U>r ,de B e ^ ' ^ p- Antonio 
cado el solemne acto académico de Sraái Mel P ^ e s o r fel mismo, R. P. 
distrihuir los premios a los ^ I x ^ ^ ^ ^ . f T T K *>F' 
nos del cors^ escolar d« a 1012 1 de la entldad festejada; el Recto* de 
^ o ^ m a n ^ ^ * ™ ^e la Habana, R. P. 
i©spectta al curso anterior, lo cual Se?ro. FlfUeras' 1 e l^ofesor R. P. 
prueba su inmenso prestigio, adquirí- Í ' S ! ^ ! ^ - ^ ^ ' " t J 0 8 f ^ ™ * ^ r a ? c l f 
_ w . . . b ' ^ ¡canos RR. PP. Fray Mañano Ossinal-
flo por los insignes cubanos que en! d© y Fray Guillermo Basterrerhea; los 
ella se han formado, y que hoy la i Padres Carmelitas, Fray Juan José de 
f ^ J 3 ? fn Ü<ÍOS l0S ^ P 0 6 de > a (Nla Virgen del Carmen y Fray Ignacio 
tivid^i humana, y por sus novísimos ¡de San Juan de la Cruz; el Cónsul de 
métodos de enseñanza apoyados por Cuba en Valparaíso, don Gabriel Ame-
mlcs entre las felicitaciones de la 
presidencia y las congratulaciones de 
los asistentes, a las que unimos com-
placidos la nuestra. 
E l alumno señor Oscar Mechoso 
pronunció un bellísimo discurso, sobre 
la escuela y el niño en sus mutuas 
relaciones, dedicando la introducción 
al saludo y gratitud a las autoridades. 
Rector, profesores, clero, prensa y 
concurrentes, a unos por su asisten-
cia y a los otros por los beneficios 
que de ellos reciben. 
Fué muy aplaudido. 
, E l Rector de la Escuela Pía, R. P. 
Prudencio Soler, pronunció un erudito 
discurso sobre la educación de la ra-
zón en armonía con los sentimientos. 
Fué escuohadb con profundísima 
atención, a su conclusión estalló 
unánime ovación en honor al esclare-
cido maestro y virtuoso sacerdote, a 
la cual nos unimos con verdadero en-, 
tusiasmo. 
Su mejor elogio es el mismo. Al1 
final de esta reseña lo publicamos. 
Concluyó el acto con la interpreta^ 
ción del Himno Nacional. 
Autoridades, prenísa y clero, fueron 
obsequiados con un riquísimo lunch y 
aromáticos tabacos. 
E l DIARIO D E L A MARINA feli-
cita a las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. 
L a relación de alumnos premiados 
la publicaremos en próxima edición. 
SEÑORES: 
Si alguna vez habéis tenido ocasión 
de observar la alegría que se refleja 
en el rostro del agricultor al recoger 
los frutos de su cosecha amia], com-
prenderéis perfectamente por qué en 
estos momentos solemnes, se pinta en 
todos los rostros la algría abierta y 
espontánea. Somos agrie iltores, en 
los campos fértiles de la humanidad. 
E l camipo lo forman estos .•óvenes 
con esperanzas risueñas en sus ^ren-
tes, con alientos ünpetuosos en sus 
corazones, tierra siempre que gene-
rosa y fértil o omo el suelo que los 
vió nacer, dispuesta a pagar con cre-
ces los sudores con que se la ha re-
gado, dispuesta a devolver sentuplí-
cadoa los capitales prodigadoj en su 
cultivo, y fuente de riquezas para la 
patria, de aquellas riqueza» que han 
de hacerla Inmortal grabando con le-
tras de oro su nombre en los anales 
del mundo. 
Y a véis la tierra: si no es 'a tierra 
prometida de los LIBRO-« SAGRA-
DOS que Dios ofreció en galardón a 
aquel pueblo a quien bien qa^rla y 
para quien señaló sus fiynteraa en 
la Inmensidad del firmamento, es la 
tierra prometida de la PATRIA CU-
BANA que mañana ha de engrande-
cerla y regalarla, que mañana habri 
de sostenerla y guiarla, como con dos 
brazos potentes, con las luces de su 
mentalidad y con el valor esforzado 
de sus corazones. Esta Pafria. unos 
la fundaron, a quienes venenamos 
porque tocaron con su frente el he-
roísmo; otros la sostienen hoy. cuyos 
méritos gratificará la Historia; y ma^ 
fiana, la habréis de continuar vos-
otros, y os debéis iprenarar. De ahí, 
do esa cantera saldrán ¡as piedras 
para el edificio de la patria, y no de-
béis defraudar sus esperanzas. 
Vosotros, señores, usufructuarios 
con plenitud de derecnos y deberes 
sobre esa herencia de vaes'ros hijos, 
sobre sus cuerpos y sobre sus almas 
sobre su inteligencia y i u terazón, 
ya que son carne de vuestra Cim© 3' 
sangre de vuestras venas, vosotros 
después de haber desfondado el te-
rreno dúrante los primen^ años de 
la Infancia y de fertilizario con I05 
riesgos de la primera educación del 
bogar, nos habéis llamado a nosotros 
©ducaictonistas por vocactói y profe-
sión y nos habéis enconxendr.-do el 
cultivo ulterior de sus facultades y 
©1 perfecionamiento de sus aptitudes, 
aoa habéis encomendado .la tarea n5 
siempre grata de ir eorti-pantío la 
clsafia <ine continuamente germina en 
&u corazón y en su inteligencia, unas 
veces espontáneamente de 1a misma 
generosidad y vitalidad de la tierra; 
que también las tierras f pra ce;* sue-
len ser pródigas en malos gérmenes, 
y otras, por que les vienta de fuera, 
de los campos viciados de la vida, 
de la atmósfera saturada *e princi-
pios tóxicos, de las corrientes putre-
factas y apestosas que . despri» ciada-
mente circulan por los ámbitos de 
las sociedades modernas. Pue.» bien, 
nosotros venimos hoy en nstas cir-
cunstancias de solemnidad Cv,n el pla-
cer y la satisfacción que causa la 
misión cumplida, a daros cuenta 
vosotros, Señores, d© í.-vs frutos re-
portados durante este curso que ter 
mina hoy, por vuestros campos, es 
decir, por vuestros hijos qiieiidos. 
Cuál haya sido el resultado os lo 
dirá dentro de breves momentos, que 
naturalmente os han de parecer lar 
gos, a vosotros mis queridos alumnos 
de vuestro justificada impaciencia, 
os lo dirá pronto la lectura y r ?cuen 
to de las recompensas as.guadas a 
los esfuerzos de cada uno, las meda 
Has, los diplomas, los Mbr^s, 5 más 
que todo, ya que las circunatancias 
nos han forzado a rest-.JnglrJas, la 
categoría en que figuren va estros 
nombres en las páginas ^ 1a Memo-
ria. Yo ipor mi parte, me be de con 
cretar. Señores, a invitaos a fijar 
la atención, aunque no tea mf'.s que 
unos instantes, en uno ce los 
por cul-
Presidencia do la dis trlbuclóa de» premios en las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
asipectos del procedimiento do 
tura que hemos empleado-
Alguien ha definido al hombre di-
ciendo que es una razón sorv^a por 
órganos corporales. Yo no mo he de 
detener en considerar «i ^sta defini-
ción es completa, ni si reúne todas 
las condiciones exigidas por 7os fi-
lósofos. Me basta saber qu^ ia razón 
es en el hombre la facultad promi-
nente entre todas las facultades • Que 
ella es la que conducienacnos como 
por la mano, nos introduce en la vl-
vda de la sociedad. Que ella acompa-
ña al hombre hasta el ^eoapk. de las 
leyes, de las letras, do las arits. de 
la industria y del comercio. Que con 
ella por norma, algunos pueblos se 
han colocado a la vanguardia de la 
civilización humana, que a los ful-
gores de esa facultad que a;gunos 
han considerado como chispa de la 
divinidad, se han levantado sobre la 
tierra ©sos monumentos arquitectóni-
cos que se llaman catedrales que se 
llaman acueductos romanos, arcos de 
triunfo; se han escrito p^lnts co-
mo la Suma de Santo Totnác,, ja Ciu-
dad de Dios, la Divina Comedia, el 
Paraíso Perdido; que como aulorcha 
luminosa ha guiado a f í s i - .^ y quími-
cos hasta las profundidades de la 
naturaleza de cuyas entrañas han 
arrancado secretos que nos cautivan y 
maravillan y finalmente me basta ob-
servar que los individuos que desgra-
ciadamente se ven privado? del uso 
de razón, los separamos como si no 
pertenecieran a nuestro lin?-jp. 
No creo insistir sobre ia •importan-
cia de esa facultad en el hombre. Ob-
serva Gassendi, que mientras el ojo 
no ve que ve, ni el oído ovo q* e oye 
la razón humana escudriña sus pro-
M e r c e r 
n o 
d a d o e l f i n 
e m i n e n t e m e n -
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M a r i n a , 1 2 . 
al tratarse de niñoa « 
^ ver Di 
proclama lo que n ^ "V^lge j 
r a l j a mi modo de^11 . . n i ' 
Pero, Señores no er -
to de vista; y0 'hahiou fcste fti . 
ción que disu t a ^ ^ la 
entre sí el cielo y ¿ 
trucción que yo ^ la ^ 
paso aunque en ' o c a » 
preciso deslindar S 4 0 , ^ ? 
Para instruir, basta s* ^ 
o menos hábil; pa?a ¿ í 0 f e s 
necesita conocer el cora^ar ^ 
jóvenes, lo que el mae^K 3 ^os 
acumular materiales^o^, . ^ 4 
nos primor; mientras ^ « S 
dor. como el ingenie^ V ^Ucl 
porciones sienta base* U!a ^ 
gura al edificio su per J - S 1 y ^, 
janza. Así es en el ¿ f i o ^ 7 í¿ 
que cuando nos entregáí . S 
hijos, buscáis en nosotros 
guíen por los caminos w 6̂ 8 ^ 
josos de la primera en?.*? Xx^ 
Comercio, del Bachilleran 0 nS73' ^ 
cialmente, debéis bu^n- ' eSef-
dores de vuestra labor Z i011^. 
artífices que moldeen en al! ho!̂  
nes la forma de hombrea e T j6ve-
defectos infantiles, grabando S ' S 
cívicas, sin que pierdan s1, r U(ie? 
mía propia. Pues bien, a e l i3011"'-
dad hemos tratado de cov-p* Am 
bien persuadidos de que m t T011^ 
hiciéramos, hubiéramos * flS^ ]' 
vuestras esperanzas y vur-.tm f̂ 5 
chos. * vu<y3tro* dere. 
No se os ocultarán se^nrm^» , 
dificultades con que L j n Z ^ 
colocados en este terreno A Uek 
sólidas descansan sobre la mo, „ 
la educación para que t e n ¿ g ^ 
su solidez, debe asentara 4br? 8 
más vivo, sobre lo más firme v a-
luminoso del ser humano: "la ^ 
ción debe basarse primerdmerte 
bre los principios de razen,' -M 
otra educación que se fur.^ 
sentimientos, sobre caprichos Z ' 
oables en los niños más qUp en™ 
fases de la luna, sobre con^mr,orh 
cienes más o menos expedid co ha 
cen. más que trastornar en sus orí 
genes las corrientes del engri-ndecl 
miento de un pueblo. fals?»,r li« con 
sistencias varoniles de '.os ciudadinos 
de mañana y privar a la ualria ̂  
hombres de carácter y capaces de 
sostener sus prestigios. 
Vosotros • comprendéis lo que vej-
go diciendo, porque lo sabéis por expe-
riencia. E n más de una ocasión ha-
béis luchado a brazo partiio cm es-
tas tendencias sentimentalistas al trâ  
tar de guiar'y'formar a Tuestroj hi-
jos; habéis resistido a prematuras 
imposiciones de éstos, f.n que no les 
guiaban la razón de filia: úcata mien-
to a las órdenes de los aabres de sus 
í días, sino los clamores dj suí sentí 
mientes de repugnancia, o de placer 
en lo que les mandábais. F sin em-
bargo, habéis resistido ¡at? itás de 
las veces, porque comprendías qie 
sólo de esa manera hacíais labor sf 
lida de educación para efitc« áedj 
queridos - al par que afianzaba 
los cimientos de la autoridid del {fr 
gar y los muros de la áé'i'elad 
Patria- Donde no hay irincipio de 
autoridad hay anarquía y el c 
donde hay anarquía, no esperemos 
felicidad ni engrandecimiento. Y «• 
tos. Señores, que yo no teigo incoi' 
veniente en reconocer que milita ai 
descargo poderoso de los padres de 
familda, un caudal sagrado de amor 
dé amor ciego e irresistible iacs 
los hijos-
Cuando esto digo, doy tostante» 
eñtender 'que no pierdo /i»1 vlsid |^ 
hay en el: fOndo del bombee y P" 
consiguiente del niño, otro r^orí 
de capital importancia esnpreCdj 
so no descuidar cuando se trata 
educarlos: que si la cabeza 
el corazón ejecuta y que amb̂ s W 
zas se complementan ea la^ v 
Nunca^ podría pretender aLo?í-r 
sentimiento humano, sin matar en̂  
hombre lo más risueño de su exm 
cía, sin cegar la fuente da sUS ° • • 
más puros, sin cortarle 'ina & 




píos persamientos. "Balines en su 
filosofía fundam,ental escribe estas 
hermosas y profundas pa;aDra»". Só-
lo la inteligencia se examina a si 
propia. L a piedra cae sin c-onr-oer su 
caída; el rayo calcina y puiver'za ig-
gorando su fuerza; la flor, nada sabe 
de su encantadora hermnsura; el 
bruto animal sigue sus instintos sin 
preguntarse la razón de fdlos; sólo 
el hombre, esa frágil organización 
que aparece un momento sobre ia tie-
rra, para deshacerse luego en polvo, 
abriga un espíritu que despaés de 
abarcar el mundo, ansia comprender-
se, encerrándose dentro do si mismo 
como en un santuario, donde él es al 
mismo tiempo el oráculo y el consul-
tor". 
Si esto es evidente, ya no parecerá 
extraño que yo afirme, que la iduca-
ción de la juventud, de esa juventud 
que en el día de mañana ha de venir 
a reemplazar a los hombrea de hoy, 
que ha de sostener con sur propios 
hombros los pedestales de la prospe-
ridad y engrandecimiento de la pa-
tria, y solamente con ésta esr-cranza 
ante los ojos, nos dormiromo^ tran 
quilas para el sueño eterno, ro ha 
de parecer extraño, que afirme que 
la educación de la juventud dtbe ba-
sarse más en la razón que en e! sen-
timiento. No ha de paree ar extraño, 
que éste sea el sendero por dosde ca-
minaron almas forjadas para la in-
mortalidad, como José de la Luz Ca-
ballero, el maestro de loa maestros, 
y que tantos discípulos adiestró para 
las luchas de la vida; y que final-
mente sea éste el procedimieMo que 
nosotros hemos empleado en la edu-
cación de vuestros hijos, y que veni-
mos empleando, como dnlco a se-
guir, desde los comienzos do la bis 
Fijaos Señores que no hablo de la 
instrucción, porque ya en este te-
rreno, se tiene como máxima peda-
gógica al alcance de todos, que sería 
error de capital importancia dar a 
la memoria y a los sentidos un des-
arrollo (pronunciado, desarrollo que 
por otra parte negáramos a la razón 
y al discurso. Aunque he do confesar 
que no he acabado de convencerme 
nunca, y ni he podido dar mi aouies-
cencia a aquoilos autores que al tra-
tar de este punto, reprueo» n y casi 
anatematizan el ejercicio .le la me-
moria. Guerra a la memoria, fuera 
las lecciones de memoria, dicen, v 
francamente no entiendo por oué- Co-
co si al tratar de constru'r un edifi-
cio no fuera útil tener bien cerca y 
a mano los materiales que hay qufl 
emplear en la construcción. Como si 
el guerrero cometiera un pe 'ñdo al 
tener cerca de las bases de su de-
fensa parques de municiones A\ tra-
tarse de la instrucción, damcp a la 
razón y al discurso la prlmacíi que 
reclama, ipero no les quitemos ios me-
dios naturales para que su elercicio 
resulte fácil. 
Siempre me ha parecido que los 
que se expresan en forma tan seve-
ra contra el ejercicio de, la memoria 
son hombres más teóricos que prácti-
cos; que nunca se ban encontrado 
delante de la inconsistencia de la 
razón de los niños, ni han podido pal-
par lo que en la práctica resulta evi-
dente: que un niño que ha scumulado 
do antemano en su meioorú'. como 
en un encerado, los elementos del 
discurso, llega a las consecuencias 
con más facilidad y menos íntiga, que 
otro, que mientras discurre tiene 
que gastar energías en recoger los 
datos necesarios. Esto es verdad aún 
prescindir de darle direc'ronH.,.,aciéi! 
da sin dejar incompleta la 
del joven. Comprendo l0S = 
de la razón serían ester .es ^ ^ 
calor del sentimiento. Se oue 
nidad de circunstancias, ^ 
del corazón vale por cien " 
de la cabeza. Si Crlstoba. Coio 
hubiera hecho más que d-'l 
bablemente no hublfaDl desc# 
Puerto de Palos, ni sería ei ieS( 
d-r de América. Si f ^ A r * 
escuchado sólo los dictados a ^ 
zón, no hubiera ^ f ^ t ^ W ' 
mente desde la Punta de 
San Antonio como t 0 ^ m ^ : ' 
dor los valientes de.,la patriótico ̂  
afia11 levantando el espíritu los cambes cubano-, de 
el sentimiento de la ^ \ 
dos los pueblos, ni uu j 
bido con la aureola de ^ J 
de los márüres de la ^n mon̂ eD 
tener en la posteridad « n ^ e-
que inmortalice ^ ^ J , goj P * 
corazón de sus hermatu 
partidario de QUe s/ ^ a ^ ^ ^ 
peño la educación J0 
se cultiven los ^ ^ t ^ ' 
tamente con las demás 
niño, 
R e s p i r a 
van cucharadas de co  unas i.u^"--- asnia, ra para siempre ti ^ te a^ fV-
vende en todas las " tuno 
pósito "El Crisol, 
Manrique. 
• s cu^V" 
Así dicen ^ ^ f ^ f A r ^ seguido el fatamient o ¿nV*^; . 
ra del reuina, loYsurst r̂6 del 1̂  del doctor R ^ ^ l i i u i n ^ ^ d o r ^ mafrpnífico conio ci 0 cUr3 ^ úrico, único J J n c i a J ^ i xffat dolencias de su Pgre"ue cuTa >!! ^ 
mo. . La ^ f ^ ^ e l doctor *ü Antlrrenmático aei 
de Filadelfia 
guir, aesae ios cimii«ii/ii>B uo uí^- uoilus hc^üdu-i —— - i 
toria pedagógica de las fWcüelas P ías . ' tratándose d© hombres. ¿Por quo puesj 
E l i hab*0 
$ 0 L X X X Y I 
D l A K l U Ü £ L A í v i A K i N Á i u a i o t i d e 1 9 1 8 . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L o s j u e g o s d e l a l i g a A m e r i c a -
n a s e e f e c t u a r o n t o d o s 
En la Nacional no había juegos señalados. Los senadores fueron 
blanqueados por los campeones. El San Luis venció por el co-
rrido de bases desplegado por Johnson. 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
y0 hubo jüegcrtí TOñalado», 
LIGA AM1DRICANA 
nicago 8; V ^ s h l n í t o n 0. 
i)Ptroit 2; Nc-vr York 5. 
rweland *; FUadelfla 2. 
San I.vís 2: Boston 1. 
T j g a a m e r i c a n a 
PBBPIEKOK LOS SBííADORES 
CHICAG0. Junio 16. 
tir Chicago derrotó al Washington 3-
E n Vn un match pleno de discusiones 
P0Í„Ü ioS playera y el umpir« O'Langhin. 




V, C. ÉL O. A. B . 
NEW YO.KK 
V. C, H . O. A. E . 
GUhooley, rf. . . . 
Pecklnpaugh, b b.. 
Baker, 3b. . . . , 
Pratt, 2b. . . , 
Pipp, Ib 
Bodie, If 
Marsans, cf. . , . 
Walters, c. . . . 
CaldwOll, p. . . . 
Mogirdge p. . , . 




1 13 0 O 
0 1 0 0 
1 
2 0 0 
0 o 
2 0 
35 5 10 27 19 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. Á- B. 
Shotton, lf • 
Fosier, . 
Judge, Ib. . 
Milán, cf. . 
Shanes, rf. • 
Morgaiv 2b. 
ye Bride ss. 
Unsnüth, c. 
Aitrock, p. • 












81 O 5 24 15 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A B. 




E, Collins, 2b 
Felscb, cf. . 
Caaiiil, Ib. -
Weaver ss. . 
üisherg, 3b. 
&*aJk, c. . 



















Bush as. i i .• . 
Cobb. cf. . . . 
Veach lf *. 
Hellmann, Ib . . . 
Vltt, 3b. . . . 
Cunningham, rf. , . 
Young, 2b. ¿ . 
Yelle, c. . » . \ . 
Erickson, p. . .* 
Boland, p. , , ' 
Spencer, x. . . / . 
0 1 3 
0 0 1 
0 2 6 
1 1 10 0 





0 1 0 
0 1 0 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 0 








^ ry , x „ 31 2 7 2T 10 4 
x Bateo por Enckson en el quinto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Nev Yok. 
Detroit. . . 001 220 00O—5 . 000 020 00O—2 
SUMARIO: 
Pratt. C a l d w l l Cu-
27 3 8 27 10 
i Bateó por Alttrock ^h el octaro. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. 
Chicago, . 
000 000 OOO—o 
ooo 021 oox—a 
'SUMARIO: 
Base robada: Murphy. 
Sacriflce. hit: Felsch. 
Pocrifice fly: J . Collins. 
Quodados en bases: Chicago 5; Was-
iiiriptor 4 
Râ es por bolas: Alirock 2; Shaw 1. 
Hits a los p i i c í e r s : Altrock 6 en 7; 
Sliaw 2 en 1. 
Strcck out: Alíiock 3; Cicotte 2; Sah-w 
ano, 
Pitcher dcrotndo: Altrock. 
JOHNSON O ANO 
H buen corrido de bases de Johnson 
A¡6 al San Luis su TlcDoria de hoy 2 por 
1 sobre el Boston. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H , O. A. B. 
Rooper, rf, . . . . . 4 
shean, 2b. 4 
strunk, cf , 4 
Ruth Ib , . 1 
^Mteman. lf. . . . 4 
Thomas Sb. . . . . . 3 
§c?tt, ss. . . . . . . . 3 
^nard, p. 
^hin, ef, , 
3b, , 
^'«r. Ib. . 
í,ien(lryx, rf. 




¡ktber, ss. , 
aker, 
P. 
30 1 5 26 8 1 
SAN L U I S 







O 1 10 0 
0 1 2 0 
1 1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 




x -Ro^a „ . 32 2 7 27 9 1 
xx n6-?0* Smith en el noveno. 
* ^omo por Jonhs en el noreno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 
hn r'„,: 000 000 100O-1 
lj'ns 010 000 001—2 
SUMARIO: 
^ í n Whthit!s: ^ i t h ' Gerber, Strank. 
BasA. hiíenían, Hooper. 
son robadas: Smith, Schang, John-
Quedad hits: Scott. 
Sa« Lml 5 en baBes: Boston 8; San 
cinco8*58 po* boias: Leonard 1; Shocker 
s*ruek out: Leonard 5; Shocker 5. 
Two base hits 
nnlngham. 
Three base hité: Hellman. 
Home run: Pipp. 
Bases robadas: Walters, Veach 2. 
Saerlfice hit: Walters. 
Double plays: Pecklnpaugh, Pratt y 
Pipp; Pratt, Peckinpaugh y Pipp. 
Quedados en báses.: New York 5: De-
troit 2. 
Primera base por errores: New York una. 
Bases por bolas: Boland 1. 
Hits a los pitchers: Erickson 9 en 5: 
a Boland 1 en 4; a Caldwell 5 en 4. 
Strucko out: Erickson 3; Boland 1: Cal-
dweell 1; Magridge 2. 
Passed ball: Yelle 2. 
Pltcher ganador: Caldwell. 
Pltcher derrotado: Erickson, 
LOS NAPOUEOXES GANARON 
C L E V E L A N D , Junio 16. 
E l Cleveland ganóó hoy su tercer jue-
go consecutivo al Filadelfia 4 por 2. 
Cuatro doble plays hicieron más brillan-
te el juego. 
He aquí el acore: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H, O, A. » 
Shannon, ss. 
Oldring, lf. . 
Walker, cf. . 
Bums, I b . . 
Gardner, 8b, 
Me Avoy, c. 
Davidson rf. 
Dugah, 2b. . 
Gregg, ,p. . . 
4 1 1 1 5 
4 0 1 0 0 
0 0 3 
0 1 11 




0 0 0 
2 2 
J A I - A L A I 
:A 29 IGUAIíES! i Que iban de blanco. Fué un gran partiao. 
Fué el de aj'er un día grande para el un tremendo partido, acaso el m s pelo-
D o c t o r r R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
U R G A 
< D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I f g E P O S I T Q : " E L C R t S O L , , g I M E P T U N Q E S Q U I N A A M A N R I Q U I 
sport vasco en Cuba. Se jugó mucha pe-
lota, pero que mucha en el palacio de 
Concordia. A las dos de la tarde y cuando 
el público en pie y descubierto acaba-
ba de escuchar solemnemente el bimno 
patrio comenzaron su brillante tarea el 
gallardo Baracald^s, que llevaba de com-
pañero a Pepe Echevarría y que vestían 
de azul contra los que vestían blusa alba 
y que se conocen por D, Angel Basterre-
chea y el Sr. Larrinaga, zaquero éste que 
ha sorprendido a la afición habanera por 
eu juego elegante, seguro y audaz. 
Fué el primer tanto para lo» azules 
que a renglón seguido se anotaron dos 
más, siendo alcanzado a poco por los 
albos que no quisieron ser menos qus 
sus grandes contricantes. L a lucha se 
hizo luego enconada y gallarda derro-
chándose poder y audacia por ambas par-
tes. Tan pronto subían los blancos para 
ser alcanzados por los azules como lo 
hacían éstos para ser Igualados por aqué-
llos. 
E n el tanto 22 hubo una jugada espe-
luznante, tremenda maravillosa: la reali-
zó el enorme Larrinaga, encestando a 
todo correr y desde los últimos cuadros 
una intencionada y difícil dejada del de 
Baracaldo. Fué premiada la labor del za-
guero albo con una estruendosa ova-
ción. 
Las igualadas se sucedieron una y otra 
vez hasta el tanto 29, el fatídico 29, que 
a los que apuestan les' sabe a tormento 
inquisitorial. L e tocó el sayue a don An-
gel: encesta el delantero contrario y 
échala a la zaga; devuelve Larrinaga re-
ciamente; pero encesta Echevarría y en 
un arranque de audacia se juega el todo 
por el todo lanzando desde el cuadro 10 
uno de sus tremendos indevolvibles re-
mates. Así concluyó este gran .partido ple-
no de emocionantes jugadas 
Pagaron los azules a. . . . . . %)tJ»(D*J 
Tantos Boletos, Pagoi. 
1. Angel. . . . . 0 l.fOS 
2. Larrinaga. . . 6 1.301 
3. Baracaldés. . . 5 2,0^ 
4. Abando. . . . 2 O'iñ 
5. Higinio, . . . 0 790 
6. Escoriaza, , . 4 933 







teado y gallardo de cuantos aquí se han 
efectuado desde la reapertura del Fron-
tón, 
Todos los que en él tomaron parte es-
tuvieron por las nubes, haciendo juga-
das clamorosas, únicas, insuperables... A 
cada tanto estupendo, largamente pelotea-
do sucedía otro superior. Los zagueros de-
fendían sus cuadros como leones y lós 
delanteros hacían filigranas en los que 
estaban encargados a su defensa. No 
puede decirse que nadie juagaba ni me-
jor ni peor. Todos, todos jugaron como 
fieras; Altamira devolvió lo imposible y 
Egrilluz peloteó en todos los cuadros, re-
mató los tantos más difíciles y engar-
zó pelotas que parecían imposibles. De 
Cazaliz Menor todo elogio parece parco; 
lo que anoche hizo el émulo de Nava-
rrete no tiene igual. Devolvió chulas, de-
volvió cortadas; lo devolvió todo, y cuan-
do ya medio muerto y estando a 27 igua-
les pidió buspender el partido, a ruegos 
del Intendente lo continuó, venciendo, a 
29 iguales, cuando ya los azules parecían 
tener dominado el tanto. Amoroto, como 
en todos sus últimos partidos, jugó ho-
rrores y usó y abusó de su peloteo tre-
mendo y arrollador. E n fin un partido 
que honra a la empresa, al intendente y 
a cuantos tomaron parte en él. 
$ 4 . 6 8 Pagaron los blancos a. . 
Los de color de cielo hubiesen pagado 
a $3,07. / 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 
Tantos! Boletos. Pagos. 
1. Amoroto. . 
2. Cllz Menor. 
3. Eguiluz, . 
4. Altamira. , 














Ganador: Altamira, a. . . . . S 4 , 7 3 
DON FERNANDO. 
s E l m a t c h f e r r o v í a r i o - l i e l i a -
5 4 , 7 1 
28 2 3 24 16 1 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O, A B. 
Johnston, Ib . 4 0 Cbapman, ss. , - , . . 2 0 
Speaker, cf, . . . . . 3 0 
Both, rf. . . . . . . . 2 2 
Wa-mbsganss, 2b. . . . 2 0 
Wood, l f . . . . . . . . 3 0 
Evans, 3b. . . . . . . 3 0 
O'Neill, c 3 1 
Morton p. 3^1 
8 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
2 1 0 
1 2 1 
1 "0 0 
2 3 0 
7 1 0 
0 3 0 
25 4 9 27 12 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia. . 002 000 OOO—2 
Cleveland. . . . . . . ,012 100 OOx—4 
SUMARIO; 
Bases robadas: Both, 
Sacrifico hit*: Gardner, Wambsganns 
Sacrifice fly: Speaker. 
Double playss Dugan Shannon y Bums. 
Quedados en bases: Filadelfia 1: Cleve-
land 2, 
Bases por bolas: Gregg 2; Morton 1, 
Hit pltcher: Greeg 1 (Both.) 
Struckout Greegg 1; Morton 6. 
MARSANS: UN HIT 
en 'ttzV*iJ^k ng6 51616 <*« sus diee hits 
Ht dos VÍmnSs y venció al Detroit 5 
Bc aquí ejr8ans ^ntr ibuyó con un hit-
L a s c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s 
E l .'Comité Benéfico de Carreras" 
al cual las altas damas que patroci-
nan el "Taller Mariana Seva" y 'Asi-
lo Truffin" ha encomendado la tarea 
de organizar las pruebas de velocidad 
para automóviles que se verificarán 
en el 'Hipódromo de Marianao" los 
días 29 y 30 del actual viene coronando 
con éxito sus gestiones, como lo de-
muestra el buen número de detalles 
que por el mismo han sido resueltos, 
desde que con aquel fin se constituyó. 
Por eso, todo hace esperar que la 
carreas de automóviles próximas se-
rán no sólo un "event" deportivo, si-
no también social, con sus enc-antos y 
con el realce que a esas fiestas dan, 
con su presencia, nuestras distangul-
das familias y la alegría y el movi-
miento que le imprimen los verdade-
ros aficionados que, como se sabe, son 
aquí legión incontable. 
Uno de los factores más importan-
tes, era la insarlpción de máquinas 
y se cuenta en la actualidad con mu-
chas que pagan en las oficinas del 
"Comité Benéfico de Carreras" sus 
respectivas boletas. 
Helas aquí con cus categorías y 
propietarios: 
Primera Categoría 
Máquinas sin limitación de despla-
zamiento; 
"Mercer". Propietario: Ha vana Au-
to Co. 
"Mercer", Propietario: Havana Au-
to Co. 
"National". Propietario: Señor Pe-
dro W. Lluriá. 
Segunda Categor ía 
Automóviles de 301 a 400 pulgadas 
cúbicas de desplazamiento: 
"Mercer". Propietario: Havana Au-
to Co. 
"Mercer". Propietario: Havana Au-
to Co. 
"Stutz". Propietario: Señor Manuel 
R, Campa. 
T e r c e r a Categor ía 
Automóviles de 201 a 300 pulgadas 
cúbicas de desplazamiento: 
"Ford", Propietario: Albert C Ke-
lly. 
"Mercer". Propietario: Señor Re-
gino J. González. 
Cuarta Categor ía 
Automóviles hasta 200 pulgadas cú-
bicas de desplazamiento: 
"Chenard and Walcker." propieta-
rio: Señor Mariano Vives. 
"Ford". Propietario. Santiago Per-
muy. 
"Ford", Propietario: Señor Albert 
C. Kelly. 
M A T C H : " M E B C E R - S T U T Z -
C A D I L L A C 
"Mercer". Propietario: Havana Au-
to Co, 
Con fecha 13 del actual el señor 
Secretario de Obras Públicas ha ofi-
ciado al "Comité Benéfico de Carre-
ras" y le dice lo que a continuación 
reproducimos: Con esta fecha y ac-
cediendo gustoso a lo que inteiresa, se 
oficia a la Jefatura de la Ciudad, pa-
ra que le preste todo el auxilio ma-
terial que esté a su alcance y a cuyo 
efecto un representante de ese Co-
mité se pondrá oportunamente de 
acuerdo con dicha Jefatura, 
Otra de las inscripciones que po-
demos anunciar como muy posibles 
es la que han prometido al "Comité 
Benéfico de Cairreras" los señores 
Martínez y Gómez, del comercio de 
automóviles, camiones y accesorios. 
De llegar a tiempo es su propósito 
concurrir a las carreras con una "Sin-
ger", máquina de reconocida fama. 
E l precio de las localidades y en-
Otro gran partido fué el segundo que 
también a treinta tantos jugaron el cu-
bano Eguiluz y Altamira de azul, contra 
el elegante Amoroto y el recio Cazaliz 
tradas al "Hipódromo", para los dos 
días es de cincuenta pesos los palcos 
sin entradas y éstas tres pesos. Se 
pueden adquirir todos los días en el 
"Hotel Plaza", "Vedado Tennis Club", 
"Automóvil Club de Cuba", "Unión 
Club", "Country Club", "American 
Club", principales hoteles, cafés y 
puestos de billetes en general. 
Ponemos en conocimiento de los afi-
cionados que todos cuantos deseen 
asistir a las carreras deben apresu-
rarse a tomar sus entradas y la de su 
chauffeur, para evitar aglomeraciones 
en las puertas, molestias y demoras 
en los momentos de entrar en el 
"Oriental Park." 
mar en Mataozi 
Matanzs, Junio 16. 
E l desafío efectuado hoy entre ros 
clubs Ferrovirrio y Beliamar,, resul-
tó interesant.simo. 
E l primero salvó los nueve ceros 
haciendo dos erreras en ,a octava en-
traoa. 
Debido a docisiones y errorres do» 
umpire, el Bellamar hl'io nueve ca-
rreras . 
E l Corresponsal. 
DIARIO 
Í M I C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C U 
n i N D A D O S L A f t O 1 8 8 9 
§lmlnm•m^*^^ •̂* ••••̂ •̂  .... '. J.LJ „ ' . , , immmmÍ*a*JüÍMMÜÁ 
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" C O N T O U R " 
F E L I Z I D E A — 
L a á e d a r l e forma C u r v i l í n e a a l a b a s e d e l 
C u e l l o A r r o w 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e l l o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
d e b a s e c u r v i l í n e a ^ p o r s e r i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
C o n t o u r t i e n e l a b a s e c u r v i l í n e a . 
N ^ d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P i d a l e a s u i c a m i s e r c 
e l n u e v o c u e ü o G o k t g í u r d e b a s e c u r v i l í n e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o . 
F a b r i c a d o u ú i c a m é n t e p o r l a F a b r i c a " A r r o w " 
C L U E T T , P B A á B Q D Y & C O . , I n c . , E . U . A . , Fabricantes 
S C m C H T E K & Z O L L B R 
A g e n t e s G e n e n l e s y D i s m b i ü d s s c s P a s a , L a Xkul z>b C u b a 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n . 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
UN P A R R I I D I O 
E n el Necrocomio le fué practicada la 
autopsia ayer al cadáver de la niña g.ue 
ayer apareció flotando en aguas de la 
bahía y que al parecer habla gozado de 
vida exterior. 
Los doctores "Vega y Górdova que lle-
varon a cabo la diligencia, informaron 
que la criatura pudo vivir de 25 a 30 
días; que era de raza blanca y presen-
taba uaia perforación en la frente, por 
donde le salía la masa encefálica, y otra 
en el costadlo derecho. 
Todo hace creer que se trata de un 
crimen espantoso. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, que está conociendo de esta 
causa, ha librado órdenes a la Policía 
para qoie so haga una minuciosa inves-
tigación. 
LESIONADO G R A V E 
E n la casa de salud L a Purísima Con-
cepción, • ingresfi para ser asisido de 
contusiones graves en el hombro iz-
quierdo y en otras partes del cuerpo, el 
chaufíeuT Francisco Torres, natural de 
España y vecino de Estévez número 102-
Ante la policía de la primera estación 
manifestó el paciente que el día 12 de 
los corrientes, al conducir un camión por 
Tejadillo y Monserrate, chocó con otro 
automóvil y fué lanzado del pescante al 
suelo, sufriendo las lesiones que pre-
senta. 
Ignora el número del otro vehículo y 
las generales de su conductor. 
A l Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, se dió cuenta de este hecho. 
QUEDARON E N L I E R T A D 
E l agente de la Policía Jwdicial José 
Castro, arrestó y presentó ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Primera a 
Santiago Martínez (a) '^Llilío", Mario 
Arizaga y Amor ermúdez, por aparecer 
acusados de un delito de tentativa de 
¡estafa. 
S«gún las Investigaciones realizadas 
por el citado agente, el referido Bermú-
des, de acuerdo con los otros individuos 
lo vendieron como suyas cien cajas d» 
leche a Francisco Mistal, detallista del 
Merado de Colón, y cuando pretendieron 
saarlas cen un arretón del muelle se supo 
que la orden que tenía el carretonero co-
rrespondía a una partida de cajas que 
ya habían sido despachadas con otro 
destino. 
Los acuigados fueron puestos en liber-
tad por orden flel Juez de Instrucción d© 
la Sección Primera. 
PROCESADO 
Ha sido procesado por el Juez de Ins-: 
trucción de la Sección Tercera, José Ma-
nuel González Céspedtes. 
Se le exigió fianza de 300 pesos, para 
gozar de libertad provisional. 
HURTO E N UN INGENIO 
E n la asa de salud L a Purísima i n -
cepción, ingresó Elias Aranegul y Ocnoa. 
Tecino de Santa Rosa número 14, para 
ser asistido de la íractura de la tibia y 
©1 peroné izquierdo. 
Dijo el paciente que se lesionó al caer-
Be, eatajido trabajando en el central 
Violeta. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n :el centro de socorros del Vedado, 
fué asistida por el doctor Gavaldá, Ju-
liana Guerra, de 50 anos de edad y vecina 
de la calle 3 número 51. Presentaba que-
maduras graves diseminadas por el 
cuerpo. 
Encontrándose aburrida de la vida, de-
terminó suicidarse, y a este efecto se im-
pregnó las ropas con alcohol y se dió 
fuego. 
ACUSACION 
E l vigilante número 144, arrestó a An-
drés Soto Valdés, de 10 afios y vecino de 
Santiago número 5, por acusarlo José 
Martínez y Rodríguez, vecino de la es-
tación de Capdevila, de que le sustrajo 
distintas prendas valoradas en 58 pesos. 
E l acusado negó el hecho y fué presen-
tado ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta. 
INTOXICADA 
En el segundo centro de socorros fué 
asistida de s íntomas graves de intoxica-
ciór. Estrella Castro y GonzáleT:, vecina 
do S^n Lázaro número 339. Manifestó E s -
trella que se produjo esa intovicación al 
ingerir una pastilla de bicloruro, cre-
yéndola de aspirina. 
A R R O L L A D O 
E n el centro de socorros de Jesús det 
Monto fué asistido por el doctor Gó-
mez Guardiola, Gustavo Martínez, de 16 
afios d eedad y vecino de San Lázaro 
número 14. 
Presentaba heridas en la mano iífluier-
da y desgarraduras en el cuerpo, siendo 
su estado grave. 
Al transitar montado en una bicicleta 
por Jesús del Monte y Correa, fué arro-
llado por un carretón, sufriendo las le-
siones nnc presenta. 
De cate hecho se dió conocimiento al 
Juez do Instrucción de la Sección Cuarta. 
OTKO SUICIDIO FRUSTRADO 
En la casa de socorros del tercer distri-
to fué asistida por el doctor Roca, Luisa 
Kararro, de 22 afíos y vecina de Armonía 
y Chaple, en el Cerro, de síntomas gra-
vea de lnto>dcación, por haber ingerido 
luz brillante. 
Tomó ese tóxico con el propósito de 
suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
MENOR LESIONADO 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido por el doctor Sotolongo el menor 
Paulino Alcántara, de 12 años de edad y 
vecino de San Nicolás número 41, 
Presentaba la fractura del radio iz-
quierdo, que se produjo casualmente, al 
caerse en su domicilio. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n el solar 25 número 246, en el Veda-
do, ocurrió una alarma de incendio, a 
causa de haberse inflamado la gasolina 
que Aqiuina Alonso Sansela, le ,echaba 
a una cama paar exterminar las chinches. 
D E S A P A R I C I O N 
A la policía participó José Iglesias Váz-
quez, vecino de 23 número 259, que su 
socio de cuarto Antonio Rodríguez, na-
tural de España y de 21 afios de edad, 
ha desaparecido de su omicillo desde ha-
ca cuatro días. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 17 D E JUNIO 
Estp mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de maniiesto en l a Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Manuel, Ismael e Isauro, márti-
res; Reinerio, confesor; santa Teresa, 
esposa de don Alfonso de León. 
Los santos mártires Manuel, Sabel e 
Ismael, en Calcedonia, los cuales yendo 
por embajadores del rey de Persia para 
tratar de paces con Juliano Apóstata, 
quiso éste obligarlos a que adorasen los 
ídolos, pero rehusando ellos obedecer y 
manteniéndose constantes en confesar a 
Jesucristo, fueron degollados E l Señor 
dispuso para gloria de sus SaJitos y con-
fusión del tirano, que se abriese la tie-
rra y ocultase en su seno los cuerpos de 
los ilustres mártires para impedir su 
combustión según el mandato del tirano. 
Huyeron los verdugos aterrados y se 
convirtieron muchos gentiles a vista de 
aquel prodigio, el cual sirvió de motivo 
para que los fieles enterrasen los cadá-
veres con el correspondiente honor. 
Supo el rey de los persas el atentado 
de Juliano con sus embajadores, y vol-
viendo a las guerras con más furor y 
ardor, vengando el cielo las injurias he-
chas por aquel apóstata a los cristianos, 
hizo que pereciese miserablemente reci-
biendo su condigno castigo. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes^ en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. ( , 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados, en el Monserrate. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
os., en Ja Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corrient» año. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 3. E . R. de que certi-
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
- I - Kl Obispo. 
¥ I S O 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Miércoles, 19, serán los cultos del 
Glorioso San José, la misa cantada a 
las 8. habrá Plática y Procesión. Se su-
plica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 
15442 19 jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l miércoles, 19 de los corrientes, a 
las 7 a. m., sej^l la Comunuión general, 
y a las ocho y media la misa solemne. 
A las 7 p. m.. Exposición, Santo Ro-
sario, Letanías cantadas, rezo del día, 
plática y reserva. 
L A S E C R E T A R I A 
15518 19 Jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l miércoles ID, tiene la Congregación 
de San José a las ocho a. m. sus cultos 
mensuales: misa, comunión, plática y jun-
ta, a los que todas las asociadas deben de 
asistir para cumplir con el Santo. 
Se repartir n opúsculos piadosos de 
sanas considaracionea para que se me-
diten en el mes. 
15497 18 Jn. 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
Solemne setenario y fiesta a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, que se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Barí. 
Día 17, a las 6% p. m., primer ejerci-
cio del setenario, predicando los tres úl-
timos días el señor Cura, Rvdo. P. Lo-
bato. 
Día 23. a las 714, misa de comunión 
genera] e imposición de medallas. 
A las 8*4, misa solemne en la que pre-
dicará el Rvdo. P. Suárez. 
Invitan a estos cultos el Párroco y la 
Directiva. 
15446 23 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Va p e r e s d e • 
p e r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s o a ñ d b 
A N T E S DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
ibe p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a <*r\ antes p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s * 
p a ñ a . 
H a b a m . . 2 3 d e A b r i l d e ¡ 9 1 7 , 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a i n e l O t a d n y . 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
Veracruz. 
P a r a m á s inmormes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San IsnacJo ?£, altos. T e l . Á-7900. 
Vapor 
. D E S A T R Ü S T E G Ü I 
C a p i t á n A P A R I C I O 
P a r a 
Cris tóbal , 
Sabanilla 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
L a Guaira . 
P a r a m á s Informes dirigirse a b 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 72. altoo, T e i . A-7900. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . 
P a r a 
New Y o r k , 
Cádiz y 
Barce lona. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T , 
San Ignacio 72. altofi T e l . A-790O. 
Vapor 
A V I 
P a r a 
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San Iguaclto, 72. altos. T o L A.7»0d. 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampoco, 
W . H . S M U H 
Agente General para C u b a , 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar es sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo 'siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento so-
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
L a S u p e r i o r a de e s t a b e n é f i c a I n s -
t i t u c i ó n , S o r P e t r a V e g a , r u e g a a 
los s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , c o n s t r u c t o -
r e s , m a e s t r o s de o b r a s y d u e ñ a s d e 
f á b r i c a s y t a l l e r e s q u e e n m a d e r a 
t r a b a j a n , s e s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
d e los d e s p o j o s d e e s ta a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a l m i s m o p a r a q u e los 
r e c o j a e n s u p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r e l lo l a s g r a c i a s a qu i enes 
h a g a n e s t a c a r i d a d a l a s H u e r f a -
n i t a s de S a n V i c e n t e . 
6 d 12 
S C H M O L L F 1 L S Y C O . 
Comunican a sus amigos que han tras-
ladado sus oficinas al Edificio Valle. O' 
KelUy, esquina a Cuba. Departamentos 
301-302-303. M-2559. Tel. M-255t). Donde se-
rán cordialmente recibidos. 
23 Jn. 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
S e c r e t a r í a . — A n u n c i o d e s u b a s t a 
Acordada por la Junta de Gobierno de 
este Asilo, la venta de la casa en rui-
nas y su terreno situado en esta ciudad 
en la calle de Acosta nümero 58 y apro-
bada por la Secretarla de Sanidad y Be-
reficencia dicha venta en pública subas-
ta, que se llevará a cabo con arreglo ai 
Pliego de Condiciones que se inserta a 
continuación, se hace público por este me-
dio para conocimiento de todos los que 
deseen tomar parte en esta licitación, que 
toita tendrá efecto el día .8 de Junio pró-
ximo a las nueve a. m., en las oficinas 
de la Dirección y Administración de la 
Gasa de Beneficencia, Calzada de San Lá-
raro, esquina a Belascoaln. 
Habana, Junio 4 de 1918.—DR. RAMON 
MA. ALIfONSO, Secretario. 
r i íIEGO D E CONDICIOKES P A R A l A SU-
BASTA D E I.A CASA E N RUINAS Y 
SU T E R R E N O , C A L L E D E ACOSTA, 
NUMERO CINCUENTA Y OCHO, 
lo .—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión formada por el 
señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor, Cajero, Contador y Jefe d© Despa-
cho del establecimiento. 
2o.—Las proposiciones se presentarán 
por escrito en pliego cerrado conforme 
al modelo que se inserta al' final, e irán 
acompañadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Establecimiento 
el 20 por 100 del precio mínimo fijado 
tn la cláusula sexta. 
3o.—Leídas las proposiciones se adju-
dicará la subasta al mejor postor, tan 
luego como por la Junta de Gobierno sea 
aprobada y se le imparta por la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia la sanción 
definitiva. E n el caso de presentarse dos 
o más proposiciones iguales, se abrirá 
puja verbal durante ocho minutos, trans-
cijrridos los cuales se adjudicará a la que 
resulte más elevada. 
4o.—Los licitad ores no podrán exigir 
otros títulos de dominio que los que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Asilo desde las fechas de las publica-
ciones hasta el día de la subasta de 9 
de la mañana a 3 de la tarde en días 
hábiles. 
5o.—Terminado el acto de la subasta 
suscribirán' el acta con los miembros de 
la Comisión, los licitadores que estuvie-
ren presentes. 
6o.—No se admitirán proposiciones in-
feriores a la suma de $8.000 m. o. en 
que ha sido apreciada la casa Acosta nú-
mero 58 y su terreno. 
7o.—El licitador que resulte adjudica-
tario queda obligado a pagar los cos-
tos de los anuncios de la subasta y loe 
derechos materiales de la escritura de ven-
ta y los fiscales y de inscripción de la 
misma en el Registro de la. Propiedad. 
8o.—Si dentro del término de CINCO 
DIAS naturales, siguientes a la notifi-
casión de haber sido aprobada la subasta 
a su favor no se presenta el rematador a 
satisfacer el precio del remate, los gastos 
mencionados y a otorgar la escritura de 
compra, quedará sin efecto la subasta y 
afavor del Asiío el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en la licitación. 
9o.—El pago de la cantidad importe 
de la venta de la casa Acosta número 
58, deberá verificarlo el comprador ad-
judicatario al contado, en el acto de fir-
marse la correspondiente escritura. 
10o.—La Junta de Patronos se reserva 
el derecho de rechazar la proposición o 
proposiciones que no crea convenientes a 
los Intereses del Asilo. 
MODELO D E PROPOSICION 
Yo, N. N mayor de edad y ve-
cino de , enterado de la convocatoria 
para la venta en pública subasta de la 
casa calle de Acosta número 58, y su te-
rreno, ofrezco el precio de $ m. o., 
sujetándome en un todo al Pliego de Con-
diciones publicado en la Gaceta Oficial y 
otros periódicos de que estoy perfecta-
mente instruido. 
(FIRMA.) 
C-4786 alt. 9d 7. 
R E P U B L I C A D E CUBA — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO DB 
PERSONAL B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. del día 19 de Junio de 
1918, se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro a esta Secretaría de Efectos 
de Escritorio e Impresos, durante el año 
económico de 1918 a 1919; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente Se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien los solicite.—Habana, 
17 de Mayo de 1918—PEDRO ABANGO, 
Jefe del Negociado de Personal Bienes 
y Cuentas. 
C-4115 4d. 17 m 2d. 17 jn 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. mj. del día 25 del pre-
sente mes se recibirán en el local de es-
ta Secretaría Prado y Neptnno, proposi-
ciones en pliegos cearados para impresión 
y encuademación de la " R E V I S T A D E 
B E L L A S A R T E S , " en cuya hora y a pre-
sencia de los interesados, se abrirán loa 
pliegos entregados para su examen. E n 
la Secretaría y en el Negociado de Per-
sonal y Bienes, se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite. Francis-
co Yero Tamayo, • Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. „ , „ 
C 5001 6 d-14 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r i a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 25 del pre-
sente mes se recibirán en el local de 
esta Secretarla, Prado y Neptuno, pre-
posiciones en pliegos cerrados para la 
impresión y encuademación de la "Re-
vista de Instrucción Pública", en cuya 
hora y a presencia de los interesados, se 
recibirán los pliegos entregados para su 
examen. E n la Secretarla y en el Ne-
gociado de Personal y Bienes, se faci-
litarán los pliegos de condiciones a quien 
lo solicite. Francisco Yero Tamayo, Je-
fe del Negociado d© Personal y Bienes. 
C 50O3 6 d-14 




A S teaenm- « a « m » 
t m b t a d á <ftastra&> 
da o m todas lo* adb» 
tastos n o c S e n m y 
las s^psfí&mag JMUW 
VMÍtirai ¿ a todai c i a n i 
propia «rafc&dB* d a fea Ib* 
toimAtt. 
S a «stft e f k m a ¿ a m a o a tote 
H . G e l & t s y C c m ^ 
E m p i n a m e i r c a u f f i -
y 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A S A N 
F R A N C I S C O . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c o n v o c a a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
nis tas d e e s t a e m p r e s a p a r a l a J u n 
t a e x t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e -
l e b r a r s e e l p r ó x i m o d í a 9 d e J u l i o 
a las 3 -112 d e l a t a r d e , en M a n -
r i q u e 1 2 8 , p a r a t r a t a r d e u n a s u n -
to r e l a c i o n a d o c o n l a m a r c h a d e l a 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . 1 7 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , S e g u n d o P o l a . . 
Í 5 3 
NI 
INSTRUCTOR I N G L E S S O L I C I T A Co-locación en casa de familia para ha-
cerse cargo de uno o dos muchachos, 
ciudad o campo. No tiene inconveniente 
en ir a viajar. Dirigirse a "Unlverslty 
133, Calle C, Vedado. 
J . 2d. 17. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y . S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n «ata Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cuelquler época del aiio y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplivaclón, luteligencla y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres vis-
ees por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deaeen ad-
quirir estos conocimientos, loa del idio-
u.a inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indl-
cudas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten* tercio-pupilos. 
C 6671 ln lo. • 
E S T U D I E * I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curs.o práctico y 
comercial, por A. Cabello, basado en la 
enseñanza rápida de los mejores textos 
comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-
do informes a la "Escuela Politécnica 
Nacional," Industria, 99. Habana. 
15414 89 jn 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Aguiar, 108%. Teléfono A-1834. Dará cla-
ses de verano los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
PR O E E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa. 
Bol. 79, letra A. 
14191 2 j l 
SE S O R A F R A N C E S A , D E MUY A L T A educación, tiene un poco do tiempo 
desocupado para dar clases da francés, 
Inglés y música eu buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejadillo, 2. Teléfo-
no A-1015. 
13045 22 j n 
IN G L E S . C L A S E S TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor expj tlmentado. 
Reina, 3, altos. 
13824 30 jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, el mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomloUlo. Hay profesoras' ta-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. posta. $L 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 «i. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
A C A D E M I A V E S P U C Í O 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
14371 4 j l 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida. Lamparilla, 106. 
14611 22 jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
ClRses de Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9832 . 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
ACADEMIA D E T A Q U I G R A F I A T M E -canografía, señorita Carmela Prieto. 
Taquigrafía, $3; y Mecanografía, $2 al 
mes. Doy clases a domicilio. Calle Ma-
nuel Pruna, número 11, Luyanó. 
15463 19 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, española, corno institutriz, en casa de 
moralidad, no tiene pretensiones, tiene 
quien la recomiende. Informes: calle N, 
entre 19 y 21, numero 190, Vedado. 
15357 18 jn 
EN SAN MARIANO Y ' R E V O L U C I O N , Víbora, se desea tener' una señora, 
extranjera, joven, con buenas referencias 
y que hable muy bien el francés, para 
acompañar a una señorita. 
15237 17 j n 
BORDADORA E N MAQUINA SINGEK, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia. 136, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
15075 26 jn 
A 
LA P E E E E C C I O N . T A L L E R D E CAR-p infería en general, de Antonio Mén-
dez Parada. Se hace cargo de cualquier 
trabajo, por difícil que sea, especialidad 
en trabajos para el comercio. Calle Mer-
ced, número 108. Teléfono A-o631. Habana. 
15093 17 jn 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
2 o 
" O E R D I D A : P E R R I T A A M A R I L L A , M E -
X dio rabo, pelo largo, cuello y man-
chas blancas; entiende por "Chica." Se 
gratificará buena recompensa. Lampari-
lla 63 y medio, letra C . _ J 
15529 20 jn. 
L 
R O S E 
I M P R E S O R 
L I B R E R I A " L A C E N T ^ 
M o n t e , 1 1 9 . T e ! é f „ n ( ) ^ 
V í r g e n e s a medias, Prevot 
Cuentos fantást icos , C . p0e" " ^ 
C o ñ = t c r . a r u " a a b < 
Felipe Derblay. J . Ohnet' * * 
Pepita J i m é n e z , V a l e r a . ' ^ * 
L a s desencantadas, PierV^ l * * 
L a ciudad y las Sierras 
Queirós ' ^ de 
Cruel Enigma, P . Bourget * * 
Ultimos d í a s de Pompella". Lv" 







0.8(] M a r q u é s de Vil lamar í ' «í' j 
L a Segunda Mujer. ^ ^ 0.4Í 
im, dos tomos. 
Comedia Sentimental, 'p¿r V 
• cardo L e ó n . . . . 
Idilio T r á g i c o . 2 tomo* "p 
Bourget • 
P e q u e ñ e c e s , 2 tomos P V i ' 
m a . * U)l0-
Nobleza americana. 2 \ ^ ' 
P . Curbelein. . . _ tomc«. 
Pimpinela Escarlata , Órzy* * * 
A m é r i c a por la Libertad V 
Wuson 
Mis 4 a ñ o s en Alemania, í W 







M O N T E , 1 1 9 , 
E N T R E A N G E L E S Y A G U I U 
0.4C 
3.00 
D R O G U E W A S 
SeoSl%lknafeira0 81 Se ^ l e , ^ 
T E N I A 0 S O L I T A R I A 
con el famoso e inofensivt 
T E N I F U G O G A R D A N O 
E n droguerías y farmacias de crírtiu 
Al recibo de $2.00. Belascoaín ¿7- «i*0' 
cit.<)^¿8; se majl<ia a l Interior. 0' 
15280 28̂ 1 
L CURACIONES. y M 
^MILAGROSAS DE LOS f J j 
HERPES. feC2EMAS,f¿ ' 
LUPUS, . LEPROMAS(f 







Depósito: ANIMAS 20, 
Telétono: A-7338. 
13882 
alt 29 J" 
C a s a s y 
H A B A N A 
JE; 
ten 
OB R A S SOBRE ÍEBROCARRILES Y de Ingeniería en general, se realizan 
en Obispo, 86, librería. 
15408. 19 jn. 
s 
E COMPRAN L1BKOS 1>E TODAS CLA-
ses en Obispo 86. librería. 
15388 
IBKOS D E I N G E N I E K I A S E R E A L I -
zan en Obispo 86, librería. 
15306 1 ^ 
O E A L Q U I L A UN ^?£ío . ^f'fe * 
b entre Cuba y San Ignac dH 
de tocios los «irros y cUatro " es 
Merced; sala, comedor, la azote ^ 
habitaciones, ^ n t i l a ^ ^ ¿ f 
sa moderna, amplia 7 e en ^ ll» 
sos. último Precio- Keglf. 
esquina a Cuba. ^Kaz^" 5208. Oron'jg i^. 
Teléfono 1-8. n u m e r o j - j ^ ^ ^ 
Neptuno 2-A. Infoiman ^ ^ ^ 0 , 
15301 — 
r ^ I S B O , 56, ^ i K e r ^ o j f á 6 
\ } la, se alquila un u c;*̂ bie- ' 
^ • ^ ^ n T o ^ o m e r c l k l 
K e s ^ o ^ ^ ° 3 - _ ^ J h £ 
Q E ALQUILAN -M>| calle ^ C O ^ 
15367 feité^f 
S una casa de ala«Y(l 
U n e-stado; sí está r e g a ^ J ^ 
buen contrato se 0 v> 
en Monte, ¿o- -"-^e 
bañas. 
ANO L X X I V i 
OIAR10 Ú t LA MARINA Junio 17 de 1918. PAGINA T R E C E 
^ \ Por 
REPUBUCA DE CUBA 
c ^retaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 
Desea tomar en arrendamiento, 
tres años, con opción de ven-
un amplio edificio, con gran-
Je's salones y terreno alrededor pa-
siembras de cultivos menores. 
rage prefiere en el barrio del Ce-
o en el pueblo de Marianao, 
^n'roximidad de los tranvías elec-
mcos. Dirigirse por escrito a la 
5eCretaiía de Instrucción Pública 
Bellas Artes, Prado esquina a 
Neptuno, 
C 300S 
M A N H A T T A l j 
alt 4(1-15 
«-r^tatH-A ELi l'KIMEB PISO AL-
0. , de Villegas 81, en .$85 con alum-& ,n Trforman Obrapla 75, La Fama. 
-^-^TqÚILAN l-OS LUJOSOS, BONI-C\, bien situados en los altos de la Consulado -4. En la misma Infor-
"mÍLECOX, NLMEllO 16, SE AE-
lf «nílá el piso segundo, compuesto de 
•i comedor, dos cuartos, baño y co-
^ Tienta $T5. Se exige fiador. Darán 
cill6n en Línea. número 2. Teléfono 
p¡43. 
* 15369 
rtTTlQUILAN LOS ALTOS MO 
V'nns de Keina, 38, compuestos d 
^ Hns' saletas, cuatro cuartos, baño 
18 jn 
SI ODER-
i« dos saletas. 
\tn cuarto para criado; la 





de A. VILLANUEVA 
do a^f. nf,Üabit*cloues «>* U^T priva-„ c ,^ \^ .teléfono y elevador, día 
LOCAL INDEPENDIENTE, COMPUES-to de una sala grande y una habita-ción, apropOsito para oficina, modista, sastre, etc.; se alquila, Villegas, 68, en-tre Obrapía y Lamparilla. 
15232 17 jn 
EN $16 SE ALQUILA UNA HABITA-ciún, alta, fresca, luz eléctrica toda la noche. "El Cosmopolita." Obrapía, nú-mero 01. Teléfono A-6T78, y en Villegas, 6S, otra alta, grande, en $15. 
15233 17 Jn _ 
SE ALQUILA. EN CASA DE FAMILIA, una hermosa y amplia habitación, con luz eléctrica y balcón a la calle, a hom-bros solos o matrimonio sin niños. Com-postela, 71, esquina a Lamparilla. En la barbería dan razón. 
12258 ,17 Jn 
y noche. 
PKi;í?0f' 12S' A^ LADO DEL HOTEL 
^ admtt^ Se ,al<luiil1 una b a b i t S Í mi.?r ,.„n d03 Roñados, por casa y co-
16518 ari0 Cada uno-
S ^ a ^ n ^ , UNA HABITACION, EN 




«6, CASI ESQUINA A 
a alquilan habitaciones 
amuebladas a hombres solos o matrimo-
Jí.^o ^ ni?os- Luz eléctrica, baño de 
da^ftefe^eSs/6 Veran0- Se t0man ^ 
154¿7 19 jn 
a ,if zks, Está próxima a la Termi-Se puede ver de 8 a 4.En la mis-
í informan. 
15297 17 jn. 
£r"iLQUlLA LA CASA ANGELES, 30, 
S nropia para una gran fábrica, almacén 
establecimiento. Informan en el nú-
mero 34. y en la bar1361"13- Ae enfrente. 
§0 dueño 
A-6954. 
San Miguel, 15139 86, 
Teléfono 24 jn 
£1 Departamento de Morros 
del Centro de Dependientes. 
.frece a sus depositantes fianzas para al i'eres de casas por un procedimiento .'¿nodo y gratuito. lJrado y Trocadero; y g 
„ a U a. m. y de ¡\ m. Teléfono A-5417. 
1 a 5 y de 7 a 
nJTÁLQCILAN LOS ALTOS DE LA CA-
LI sa Prado, número 20. Pueden verse a 
todas lloras. Informes: el portero de la 
misma casa. 
mo_ 17 Jn 
TviSO: EN INFANTA Y JOVELLAR, 
A se alquila un local, barato, propio pa-
ra carnicería, carbonería, carpintería, ga-
raje o cualquier clase "de comercio que 
au sea de víveres. 
11754 23 jn 
m V E D A D O 
Hrrür™-" i'n iwfiwminiitiwMwiHiím 
CLNSHINE HOUSE, ESPLENDIDA CA-
sa para familias, con lindos departa-mentos y habitaciones, agua caliente y rtSrVJf,» banaderas y duchas, y lavabos de agua corriente, comida, verdad, y es-
í^t^Jo, ,8er olcio' a carS0 de Ulia señora lespetable. Se cambian referencias. Mu-ralla, moderno, esquina a San Ig-nacio- 15404 23 jn 
T?N EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN 
-L/ frescas y ventiladas habitaciones, con 
o sin muebles, a hombres solos o se-
ñoras empleadas; moralidad y limpieza. 
. ' ._ 19 jn 
ÜARA OFICINAS, SE ALQUILA UN X cuarto alto. Aguiar, 110. entre Amar-gura y Teniente Key. 
_ 153(>2 18 jn 
r^RAN SALON PARA OFICINAS EN 
i w ' con balc,5n a la calle y otras habitaciones claras y frescas, se alqui-lan en punto céntrico. Obrapía 32 esqui-na a Cuba 15379 
J?yí CASA DE FAMILIA RESPETABLE, J-J que ofrece y pide referencias, se al-quilan frescas y amplias habitaciones, a señoras, caballeros o matrimonios sin ni-ños. Se da o no comida. No se admiten animales. Informan: Lamparilla. 72, casi esquina a Villegas. 
1-Í880 25 jn 
TENIENTE BEY, 33, ESQUINA HABA-na, altos. Se ha abierto un comedor restaurant donde por un precio módico tendrán los señores abonados todas co-modidades que pueda haber en el más elegante de la capital; a comer sabroso, Su dueño : Manuel Loren. Teléfono A-4475. Nota: Cubierto suelto, $0.50. 
15054 20 Jn 
I G M O U A D O P A R A D E R O 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE KJ la señorita Carmen González, que lle-gó de Santa Cruz de Tenerife hace como un mes; la busca su primo Cecilio. Ofi-cios y Muralla, Hotel Gran Continental. 15460 1 Üjn 
MUEREN TODOS 
LOS MOSQUITOS 
* m P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
DE VENTA POR: 
Sirri, Jobnson, Taquscliel. Dr. Padrón, Galiano 89, Mu. 
ralla 37, Neptuna 15, Monta 311. y en su depteito señerat, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
40 centavos cada preparación 
Buen descuento a las farmacias 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
C!E DESEA SABER EL PARADERO DE Ricardo Iglesias Fernández, de la Provincia de Pontevedra, Ayuntamiento de Ceudo, parroquia de Quinera. Lo bus-ca su tio Manuel Iglesias Lois, aquí, en la Habana, calle Virtudes, número 13, altos. 15317 18 jn 
"IVf AG D ALEN A PALMER, VICENTE PAL-
XT-L mer y familia, son solicitados por 
el pariente Juan MeymC, Aguacate 32. 
15404 18 jn. 
VS LÍNEA, ENTRE J Y K, VEDADO, 
jj se aiquiian unos altos, compuestos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos Imños, más dos cuartos y baño para cria-dos, cocina y pantry. El sótano tiene tres cuartos y baño. Además existe un garaje para dos máquinas. Para más in-lormes: Teléfono ii,-2134. 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-pietario: Manuel González. 
10 s. 14ÍÍ98 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-mero 15. bajo la misma dirección desde hace 33 años. Comidas sin horas fijas, biiectricictud, timores, dueñas, teíeíono. Ca-sa recomendada por varios (Jonsuladoí. 
14773 16 jn 
fyESEO ALQUILAR CASA EN VEDA-
IS du, de 25 a 11, amueblada decente-
mente, por tres meses. Avisar: Teléfono 
1̂577 o A-2474. 
1S329 20 jn 
¡ 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y U ventilados alto» de la calle A, entre 17 y lí), compuestos de sala, comedor, hall,  cuatro habitaciones, cuarto de ba-ño con todos los adelantos modernos, dos cuartos de criados. Precio 95 pesos. La lave en B y 17. Teléfono F-1631 y 4410. 15372 29 jn 
Alquile amos una buena casa en el 
Vedado, en la calle 19, entre 8 
y 10, con 5 cuartos, 2 de criados, 
servicio sanitario del más moder-
no, garaje para dos máquinas y 
todas las comodidades necesarias 
Para familia de gusto. Beers 
Agency, O'Reilly, 9]/2. Teléfono 
A-3070 y A-6875. 
-Ü^0 3d-15 
P) „ ^UIÍiA' EN ̂  MEJOR DE BUE-,̂na \ista, en la Avenida 5a., esquina „.'• '"V1 amplia ca«a. con 6 habitacio-ieTv-,va' antesala, comedor, cocina v vicios. Con extensos terrenos, jardl-Wa.lL Saraje- En esquina de fraile y a mi . y 1me,Ua fie-los carritos. Infor-Hiwn ASiiiar, 96. Teléfono A-8477. 
K 17 jn 
VEDADO, ex ¿60 SE ALQUILA LA la ¿at B' entre y -1. {1e portal, sa-ba'ñn r , ' cua':i"o habitaciones, cocina, líonM V̂ieo--̂ n la bo'lega. Informan, te-U. v L o1301- y A-3351, de 10 a 12 a. ,¿.«0 3 a u p. m. 
17 jn. 13201 
jESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
fteate » i, í!e la Calzada de Luyanó íe la b.ÍH0CÍ}Ile (le Cueto. Es la mejor •̂ ades v a • por su situación, como-•lialp» % C:iPtidad. Precio $100.00 men-se molesten en ofrecer 
SE ALQUILA LA CASA NU-
?0r cintro n86.1"01̂ 611 en ofrecer 0̂ es' nap m,1̂  llave en misma 10 Wimern .,̂ J"J' número 11. altos, < u-̂ ero ¿0o. Teléfono M-2530. 
nie-la. 
cuar-
"¡T'L PRADO. GRAN CASA DE HUESPE-JJj des. Prado 65, altos, esquina a Trotía-dero. Hay varias habitaciones con vis-ta al paseo e interiores. Comida y trato excelentes; esmerada limpieza y estricta moralidad. 
14863 17 jn. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael i Consulado. Lespués de grandes ¿.eformaq este acreditado hotel ofrece espléndidos departameutos con ba-ño, para iumiijas «atables.; precioa ae verai.u. Teléfono A-45Ü6. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente rexormudo. Hay en él d«s-partanieutos con oaaos y demás servicios privaiioB. 'JL'ocius las habiuiciuues tienen la-vai/oa de agua corriente. Su propietario, j saquín Socarráa, ofrece a las lumilia» estauies, el hospedaje más seno, módico y cómodo de ia jLiaóaua. Teléfono; j.-yütto, ilotel liuma; A-ltí30, Quinta Aventad; y A-ióas. Prado. 101. 
C E ALGUILA UNA HABITACION, EN Monte, 125, altos, entrada por Ange-les. 143Í& 20 jn 
X?UEEALO: GRAN CASA HUESPEDES, JL> Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Central. Habitaciones a la brisa, agua caliente, duchas, timbres, buen servicio y comida. Lo más céntrico. 
142S0 3 ji 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Salceda, que hace nueve años estaba en Santiago de Cuba; lo busca su hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-vincia Oriente 
C 4907 30d-ll jn 
DESEA SABER EL PARADERO DE José García Nava, de Ferrofies, As-turias, su hermana Isabel García, que vi-ve en Paseo, número 28. 
14620 19 jn 
íPIRIADITA O MUCHACHITA, PARA \ J ayudar a los quehaceres de una casa pequeña, donde solo hay dos de familia, se necesita. Corrales, 105, altos. Señora Port. 15263 17 jn 
CJE SOLICITA UNA COOINEBA, PE-kJ» ninsular para tres personas y hacer la limpieza exterior; tiene que dormir en la colocación. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a. número 292, entre C y D. 
15476 19 Jn. _ 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA, QUE 
\ J haga también la limpieza en la Ví-bora, en casa de corta familia. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Informan en la Víbora, Josefina, 16, ó en Neptuno, 211, altos. 15257 17 jn 
SE SOLICITA, EN LA VIBORA, EN casa de corta familia, una criada, que sepa cocinar. Sueldo 25 pesos y ropa lim-pia. Informan en la Víbora, Josefina, 16, 6 en Neptuno, 211, altos. 
15256 17 jn 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, que entienda de cocina y ayude a los quehaceres de la casa, para tres de familia. Sueldo 18 pesos. Calle 10, número 222, Vedado. 
15259 17 jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN Vi-llegas, 63, altos. 
152C2 17 jn 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa hacer dulces, para un punto 
de campo muy cerca de la Haba-
na, buen sueldo. Informes: Au-
ge! Velo, San Joaquín 20, teléfo-
no A-0276. 
C 4999 6 d-14 
XTECESITAMOS 1 DEPENDIENTE DE 
bodega provincia de Matanzas, $29 q 
ropa limpia. 1 dependiente bodega pro-
vincia Santa Clara, $29; para colonia un 
pailero que entienda el oficio $4, viajes 
pagos. Informan Villaverde y Ca., O Kei-
lly, 32, antigua y acreditada Agencia. 
15398 199 jn. 
¡ ¡ ¡OPORTUNIDAD!! ! 
Vendedores de víveres a bodegas. Ne 
AGENCIA AMERICANA DE CO. 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reiliy, SVz, altoe. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde ein-
cesitamos varios que sean activos, inte- picado hasta el más elevado, tanto pa llgentes y enérgicos. Escriban diciendo 
sus actitudes, experiencia, sueldo que 
pretende, barrio que mejor conoce, refe-
rencias, etc., etc., al señor XX. Aparta-
do número 1327, Habana, Cuba. 
15254 17 jn 
"¡iTECANOGRAFO CON CONOCIMIENTO 
irx de taquigrafía e inglés, se solicita 
para casa seria. Especiflquese sueldo 
que desea al Apartado número 1357. Ha-
bana. 15̂ 77 28 jn 
SE SOLICITA, EN LA BOTICA DE LA esquina de Tejas, Calza del Monte, número 412, un muchacho mensajero que sepa montar en bicicleta. 
15284 17 jn 
ra el trabajo de criados como de gover-nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particulares, in-genios. Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del interior. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, O'Reilly, «Mi, altos, o en el edificio Flatiron, departamento 401, calle 23 es-quina a Broadway, New York. C 3C20 31d-la 
MODISTAS, SE SOLICITAN PARA tra-bajar en el taller, han de ser compe-tentes en el oficio. Sueldos convencio-nales, de 6 a 12 pesos semanales. Es inú-til se presenten si no saben ben el ofi-cio. Presenténse solamente de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de Inclán, Tenien-te Key, número 19, esquina a Cuba. 6d-14 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE SOLICITAN pons 
S E SOLICITA UNA COCINERA, PA-Malecón, 19 jn 
AGENTES DE RES-abilidad por las poblaciones de la Isla, para la revista "Aspiraciones." j Dirigirse a Animas 91. Aspiraciones. 
que traer buenas referencias. 
6-B. 15C58 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 In. 16 m 
CRIADA PARA HABITACIONES, SE \ J solicita una, que esté acostumbrada a servir y le gusten los niños. Buen suel-do. Calle 4, número 29, entre 13 y 15, Vedado. 
15351 18 jn 
QE SOLICITA UNA ESPADOLA, QUE 
sea aseada y trabajadora, para los quehaceres de una casa chiquita y co-cinar a un señora sola, se exigen refe-rencias. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. Soledad y Virtudes, por Soledad, altos, al lado de la bodega. 
15273 17 jn 
SE DESEA UNA COCINERA, QUE AYU-dc en la limpieza, es para ir a una playa de temporada. Ka la calle 19, nú-meio 251. 
14955 18 jn 
SE NECESITA UN COCINERO QUE SE-pa cocinar a la eapañola y americana y que sepa hacer pan Borun Brothers. Muralla 20. 
15405 19 jn 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DOS BUENAS CRIADAS 
y una cocinera se necesitan en la calle Habana, 114 esquina a Lamparilla, $20 y $25 cada una. También una manejadora y un matrimonio. 
16505 20 jn. 
C E SOLICITA SIRVIENTA LIMPIA, Kí dispuesta y cumplidora, para cocinar y hacer la limpieza en casa de corta familia y de moralidad. Buen sueldo. Pi-cota, 55, altos. 
15531 20 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
WJ> los quehaceres casa, en Trocadero, número 20. Sueldo convencional y buen trato. Teléfono A-8019. 
19 jn 
^ GRAíM HOTEL "AMERICA" 
¡ndostrid, 160, esq. a Earcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño cié agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales, 
ielétono A-2996. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha-bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 30, esquina a Teniente Rey. Telf. A-102S. 14017 1 jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-Hoy. Espléndidas habitaciones. Lien amue-bladas, todas con balcón a la calie, lúa eléctrica y timbres, baños de agua ca-Ueiite y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, haDitacióu. $40. Por día, $1 50. Co-midas. $1 diario. Prado, 51. 
21 jn. 
F oi6n IAvn̂ XO ESQUINA A REvbiu-L0fa d¿ rVcnnl--,86 al<luila. a una se-tenio î1?01133- moralidad, o un ma-ci(in o ^"cano sin niños, una habi-
con sin comida. 1-2953. y 20 jn 
i t0. ûna1̂ ' *>ABA ESTABLECIMIEN-h0d«euez v TqUln!1V acabada de fabricar, 08 /r I^co' Luyanó. Informes: Ga-14S74 Díaz. 
20 in 
CERRO 
SÍ^Quiuy leT^ií, eCASAS DE ALTOS, EN í !^1? esquina a Ayestérán. tañas del Ñor-UT57 mes en los bajos. 
^ A ü , CEIBA, 
^LUMKÍA V P0G0L0TTI : le i 22, con Cle ,e.sQ"ina, calle Sa-t»tio0ri?ir, sala ,taciones gr:indes 
154*1 telefono M-1550. Male-
19 jn. 
v-i y a^g^, I^U^A1"" LOS fres-W^aados freLiiltos, Santa Lucía. 4. y, del vñ'e, a las dos lrneas de f̂orma-f̂ â ,0- La llave en los 
isifi1*06 ' ^ Teléfono 






17IN SALUD, 2, SE ALQUILAN ESPLEN-
XU didos departamentos, con vista a la calle, abundante agua. Informan; Salud. 5. 13522 27 jn 
ALIAN O, 75, ESQUINA A SAN MI-
VX guel. Tenemos habitaciones y depar-tamentos ; todos con vista a la calle y servicio inmejorable. Se cambian refe-rencias. Teléfono A-5004. 
15-8lj 18 jn 
QE ALQUILA EN LA CALLE REEU-gio numero 12 un hermoso departa-mento alto con magnífica azotea, dos ha-bitaciones, cocina y servicios completa-mente independientes. No se quieren ni-ños; se toman y se dan referencias en los altos de la misma. 15288 17 jn. 
XTEPTUNO, 57. ALTOS, SE ALQUILAN 
±̂ 1 frescas, hermosas y ventiladas habi-
taciones, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Casa de absoluta moralidad 
No hay comodidades para estudiantes 
15157 17 jn 
C E ALQUILAN, EN ACOSTA, 19 ES-
VJ quina a Damas, altos, un espléndido departamento con 2 hermosas habitacio-nes, con balcones a las dos calles y muy ventiladas. Hay también otro cuar-to interior, para hombre solo. 15183 , 20 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA con balcón corrido y una habitación grande al interior, en Cuba, 80 altos a una cuadra de Obispo. Informan en' la misma. 
15-17 17 jn. 
MIRIADA DE MANO, QUE SEA LIM-KJ pia, seria y cumpla con sus obliga-ciones, se solicita para casa de eorta fa-milia. Buen sueldo. Dirigirse a Beeching. Obrapía, número 63; tercer piso; de 1 a 5 p. m. 
15429 19 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-
O lor, de 25 a 30 años, para el servicio de cuartos, que sepa leer y escribir y entienda algo de costura. 21, entre 2 y 4, Vedado. Casa del señor Lazo. 
15454 19 jn QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA kJJ comedor, en casa particular. Que tenga recomendaciones. Teléfono A-6053. 
15437 19 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular limpia y trabajadora para los quehaceres de una casa chica y cocina para una señora sola. Ha de dormir en la colocación; buen trato. Sueldo de 19 a 20 pesos y ropa limpia. De 10 a 2 en Oquendo 36-D, bajos, entre Pocito y Je-sús Peregrino. 
15293 17 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE AVU-
IO de a la limpieza y cocine para tres de 
familia. Sol 9, altos, teléfono A-5533. 
4 d-14. 
C E SOLICITA UNA CRIADA O CRIA-kJ do con referencias. $25 y ropa lim-pia. Belascoain 28, altos, entre San Ra-fael y San Miguel. 
15304 17 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE mediana edad, peninsular, para ma-nejadora o acompañar una señora o cria-da de cuartos; prefiere en el Vedado. Informan: Calle 15 número 4, solar, pre-gunten por la encargada. 
15303 17 jn. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
sepa cumplir con su obligación, en Consulado 14ti, altos. 
15310 17 jn. 
C E SOLICITA CRIADA PARA LOS QUE-
kj haceres de un matrimonio y dos ni-
dos. Castillo número 7, informan, 
15308 19 jn. 
T?N MALECON, 84, BAJOS, SE SOLICI-
JLi ta una criada para el servicio com-pleto de un matrimonio solo. R lo. 11 
CRIADA PARA COMEDOR QUE 
TENGA BUENA PRESENCIA Y 
TRAIGA REFERENCIAS, SE NE-
CESITA EN LA C A L L E 15 NUME-
RO 145, MODERNO, ENTRE J Y 
K, VEDADO. 
15108 19 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-JO no, que sepa trabajar, si no es así que no se presente. Informan: Teléfono 1-2375, Víbora. 
15424 19 jn 
SOLICITO CRIADA DE MANO, PARA servicio de corta familia. Informes: Gloria, número 80, altos, antiguo. 15010 17 jn 
C E SOLICITA UNA SIRVIENTA QUE kJ> sea fina para servicio de comedor y otra para servicio de habitaciones. 21, entre 4 y 6, Vedado. 
150-7 19 jn. 
c r i a d o s d e m k m 
VARIOS 
Necesitamos 1 dependiente de bodega, 
provincia de Matanzas, $25 y ropa 
limpia; 1 dependiente bodega, pro-
vincia Santa Clara, $25; para colonia 
un pailero que entienda el oficio, $4, 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
Agencia. 
15398 20 jn 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA kJdiligencias y que tenga conocimientos de trabajos de oficina: Se exijen estos requisitos, pues no hay profesores para enseñar. Sueldo para empezar: .$45. Pre-guntar por Oscar. Inquisidor, 20 Haba-na 15512 20 Jn 
ANUNCIO 
En la Armería Nacional, Compostela, 170, se solicitan mecílnicos de automóviles, mecánicos en general, vestidores, carpin-teros y ayudantes. 
C 4979 5d-14 
\ PBENDICES DE ENCUADERNACION 
XA. se solicitan para los talleres de "La Comercial," Obrapla 116 y 118. 15313 17 Jn. 
"\¡TENDEDORES : NECESITAMOS CUA-f tro. Pagaremos buen sueldo si traen buenas referencias y son activos. Tie-nen que conocer perfectamente el ramo de víveres. Apartado 2236. 
15138 17 jn 
A LOS COMERCIANTES: SE OFRECE una persona que diapone de capital para entrar de comanditario en casa co-mercial. Escribir a José González. Mer-caderes, 11. Departamento 25. 
15150 22 Jn 
¡MAGNIFICO SUELDO! 
pagaré, urgen agentes en todo punto del interior, escriban. Para los informes, (prospectos-muestras), eto. Unicamente se remiten recibiendo 20 centavos en sellos. A. Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
15043-44 26 jn 
BORDADORAS Y APRENDIZAS, SE solicitan en el taller de bordados de Angela Estrugo y Hermana. Villegas, 98, altos. Teléfono A-6725. 
15015 21 jn 
S E O F R E C E N 
t íUAUA¿ DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse en casa de moralidad, da criada de mano o manejadora, informan; calle Concordia, número 195. 
15455 19 Jn 
TTNA SESORA, JOVEN, DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, para acompañar a señorita y limpiar dos o tres naültaciones; buen carácter e in-formes inmejorables. Vives y Elorida, ai-tos. 15410 19 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k^uinsuiar, de manejadora o enana ue 
cuartos. Jc-ara mas informes dirigirse a 
San iNicolás, número 21. 
15471 19 Jn. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para comedor o de criada 
de haoltaciones; también entiende de co-
cina» Dirección: calle 13, número 45; ha-
bitación, número 4, Vedado. 
15319 18 Jn ' 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA \ J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Informan: calle 16̂  número 49, antiguo, entre 17 y 19. 
15323 18 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra, para la casa de un Ingenio, pocas horas de la Habana, se pâ an $20 y co-mida, debe traer buenas referencias. In-forman : calle 11, esquina a 2, Vedado. C 4946 5d-12 
Se desea colocar un dependiente 
bodega, un joven de 18 años, desea co-locarse en una bodega formal, igual pa-ra el campo que el pueblo; si es para el campo tiene referencias de cualquier al-macén de Cienfuegos porque aquí en la Habana nunca ha trabajada. Infórmese por escrito n Egido, 35, Habana, fonda. Jovino Alvarez. 
15436 19 jn 
UTUCHACHO RESPETUOSO, PARA i-TX limpieza y mandados, solicítase en Morro, 5. Debe dormir acomodo. Casa, comida y ocho pesos sueldo mensual 15465 23 jn 
SE SOLICITAN OPERARIOS, MEDIOS operarios y aprendices de platería, pagando buenos sueldos, en Bernaza, nú-mero 18, platería. 
15078 17 jn 
"PkESEAN COLOCARSE DOS JOVENES jt̂ r peninsulares juntas: una para criar da ae mano y la otra de cocinera. Están acostumbradas en el país. Informan Co-rrales 120, entre Indio y San Nicoláa. 15386 18 Jn. 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA DEJ 
J—' criada de mano o para las habita-
ciones. Tiene buenas referencias. No ga-' 
na menos de 20 pesos. Informan; Inqul-.' 
sidor 27, altos, cuarto número L 
15291 17 Jn. ; 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
k̂» lar de mediana edad de criada de ma-. 
no. Inquisidor 28, altos. 
15305 17 Jn. 
Se solicita un mecánico ajustador. 
Trabajo todo el año si reúne con-
diciones. Fundición Leony, Concha 
y Villanueva, Jesús del Monte. 
También hacen falta fundidores. 
C 4945 6d-12 
SE SOLICITA UN PROFESOR INTER-no en Concordia número 18. 
14839 17 jn. 
A VISO: HAGO SABER A AQUELLAS XJl personas, sobre todo del interior de la República, que me han encomendado asuntos relacionados con licencia para portar armas, mareas de ganado, cartas de ciudadanía, pasportes, etc., etc., y par-ticularmente a las que me han girado dinero, y tengan compróbante de haber-lo yo recibido, que después de cierto incidente que me alejó de la oficina por varios días, me hallo otra vez ai frente de mis negocios, judiciales, administra-tivos y mercantiles, en el mismo local de Tacón. 6-A, dispuesto siempre a cum-plir. Habana, 14 de junio de 19918. Dr Tiburcio Aguirre, Mandatario Judicial. 
15409 
SOLICITO SOCIO CON 800 PESOS PA-ra un garaje, que deja seguro 500 pesos mensuales, vista hace fe; aprove-chen ocasión. Informes: San Lázaro y Blanco. Vidriera del café. 
15-t"2 19 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no y otra de habitaciones y coser; 
que no tengan inconveniente en ir de 
temporada a un pueblo cerca de la Ha-
bana, 17 y G, Villa Ofelia 
15408 20 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no y una cocinera que sean peninsu-lares, jóvenes y sepan su oficio. San Lázaro, 239, antiguo 
15469 19 jn. 
C E NECESITA UNA CRIADA, PENIN-
kJ sular, para la limpieza de una casa pequeña y para cocinar a dos personas. Se da buen sueldo. Calle C, número 215 altos, entre 21 y 23. Vedado. _ 15483 19 jn. 
C E NECESITA UNA CRIADA PARA HA-bitacionee, que sepa zurcir y sea tra-bajadora. Sueldo: $25 y ropa limpia. Te-léfono F-7314. Marianao. 
15494 19 jn. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo $30; otro pa-ra comercio; un portero; dos dependien-tes, .$25; un segundo cocinero, $30; un chauffeur, $50; un matrimonio, $50 y dos mozos para almacén. Habana 114. 15314 ir ju. 
toda 
COCINERAS 
APRENDIZ DE MECANICO. SE SOLI-cita uno en Prado númerô  7, garage Inglés. Se paga poco sueldo para empe-zar. 15467 19 Jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE k> ayude a la limpieza para un matri-monio. Avenida de Columbia y Miramar, al lado de ia Primera de Aguiar (Cha-let.) 
^ 15522 20 jn. 
C E SOLICITA UNA TOCINERA, PE^ 
ninsular, de mediana edad, y que ayu-
de a la limpieza de una casa chica. Suel-
do Zd pesos y ropa limpia. Luz 22, al-
to^ 15448 '19 jn 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-kJ ra manejadora. Sueldo 20 pesos y ro-pa limpia. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 15350 18 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
kJ sular, para limpiar las habitaciones; tiene que saber zurcir. Sueldo $25 y ro-pa limpia. Se dan uniformes. Morro 3-A. 15321 18 Jn 
C E NECESITAN DOS CRIADAS DE MA-
k3 no. peninsulares, sueldo veinte pesos mensuales. Tienen que traer buenas re-ferencias. Diríjanse a Villa Teresa, calle J, esquina 15, Vedado; de 8 a 3 de la tar-?± 15359 is jn 
EN DOMINGUEZ, 2, EN EL CERRO, SE solicita una criada para el comedor Teléfono A-4865. 
15363 18 jn _ 
TTN SUBIR ANA, 22, SE SOLICITA UNA 
XU joven, para manejar un niño de me-
ses; sueldo 15 pesos y ropa limpia 
. 15368 18 Jn 
SE SOUICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación, para cor-
PROXIMA AL PARQUE CENTRAL Amistad, 44, altos, se alquila una có-
moda habitación con una cocina anexa 
. 1P008 18 jn! 
s t a o e o n e s 
^r^ona1ítl,íilino: co» 1"* 12 
l felona ¿s aitos.moralÍdad' sln 
20 Jn, 
PARK HOUSE 
para familias de reconocida moralidad 
dispongo de las más amplias y ventea-
das habitaciones, y departamentos con 
vista al Parque Central y a la calle Vir 
tudes, con todo el confort necesario Es-
pecialidad en la cocina. En fin lo' que 
se desea es gente seria y de dinero, de 
lo demás ni se ocupe. Propietario, Eran-
cls,cí)o«9arcía- Neptuno 2-A, teléfono A7931 
15391 29 jn. OE NECESITA ALQUILAR UNA BUENA kJ sala, en casa muy decente, para ins-talar una Academia de Música, en la Calzada del Cerro, entre Ayuntamiento y I rímelles, o en las primeras cuadras de Primelles. Informes: Acosta, 20 
18 jn 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en ia calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
ta f̂amilia. Morro, 21, bajos. 
18 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para un matrimonio sin niños, pe-ninsular 1534S Consulado, número 81. 18 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA kj limpieza y cocina, que sepa traba-jar, tenga referencias y duerma en el acomodo. $25.00 y ropa limpia. Jesús del Monte calle San Indalecio 35 esquina a Coco en esta calle es donde hay que ba-jarse del tranvía. 
15387 18 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN". sular, que sea trabajadora, en Obis-po, 29, altos, al lado de la botica. Ha de traer referencias. Sueldo 20 pesos 15350 is jn 
SOLICITO CRIADA. PENINSULAR, pa-ra corta familia, buen sueldo. Inútil presentarse sin referencias. Informarrtn: Belascoain y Campanario, bodega. De 9 a 12 a. m. 
15341 18 / Jn 
/BOCINERA Y CRIADA, PARA DORMIR en la casa, se necesitan; aseadas y cumplidoras. 20 pesos a cada una. Cuba, entrada por Cuarteles, pregunten al guardia de la puerta. Teléfono A-O104 15456 ly jn C E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-KJ ca, que sepa su oficio y ayude en algo al arreglo de la casa. Buen sueldo Calle 13, número 138, entre L y K, ba-jos, frente al parquecito. 
15433 19 jn 
1?N SAN FRANCISCO, 9, VIBORA, SE JLU necesita una cocinera, que sea 'lim-pia y sepa cocinar; no tiene que hacer plaza. Sueldo $13; en la misma una cria-da, de mediana edad, o que no sea muy joven, que sepa trabajar y sea formal; sueldo $15; ambas sean peninsulares, es para un matrimonio; se exigen refe-rencias. 
15426 20 
ROQUE GALLEGO, 2404. OBRAPIA 110. Necesito 200 peones para línea, 2 pe-sos diarios, gastos pagos, salida, mar-tes, provincia de Matanzas m 15478 19 jn. 
Joven para Oficinas y mandados. 
Se solicita para importante casa. Debe saber Mecanografía y tener alguna prác-tica. Prefiérense con conocimientos del inglés. Ofertas detalladas con sueldo di-ríjanse a Porvenir. Apartado 1733, Ha-bana. 
15487 19 9jn. 
IVTOZOS: $33 A $40, 16 A 24 A5fOS EDAd! XfX Según edad y desarrollo. Droguería Sarrá, "La Mayor del Mundo." 31 edi-ficios, 400 empleados. Teniente Rey y Compostela. 
15337 19 jn 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSÍ 
Nl malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acuda boy mismo a esta escuela donde p.rirA aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molentla ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, Mr. Ai-bert C. Kel'y, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista da cuantos nos visiten y quierso comprobar sus méritos. 
PROSPRCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de «jtamen, 10 efentavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
f RENTE AL PARQUE DE MACíflO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
ia puerta de esta srmr «scnela. 
TRES CRIADITOS, DE 15 A 16 ASOS. Sueldo $21, casa y comida y salidas una noche sí y otra no. Señor Aldaya. Droguería Sarrá. Teniente Rey y Com-postela. 
15373 18 jn 
\ VISO, SOLICITO UN SOCIO, QUE xi . sea trabajador, con poco dinero, pa-ra una buena frutería situada en Calza-da céntrica, de mucho porvenir, o se vende barato. Informan: Monte y Ange-les, café cantinero; de 8 a 4. 
15370 18 jn 
SOLICITO SOCIO, CON $300 6 más, que quiera enriquecerse pronto. No hay pérdidas, ni atenderé a curiosos. Infor-ma : S Masgrifolí, albañil. Jesús del Mon-te, 55914, lechería, entre San Francisco y Milagros, Víbora-. 
15305 18 jn 
jn C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ sepa su obligación. Consulado, 52, al-tos. 15492 19 jn. 
SIRVIENTE, PARA OFICINA. SE So-licita uno, con referencias. Tejadillo, número 6. 
15330 18 jn 
CH SOLICITA UN CRIADO, PARA SER-kJ> vicio de escritorio; ha de dar buenas referencias. Dirigirse a Andrés Mante-ca, Cuba, 76. 
15352 18 jn 
C E SOLICITAN, PARA EL SERVICIO 
kJ de honorable matrimonio, una cocine-ra, que ayude en el arreglo de la casa y una criada de mano, que haga veces de manejadora de la única niña de pocos meses. Serán bien consideradas si son formales y cumplidoras. Informarán: San Francisco, 21, moderno. 
155331 18 jn 
OFICINISTAS 
SE SOLICITA, PARA LA CIUDAD DE Cárdenas, una buena cocinera, que sepa cocinar, sueldo 30 pesos. Una criada de cuartos, 20 pesos y ropa limpia. Un buen jardinero, 30 pesos. Es indispensa-ble referencia. Informan en 19, 308, en-tre B y C. Si no son aptos para el ser-vicio que no se presenten. 
15360 18 jn 
COCINERA: EN VILLEGAS, 22, ALTOS, se solicita \\T\O., para dos personas. Sueldo $20. 
15338 18 jn 
s E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
metro 24, eu el Rincón. 15382-83 20 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN LOS altos del anco Nueva Escocia. Depar-tamento número 2, de 9 9a 11, informan. 15385 1« jn. 
1 •. ' M .. OE SOLICITA T NA COCINERA, EN rencias. Se SOllClta en IMeptUnO, | ¡3 jesús del Monte. 543, esquina n Es-trada Palma. Informes en la misma. 
Manejadora de color, con refe-
i , s  
105, bajos. 15244 In 14 jn 1 Jn 
SE SOLICITA 17XA CIUADA I>E MANO, sueldo $1S. Villegas, 14. altos. 
15281 17 jn 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-, que ayudo a los quehaceres de la casa en Callejón de Espada, 8, altos. 15219 17 Jn 
Necesitamos: auxiliar de tenedor de li-bros en español, de $70 a $80 al mes; un Joven para oficina, $30; taquígrafo en Inglés, $125; un mensajero para ofi-cina de $20 a $25; taquígrafa en espa-ñol, $60. Beers Agency. O'Reilly. 9%, al-tos. Departamento 15. 
C 5021 3d-15 





" K E Y S T 0 N E " : ANTIRESBA-
LABLES 
Se solicitan vendedores que de-
seen ganar buena comisión, ven-
diendo las famosas gomas "Kcys-
tone." Luis R. Rodríguez, Luz nú-
mero 85. 
C 4093 15 d-14 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
n 14 jn 
OPERARIAS DE MODISTURA, QUE sean competentes, se solicitan en la Maison Versailles, Villegas, 65. Pueden ganar de 2 a 3 pesos diarios y se ga-rantiza trabajo todo el año. También necesitamos aprendizas. 
13022 21 jn 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, EN CA-
<J sa de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias. Informan: Merced, 98 
15300 17 Jn. 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
kJ españolas criada de mano y criada de cuartos (juntas o separadas). Informan calle 13, entre C y D. Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
15287 17 Jn. 
UOADAS PARA iiMFÍAR 
HABITACIONES Ó COSER 
^TüCHA^HA^WBpi^S^LSBr",^D^EA Xf-M. colocarse para habitaciones y repa-sar o viajar con la familia; tiene reic-rencias. informan: Obrapia, .73, bajos. 15508 20 jn. 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-
O diana edad, desea colocarse, en cat.. de moralidad, de criada de cuartos, repa-so de ropa y ayuda con los niños. Tie-ne referencias. Informan: San Ignacio, so 15507 20 jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
kJ criada de cuartos o comedor, sirve la rusa. Sueldo: 20 a 25 pesos. Tiene bue-nas referencias, peninsular. Calle 8, en-tre 25 y 23. casa número 4 
15527 20 Jn. 
TTNA SEÑORA, VIUDA, DE MUCHA 
\ J moralidad, desea colocarse de ama 
de llaves, para chalet o casa particular; 
sabe coser de todo. Informan: Jesús del 
Monte, número 30, una cuadra de la es-
quina de Tejas. Tiene buenos informes. 
15264 17 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ» peninsular, criada de cuartos, sabe 
coser a mano y a máquina, lleva tiempo 
en el país. Tiene buenas referencias. In-
forman: Belascoain y Campanario, 635, 
altos. 15328 18 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA PENXNSU-
kJ lar, de criada de cuartos o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, ga-
na buen sueldo, se anuncia en el Veda-
do ; pero prefiere la Habana. Informan 
en 23 esquina a I, número 14; no admite 
tarjetas. 
15231 17 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kJ> color, para criada de habitaciones. 
Sueldo veinte pesos, ropa limpia- Infor-
man: Escobar, 154, bajos. Tiene referen-
cias. 15247 17 jn 
T>ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-JLJ cha, para habitaciones, es fina y tra-bajadora, desea casa de moralidad, tiene recomendaciones. Informes en Belas-coain, 613. 
15255 17 jn 
COLICITO UNA SEÑORITA CON EX-
kJ periencia de oficina preferentemente, pero no indispensable, que haya lleva-do libros auxiliares. Debe tener buena letra y ser ligera e inteligente. Geren-te, 2129. Apartado, Habana. 
AGENTES, COMISIONISTAS Y REPRE-sentantes, solicito en todas las ciu-dades de la Isla de Cuba, para hacerles proposiciones hoy que hay territorios abiertos. Dirigirse a J. R. Ascenclo, Apartado 2512. Habana. 
14814 23 Jn. 
EN LA FOTOGRAFIA DE NU5ÍE?, MON-te 57, se solicita un impresor de fo-tografía y un medio operarlo. Se da buen sueldo y si no sabe trabajar que no se presenten. 
14856 17 Jn. 
UN DEPENDIENTE CAMISERO Y otro de ropa en general. Se solicitan pa-ra una de nuestras Agencias. Se exigen referencias y recomendaciones satisfacto-rias. Informan en La Sociedad, Obispo, 65; de 6 a 6^ P. m. 
C 4809 8d-7 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Se solicita un mecanógrafo, que 
escriba inglés correctamente. Lom-
bard & Co. O'Reilly, 9. 
C 4757 in 6 jn 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN- Y ROBERT-SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. UD. C 4631 30d-4 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
m i A V E R D E T c A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere ueted tener un buea cocinero do casa partioular, hotol, toada o esta-blecimiento, o camarero», crladc». depen-dleutaÉ, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su ob<l-guelón, llama al teléfono de esta ann̂ ua y acreditada casa, que se loe fucilitarfin con buenas refeiencioB, Sa mandan a to-do» lo» pueblos d« U Isla y trabajadores para el campo. 
/"miADA PENINNSULAR CON REEE-
rencia y acostumbrada al país se ofre-ce para casa particular, para limpieza de cuartos o para comedor. Prefiere el Vedado. Informan: Teléfono F-351S. Ca-lle 13 esquina 2, bodega. 
15301 17 Jn-
CR1AD0S DE MANO 
DESEAN COLOCARSE 
un magnífico criado, un portero, dos ma-trimonios para cualquier trabajo y doa muchachones fiiertes para cualquier clase de trabajo. Buenas referencias. Habana, 114. Tel. A-47992. 
16504 20 jn. 
/CRIADO DE MANO DESEA COLOCAR-\ J se, pr etico, dando buenas referen-cias anteriores. Sueldo: $30 y ropa'lim-pia. Antigua de Mendy. O'Reilly. Te-léfono A-2834. 
15503 20 jn. 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, DE-sea familia distinguida para prestar sus servicios; es alto y práctico en el servicio de comedor. Gana buen sueldo y sale de la Habana. Informan: Teléfo-no A-7662. 
15513 20 jn. 
UN JOVEó, DE MEDIANA EDAD. F i -no, desea colocarse de criado de ma-no; sabe trabajar; tiene referencias de las casas que ha tz-abajado. Informan : en Reina, 35. Teléfono A-36S0. No se coloca menos de treinta pesos. 
165525 20 jn*. 
T\ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-I / ninsular, para criado de mano; sa-be cumplir con su deber; tiene referen-cias Informan: Cuarteles, 44. 
15439 19 Jn 
CRIADO, JOVEN, MUY PRACTICO, con buenas referencias, se ofrece. Sueldo no menor de 30 pesos. Teléfono 1-7274. 15462 19 9jn 
JOVEN, ESPAÑOL, 20 ASOS DE edad, desea colocarse en casa de moralidad, para criado o portero; no se coloca me-nos de 30 pesos y ropa limpia; tiene re-ferencias de la casa en que trabajó; tam-bién se coloca para repartidor de ropa en una sastrería. Informan: Teléfono A-O.Ol. Teniente Rey y Bernaza, tintorería. 
15343 8̂ 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio español, joven, sin hijos, en ca-sa de moralidad. El como criado, porte-ro ayudante de chauffeur u otro trabajo: ella de criada o manejadora. Tienen quien responda por ellos. Informarán en la Calzada de Vives 154, altos. 15296 
" c o c i n e r a s 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA-i / repostera, de cocinera o criada de mano; sabe coser: tiene buenas referen-cias, San Lázaro, 7 entre Milagros y San-ta Catalina Víbora. A todas horas. 
15520 20 Jn. . 
AGNA C A T O R C E ¿AKÍNA Junio 17 de 1918. 
8 b 
T I N PENINSULAR, DESEA COEOCAR-
U se, para cuidar un enfermo; o criado 
de mano, entiende de cocina y no tiene 
inconveniente i r al campo. J^leva bastan-
te tiempo en el país . Tara informes: So-
ledad, número 2. 
15438 19 Jn 
Decano de io« de U isU. Sucundi: 
Monte. 240. feléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
harto a domicilio 3 vuxs ai día en 
automóvil. Para criar * los aiñot »a-
aos y tuertes, asi Couio para comba-
ür toda clase de aiecciones intestiua-
ies y sustituí! sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
TOVEN, PENINSUEAR, 1>K 23 ASOS, 
tJ desea encontrar colocación en víveres 
o tienda de tejidos, ciudad o campo, ca-
sa seria, llevando doce años eu estos gi-
ros en Europa, contando cou muy bue-
nas referencias de garant ía- Dirigirse 
personalmente de siete a nueve o por 
carta. Oficios y Muralla, Hotel Gran 
Continental. C. AI. 
15459 10 j n 
rpAQUICíRAFA, MECANOGRAFA, RA-
X pida, con práctica, i'uede tomar dic-
tados de taquigraf ía en inglés. Todas las 
referencias que se deseen se pueden dar. 
Apartado 254t). K. M. S. 
15412 !'•> Jn 
/BOCINERA, PENINSULAR, DE ME-
diana edad, sabe su obligación y hace 
dulces, se coloca con un nmo; ayuda a 
íü limpieza, con buen sueldo. Jb\ número 
i). Vedado. 
15528 20 in-
B O C I N E R A Y REPOSTERA, P E N I N -
suiar, so ofrece en cualquier casa 
pa rúcu ia r o de comercio, no duerme en 
ia colocación. Neptuno, 47, altos, entre 
jjLgiíilii y Amistad. 
15530 . 20 Jn. 
| (NA COCINERA, ESPASOEA DESEA 
cocina rica y de moralidad. Desea el 
Vedado. Sueldo: 18 a 20 pesos y viajes 
partió. Informan: calle D, entre 25 y 27, 
v ¿w-uo, síü.a». 
lo^u 10 Jn. 
y ei 
el c 
. ^ .^ . e^ : . iO , ESPASiOIi, DESEA 
..^u, o.ia uo cocineia o criada, 
o lo que convenga, van 
. u'iuii al Norte o -Méj-co, en 
informan de un herrero herra-
uor. üoí, lOJ. 
, 13 Jn 
C E DESEA COEOCAR UNA SE5ÍORA, 
de cocinera, peninsular, y se coloca 
en comercio o en casa particular; sabe 
cocinar a ia española y a la criolla. I n -
forman eu Tener.fe, número 74^. 
1536« 18 j n 
f J N A BUENA COCINERA, REPOSTERA, 
*U peninsular, desea colocarse, cocina 
española, francesa y cr io l la ; sueldo 30 
posos; duerme en el acomodo. Escrito-
r i o ; Cerro, 602^1- Teléfono I-145C. Casa 
José Mato. 
15332 18 j n 
B O C I N E R A , PEN1NSUEAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. In fo rman : Sol 
número 12. Sueldo $20. 
15396 18 j n . 
TT>'A MUCHACHA ESPASOEA DESEA 
KJ colocarse de coc'nera. Duerme en la 
colocación. Tiene referencias y sabe co-
cinar a la criolla. Gana buen sueldo. I n -
forman J e s ú s María, 71. 
15400 18 j n . 
SE COEOCA UNA GENERAL COCINE-ra a la e spaño la y criolla y reposte-
ría para casa particular o comercio. Ga-
na buen sueldo. Belascoaín 3, habita-
ción número 32. 
P. 401 17 j n . 
COCINEROS 
Cíe oprece un buen coc inero y 
repostero; cocina española, criolla y 
francesa. In fo rman : Teléfono F-2545. San 
Antonio, 4. P. G. 
15502 20 j n . 
/BOCINERO DESEA COLOCARSE E N 
\y establecimiento o cosa particular si 
es posible. No quiere i r a la plaza. Tam-
bién va a l interior si le pagan el ja-
saje. Avisos: Cíircel 5, teléfono A-tí949. 
15292 17 j n . 
CHAÜFFEÜRS 
/^HAUPPEUR ESPASOE CON R E F E -
rencias y muy formal, sin pretensio-
nes, se ofrece para manejar m á q u i n a par-
ticular o de comercio. Calle Aguila nú-
mero 116, cuarto 15.' 
15393 19 j n 
/ ^ IHAUrPEUR, ESPASOE, DESEA CO-
KJ locarse en casa particular o de co-
mercio ; no se coloca menos de 50 pesos. 
I n f o r m a r á n : Morro, 1. Teléfono A-5746. 
De S â  m. a 5 p. m . 
15170 16 j n 
T E J E D O R E S DE U B R 0 S 
TENEDOR DE UBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro a l por mayor, Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece joven, es-
pañol, activo, trabajador, con 10 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés, meca-
nografía y superiores referencias. Pre-
fiere casa de a lgún porvenir. Escribir a 
E. B. Villegas, 46; habitación, 7. 
15030 21 j n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para ia contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C .382 alt ind 12 e 
Español educado, con conocimientos 
de contabilidad, buen mecanógrafo, 
sabe francés y tiene práctica comer-
cial, se ofrece como ayudante de car-
peta u otro trabajo de oficina. Acep-
taría destino en el campo o ingenio. 
Do ytoda clase de referencias. Ofer-
tas: Apartado 2582. Habana. 
14954 18 j n . 
VARIOS 
Q E DESEA COEOCAR UN MATRIMO-
KJ nio Joven, sin hijos; no le importa 
salir al <,;.mpo. Dir í janse a Palatino 35. 
Cuarto 2'J.. 
15514^ 20 j n . 
T T N A JOVEN, ESPASOEA, DESEA UNA 
O1 famil ia para i r al extranjero; sabe 
leer, escribir y es muy car iñosa con los 
niños . Informan: Anima«, 148. 
15519 20 j n . 
T T ^ A SEifOBA, PENINSULAR. DESEA 
KJ encontrar un solar para i r de en-
cargada. Informan en Marina 50, pregun-
tar por Concha, 
^ ^300 20 j n 
í OVEN, ESPASOE, HABLA INGLES~E 
(J Italiano, escribe a máquina , t rabajó 
ú l t imamente en importantes casas de 
New York, desea colocarse. Referencias 
auperiores. Habana, 109, 
154^1 10 9jn 
UEX TORNERO Y TAEEI8TA ESPeI 
cial, para un taller de muebles, de-
sea colocarse; sueldo no menos de cua-
tro pesos por día. Contesten a Habana 
100- I f r W js) j n ' 
UNA SKSORA, ISEESA, DESEA E N -eontrar ropa de casa fina, para la-
var; lava toda clase de driles color; tie-
ne recomendación y lava a mano. Infor-
mí , " ; , J , a la t íno- ^ la encargada informo. 
/CORRESPONSAL EN ESPASOL, CON 
\ J conocimiemos de mecanogra ía y ta-
quigrafía se necesita. Preferible si cono-
ce el ramo de víveres. Escribir a J o s é 
Arias. Apartado SOS, Habana, con re-
ferencias. 
15485 19 Jn- ^ 
O E DESEAN COEOCAR DOS JOVENES 
D juntos o separados, de camarero o pa-
ra l impiar oficinas o para atender a ca-
ballero solo, i n f o r m a r á n en Consulado, 
número 87, bajos. 
15400 10 j n . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en e«ta 
ciudad. Vedado, Jesú» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C¡E DESEA COMPRAR UNA CASA EN 
kJ» Habana, Vedado, o Víbora, sin inter-
vención de corredores, cuyo precio no 
pase de 15 m i l pesos. D l r i g r cartas con 
detalles: señor F. M. Apartado 144. Ha-
bana. 15267 21 Jn 
CASAS VIEJAS, COMPRAMOS DEMO-liciones de todas clases, tramito la 
correspondiente licencia; doy la ga r an t í a 
que se quiera a responder el plazo f i -
jo. Monte. Teléfono 1-3090. 
15047 19 j n 
TARDINERO, HORTELANO, PEN1NSU-
tf lar, de mediana edad, desea encon-
trar una buena casa de j a r d í n o de por-
tero, o para el cuidado de alguna casa, 
con buenos informes o garant ía . Infor-
man en ia calle de Obrap ía esquina a 
Compostela, cafó. 
15320 18 j n 
TRATO DIRECTO CON E L DUESO, SE compra una casita que no pase de 
j 5.000 pesos, en la Habana, aunque sea 
antigua, que esté en buenas condiciones. 
Informes: Salud, 51, tabaquer ía . Hipól i to 
| Martínez. 
15101 17 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninaular, para la limpieza de oficina 
o para ayudante de chauffeur y tieue re-
ferencias de las casas que ha servido; 
no se coloca menos de £5 pesos y ropá 
l impia, ó 50 secos. I n f o r m a n : Bernaza, 
30, zapater ía . 
15344 • 1S j n 
TOVEN, T.UiCIGRAPA Y MECANOGRA-
tJ fa, en español, #'sin pretensiones, de-
sea empleo, tn ío rmes en Perseverancia, 
0, Habana. 
15340 18 j n 
^ / « r n t o d e fcacaS 
C E DESEA COLOCAR UN PENINSU-
kj lar para sereno o hacerse cargo de 
la lipipieza de varias oficinas. Dirección: 
Salle Suárez número 37. 
15378 18 j n . 
C O L I C I T A POSICION JOVEN DE 36 
kj) años , cubano, con experiencia en in -
glés, contabilidad, correspondencia, ven-
tas y trabajos generales de oficina, etc., 
en Compañía o entidad comercial donde 
estos conocimientos puedan ser necesi-
tados. P^xceientes referencias. Aplicante. 
Apartado 2008. 
15250 17 j n 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
t ó nio, con una hija que lleva 3 a ñ o s 
en el país, sea para el campo o para 
la capital, quieren ganar 60 pesos y me-
nos no se colocan. Teléfono A-1526, tien-
da de ropa. 
15251 17 j n 
A LOS DUESOS DE CASAS DE HÜES-pedes o cafés. Un matrimonio desea 
tomar una cocina en arrendamiento 
que cuentee con algunos abonados.. E l 
marido es cocinero. También se hacen 
cargo de ^una casa grande de inquilinato 
donde pueden dar de comer, como en-
cargados, dando referencias de donde han 
trabajado y toda clase de ga ran t í a s . I n -
forman en Agui la y San José, bodega: 
•'La Matancera", te léfono A-76553. 
15315 21 j n . 
Práctico en siembras y cultivos de to-
das clases: en hortalizas, en viveros, 
poda e ingertos de árboles frutales; 
especialidad en los Citrus, naranjos, 
limones, toronjas, etc., en el de la hi-
guercta y en el de maní. Dirigirse a 
Barrios Bayo, Jesús María, número 
15, Habana. 
15156 22 i n 
T T ^ A SEÑORITA. MECANOGRAFA, EN 
O español, desea colocarse en una ofici-
na o casa de comercio, tiene quien res-
ponda de su conducta. Gloria. 69, in -
formarán. 15261 17 n 
rpRABAJOS DE IMPRENTA DE TODAS 
X clases. Precios módicos. Animas 91. 
15295 17 j n 
TT>íO QUE L I Q U I D A POR ENFERMO 
VJ más Uc 150.000 pesos en propiedades; 
al mejor postor, antes de ocho días, las 
hay de 4, 6, S y 10.000 pesos. Informes 
Santamar ía Habana, 65-3|4, entre O'Kei-
l ly y Obispo; de 6 a 12 a. m. 
15490 23 jn . 
X TIENDO, CERCA ESQUINA TEJAS, 
V tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, ealle Suárez, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15444 27 j n 
"\TIENDO GRAN EXTENSION TERRENO, 
V propio cualquier indusKria, agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condiciones pagos. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
15444 27 j n 
SE VENDE ESQUINA QUE PRODUCE el 16 por 100, solo con $6.000 inver t i -
do; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15444 27 j n 
FARMACEUTICO ACTIVO, JOVEN Y con experiencia, admite proposiciones 
de negocios que se relacionen con su 
profesión. J. Mart ínez Medina. Indus-
tria, 72-A. altos. " 
14911 20 j n 
A LOS HACENDADOS: SE OFRECE un experto en siembras de caña, aná-
lisis de tierra, composición de abono pa-
ra las mismas, levanta planos y croquis 
hace producir por estéri l que sea el te-
rreno 100 m i l arrobas por cabaleria cú-
bicas maderas, lo mismo cilindricas que 
cuadradas, buenas referencias de ios 
principales hacendados, no tiene grandes 
pretensiones. Dir í janse por escrito a J . 
Cabrera. Sol, 110, Habana. 
l ^ l O j 19 j n . 
mama 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y más gana un buen 
chauí íeur . Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249, Habana-
H 
D I N E R O 
Tenemos varias cantidades, de $2 a 
$10.000, para hipotecas; y también toma-
mos sobre solares $1.000; y traspasamos 
contratos de solares en los que hay in-
vertidos $1.200. J. Martínez y Co. O'Rei-
l ly , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15450 20 Jn 
DI N E R O : LO DOY Y TOMO EN H i -poteca. Compro y vendo fincas y so-
lares. Fu lga rón . Aguiar, 72. Teléfono 
A-5S64. 15430 19 j n 
S O L I C I T O 18.000 PESOS en PRIMERA 
O hipoteca sobre dos casas cerca de Ga-
liano. In terés , 7 por 100. Empedrado, 22, 
A-5097. Esteva. 
15100 17 j n . 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y p ignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 Jn. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «so bagan en el Deparramento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Be garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocp-Jero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. aa. 
7 a 0 de 1« noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
d'.nero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Pronti tud y re-
serva. 
13813 29 Jn. 
JOSE FÍGAROLA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque cj" San Juan de Dios. 
De fi u 11 i . m. y de 2 » S p. m. 
TELEFONO A-2286. 
TNMEDLVTAS A I N F A N T A . VARIAS 
X parcelas: una de 7 por 34 metros; otra 
de l í por 38 metros y otra de 29 por 40 
metros, liecooocen cada una parcela un 
pequeño censo, que se puede cancelar en 
el acto de f i rmar la escritura. Precio: da 
17 a 18 pesos met ro ; parte de su im-
porte en hipoteca al 7 por 100 si se quie-
re. Figarola, Kmpedrado, 30, bnjos. 
/ ^ l A L L E DE PASEO, VEDADO. ESQUI-
VA na de sombra, de 23 a 15, 1033 metros. 
Otro solar en la calle B, entre 17 13 y 
19; 15 por 50 metros, a $27 metro. Otro 
solar en calle de letra, a la brisa, muy i n -
mediato a 17, a $25 metro. 66 por 50 me-
tros. Kn 13, solar, 13-66 por 50, a la brisa, 
a $12-50. Figarola, Empedrado, 30, ba-
;os. 
T?ARRIO D E L MONSERRATE. CASA D E 
.13 planta baja, sala, saleta, seis cuar-
tos, azotea, sanidad, piso f i n o ; $12.000. 
Otra casa en Paula, con zaguán, dos ven-
tanas, sala, recibidor, cuatro cuartos, c,--
medor al fondo, pisos finos, sanidad, lo-
i.a por tala, doble servicio, un cuarto de 
criado. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA F I N QUITA. UNA CABALLE-ría y 40 cordeles entre Guanajay y 
Artemisa, a 2 ki lómetros de calzada, te-
rrenos colorados de primera clase; tiene 
casa de vivienda, casa de tabaco y corra-
les con departamentos para guardar f ru -
tos; palmas y í ru ta les , $4.000 y un cen-
so chico. Se deja la mitad en hipoteca a l 
8 por 100 por el tiempo que se desee y a 
entregar cantidades parciales. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS. F I N -ca en Calzada con muchos frutales, 
buena casa de vivienda, agua corriente, 
pozos, comunicación (eléctrico) cada me-
dia hora. Otra finca en calzada, de dos 
caballer ías , a tres leguas de esta ciudad, 
con frutales, buena casa de vivienda y 
para trabajadores. Figarola, Empedrado, 
30, bajosi. 
CASA DE DOS PLANTAS. A TRES CUA-dras de la plaza del Vapor, una con 
sala, saleta, 3|4, cielo raso, en cada plan-
ta. Renta $79. $9.000. Otra a media cua-
dra de San L zaro, igual a la anterior. 
Renta $93. $11.750. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN E L VEDADO. DOS CASAS P R O X I -mas a la l ínea, con entrada para au-
tomóvil , y una gran cuar ter ía al fondo 
683 metros. $15.000. Otra casa antigua eii 
la calle B, entro 11 y 17, 750 metrosv 14 
m i l pesos y una hipoteca al 7 por 100. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
TT'N L E A L T A D . DE NEPTUNO A SAN 
Ali Lázaro, casa de dos plantas, con sa-
la, saleta, tres cuartos en cada planta, 
con un cuarto en la azotea; pisos finos, 
sanidad. En Perseverancia otra, dos plan-
tas, renta $80 mensuales. Precio $5.300 y 
reconocer hipoteca chica. Ota-a, barrio del 
Monserrate, inmediata a Neptuno, dos 
plantas, en $12 000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CALZADA D E L MONTE. GRAN CASA moderna, dos plantas, a la brisa, por-
tal , sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
saleta al fondo, en cada planta; loza por 
tabla; patio, traspatio, $18.000. Otra casa 
dos plantas, a tres cuadras del Prado, 
lienta $85 mensuales: $9.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Hermosa casa antigua, en lugar muy 
céntrico de la calzada, salida a otra calle. 
Su terreno 437 metros. Precio $8.500. Pue-
de dejarse parte de precio a l 7 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
LINDA CASA EN E L VEDADO. MUY bien situada, moderna, portal cubier-
to. Jardín, sala, recibidor, 7 cuartos, sa-
lón espléndido de comer, hall , pisos már-
mol y mosaicos; cuartos de baños' con to-
dos los aparatos, traspatio; garage, cuar-
tos y servicios para criados. Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca al 
7 por 100l Su terreno 683 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
C A L Z A D A DE L A VIBORA, PRECIOSA 
KJ casa, moderna, con ja rd ín , portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, ga ler ía de colum-
na al frente, patio traspatio magnífico, 
cuarto de servicios para fami l ia ; cuarto y 
servicios para criados. $7.800. Otra en 
la misma calzada, con ja rd ín , portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, gale-
ría . $0.000. Ambas con entrada indepen-
diente. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOR, 
trente al Parqne de San Juan dr Dios 
15500 19 j n . 
SI N INTERVENCION DE CORBEDO-res, vendo, en $3.600 una casa, en 
Flores, entre Santa Irene y San Ber-
nnrdlno, acera de la brisa, con garaje, 
patio y traspatio, Puede verse de las 
dos en adelante. P. M> Teléfono 1-1507. 
15419 20 Jn 
DESCONTAMOS 
ALQUILERES 
Los dueños de casas 
que deseen descontar 
alquileres por un año o 
menos, pueden hacerlo 
en este Banco al mó-
dico interés de 1 por 
100 al mes. 
Se resuelven las soli-
citudes en 24 horas. 
Horas de oficina: de 






új»3.500 VENDO, CASA EN FIGURAS, DE 
«p Monte a Belascoaín, de 6x18, sala, sa-
leta, 2 cuartos, parte azotea .pisos, sa-
nidad completa, muy bien situada; otra, 
$3.800, en la misma calle. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
MODERNA DE ALTOS, RENTANDO $60, en $5.800. De 2 ventanas, renta 
$115, en $14.000. Otra tres ventanas, ren-
ta $250 mensuales. Calles cént r icas . Due-
ñ o : Salud, 2-B. Cl ínica; de 4 a 6. 
15482 10 j n . 
VENDO CASA, PORTAL, SALA, 8A-leta, diez cuartos, terreno lado fa-
bricar, 10 por 34 metros. Renta 86 pe-
sca, $8.500. Terreno esquina 4 pesos. San-
to Suárez, 16; no corredores. 
JL5466 19 Jn. 
$5.250 VENDO, GANGUITA, EN LO ME* jor de Lagunas, casa de SVaxlS, pisos 
finos, sanidad completa, casitas nuevas, 
inquilino de 11 afios, acera de la brisa. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10 Berrocal. 
15452 19 Jn 
C 3426 90d-28 ab 
C A S A S B A R A T A S 
Calle de Cuba, $6.500; Vives, $7.500; Cris-
to, $7.000; San Nicolás, $7.000; Gloria, 
$6.500; Cienfuegos, $5.700; Kevillagigedo, 
$4-600; Bomay, $4.500; San Benigno dos, 
$9.300 y $5 500; Armas^ $4.000; Primelies, 
Cerro, $7.500. J. Martínez y Co. O'Beiily, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C A S A S Q U E D A Í T e L 8 P O R 100 
Bernaza, con establecimiento, $45.000; 
Refugio. $16.700; Virtudes, $15.500; y 
otras más. J. Mart ínez y Co. O'Ileil ly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VENDO CASAS MODERNAS, A ME-dia y una cuadra Calzada y t ranvía , 
en las calles Santa Irene, Santa Emil ia , 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo, Rodríguez, Doiorefc Serrano, 
Flores. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V i -
llanueva. 
15444 27 j n 
$10.000 VENDO, E N LO MEJOR DE Manrique, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, 6^ por 23, canter ía , acera de 
la sombra, piso», sanidad, urge la venta. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte, Be-
rrocal. 
15452 19 Jn 
«Jg4.500 VENDO, FIGURAS, DE MONTE 
t¡p a Belascoaín, casa antigua, de 7x23, 
propia para fabricar por sus mendidas, 
con pisos, sanidad, acera de la brisa, 
parte de arrimos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 ai 1 y de 5 a 10. Be-
rrocal 
1&452 19 Jn 
©4.600 VENDO, PEÍSALVER, MUY CER-
fip ca de Campanario, casa de 7x22, sa-
la, saleta, 4 cuartos, uno alto, sanidad, 
completa, toda de azotea, acera nones. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
©4.000 VENDO, EN LO MEJOR DE SUA-
*Jp rez, casa moderna, 5x22, sala, sale-
ta, 3 cuartos y uno a l to ; otra de 7x16, 
propia para establecimiento, $5.000; otra. 
Misión, de sala, saleta. 3 cuartos, $4.000. 
San Nicol s, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. 
15452 19 j n 
Ganga: se vende, para poder dividir 
un condominio, una grande y mag-
nífica casa, en $30.000, dejando 
$20.000 en primera hipoteca, al 6 por 
100 anual, por siete años. Siempre es-
tá alquilada. Informes en Cuarteles, 
número 42, de 8 a 11 de la mañana. 
15458 23 Jn 
GARAJE A L TERMINARSE, SE VEN-de o alquila, capacidad para trescien-
tas máquinas , gran facilidad para el pa-
go, situado a una cuadra de Belascoaín, 
en Santa Marta y Lindero, a una cua-
dra de los Cuatro Carpinos, el mejor lo-
cal adecuado para ese negocio, sin co-
rredor, ni r ega l í a ; no pierdan tiempo. 
Teléfono 1-2856. 
15451 19 j n 
$3.500. CALLE AGUILA: VENDEMOS una buena casita. Para quien pretenda 
una pequeña renta segura y una casa 
stempo-e alquilada. Tiene su instalación 
eléctrica y el inqui l ino tres meses en fon-
do. Construcción sólida, de azotea. Pue-
den hacérsele cuartos altos. Solo tiene 
cincuenta metros. Su sala, comedor, cuar" 
to con lavabo de agua corriente y el 
bafio, con todos sus servicios modernos. 
Patio y cocina. Escalera nueva. Renta 
$25.00 y puede rentar más. Precio: pesos 
3.450. tíltimo. Habana, 90, altos. Telé-
fono A-8067. 
ATENDEMOS EN BUEN NEGOCIO PARA 
V el comprador, una casa sólida y am-
plia, de cuatro cuartos, en la calle Ger-
trudis. Víbora. Precio: $4.850 Informan-
Habana, 90, altos. A-8087. 
CHALET EN JESUS DEL MONTE, VEN-demos un soberbio chalet con más de 
m i l metros de terreno, altos y bajos, a 
todo confortt, modernís imo. Gran garage 
Puede rentar más de $200 mensuales. Es 
una gran residencia para persona de ca-
pital . Precio: $30.500 Se encuentra en la 
Víbora, parte izquierda o Este de la Cal-
zada. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
T R E S C H A L E T S E N G A N G A 
Juntos o separados, en la Víbora, par-
te derecha o reparto Mendoza, a solo 
cuatro cuadras de l a Calzada, vendemos 
tres chalets de altos y bajos, con garage 
y Jardines, La esquina $16.000; los otrr.c 
dos a $13.000. Basta a l contado el 30 
por 100 de su valor. La hipoteca se puede 
cancelar fáci lmente o dejarla por largo 
tiempo. Los tres Juntos una rebaja. Ga-
nan de alquiler respectivamente 125 pesos 
y $75. In fo rman : Habana, 90, altos Te-
léfono A-8067. 
TTENDEMOS, EN E L VEDADO. CALLE 
V 25, entre letras, una buena' casa de 
cielo raso, nueva, renta $65; pero puede 
ganar mucho m á s . Tiene cuatro cuartos 
sala, saleta, comedor y cuarto de criado' 
Patio y traspatio. Portal y Jardín al fren-
te. TTna cuadra del t r a n v í a . Precio: pesos 
11.000. Informan: Cuban and American 
Habana, 00, altos. A-8067. 
TTendemos e n e l vedado una va-
V liosa residencia, con más de 1.300 
metros en la calle 15, entre letras, ace-
ra de la brisa. No queremos intermedia-
rlos sino el comprador debe pasnr por 
estas oficinas o citarnos a su casa. Tie. 
ne ocho cuartos. Es de bajos: pero puedo 
echarle pisos altos y embellecerla. La 
constmcclón es sól ida $42.000 Cuban and 
American. Habana, 90, altos. A-80R7. 
15403 i » j n . 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
15453 30 j n 
ÍÍ8.000 VENDO, EN LO MEJOR DE RA-
<IV yo, casa de bajos, 7x19, de Reina a 
San Rafael; otra en Concordia, $6.000; 
otra Damas, pegado a Luz, $6.000, 6x29. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 j n 
XTENDO ESQUINA, A DOS CUADRAS 
t Toyo, renta $40, terreno 12x37, una 
casa gran traspatio, árboles frutales, 3 
cuartos, terreno 6x48, precio $5.000 y 
$3.000. San Leonardo, 3-B, Vii lauueva; 
de 1 a 7. 
15444 27 j n 
X ^ N L A CALLE OBISPO, E N 65.000 PE-
Jt_j sos, se vende una casa, esquina, a 
toda brisa, con m á s de 400 metros cuadra-
dos de superficie, cada uno de sus 2 p i -
sos, con buena azotea, duras maderas, 
y tan fuertes paredes que resisten más 
altos. En la calle Bernaza, muy cerca de 
Obispo, se vende, en 30.000 pesos, una 
casa de altos, sobre 400 metros cuadra-
dos, con m á s de 12 de frente, a la b r i -
sa. Calzada de la Reina y Rayo, café "E l 
Recreo;" de 11 a 1, y de 7% a 8%. I n -
forma el dueño. 
15355 18 Jn 
T?UENA INVERSION: CASA NUEVA, 
JLP de dos plantas, produce $2.520 anua-
les, en la parte céntr ica de la Habana, 
$26.000. Escribir a José González La. 
Mercaderes, 11, y contes tará . 
15358 18 j n 
T L P I D I O BLANCO. VENDO UN block, 
H J de 7 casas, de 3 plantas, nueva cons-
trucción, cerca de Belascoaín, que ren-
tan $1.190 mensuales. Su precio es de 
$164.000, es tán libre de gravamen. O'Bei-
i l y , 23. Teléfono A-6951. 
" 15346 24 j n 
VENDO EN L A HABANA UNA CASI-
ta moderna en $3.10O, Empedrado 
22, Esteva, teléfono A-5097. 
13577 22 j n . 
EN BUEN PUNTO DE L A VIBORA, vendo una casa de esquina, de dos 
plantas, en $15.000; renta $130. También 
vendo un buen chalet, con garaje y mu-
chas comodidades, en $14.000. I n f o r m a : 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos. 
V íbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15245 17 Jn 
SE VENDE, SEVILLA, 61, CASA Blan-ca, se vende una cuar ter ía , con diez 
cuartos. En la misma in fo rmarán . 
15252 IT j n 
YENDO UNA CASA, SALA, SALETA, diez cuartos, moderna, mampos te r í a , 
terreno al lado para fabrear; otra, buen 
punto, renta 86 pesos. $8.500. Fré i jo . San 
Ignacio, 50; 2 a 4 tarde. 
15269 17 Jn 
VIBORA: SE VENDE ESPLENDIDA casa. 3 cuadras de la Calzada, cielo 
raso, independiente de las colindantes, 
mucho terreno, garaje. Informes: café 
La Perla, señor Félix González, San Pe-
dro, 6. 15174 27 Jn 
¡OJO, OJO, OJO! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares m á s 
baratos que a l precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? Llame a M. 
Couto. ¿Usted quiere dinero en p r i -
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado ? Llame 
a M. Couto. ¿Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o La Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno? 
Llame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, de-sde 6 de la m a ñ a n a a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
14374 25 j n 
FRANCISCO BLANCO POLANCO, ven-de casds, chalets y solares, en los 
mejores puntos de la Víbora. Oficina: ca-
lle de Concepción, número 15, altos, Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15145 20 j n 
KEP ARTOS "BUEN AVISTA," COLUM-bia. ¡Adiós Vedado! A 1.000 pesos 
vendo varios solares, con sus casitas in -
dependientes cada uno, agua de Vento, 
aceras, luz eléctrica, servicio sanitario, 
arbolado y un solar de esquina, todos 
entre las dos l íneas que van a María-
nao y a la Playa. Todas es tán alquila-
das. A 600 pesos vendo solares de som-
bra, cercados, en las principales aveni-
das. M. Aranda. Amistad, 49, altos; de 
8 a 9 p. m. 
15173 20 Jn 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE POR seis mi l pesos un chalet que vale 
diez m i l , en la calle Lawton, J e s ú s del 
Monte. Informes, Hotel Gran Continen-
tal . Oficios. 54. 
15222 20 Jn. 
VENDO, PARA PERSONA DE GUSTO y acomodada, una gran casa de es-
quina fraile, de azotea, preparada para 
fabricarle altos, situada en una de las 
mejores calles, cerca de la Avenida de 
I tal ia , con zaguán, ocho grandes cuartos 
y demás comodidades. Su precio $32.000 
Si usted no es comprador no venga. Ju-
lio César Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
15192 17 j n 
SE VENDE 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
r r io m á s elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal , sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, j a r d í n y 
patio con á rbo les frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extens ión de 
cerca de m i l metros, con tapia j ^ l fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
t rac ión del D I A R I O DE L A MARINA. 
A 1 Jl 
JUAN PEREZ 
A LTURAS DE ARROYO APOLO. E N 
X X lo más fresco, se vende hermosa casa 
de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos y 
agua en una esquina de 534 metros, sin 
terminar, oarata. Informes: bodega " E l 
Polo", Calzada de Arroyo Apolo, teléfo-
no A-0133. 
15302 17 Jn. 
ELPIDIO BLANCO, VENDO, EN $100.000 una casa de 2 plantas, construcción an^ 
tigua y muy sólida, en la calle de 
Aguiar, cerca de Obispo, l ibre de gra 
vamen, que mide 470 metros. O'Reilly, 
23. Teléfono A-0951. 
15345 24 Jn 
VENDO TRES CASITAS EN L A V I BORA. Rentan $75. Las tres Juntas 
$7 000. Esteva, Empedrado 22. teléf. A-5097. 
13576 22 Jn. 
ílía.800 Y $10.500, SE VENDEN DOS CA-
«UV sas, nuevas, rentan $100 y $150, una 
en Aniinas y la otra en Industria. E l 
dueño : Animas, 106, altos. 
15234 17 Jn 
SE VENDE, EN PARTE ELEVADA Y pintoresca, en la Víbora, una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Precio $8.000. Para informes completos 
Tellechea. Apartado 650. Habana. 
15165 24 Jn 
SE VENDE UN CHALET, E N BUENA Vista, 5a. Avenida, casi esquina a ca-
lle 6; tiene garaje, agua caliente en co 
ciña y baño cerca del t r anv ía de la Pía 
ya. Informes en la misma. 
15279 28 j n 
A VENIDA DE SANTA CATALINA, 
X X frente a l t r anv ía , cerca del Parque 
Mendoza, Víbora, precioso chalet, 17x 
43 varas, mampos te r ía , techo concreto, 
$12.000. Trato directo con comprador. 
Suárez, Habana 89, de 3 a 4. 
4 d. 13. 
SE VENDEN DOS CASAS, CON VARIAS accesorias modernas, en la Calzada de 
Luyanó , p róx ima a la fábr ica de Hen-
ry Clay. LlOO metros fabricados, $25.000. 
renta $260 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, número 2, letra D, Modesto Martín. 
14942 18 Jn 
VIBORA. SE VENDE BONITO CHA-let pintado de verde y blanco en lo 
más pintoresco del reparto Mendoza, 14 
varas de frente por 54 de fondo, jardín, 
portal , sala, dos habitaciones, comedor 
corrido a l fondo, cuarto de criado, doble 
servicio, gran traspatio, 4.000 a l contado, 
resto a plazos cómodos. 
Milagros y Htitrampes, a una cuadra 
del carro de Santo Suárez. En la misma 
informa su dueño. 
14794 16 Jn. 
\ LTURAS DE LA LISA, MARIANAO. 
X X Se vende, en $9.500, o alquila en 
$60 mensuales, el lindo y nuevo chalet, 
calle de Santa Brígida esquina a Santa 
Rita, con 2.500 varas de terreno para 
Jardín , huerta; sala, despacho, comedor, 
repos ter ía y cocina en los bajos, 3 cuar-
tos, y baño con servicio completo, en 
los altos. Separados garaje, 2 cuartos y 
baño para sirvientes. Nada mejor para 
pasar el verano una corta famil ia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
"Havana Central" y 4 de la Calzada. L u -
gar alto, fresco y tranquilo. In fo rman: el 
señor Seeler, en "Vi l la Flora, '» a l fon-
do; o el doctor Vargas, Mercaderes, 16^. 
14936 16 Jn 
CASA, MUY GRANDE, CON ESTABLE-cimiento. Vendo una, dentro de la 
Habana, calle comercial, en $75 000. M i -
de m á s de 600 metros y da el 7 por 
100 libre. In fo rman : San Rafael y Agui-
la, sombrerer ía . 
15034 19 j n 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON BO-dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000, se venden 
dos casa.s, cerca de ia Calzada de Luyanó , 
renta $22, $2.500, la otra renta $20, 
$2,000. I n f o r m a r á n : Monte, n ú m e r o 2, le-
tra D, sin corredor. Modesto Mart ín . De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
14!>43 18 Jn 
SE VENDE, A UNA HORA POR T B A N -vía, en un pintoresco pueblo, una ca-
sa, propia para una numerosa famil ia ; 
sala, salitn, piso mosaico, 5 cuartos, gran-
de saleta para comedor; 2 caballerizas, 
mide 1.234.62:i4 varas, muchos frutales, ca-
fé y j a r d í n ; libre de gravamen. Para m á s 
informes: Rodr íguez y Clabo, Muralla, 
34. 14753 23 Jn 
SOLARES YERMOS 
T ? N L A LOMA D E L VEDADO SE V E N -
JLj de un terreno con más de 900 metros, 
propio para el que quiera fabricar en 
buen sitio. Informa Guillermo Rodda, a l -
tos del Banco Nueva Escocia. Departa-
monto n ú m e r o 2. 
15475 30 Jn. 
VEDADO. VENDO L A ESQUINA DE L A brisa de 21 y 6, su medida es de 22-66 
por la calle 21 y 26-22 por la calle 6 a 
$21 el metro. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Su d u e ñ o : 23 y 1(X Vi l l a Lupe. 
Tel. F-4227. 
15489 19 j n . 
1 045 METROS EN ZANJA 
Vendemos en verdadera ganga, siempre 
que el negocio sea rápido, 1.045 metros 
dando a Zanja y Salud, dos esquinas. Se 
pueden hacer más de 15 casas bajas y 
otras tantas altas. La t i tu lac ión correcta. 
Se puede dejar hipoteca de $9.000 y can-
celarla a plazos. Basta a l contado una 
pequeña cantidad. Es negocio para dupli-
car el dinero. Informan: Cuban and Ame-
rican. Habana, 90, altcks. A-8067. 
15491 19 9Jn. 
SOLAR EN E L VEDADO 
Se vende una de 13 y medio metros de 
frente por 50 metros de fondo; total cua-
trocientas metros. Es tá cercado de rejas 
nuevas y dos cancelas. Tiene a l fondo 
dos magníficos garages y su correspon-
diente rampla ancha de cemento hasta l a 
calle. Instalaciones de agua, desagge y luz 
eléctrica, nuevas. Precio úl t imo con todo: 
$10.000. Es tá en la calle 8, entre Cal-sada 
y 5a. Tel. F-5202. 
15480 23 Jn. 
VENTA DE TERRENOS: C A L L E H A -bana, 620 metros; calle San Jo«é, 
1.060 metros; calzada de Concha, 2.358 
metros; calle Fábr ica , continuación de 
Figuras, 4.116 metros. Informes: Obispo, 
59, departamento 28. Se ruega la ausen-
cia de intremediarios. Trato directo. 
15325 24 j n 
VENDO E L MEJOR SOLAR DE L A pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque y 
en la acera de la brisa. No hay que re-
bajarlo n i rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza por 
su frente que i lumina un farol del alum-
brado público, a l fondo hay un frondo-
so árbol frutal . 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lavrton; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 Jl 
Calzada de la Víbora y B. La 
gueniela, esquina de fraÜL 
a $17 metro. De centro. ^ 
Calzada, a $13. E s q ^ [ 
Agustina, a $14. Planos e ^ 
formes: Miguel F . Márqile7i 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
ro en hipoteca en todas can, 
tidades. 
Q E VENDEN D O S ^ ^ r r f ^ S ^ ! 
quina, en Peñalver uno .DK 
por 83 de fondo y otro L ^ - 2 2 metre 
un metro de frente por v e i n t l 1 " ^ ^ 1 
a $10. Si lo desean 
que compren el 70 por lói) 7i?i aeter i„; 
hipoteca, con módi¿o Ínter, i 1 M1̂ * e 
recta. Vivó y Ruiz o ¿mnfn rirato ¡i 
ba, 62. Tel. A-4417. J:'mUl0 Gonsé rT 
O E VENDE EL, SOLAR 4 ñ r r r - ^ 
O zana 77 del Reparto de A h ^ ^ 
de Mendoza y Compañía. Tien* ^ar* 
vimentada, acera, agua y luT r> alle Pa-
vara, el mismo precio de ia ¿eci<) h 
^ e .•ya ^ tiene ninguno a i f 1 1 ^ 
Efectivo 80O pesos y el resto * Veiita 
diez pesos mensuales para am„J?^11 b 
pital e intereses Mide 10 po? 49 oí ^ 
ras y es tá situado en Fuentes 94 Ca-
mera y Tercera a dos c u a d r é ^ pfl-
vía. Informan en Linea 111 v P,?eLtran. 
tr%¿Ly u-tel<:,fono » V e i ^ V * -a 2 
24 jn 
^ 7 E N D O EN lSLVEDADO~CAlTl f^ ' 
V letra pegado a calzada a i r \ ^ 
un solar completo que produce 7̂  hti^ 
mensuales a 26 pesos metro vtJ'' pe6"s 
pedrado, 22, teléfono I 5(m teva' 
15384 
22 jn. 
QOLARES EN E L V E D A D o T T t — 
tO tres solares: uno de ¡üs rvfV„ )EXD0 
y otro de $9 me?ro. L t á k m ŝ dae11fS-5« 
la calle 12. Informan: San r̂ 11? ^ 
Aguila, sombrerer ía 'La M o d a 6 1 í 
t-1--33 — — i L i n 
Q O L A R E S : EN L A GRAN AVrvrT" 
k5 de la loma de Chaple Víbor, I,)A 
de la Calzada, vendo Pun sola^^T,3 
28.40 metros; otro, en el Renartr, t 1 
ton, calle de Concepción, 7I40 a 
metro; otro, en la calle San ffi-Tn • 
9.00x40, a $8; otro, e ^ P o ^ e n i ^ 
metro. In fo rma : F. Blanco, ConcerT^ 
15, altos. Víbora ; de 1 a 3 S 
1-1608. 15246 a d- |eléíono 
O I N INTERVENCION DE COKr"Sm 
O se vende a dos cuadras de la iini 
versidad, una parcela de terreno de « 
quina, la mejor situada, con dos caw 
Mide 726 metros cuadrados. Infornan 
Maloja, número 76. C. Moreda. 
19:Jn 
XĴ IN QUITAS DE RECREO: Eíí í \ rj 
X rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el kilómetro 15 y 16 en 
la finca V i l l a Dolores, se venden lótei 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, ' con frente a la Calzada, en n 
mayor ía con árboles frutales, a 35 cen-
tavos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un m 
con casa de madera y dos más con casas 
de njamposter ía , modernas, propias pa-
ra una larga familia. Informarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, número 4, Cerro; de 7 a 9 p. a 
Teléfono 1-1106. 
14932 20 jn 
AVISO 
En el Reparto Almendares se vende m 
solar que mide 11 por 40, con una fabrica-
ción de madra que tiene portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina de mampostería 
y su servicio sanitario y entrada para 
garage. Lo doy en 2.550 pesos. Informes 
en Línea 129-1|2. Botica José Piñón, de 
7 a 11 y de 3 a 7. 
14566 16 In-
REPARTO ALMENDARES, MAKIAM'i Agrámen te y Lanuza, se vende u esquina, cercada, con muchas matíi; 
buen negocio; Informes: Neptuno, M 
14636 22 jn 
VIBORA, REPARTO BELLA VISTA, SE vende el mejor solar, parte ate, es-
quina de fraile, a media cuadra de i» 
Calzada, calle Primera esquina a San uo-
nardo; mide 38 por 4tí varas; mmejon-
ble para un buen chalet. J. Villa, ¿uiue-
ta, 10. Tel. A-2114. in . 
14204 19 ^ 
O f i c i n a d e l R e p a r t o Almendares 
Venta de solares a plazos y casas. Pro-
longación del Vedado. No desperdicie la 
oportunidades. Pasé por esta oticma 
le daremos cuantos informes usiel n 
cesite. Manuel Reyes, calle 12 y »• a 
parto Almendares, Marianao. . 
13042 ^ 
7TANGA: SE VENDE EN EL BEPABIJ 
( jT Carmen Alfonso antiguo de Bario, 
un terreno de esquma, en 10 ™ % poi 
reparto, en frente al P^r3ue' mln,eazos de 
45 metros, fué comprado a pw™ ^ 
siete años y está liquidado. *e " m 
lo que costó, con sus inter®?®s0yfabricad 
un selar de centro Qne ^ mamnoste* 
dos cuarto? de 4 por 4 ^ XPinodc» 
sus servicios sanitarios, CS'^'!¡IÍ: Sst 
y ducha y bastonte^agua.^ Informan 




EMPEDRADO, 47; DE 1 » « 
i Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
Qcién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?, , , . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los nogoolos de esto casa son serlon y 
reservados. 
Empedrado, nfunero *7. De 1 • 4. 
GANGA VERDAD j SE VENDE, A TRES cuadras de la Calzada, una casa, mo-
derna, entrada independiente, en $3.800; 
y otra en $Z500. 
15275 21 Jn 
TRASPASO UN SOLAR, REPAR-
TO LAWTON 
De 10 metros de frente por 50 de fondo, 
se traspasa por lo que hay pago a razón 
de $2.50 metro, por lo que costó hace 4 
años, hoy vale m á s del doble, calle 13, 
entre Dolores y Concepción. Informes de 
esta ganga, escritorio A. del Busto. Agua-
cate 38, teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
SOLAR A L LADO LOMA E L MAZO 
Cortina, entre O'Farr i l l y Avenida Acos-
ta, es tán tirando la l ínea por el frente, 
se traspasa el contrato a razón de $3.25 
vara, se vende al lado a 5 y 6 pesos. I n -
formes, escritorio A. del Busto, Aguaca-
te, 38, teléfono A-9273. de 9a 10 y de 1 a 3. 
C A L L E DOLORES 
Reparto Santos Suárez, solar de 31.65 fren-
te por 261.50 fondo, a $0 metro, a una 
caudra de Toyo y Calzada. Otro esquina 
en el Cerro y varios más. Informes, A . 
del Busto, Aguacate, 38, teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR AVENIDA ATLANTA 
Alturas de Arroyo Apolo, 10 por 40 $50 
contado y el resto a plazos. Precio: $660. 
Otro reparto San Mart in, a una cuadra 
de los t r a n v í a s de 13. por 42, a $250 va-
ra $100 contado y el resto a plazos. I n -
formes, escritorio A. del Busto, Aguacate, 
38, teléfono A-0273, de 9 a 10 y de l a 3. 
15205 21 Jn. 
R U S T I C A S 
X»RECIOSA FINQCIXA CO> Sü 
X leda, frutal, cerca fe ArTO0 ^ 
y casi al fondo de ' ̂  ^{¡^eno; ^ 
más de cinco manzanas a® ^ pUede É 
pesos a l contado y e\Je^oS 
garlo en cuatro o sel8 * ^ coffi^ 
hay otra finquita más pequen^ ^ 
30.000 metros. Basta f1 ^ ¿ f se f» 
Frente a estas tm^nius ^ 
una de tres cuartos de cabau a 
a la carretera ^ i l ^ ^ n ^ e r r e n o 
nida al Country Club. En al co-
ocho manzanas S ^ ^ ^ e pagar en 
tado $4.000. Resto lo ^ f J j m ^ ' P 
años. No se cobra c o f ^ ü A d m ^ t -
altos. A-8067. Inío™;* ^ Busslnes ^ 
de Cuban and American 
poration. 
FINCA Y COLONIA . 
me con m á s de < ^ me1 á&n 
getal, y cuyas ^ ^ p r o m e d i o / ^ j e : -
150.000 arrobas ^ " f a montada^ ¿i 
La finca "e^e su co^ma ^ 4 ^ 
ñámente . No falta n-* d ño. La iB,sc-
recreo lujosa pa™ f l ^ un 
*-;0r^ doce caballerías^ '-añi0 de ar ,; recreo lujosa pa  f i ucuon un tiene doce caba j f / ^ y medio l í 5 
de más de un millón y ^ t e & 
de caña. E l resto/ es nao nm^ie]i: 
por la "nca tres c e i i t i ^ , 
fprrocarri l vía anena. * mjs 0 ]> 
írovTncia de S a ^ S P colon^ V 
Norte. Se P ^ ^ ^ j u n t o s L, 
colonia y e l ^ f a tierra 
disfruta de ^ WerT ^ c o V 3 ^ 
Herías, pero ^ S e n i o . ^ 
y sembrar según conv ¿ re * 
le unos $80.0W y 1 . ^ntrai i 
forman: Cuban ana ai A 
altos. Habana. Dir ig 
dor señor Pedro >_o_ . 




















L L E V MNERO 
ES 
C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s " ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c « d a d o 5 r ( } c ^ ' 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! ú S * . , : 
d o s e d e s e e 
A Ñ O L X X X V t D 1 A R J O • ^ w A K r N A J u n i o 1 7 de 1 9 1 « . 
P A G I N A Q U I N C E . 
l y l e j o r e s 
O p t i c o s 
p e 
Afbe alarmarse porque haya llega-
N 1 rifa en g.ue no vea bien y ne-
0̂site ayudar sus ojos con cristales apro-
Placd,0«S oios se cansan porgue trabajan y 
ando esto ocurre es indispensable ayu-
^vn^ronsienta que sus ojos se cansen 
oaindo y deje que uno de mis 6p-
e mida su vista y le elija cien-
ftncamente los cristales que le bacen 
iaivñ tenso vendedores fuera de mi ga-
r\(P Mando mi método para reconocer 
jivista (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
.-.car Hay carretas y bueyes. E l que 
^pslte una colonia por el estilo bace 
i negocio con éstas de seguro. Allí mis-
il se vende otra de doa millones de 
n-obas de, o meuos, donde no falta na-
ÍSÍi estando montada la finca como el me-
?!r central. Se da en verdadera ganga. 
Pídanse informes previos y los enviare-
mos en seguida. Pero si se quiere hacer 
im buen negocio visite en seguida la co-
innia aue necesite. Se dan todos los me-
dios fáciles de pago. Informa: Pedro No-
IM Administrador de Cuban and Ameri-
tan Business Corporation. Habana, 90, al-
tos. Habana. . 
15493 , ^ 3n. 
V E N D E M O S Y C O M P R A M O S 
Vendo, prOximo a Cienfuegos, una colo-
nia de 26 caballerías y otra de 57, de 
ellas 23 sembradas, con 1.300.000 arrobas, 
j Martínez y Co. O'Keilly, número 56; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15450 20 jn 
Se venden varias colonias de c a ñ a , de 
distíatos t a m a ñ o s , en Ciego de A v i l a , 
a precios reducidos, con pagos a l con-
tado o a plazos. P a r a informes: Eleo-
doro Aguila. J o a q u í n A g ü e r o , 87 , 
Ciego de Avi la . 
15185 12 j l 
s 
E VEXDB L A F I N C A GUANITO, D E 
42 caballerías, en Rancho Veloz, par-
tido judicial de Sagua la Grande, cruza-
da por la línea del Ingenio San Pedro, 
ctm varias caballerías sembradas de ca-
ía. El comprador ha de reconocer un 
contrato de arrendamiento durante 3 años 
y medio. Informará: Arturo Rosa, Cerro, 
'613, altos, Habana. 
15019 19 jn 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
COrdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-38C2 in. 8 m. 
E S T A B L E C i M i E i M U i i V A K i Ü S 
Ce vjenue V H O de l o s mejores 
Opuestos de fruttas de la Plaza del 
polvorín, por su dueño no poderlo aten-
«í; o admito socio. Informan: Zulueta, 
-u. vidriera. 
J ^ 1 ' 20 j n . 
CE VÜNDE UX PUESTO DK FRUTAS 
o«»« armatostes, mostrador y carreti-
JJa todo nuevo; se da muy barato por 
emtarcar el dueño en el Alfonso X I l í «an 
W o 173, Vengan hoy mismo. 
li00-1 20 jn. 
C A F E 
Jo vendo o lo arriendo, muy bien situa-
m, próximo al Parque Centra;!; también 
ks» "m̂11 locai (iue se arrienda con me-
rina as- luz' Ucencia y batería de co-
0-itBiiPai'a-í.rest:aurant. J- Martínez y Co. 
! & • 06 í de 9 a 12 y de 2 a 5 
•¿i400 20 Jn ^ 
P S E I * R A » E TABACOS, S E AjLQÜI-
bacof'r,Sln, ,reííalía' una vidriera de ta. 
el 0ranPu t?1,es. y billetes de lotería, en 
«uinl . 2tel Am¿'rica. Industria, 1(30, es-
IMRO* Barcelona. 
P g - 19jn__ 
V ¿In? UN CíARAGE E X 3.600 PESOS; 
n̂de rit^cceo,Sflos de toda clase y se 
«e enav?/10 300 a lones de gasolina y 
S»S| es n ^ J e m í e . má<luina8 a 20 pe-
1 kro vi8,0-10- informes: Blanco y San 
1547°' 1,ldnera del café. 
19 9jn. 
A ^ 0 : e n V ^ » 0 UNA GRAN F R ü í S ! 
Punto céníV^ Pesos, situada en buen 
büena yema ^ " ^ V Pesos, con 
"̂ siOn inf,^6 fru^s fmas. Aprovechen 




Vu^-í'VAFETEnoS, VENDO ÜN CaI 
^ ^a1 S L blillar' ™ y antiguo, y 
tillad- ^ n buena8 condiciones de 
f^e todf?- „ en poco dinero y no se 
"íurmanVr, ír^n se «Iteren corredores. 
^ s ; de 7 a p> Sas y So1' Puesto de 
^J-p . 22 jn 
^ O ^ s ^ f „FRUTEKIA VENDE 
^nco vPsv?'ecAen ocasión. Informes: 
10402 an lázaro , vidriera del café 
SrEjjTj -— 18 jn. " 
400 ^ ^ ^ « A N VIDRIERA EN 
o l Z ' L Vale ^ Pesos- Apro-
^gü de otr'o ^BS0r- teiler I"6 l e e r m e 
l ^ s : Bl.no- S0C¿o en el campo. In-
café Unco y San Lázaro, vidriera 
^ l ü l ' 
18 jn. 
SfLcanthieraODEPA' ?Nr MONTE. $2.650, 
S?' n i u c h o ^ f ^ ' Reparto Correa, en 
é?t0' alquiler^ V0' 3as doa tienen con-
^ í o A ^ . 6 / 6 3 . , ^ ^ » » . Figuras. 78. Te-
23 jn 
tL<lNal>i0'Írín$v?f-CAFE' BM^AR, fon-
C ^ a s la» dos pdarMera' "'^^na esquina 
intrato n r.f3'1168' alquiler baratísi-
i P ^ r - 23 Jn 
í t * m ? 1 ? * E S T A GANGA: V E N -
fio 5a- Por nfl ! s; ^'idneras y bien i | S BelaSconfPn0d1í:la atender su due-^¿¿72 cldscoaín, 17, a todas horas. 
~—• i 17 jn 
^ ün U R G E N T E V E N T A 
femara hao^110 un socio «on 700 
^ soô  t e n g o ^ n l V ^ l ? 0 de la casa. 
Vo^10 con emi bodega que necesito 
ll1* y Zanii .peS,OS- ^forman: Be-
^ o c h o Ia vidriera del ca-
F A R M A C Í A S 
19 jn 
0r fal! • 
^ doseChmÍeRto de su duefio, se ven-
^ ^ t c h * * * , c a s a s ' en muy bue-
1 m u í ^ Ia Provil«:ia de Santa 
• 0rmes ? Proximas a Cienfuegos. 
^ s o n o ? . la farmacia del doctor 
íe,-retena, señor Capestany. 
20 jn 
K.: e=rt,embarc'!rJt ' ^ A lbora, por te-
C,l^io Vlctoria 61 Te l«ono de la 
^ ' n>-ge y¿n¿ se garantiza buen 
14^S- Telefonos I-12!)0. 
iá i - 20 Jn 
ftiminnieinittos 
A 52i50:c I>1ANOS DE ALQUILER AE 
t ñ „ %' , af'nan gratis. The American Piano. Industria, 94. 
15524 19 jn. 
ALTOPIAÍSO D E 88 NOTAS, D E MUY 
J.± poco uso, es de primera calidad, tie-
ne rollos y banquilla. Además, un piano 
aieman de cuerdas cruzadas. Véalo en 
Rayo, 66, altos. 
. 15401 19 jn. 
T>IANOr,A: CON 120 ROEEOS Y E N 
magnífico estado, 300 pesos. Juego 
comedor, de cedro, poco uso, 70 pesos; 
sombrerera, 10 pesos; medio sala, cao-
^ í . f 0 S esPeJ0. 28 pesos. 19, número 311, 
enfí:e B y C. Vedado. 
¿ P o r q u é ü e n ? su espejo man-
chado, que d&xota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A-6637 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase <*« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ctncueuía 
por ciento más que lait de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo quo 
deben hacer una vitita a 1& misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseaa. y serán Berri-
dos bien y a satisfaccifíi. Teléfono A-1903. 
15181 17 jn 
T IQUIDACION: SE E I Q C I D A N DISCOS 
J-rf de todas clases, a IB centavos. Se ven-
den varia_s Victrolas a la mitad de su pre-
í;»; í011^, discos. Se vende un buró muv 
barato Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
-.-Lí10461 Sevilla. Manuel Pico. 
Io06< n j l 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
Para quitar los barros, manchas, pecas y 
despellejamientos del cutis, lo mejor es 
crema "María Antonieta." Cold-Cream 
"María Antonieta" es el más preferido 
para suavizar y refrescar la cara. Con el 
Depilatorio "María Antonieta" se extir-
pan por completo los vellos sin que irrite 
ni manche la piel. Para tener un cabello 
sedoso y abundante y evitar su caída el 
Caspmol "María Antonieta" es la loción 
mas preferida; no mancha ni tiñe y exter-
mina por completo la caspa. De venta en 
todas partes. Depósitos generales: Dro-
guerías Sarrá, Johnson, Taquechel, San 
José y "Ea Americana." 
14448 20 jn. 
P A R A L A S 
P E L U C A S , 
B I S O Ñ E S , 
Peluquitas para imágenes y muñecas. 
Postizos de todas clases. 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
SALUD. 47. 
Frente a la Iglesia de la Caridad. 
Salón para señoras y niños. 
Buenos peluqueros, peinadoras y ma-
nicures. 
Depósito de la sin rival T I N T U R A 
MAKGOT, que es diferente a todas las 
tinturas. 
C 4987 4dl4 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa*. 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
c o o a r las cejas , 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
pro íesora . Quitar o quemar las bor-
quetilias del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse , o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ K 
^ a n d o al campo encargos que pidan 
te postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno. 81 , entre San 
Nico lás y M a n r i a w . T e l . A-5039. 
U E E L E S Y 
T>OK A U S E N T A R S E SU DUE5ÍO. S E 
JL venden todos los muebles de Con-
cordia, 64-A, y una magnífica división. 
15427 19 jn 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E E E B i -llar del café "Oriente," con todos sus 
accesorios, se da barato por necesitar el 
local para ensanchar el café. Jesús del 
Monte, número 284, al lado ' del Teatro 
ApolCK 15428 25 jn 
"V^IDRIERAS D E C A E E E , SE V E N D E N 
V dos, de frente de establecimiento, 
de cedro, de 2.00x2.00 metros, de cristal, 
muy buenas y completas al interior. Se 
dan baratas. Someruelos, 12. 
15418 19 jn 
O E V E N D E , E N AGUIEA, NUMERO 
O 285, un magnífico juego para comedor, 
de caoba, con tapas de vidrio, un juego 
para sala "Consuelo," de majagua; uno 
ídem, caoba, "Estilo Modernista," y dos 
escaparates de lunas, tamaño grande. 
Todos estos muebles se dan muy bara-
tos. Teléfono A-9ü35. 
15265 21 jn 
O E V E N D E , E N 75 PESOS, UN JUEGO 
O de cuarto, propio para matrimonio; 
un juego mimbres, de siete piezas, en 
18 pesos; un escritorio en 10 pesos; una 
gran cómoda tocador caoba en 8 pesos. 
H , 134, entre 13 y 15, Vedado. 
17 jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di' 
ñero; nay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8- camaá 
con bastidor, a $0; peinadores a $9 apa 
radores de estante, a $14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay lueíros 
coiupleios y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S VU 
JEN S E B I E N : E E H E «TI-
" L A P E R L A " 
A n i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde io más flao a lo corrien 
te. Hay verdaderas gingas en juegos de 
cuarto, de sala y dt cumedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .avn 
bos desde 512; camas de hierro, dfcbd« 
?10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e lufinldaa de 
obletoa de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre vlhajaí a mOdlco in-
te ros y se realizan bartlciiuas tu-da cla-
se de joyas. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e lo j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muejle ni aro que 
moleste, garantizo la coritención de la 
hernia más antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo^ 
nes, como ! « • anticuados de cuero y 
yeso, y p u e á e usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se elimina»* grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
oedh-e con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
^ E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
So!, 78. T e l é f o n o A.7820 . 
14110 2 j l 
C 4638 30d-l 
T>UKO. VENDO UNO GRANDE. E N 
JL> perfecto estado. Precio fijo: $18.00. 
Comisionista. Industria 70 (antiguo) ho-
ras : de 2 a 5 p. m. 
15003 17 jn. 
B I L L A R E S 
Se venden ausvos. con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos do .T. Forteza. Ama-eura, 43. 
Teléfono Á -5030. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 135, casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 7 11 
Di 
1 
niw n ii 
SE V E N D E UN CABALLO, E X T R A N -jero, de 7% cuartas, un faetón y 
un cupé; precios módicos. Luz, 33, es-
quina Habana. 
15417 23 jn 
M . R 0 B A I N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y pró-ximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 15L Habana. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada^una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rasa . L . 
Blum. Vives . 149. 
..ALIMENTO ' I N T M A C I O N A T 
Para toda clase de animales» 
seco. §ín m\é\, 
. Análisis garantizado en cada saca. -
PIDAN'MUESTRAS 
Cuban American Commercial Co. 
Ofcrapía, 83.—Box 812.—Tlf. A-4074 
C 388b 
X>ALOMAS M E N S A J E R A S : S E V E N D E N 
X palomas mensajeras, de buenas ra-
zas y garantizadas. Están anilladas por 
la Socierlad. Informa: E . Aguirre. Suá-
rez y Diaria. Habana. 
"01* ; 17 j n _ 
EN AGUIEA, 115, AETOS, S E V E N D E N perritos chiquiticos, todo blanquitos. 
muy lanuditos, de pura raza Maltés a 
todas horas. 
14743 23 jn 
A 
D I A B I u 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A , C A M I O N E S , 
tengo varios, de 400 a mil pesos. Garan-
tizados. Namiaa, Monte, 475. esquina lio-
may. Teléfono A-0846. 
15353 24 jn 
A p p e r s o n , d e 7 as ientos , c o -
l o r v e r d e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , prop io p a r a f a m i l i a o 
b i e n a lqu i l er de l u j o . Se v e n -
de e n M a r i n a , 1 2 , e n m i t a d 
d e s u p r e c i o . 
15435 20 jn 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos 1 Oldsmovile, en $700; 1 Over-
land, en 800; 1 Hudson, en $950 J . Mar-
tínez y Co. O'Reilly, 50; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
15450 20 jn 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA E I -mosiua Panhard, muy elegante. Tie-
ne magneto Bosch, carburador Zenit y 
alumbrado eléctrico nuevo. Puede verse 
a todas horas, en Marina 64. 
15455 10 jn 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN STUDE-baker, seis cilindros, 40 caballos, 
propio para el campo, de 7 pasajeros, o 
para camión, se da barato, por embarcar 
el dueño. Industria, 100, a todas horas. 
15462 19 jn 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES: UN Pierce-Arrow y un Oakland. Se dan 
muy baratos; están en buen estado, por 
no necesitarlos su dueño. Darán razOn 
en la farmacia de Aguila y Barcelona. 
15Í74 30 jn. 
ESPLENDIDO CAMION D E 1 T O N E L A -da, que sirve también para guagua 
de 12 pasajeros. Con magneto Bosch y 
carburador Stromber, marca Studebaker. 
Urge venderlo porque se necesita el lo-
cal. Venga y ofrezca. San Ignacio 5. 
C 5014 5d-15 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " H i s -
p a n o - S u i z o . " U l t i m o t i p o , 
C o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o I n f o r m a n sus a g e n -
tes . G . M í g u e z y C o . A m i s t a d , 
7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
5d. 16 jn ; 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
De familia que se ausenta urgentemen-
te. Apenas se usó seis nfeses. Costó pe-
sos 4.000. Se da en $2.200. E s marca Peer-
less y fué ordenado expresamente. Tie-
ne siete asientos, ruedas nuevas, esplén-
didos metales, gran carrocería y 12 ci-
lindros. Está depositado en Cedrino. San 
Rafael, esquina a Infanta. Tel. F-520^. 
-̂ 481 23 jn. 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
se v e n d e , e n M a r i n a , 1 2 , g a -
r a j e , u n p r e c i o s o l a n d a u l e t , 
F i a t , t ipo U n o . M u y e c o n ó -
m i c o e n g o m a s y g a s o l i n a . 
P r e c i o m u y b a j o . S u c o n d i -
c i ó n es i n s u p e r a b l e . V é a l o 
h o y m i s m o . 
10 Jn 
" K E Y S T O N E " A N T I R E S B A -
L A B L E S 
A p r o v e c h e e s ta o c a s i ó n y e q u i -
p e s u A u t o m ó v i l c o n estas f a m o -
sas G O M A S , que se d e t a l l a n a p r e -
c ios b a r a t í s i m o s . 
3 2 x 3 112, l a b r a d a s : $ 2 4 . 0 0 . 
3 2 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 2 . 0 0 . 
3 3 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 4 . 0 0 . 
3 4 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 6 . 0 0 . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r de l a R e -
p ú b l i c a , c a r g a n d o s o l a m e n t e los 
gas tos de f e r r o c a r r i l . L u i s R . R o -
d r í g u e z , L u z 8 5 , t e l é f o n o A - 9 2 3 2 . 
C E V E N D E . MUY BARATO 1 F A E T O N , 
b vuelta entera, herraje francés zun-
chos de goma, 2 muías de OVa a 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. Diríjase a 
San Anastasio, 30, Víbora. Teléfonos 
1-1290. 1-1594. O0 , 
14373 
C 4992 15 d-14 jn 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y amvnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TURBINAS PARA AZUCAR: S E V E N -den varias de distintas capacidades. 
Antonio G Mora. Cuba, 60, altos. Habana. 
15381 l8 3n-
S e v e n d e : u n t r a c t o r C á r t e r -
p i l l ar , d e 7 5 c a b a l l o s , y 1 5 
c a r r o s , p r o p i o s p a r a t i r a r 
c a ñ a s . I n f o r m a r á n : D e p a r t a -
m e n t o , 3 1 6 . B a n c o N a c i o -
n a l , s e ñ o r M o n t o r i o . 
CA L D E R A S : SE V E N D E N VARIAS calderas verticales y horizontales des-
de cuatro caballos hasta trescientos. Tam-
bién vendo máquinas de vapor y com-
presoras de aire. Antonio . Mora. Cu-
ba 60, altos. Habana. N 
15380 18 jn. 
15248 18 jn 
AUTOMOVIL P A I G E , 5 PASAJEROS último modelo, rueda alambre Hook' 
se da por las 3 cuartas partes de su 
valor. Puede verse a todas horas en Ea 
Discusión. San Ignacio, 5. 
C 5014 Sd-is 
C E VENDE UN SCBIP BOOT, CASI 
nuevo, de 4 asientos, 8 cilindros se 
da barato; puede verse en Zanja, 91. 'Te-
léfono M-1742. 
15016 10 jn 
0 L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a a Nico lá s , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Kstas dos agencias, propiedad de Joŝ 1 Jrta-
rla López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, paru to cual dispone do pc.-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
U n F I A T c h i c o t ipo U N O c o n 
c a r r o c e r í a de 5 as ientos m a s 
dos b a n q u e t a s , se v e n d e c a -
si r e g a l a d o e n M a r i n a 1 2 , 
G a r a g e . G a n g a e x c e p c i o n a l 
p a r a q u i e n desee u n c a r o 
bueno y b a r a t o . 
1BSOT 
SE V E N D E ÜN BtTE? marca "George Koy," para 7 perso-
nas y acabado de pintar. Puede verse 
en Belascoaín y San Lúzaro, en casa de 
los sefiores Suarez y Crespo. 
1507̂  10 jn 
SE V E N D E UN CAMION D E T O N E L A -da y inedia, o se negocia por otro de 
más carga. Informan: Aguacate, 54. Te-
léfono A-5293. 
15057 19 jn 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, E S T A casi nuevo, tiene muy poco uso, con 
todos los preparativos para salir a tra-
bajar, muy buen motor. Informa: su due-
ño, Peñalver, número 68; de las 5 de 
la tarde en adelante. 
15050 17 jn 
H u p m o b i l e s , h a y á c t e d e s 
t ipos , c a r o s y b a r a t o s , 5 ó 7 
as ientos , todos c o m p l e t a m e n -
te g a r a n t i z a d o s . S e p u e d e n 
v e r y d e m o s t r a r e n M a r i n a , 
1 2 , g a r a g e . 
15204 17 jn. 
T>OR NO N E C E S I T A R L O , VENDO UN 
JL camiOn Mercedes, excelente carroce-
ría, carburador Senet, magneto Bosch, en 
la primer oferta razonable que se me 
haga. No quiero que me hagan perder 
tiempo; puede verse a todas horas en 
Vapor, 43; y se dan las pruebas que se 
deseen. Teléfono A-3037. 
15036 21 jn 
SE D E S E A COMPRAR UNA CUSA A u -tomóvil, qu: tenga ya algún uso, de 
cualquier marca, dando la preferencia a 
la marca "Scripped." Dirigirse: Manza-
na de Gómez, Departamentos 415-416, 
World Wide Trading Co., Inc. 
15076 26 jn 
Oportunidad: S i usted tiene $20.000 
para invertir y le gusta el negocio de 
a u t o m ó v i l e s y accesorios, no demore 
usted en tratar con Apartado 2391 . 
15148 20 jn 
C E V E N D E N : UNA MAQUINA V E B T I -
O cal "Cain," francesa, de 6 pies de 
trapiche, cilindros 20"x48," guijos de 
11" y 12." doble engranes de acero, nue-
vos, y una maza de repuesto, nueva. Una. 
máquina vertical "West Point," de 6 
pies de trapiche, cilindro 18x50. Mazas 
de 30x72, guijos 12"xl3" y dos mazas de 
repuesto, están completamente buenas, 
con todos sus hierros y chumaceras en 
buen estado. Informes: Tomás Alduncin 
y Co. San Pedro, 24. _„ . 
15322 21 jn 
I V r E Z C L A D O R A CONCRETO, SE V E N -
Itx de, en perfecto estado, cuatro pies 
cúbicos. Tanque agua. Motor eléctrico 
General Electric, 3 caballos, 220 volts. 
Trifásico. No menos $500. contado. Com-
postela, entre Teniente Rey y Muralla, 
edificio en construcción. Señor Amarai. 
15361 18 3n . 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E \ E I N -ticinco caballos; otra de 5; una ma-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, ae 
Morse; uu motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada del Cerro, 679. . 
15347 20 3n -
Compro una caldera horizontal en 
buen estado de 30 , 40 , 50 , ó 60 ca -
badlos de fuerza, con o sin m á q u i n a . 
Santiago Angulo. Teniente Rey , 7. 
23 jn 15208 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o más. según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y en las cámaras rebajo un 
25 y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de lieparaeión y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. boy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
15074 11 j l 
ÍJ U P M O B I L E , E N §700. SE V E N D E X uno, en buen estado, de uso, de 4 ci-
lindros, 16-20 caballos de fuerza, con 5 
asientos y habilitado para 7, gomas nue-
vas y recién pintado. Puede verse en el 
garaje de Pérez y Hermano, Zulueta, 22. 
Para tratar con su dueño : en Prado, 77, 
esquina a Animas, bajos, de 11 a 1. 
14873 18 jn 
E n $300 se vende una c u ñ a " T r u m -
bull ," en muy buen estado. Magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre, dos c á m a r a s nuevas de re-
puesto. Puede verse a todas horas en 
Animas, 150. 
14934' 20 jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA, de un cilindro, S H. P.. carburador Stromberg, tipo G, número 1, con su ca-
ja de velocidades. Adaptable a cualquier 
trabajo mecánico. Se da baratísimo. In-
formes: Prado, 50, garaje. 
15229 l í Jn 
T A N Q U E S C I L I N D R I C O S D E 
A C E R O 
P A R A E M B A R Q U E I N M E -
D I A T O 
T e n e m o s d i e c i o c h o t a n q u e s 
c i l i n d r i c o s d e dis t intos t a m a -
ñ o s d e s d e o c h o p ies d e d i á -
m e t r o p o r t r e i n t a p ies d e l a r -
go a seis p i e s d i á m e t r o p o r 
d iec i se i s d e l a r g o , h e c h o s 
c o n c h a p a d e a c e r o d e m e -
d i a p u l g a d a , a r m a d o s y r e -
m a c h a d o s c o n s u reg i s t ro , 
p r o p i o s p a r a c a r r o s t a n q u e 
d e mie l e s o d e p ó s i t o d e a g u a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 . 
C U B A , N U M . 3 . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 1 4 6 
U C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LBCHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras cnoims, locub del yaJ*, coa ser-
vicio a domicilio o en el estaülo, a todai 
horas del i ía y de ia uocne. púas tengo 
uu servicio «special de mensajeros en Llz\-
cieta para despachar las órdenes en ss-
guiüa vtue se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del MouU, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono .K-13&S; y en Guana bacoa, caüo 
Máximo Gómez, número 10̂ , y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al to-
léfono A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que ^-ngan qua comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirlian-
ao a su aueno, que esta a toda3 horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-itílü .«¿u« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosos mar-
chantes que tiene esta c£>f>a, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4yi0u 
Tenemos en a l m a c é n dos motores 
de pe tró l eo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com« 
bustible. Cuban Machinery y S u p p í y 
C o . Obrapía , 32 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
20 j n 
\ T I E N D O UN TORNO D7 10" x 3 112' E N -
t tre puntos, hace todas las rocas, in-
glesa y francesa. Vendo un recortador 
de b carrero por 8" trabez. Vendo dos 
llaves de bronce de 1" para quemar pe-
tróleo y vanas herramientas más. Obra-
pí£i' Ícente a Pote. Amargura, 71, bajos. 
líJ¿07_ 18 jn. 
Vendemos una trituradora de piedra 
portát i l , con una capacidad de t o n e 
lada y media por hora. Tiene eleva-
dor para l a descarga de l a piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
C o . Obrap ía , 32 . T e l é f o n o A-9302 . 
- 14913 20 Jn 
C E V E N D E N 12 C A L D E R A S VAPOR. 
nueve multitubulares de 180 caballos 
cada una y tres Sterling, de 80. Todas en 
magnífico estado. Informará: Maximino 
í>4 ^"en' ie0n;^a- R e a l e r a , " Amistad" 
14632 fabrica de hielo de Regla. 
p E V E N D E UN TOLDO D E LONA CA-
KJ si nuevo, con 13 metros de l&rso ñor 
t Plc?r ?.ncho, con todos m.s ac-
cesorios Vale $45. Informan: Estrella. 
J-2; de 1 a 2. 
_ 15434 20 jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
casi nueva, se vende por 45 pesos por em-
barcarse su dueño. Aprovechen ganga. 
Asimismo se vende una capa de agua nue-
rvi^;f?¿fi<:a'rinuy barata- Infórmanse en ^ o^Post^a, 90, antiguo, principal 
- 10468 . 19 ju. 
M A G N I F I C O P A N T E O N " 
Completamente nuevo y sin estrenar se 
vende por ausentarse la familia ai ex-
tranjero, un espléndido panteón de sda-
nito bruñido de Georgia, color gris plata., 
está en la calle central del Cementerio 
üe Cdon, a la entrada, a mano izquierda, 
el segundo al lado del de el Conde dé 
la Mortera. Precio: $0.000. Tel. F-S^OS 
- . 23 jn! 
R O C I N A D E GAS, E N ESCOBAR, 119, 
se vende una, que no tien más que 
un mes de uso, con dos hornos, cuatro 
hornillas y un reverbero; precio, la mi-
tad de su valor. 
15-38 17 jn 
15196 22 jn 
B A R R O " M A G ' 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Giynn. 
Apartado número 152, Habana. 
13051 22 jn 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 2 "Stut-z," último modelo, de 
16 válvulas, 4 días de uso, por tener que 
ausentarse su dueño. Informarán: Re-
fugio, 30. Habana. 
14480 6 j l 
BARATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
/""lAMION, D E 1 TONELADA, SE V E N D E 
uno, de caja cerrada. Pxiéde verse: 
Blanco, número 31. Informa: Vicente Gó-
mez. Galiano, número 32. 
13653 28 jn 
C A M I O N E S : SE V E N D E UN CAMION 
KJ Kelly y otro Whitx, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inforwarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
G E VENDE BARATO. UN MERCER DE 
kJJ siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
UN M E R C E R . E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 in 27 ab 
"^fENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac. Ma-
rina 64. 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico, gomas 
nuevas, marca "Sllves Town Cord." Se 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do, 142. 13070 22 jn 
V A R I O S 
S e v e n d e n dos c a r r e t o n e s , 
c a s i n u e v o s y h e c h o s en el 
p a í s . U n o de ellos p a r a u n 
t iro y e l o tro p a r a u n a p a r e -
j a . D i r í j a n s e a T h e A m e r i c a n 
G r o c e r y " L a C a s a de C a l i -
d a d . " A m i s t a d , 1 5 . T e l é f o -
no A - 2 3 4 6 . 
Hacendados: sesenta carros c a ñ a y 
tres locomotoras de uso, v í a treinta 
pulgadas, se ofrecen a la venta para 
entrega inmediata en este p a í s . Para 
m á s informes dirigirse a " A g r í c o l a , " 
admin i s t rac ión de este p e r i ó d i c o . 
15041-42 17 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
G r a n c a j a de caudales. Se Vende una 
m a g n í f i c a c a j a de caudales, de cuatro 
hojas y de doble c o m b i n a c i ó n , ú n i c a 
de su ciase en Cuba . Campanario 124. 
-153(ffl ; 17 j a . 
TTENTA B E UNA COCINITA, UN C A-
V lentador de gas y algunos muebles 
modestos, en precos módicos. Villanuevá. 
23, Luyanó. ' 
17 Jn 
H O R R O R O S A G A N G A 
T e n g o e n a l m a c é n 5 0 r e s m a s 
d e p a p e l " e s t u c a d o i n g l é s " , 
5 0 l i b r a s , t a m a ñ o 2 0 x 2 5 
p u l g a d a s , lo d o y c a s i r e g a -
l a d o . I n f o r m e s , A p a r t a d o n ú -
m e r o 2 8 1 . 
d. 12. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas ciases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. a. 
Habana. 
1366Ü 31 m 19 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s de a 2 5 
c a b a l l o s . * 
M o t o r e s de p e t r ó l e o c r u d o h a s -
t a 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s de v a p o r d e 1 0 a 5 G 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a d e 1 % a 
1 5 cabal los . 
W i n c h e s d e g a s o l i n a y v a p o r . v 
B o m b a s d ú p l e x , t r i p l e x , p i r á m i -
des y o t r a s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
13299 24 jn 
15864 18 jn 
FINO MILORD, rKANCKS, AKKEOS de pareja, trajes, botas, gorras de 
cochero, armario, colgador de" arreos y 
otros accesorios de un tren, se venden 
juntos o separados. San Miguel, 130-B. 
15423 19 jn 
A HQÜITECTOS K rNGBNIEBOSí T E -
J ^ . uemos railes v<a estrecha, de u»o. en 
buen estado. Tubos «uses , nuevos, para 
cnlderas y cabillas corrugada» Gabriel, 
la mAs resistente en menos área, tser-
nardo Lanzauorta y Co. Monte, número 
3T7 Habana. , ,_ . 
C 4344 n̂ 19 A» 
I QkTvKNDE UNA PAILA DE DOCE t V-
O ballos, completa, inyecto inc.usive, 
una miirinina de 12 caballos vertical, un 
I Ford para carrilera, preparado en lorma 
• de camión, cubierto. Todo barato. Inlor-
PB O P I E T ARIOS, I N G E N I E R O S O AR-quitectos. Nos hacemos cargo de de-
moler cualquier edificio y acarrear el 
escombro, garantizamos con $10 por ca-
da día que transcurra del plazo fijado. 
V. Montes. Teléfono 1-3000. 
1504S 19 Jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 In . : 
A L A M A R E S E S T A Ñ A D O S 
M A R C A W I L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a e scobas , n ú m e r o s 1 9 y 2 0 . 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n ú m e r o 
1 8 a l 2 6 . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i sponi -
b l e . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U Í A R . 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 % . 
H A B A N A . 
13̂ 34 30 jn 
i man. Apartado 2:208. 
A 15115 16 jn. 
O b r a s de los a f a m a d o s mater ia l e s 
L i s t o n i t y T e j a s S h i n g í e s , cons tru-
y e n m u y s ó l i d o , e c o n ó m i c o y rá -
p i d o . F r a e c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a . 
T e l é f o n o í - 1 5 5 4 e i - 1 7 7 5 . 
27 jn 
J u n i o 1 7 ¿ f e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S i n g u l a r i d a d 
E l doctísimo Topsius, erudito miem-
bro del Instituto Imperial de Escava-
ciomes Históricas y autor de la obra 
" L a Habana paseada y comentada", 
hace reflexiones acerca de un sujeto 
•que le ha llamado poderosamente la 
atención. Hay que advertir que es una 
peculariaridad de los sabios fijarse en 
las cosas más sencillas y al parecer 
¡nimias, para deducir de ellas todo un 
sistema de filosofía ecléctrica. Allí 
adonde la conciencia vulgar ve un acto 
«in importancia ni relieve, el filósofo 
descubre, como el señor de Schope-
aihauer, Mla cuádruple raiz del printi-
¡pio de la razón suficiente." 
E l fecundo Topsius encuentra que 
es bueno trasladarse a la Academia d'i 
(Gencias, y que es mejor hacer el tra-
iyecto en el tranvía que discurre por 
Jla calle de Cuba. Es un dato curioso, 
leí hecho de que los hombres de cien-
icia distinguen perfectamente la ven-
>taja económica que representa tomar 
¡el ómnibus a ocupar un vehículo di; 
¡plaza. Bien documentado acerca del 
«olor e itinerario del carro eléctrico 
•que debía dejarlo en el templo del Sa-
her, Topsius, el venerable Topsius 
¡se situó en una esquina y a la apa-
j-ición del tranvía extendió el brazo, 
armado del clásico paraguas, e hizo 
el gesto, señalado diferentes veces en 
la Historia, aunque con diversos sig-
nificados. Esta vez tenía alguna se-
mejanza al ademán de Alarico I , rey 
de los visigodos, al contener a los 
italianos, y al de Josué al detener la 
marcha del Sol. E l motorista, simple y 
vulgar ciudadano de la Beocia no le 
hizo caso y hasta aceleró la marcha 
del tranvía. 
El docto Topsius, "con su cobardía 
social de alemán disciplinado" como 
observaba ya, hace cuarenta años, el 
ilustre Eca de Queiroz, recogió su pa-
raguas y esperó otro carro más pro-
picio. 
Pero hizo las siguientes reflexio-
nes: —He ahí un hombre (el moto-
rista) que se ha alquilado para con-
ducir el carro, parándolo o echándolo 
a andar cuantas veces sea necesario. 
¿Cómo es que no hace su obligación 
sino cuando le dá la gana? 
Y Topsius entró en una tienda ame-
ricana de comestibles (grocery) y se 
dirigió a un joven criollo. 
—¿Usted tiene calamares?, pregun-
tó el sabio, que se-desvive por la tinta 
de escribir. 
—No señor; contestó secamente el 
individuo. 
Topsius fué enumerando artículos 
y el joven contestaba con dureza un 
"no" muy seco o un "no vendemos 
eso" más terminante aún. 
El filósofo requirió el paraguas y 
se marchó pensando: 
— S i este hombre se ha colocado 
para atender al público, ¿por qué no 
lo atiende? Quizás esté mal humo-
rado, pero en ese caso ¿por qué no 
toma zarzaparrilla? Tal vez no ha na-
cido para "grocero" y no obstante se 
empeña en serlo. 
Y preocupado con esa idea quiso 
comprar un sello de correos. 
Comprar sellos no es cosa fácil en 
la República. 
En la "Sucursal" donde el sabio hi-
zo su petición de un sello de tres cen-
tavos lo miraron con la amabilidad 
con que mira un bull-dog. Le digeron 
que no había cambio, que el vendedor 
estaba ausente, que no tenían sellos 
de ese precio y al fin, por lástima y 
con desprecio le arrojaron sobre la 
mesa la estampilla de tres centavos. 
Topsius, hombre eminente, de la 
"Sociedad Imperial de Escavaciones 
Históricas", pensó con mucha cordu-
ra: —Estas personas no están donde 
debieran. Han nacido para la carrera 
de las armas. 
Y fué a una oficina pública a ges-
tionar un asunto. Vagó sin orden ni 
concierto, porque nadie sabía a qué 
negociado pertenecía aquéllo. Por úl-
timo un individuo que estaba muy ata-
reado leyendo la "Crónica social" de 
un periódico, le dijo que se aguardara 
y una hora después lo mandó venir 
"dentro de algunos días." 
Topsius, miembro de la Sociedad 
etc. . . . encontró todo muy natural 
porque aquel empleado, sin duda al • 
guna, no se había colocado para tra-
mitar expedientes. 
Y vuelto a su casa, el sabio filósofo 
agregó un capítulo a su obra " L a Ha-
bana paseada y , comentada", titulán-
dolo: "De la relación que debe haber 
entre el espíritu y la materia." 
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C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Churizos de "la Farola de fiijón", secos, en ftma, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
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El 
DJÍ SUSTITUTO D E LA HARINA 
I»E TRIGO 
A consecuencia de un artículo qua 
publicamos en el mes de Febrero úl-
timo sobre el cultivo de la Zain*, ha 
sido llamado por cable a Méjico, 
donde S3 encentraba organizando un 
grandioso colegio para la Colonia es-
pañola, don Enrique Navarro de 
Errázquin, mg-eniero agrónomo y cp- i 
tedrático español, el cual . fué ba^ta ! 
bace poco, director general de Agn- j 
cultura e Instrucción Pública en Ni 
caragua. 
E l sábado firmó el señor Presiden 
te de la República un 'Secreto nom- ' 
brando a dicho señor Inspector s^pe 1 
cial sobre el cultivo del trigo. 
E l pensamiento del Gobierno e-
que estudie y experimente los culti-
vos de cereales y algunos otros de 
legumbres y plantas d¿ huerta, ya 
que en Man ñecos trabajó much^ en 
ese sentido, esí como en Nicaragua, 
países que tienen climas muy pare, 
cidos al de nuestra fetilísima isla. 
Hoy probaoiemente Sf> dirigir i el 
señor Errázquin a la finca " E l Chi-
co", por donde comentará las expe-
riencias con la Zaina, y qc ízá alguaas 
otras plantas. Después iecorrerá las 
Granjas Escuelas Agrícolas. 
Tendremos al tanto a nuestros lec-
tores, de las experiencias que se efec-
túen y muy principalmente las del 
culivo de la Zaina, grano que nos 
puede proporcionar mucta harina y 
cuyo cultivo es rapidísimo—tres me-
ses—y su rendimiento del 100 a1. 200 
por uno. 
No deben confundir nuestros agri-
cultores este con el Panizo y Millo, 
aunque su semejanza es grande y 
todos ellos panificables, pues ei pan 
de la Zaina— según afirma el seño: 
Erázquin—supera en mucho en pro-
piedades alimenticias, gusto y h"»sta 
color, al que pudiera iabricarse con 
los cereales aludidos-
De ia Legación de Italia 
La. R . Legación de Italia en ia 
Habana haca saber a ios italianos en 
Cuba que todos sus pasaportes fe-
chados anteriormente al día de' '±OY, 
15 de Junio de 1918, son declaradcs 
decaídos y sin ningún valor. 
Dichos documentos tienen, ¿K/r lo 
tanto, que ser remitido^ a la m'.yor 
brevedad, a la Legación o a la» 
Agencias consulares respectivas 
el territorio de la República a fin de 
que, poniendo en ellos el visto b eno 
y la certificación opo~cuna, puedan 
considerarse revalidados, 
Habna, 15 de Junio de 1918 -&. 
CARRARA, Ministro do Italia. 
La Ley de pensiones 
E l Presidente del Coasejo Nacional 
de Veterano'i de la Indo^endenc'a ba 
dirigido la circular que sigue a loa 
miembros do la Cámara de Repre-
sentantes . 
"Habana, Junio 14 de 1918. 
Si 
Representante a la Cámara. 
Distinguido compatriota: 
Desde hace muchos años, fué ini-
ciado en ese Cuerpo Colegislador ur> 
Proyecto de Ley regulador de pen-
siones a favor de los veteranos de 
nuestras guerras de Independencia, 
sin recursos—y que por su edad o 
enfermedad, necesitaran el auxilio de 
la Patria paia librar Ta subsisten-
cia, así como también, para I03 fa-
miliares de aquellos, fallecidos, sin 
dejar bienes de fortuna. 
Todos los esfuerzos que se hiciiTOu 
para lograr la aprobación de d'̂ cha 
Ley, resulta-en negtivos, hast¿, e.i 
presente período congre&jonal, e y e s 
Representantes, teniendo en cuerta 
la necesidad nacional de esa medida 
legislativa, f: inspirados en el m^s 
alto sentimiento patriótico, acome-
tieron la área de sacar adelane dicha 
ley. la que aprobada por ambos Cuei-
: pos Colegisladores, fué íevuelta, per 
1 ei Honorable señor Presidente do la 
I República, a la Cámara, al objeto de 
que la obra bienhechora no resultara 
aprovechable a otros elementos, que 
aquel a quien correspondía benefi-
ciar. 
Y encontrándose el citado Pr iyec 
to de Uoy, en la actualidad, sometido 
a discusión ue la Cámara, vengo, a 
nombre de nuestros dignos compa 
ñeros de armas, de las viudas y huér-
fanos de los que sucumbieron, al am-
paro del artículo 27 de la Constitu-
ción, a pedir a usted como mie»ibro 
dignísimo dá la Cámara de Repre-
sentantes, se sirva concurrir a la 
sesión que la misma ha de celebrar 
el lunes próximo, 17 del actual, y a 
las sucesivas sesiones del presente 
período legislativo, a fin de lograr 
que dicho Proyecto de I ey sea apro-
bado por el mayor número de Ropre 
sentantes posible. 
De usted atentamente, 
(f) EMILtr» NUÑEZ, Presidente." 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservat lTo SBOURO para evitar las enfermed 
C R E T A S . E l UNICO reconocido 7 aprobado por el cuerpo n^** ^ 
la Marina de Ouerr* Americana ^ — ^^Oo ^ 
fie remiten bajo «obre cerrado, folletos «xpllcativcm. 
MANDE SU NOMBRE Y DIKECCIOÜ A LA AGENCIA GENEBAL 
Z u h i e t a , S ó H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b 
alt 
La Liga antigermánica de 
Cuba celebrará fastuosa-
mente ia gloriosa fecha 
del 14 de Julio 
L a Liga anv^germánica de Cuba ha 
acordado la Cflebración de un acW 
político de gn^n importancia para las 
naciones aliadas y de eficaz propa-
ganda contra los germanófilos, e1 dta 
14 de Julio próximo, aniversaria de-
Ir. toma de la Bastilla, fecha univer-
sal para todos los pueblos libres^ 
pues hoy más que en años anteriores 
¿ebe consagrarse como el recuerdo 
más preciado de los devotos de la l i-
bertad, la igualdad y la fraternidad. 
E n el Teatro Payret, generosamente 1 
cedido, ae congregarán a las dos de ¡ 
la tarde del expresado díaademá . de1 
los miembros de la Liga y sus del*' 
gaciones, los representantes de las j 
naciones aliadas en guerra con los 
opresores poderes centrales de E u -
ropa, las principales familias de 
nuestra sociedad y el pueblo do j 
Hiabana, que tan evidentes prueban 
v.iene dando de su amor 1» la causa ds 
la libertad del mundo. 
E l programa de dicho acto se di-
vide de la siguiente manera: 
Himnos de las naciones aliadas. 
Uno de loa coros de un teatro de 
esta capital cantará " L a Marsellesa" 
y el Himno de Bayamo. 
Discursos por los siguientes ora-
dores ; 
Señor Horacio Díaz Pardo. 
Señor José María Cebantes. 
Señor Luis Marino Pérez (en in-
glés) . 
Señor Felino González Sarraín. 
Películas de la guerra. 
Discursos per los siguientes ora 
dores: 
Señor Alfredo Betancourt Mardu-
ley. 
Señor José Manuel Cortina. 
Señor Miguel Coyula. 
Hará el resumen de los discu -.spa 
el Ministro de Italia, señor Stofano 
Carrera. 
Las bandas de la Marina y del 
Ayuntamiento de la Habana amen»* 
r-arán el espectáculo. 
L a entrada será libre y el público 
tendrá a su disposición todas las lo-
calidades vacías . 
E l teatro se engalanará con las 
banderas de las naciones aliadis y 
se invitará además de ios repreabn-
tantes de las naciones beligerantes, 
?. los do las neutrales. 
N e g r o S e d o s o 
Así deja el cabello encanecido, el 
Aceite Kabul, grasa de tocador que se 
unta con las manos, que no las man-
cha, porque no es pintura y que vigo-
riza el cabello, volviéndole su color 
negro, intenso, sedoso, .natural, de ca-
bello joven.' Aceite Kabol se vende en 
todas las boticas y sederías. Damas 
y caballeros usan Aceite Kabul cen 
é i i to . 
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C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A. S a u c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• M al* 
MARCAS Y P A T E H T E S ^ 
D r . C a r l o s g á h a t s I 
ABOGADO. *á 
mmm N a c i o n a l d e [ m j . 
g r a d o s r e v É c i o o a f e 
c o b a n o s 
SECRETARIA 
De orden del señor Presida 
go el honor de citar a t S ^ e- ^ 
patriotas que integran ia D i s -
para queconcuran a la sezuñd* 
sién del mes que se ha T c l ^ 
en nuestro domicilio social ca if^' 
Neptuno 176 (altos), el tíla 17 , 6 
ocho de la noche, con la sî mu 
orden del día: lsnkm 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspo¿denr>ia 
Informes de las comiwiones ' 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, Junio 15 de 1918.—Aim 
Peláez Pozo, Secretario de Corres-
pendencia. 
N u e v a Fábr ica k 
Hielo, S . 
P r s p i e t a r i a d e l a s 
d e C e r v e z a 
" L a T r o p i c a l " v 
" T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
Bonos Hipotecarios.-Pasii 
del primer Cupón. 
De orden del señor Preside:te' * 
para conocimiento de todos Jos Seño-
res Accionistas y poseedores de BO-
NOS HIPOTECARIOS de esta Com-
pañía, EMISION DE 31 DE DICIBU-
B R E D E 1917, se les avisa po' 
medio que el pago del CUPON 
MERO 1, vencedero en TRFTN'^ ̂  
JUNIO ACTUAL, comenzara en 
cho día y continuará todo? los ^ 
de 9 a 11 a. m. y de 12 a ¿P' 
en la Oficina de los M * H > M 
de la Compañía SiüÑORl-S 
GBLATS Y COMPAÑIA, 
y 108, debiendo ir provistos I03 ^ 
resados del Resguardo P'^onai 
Certificado expedido, en su cr -
esta Secretaría, y al dorso de U ' ^ 
les se bará constair el pago 
guardes Provisionales ^rai1 ' " ^ 
dos por los Bonos defimt-vo. • ^ ^ 
aviso que habrá de PubUcâ en1dero 
do el mes de Julio próximo ve* 





E l Secretado, 
Crtetóhal m e * * * 
alt 
más ejemplares ^ Bl 
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